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Men 10,000 Meters 
~like Nault 
Eric I.andeen 
~1iKe De lDonno 
John 'Jeisel 
Den:!" Harry 
rhriss Kurtz 
3000 m Steeplechase 
U of'l'. 
LCC 
1:u 
NIC 
unat 
Unat 
LINFIJ'LD \.OLJ,FGF T\.FBTTAKFJ~ THACKNE 1 T 
3-1-86 
l-Ien's 1500 Neters 
(~m 3:~8.6 Brian Abshire Clack) 
32:lJ2.7 
33:15.9 
3/l: 08.6 
35:ljL,,3 
NT 
36:40.3 
Heat 1 
Dave Bailey 
sean Messiter 
Busse 11 C:ole 
Narc Sun bare 
J.\ 
Dave Frank 
Unat 
UofP 
PLU 
Unat 
Unat 
(!-~ 9:01,4 Steve Blikstad Geo. Fox) Nichael Friess 
Hoger Cross 
Rick Nelson 
Cary Brady 
John l·Jarinner 
Dave Beck 
3:54.1 
3: 5!1 .4 
3:55.0 
3:56.7 
3:57.8 
3:57.9 
3:58.2 
3:58.5 
3:59.7 
q: 01.6 
/4:01.7 
James Edmark 
h'i lly Hewsen 
Dul\e l: i tenhouse 
Lew Barnes 
Scott Ball 
osu 
L&C 
osu 
Gf 
lWSC 
lWSr 
HU 
Brandt Lind 
Jason Sele 
Doug Hinn 
Brendan Kelly 
Hark Shaver 
Neil Gleichman 
Darren Lian 
Jay Truex 
Barry John 
Chris Luther 
.Ken l~oodard 
GP!<.f_ 
400 Meter Relay 
Heat 1 , 
~~1£~g~! ~~gp~gmery 
Biamont,THargett HaDley, ay1or 
Daveooort,RHarrv F1n011ng, anaH~ 
Austin,_ Creeki 
r.annln0 , Harr s 
i56h¥}n~h~ftown, 
Varga_, Trebb1e, Renner, uaiey 
Heat 2 
Lorenz Scearcet Torquato, Llnde man 
§~~~R~r~§;g81iphant 
Petcrson 1 Coushay, Haray, 1-<use DrooK 
Terry 'BHill Troy, erry 
Acker 1 Als.r>augh, S JUrSt!n, TOby 
l>lami z uke .._ . r oombs , ~Ie 11, -ROulnson 
Prevedellof Scanlon, flartln, Fe enDerg 
Unat 
Oly 
UPS 
':U 
S~:!TC 
Unat 
Unat 
osu 
HOSC 
h'OSr 
LCC 
Unat 
SHOCC TC 
Unat 
HU 
UPS 
PSU 
PLU 
L&C 
LIN 
9:27.2 
9:30.3 
9:33.5 
9:37.4 
9:45.5 
9:50.0 
9:50.3 
10:05.6 
10:06.2 
10:35.0 
10:35.4 
10:38.2 
10:38.2 
10:50.6 
Scratch 
Scratch 
42.63 
43.08 
lJ3.15 
43.29 
t,3.37 
44.61 DQ 2nd ex. 
43.21 
44.77 
45.05 
45.18 
45.72 
NT 
NT 
Rob Conner 
David Jordan 
Lee THompson 
Phil Yearian 
John Bursell 
\~illy Rosso'' 
Heat 2 
Tad T'oosley 
Devin Allen 
Nil~e Stepan 
Lou Lauman 
Joseph Barton 
Rob rollins 
r~on AJ:es 
Robert Latting 
Craig Jirunty 
Matt Thiesen 
Jay Cook 
Mark Hohner 
Tony Cantwell 
Greg Suiter 
Bob Crandall 
Daniel O'Leary 
Greg Muller U 
Heat 3 
Kirk Meekin 
Gene sfZerrill 
rhris Cushman 
Bryan Forbes 
David NEtz 
J0shua Sacon 
Artlhur S u11 ivan 
John Kaiset 
Brad Holbnook 
Mike Bishop 
Mike Carson 
l.'ofP 
L\.C 
LLTC 
osu 
sosc 
UofP 
HOS'~ 
UofP 
UP 
UP 
Unat 
uosr 
Lrr· 
Unat 
r.su 
NY 
LLTC 
L&C 
PLU 
lSU 
osu 
UofP 
PSU 
Unat 
L&r 
LIN 
UP 
UofP 
Unat 
NIC 
Unat 
Unat 
sosc 
Unat 
EvS 
Unat 
sosc 
LLTC 
Gene Brennan NIC 
Brian Reick WOSC 
Baethan Crawford EvS 
4:02.2 
lJ:02.9 
4:06.8 
4:llJ.O 
l,: llJ. 0 
4:08.5 
3:59.6 
4:00.0 
4:01.6 
q: 01.8 
4:03.2 
4:03.5 
4:05.9 
4:05.9 
4:06.8 
l,: 08.4 
4:09.5 
t,: 09.9 
4:10.3 
lJ:10.3 
4:11.5 
4:05.9 
4:11.0 
4:12.5 
4:13.9 
4:15.6 
4:15.7 
tn17.6 
4:18.5 
N\ 
4:22.0 
4:22.8 
4:24.2 
4:26.2 
4:28.3 
LINFIELD COLLEGE ICEBREAKER TRACK MEET 
3-1-86 
Men's 1500 M Cont. Men's 400 M 
Heat 4 
~tJR~48.7 Jeff Beauchamp Clack.) 
Peter Carleson LIN 4:12.7 Heat 1 
Jack Brajeich \~OSC 4:16.5 Pat Lanning LCC 48.2 
Al Alcalde LLTC 4:16.8 Mil :teo Smith NIC 49.5 
Rocky Baker L&C 4.:18.3 David Anderton OIT 49.5 
Patrick Becker UofP 4:20.2 Ismail Acosta Unat 50.5 
Jim Carothers LLTC I 4:21.9 Willy Rossow uo 50.5 
Eric Shelton LIN 4:22.5 Tracy Daugherty UPS 50.7 
Lewis Hatkins NIC 4:23.4 Mike Coalwell Unat 51.1 
Kirk Daughton Chern 4:24.1 
No Name Unat 4:25.8 Heat 2 
Terry Howard Unat 4:24 
:t-1ike Juchoski UoiiP 4:27.4 Brian Boys 
Unat 49.6 
John Duley lW 4:32.5 John Holenstein 
Unat 50.5 
Blake Pierson HIDSC: 4:32.8 David Hunnicutt 
LCC 50.8 
John Guess L&C Tony Benson 
Unat 51.4 
DonnSoares L&C D.J. Bransom 
Unat 51.7 
Jerry Newbert LLTC Keith Ussery 
LIN 51.8 
Paul Adent CHEN Heat 3 
Nen 's lOON Hurdles Daniel Gregory UPS 52.0 
Heat 1 Chuc~ Thomas 
L&C. 52.4 
Rod Green Unat 14.71 Vern Alvin 
Unat 53.4 
Brad Carman ssu 15.10 Dave Hill 
Unat 53.5 
Sam LaPray wu 15.2 Gary Long 
Unat 54.1 
Laurence Austin Unat 15.6 John Cooney 
UofP NT 
Randy Huserik Unat 15.8 Heat 4 
Chris Toby PLU 16.1 Jim Foster Unat 52.6 
Mick Fennert Unat 52.7 
Heat 2 Doug Puckett Unat 52.9 
Tim Rupp sosc 15.3 Jay Bailey 
Unat 53.6 
Jim Chradle Unat 15.4 Troy Kuenzi 
Unat 53.7 
Rusty Lorenz wu 15.6 Bill Hinson 
UPS 53.8 
Dan Acker PLU 16.8 Kevin :t-1iller 
Unat 54 .o 
Rick Renner swcc 16.8 
Cameron Brow sosc 57.2 
Nen 's 100 :t-1 
Heat 3 (MR' 10.4 Hark Dannis LCC . 1984) 
Ron Otterstedt Unat 15.4 Heat 1 
Craig McKee HU 16.1 
Hike Pedersen osu 16.4 
Erick Nontgomery osu u.o 
Rick Johnson LCC 16.6 
Nichael Oliphant UPS !!11.0 
_ Keith Hig1ej GFC 16.9 Tuna Brown Unat 
11.1 
David Hod! LIN 17.1 
Robb Thomas osu 11.1 
Tim Dahlin GFC 17.2 
Babajide Akanbi osu 11.3 
Tom HEll L&C 11.3 
Heat 4 
Mark Berry Unat 11.4 
Darvin Nalone osu 11.5 
Shawn Steeb LCC 16.7 
Kent Miller UPS 17.8 Heat 2 
Erick Garcia UofP 19.8 
Les Nelson LCC 23.4 
Brad Carman osu 11.2 
Jeff Hauts L&C DNF 
Rich Torquato wu u.s 
Matt Linderman wus u.s 
David Mueller GFC u.s 
-John Nonenumacher Unat 11.7 
~rk Ewi~\ LIN 12.0 f'Ar\-\ 
LINFIELD r·OLLf-:GF H-:F.BHF.AKER TRAr:K l'Irr. T 
3-1-86 
Men's 100 M Heat 2 r:ont. Hen's 800 M Heat 2 ront. 
Andy Tarvin Unat 12.2 Lee Thompson UofP t:S9.9 
Tim Hedges CON 12.3 I~ ocky Baker L&r. 2:01.5 
Barth Merrill PLU 2:03.4 
Heat 3 Jeff Byers Lrc 2:04.2 
Tim Varga swcc 11.2 Tim James Unat DNF 
Guy Oekerman osu u.s Thomas Geiger L&C DNF 
Brian C oushay PSU u.s 
Nike Pedersen osu 11.6 Heat 3 
Shane Halker LLTC 11.7 
Eandy Coombs L&r 11.7 Ed Esse hlOSC 1:57.5 
Derrick Peterson PSU 11.9 Dave Ncrormick osu 1:57.6 
Hatt Tillman OSlJ 12.4 Pat Newman UofP 1:57.7 Greg Kempthorn PSU 1:58.0 
Heat 4 John Burse11 UofP 1:58.3 Eric Kelso CHEM 1:58.4 
Kevin ronnors 11.6 h'U Craig Prunty PSU 1:59.1 
Kelly Ferrenburg LIN 11.7 Tim 0 'Halley BTC 1:59.5 
l'lil<e Hiner Unat 11.9 Joseph Barton NIC 2:00.9 
Joelson HU 11.9 Bob Fasulo UofP 2:00.9 
Dan Troy Unat 12.0 Chris Cushman NIC 2:02 
Brett Terry Unat 12.0 
James Kerdich sosc 12.1 Heat 4 
Noel Leier Unat 12.1 Todd Thomas Unat 1:56.7 
Heat 5 Greg Rolph osu 1:58.6 
Kevin Daly Sl~CC 11.3 Tony Cantwell PSU 2:03.7 
Robert Alspaugh PLU 11.9 Gene Brennan NIC 2:04.1 
Harry Hamizul{a L&r 12.0 Scott Bayles, LIN 2:04.2 
Slade Zumhofe NIC 12.1 Brian Woodrich Unat 2:0[!.3 
Dave Davis UPS 12.4 Jonathan Burns UofP 2:05.6 
Tom Griffith Unat 12.4 Peter Carle son LIN 2:06.4 
Jerome Tigot EVER 13.4 Lew1s Vatkins NIC 2:06.6 Scott Parrish NIC 2:06.8 
Eric Nelson Unat 2:07.1 
Nen's 800 N Keith Davis Unat 2:08.0 
(liiR 1:49.1 Kashif Hassan Unat. 1982) 
Heat 5 
Heat 1 B. Lang PNAS 2e04.5 
David Anderton OI 1:52.3 Rob Scoville swcc 2:06.1 
Bog Haggard LCC 1:53.5 Baethan Crawford EVS 2:07.1 
Larry Beatty Unat 1:54.6 Matt Tornow LCC 2:10.7 
Donn l'tcAdams osu 1:55.6 Donn Soares L&C 2:10.9 
Dan Miller UofP 1:55.9 Christopher Peery LIN 2:11.4 
Brian Fagerberg osu 1:56.7 Jon Fritzler EVS 2:11.7 
nave Shrum NIC 1:56.6 
Dave Beck sosc 1:57.6 
Aaron McKee osu 1:58.1 
Mike Sixon 2:00.5 
Heat 2 
Steve Uomini '''U 1:54.5 
Jeff Tressler 1:57.6 
Brian Olsen PLU 1:57.8 
Dennis Garboden Lcr 1:58.2 
Sean Beeman PLU 1:59.1 
Hen's LJOOHurdles 
Heat l 
James Stephenson 
Ismael Acosta 
Bob DeVylclere 
Randy FoU.er 
Paul r:aude ll 
Heat 2 
Ron Otterstc:dt 
Daryl Sticl{les 
Shawn Steen 
Handy J;eason 
Bruce Scanlion 
Hatt Til1m<lt: 
Scott McAllister 
Heat 3 
TUch 1ilanchette 
Tim r: upp 
H icl< l{ennt~r 
Craig Ncl<ee 
Les Nelson 
David Hodl 
Heat Lt 
Dan Aclzer 
Tim HcFal1 
J2lm Jensen 
Hickey Fennerty 
Nen's 200H 
UofP 
lJnat 
\JU 
lJU 
Unat 
Unat 
LllU' 
LCC 
LIN 
LIN 
osu 
Unat 
GFC 
SOSC' 
SlJCC 
l!U 
u:c 
LIN 
l'LU 
[JU 
NT'' 
Unat 
LINFIELD f:OLI£GF IrF:BI:EAKFR THM'K NETT 
3-1-136 
5!1. 6 
56.1 
56.2 
57.6 
57.7 
55 ,It 
')6. 6 
57.9 
'3R.O 
1;._')0. l 
1:00.2 
NT 
58.7 
58.7 
58.7 
1: Ol.lf 
1:03.Lt 
1:00.3 
1:00.5 
1:00.9 
1:05.9 
Ht: n • s 2 00 H C on t. 
Ilc:at J 
!\evin Daly sw·c 
Guy Oel{erman OS!.J 
David Mueller GFf' ~~~~~~~~-------~ !{andy r: oombs L&r 
Dc:rricl~ Peterson PSU 
Harry Mamizuka L&C 
Doug Puckett 
John Nonenmachef 
Gary Hardy 
Donnie Lunceturd 
Geoff r:osebrool" 
l<t;nt Nilh•r: 
Tirn 'Jarga 
Heat S 
Sharw \1alkcr 
r:hud: Thomas 
Frode S jursen 
Gary Long 
Robert Alspaugh 
Hark Smith 
Jesse t·lcDani0: 1 
Jerome !! igot 
!·len; s 5000 
lW:\Tl 
Andy liore 
Dicl< Oldfic:ld 
E'liUlltott Kipp 
Brent Felt 
Unat 
Unat 
PSU 
t~Ir' 
PSU 
UPS 
S\JOCC8 
Unat 
L&f' 
PLU 
Unat 
PLU 
UPS 
(NR 21.3 !'!ark Darmis LCT 198tl) Joe~ AlHard 
Chris Prior 
l!tcs Tilgner 
Doug Grider 
AlLm Giesen 
Hatt Cato 
SHorr 
OIUNT 
CPS 
Uol' 
LIN 
Heat 1 
Greg h'ill 
Erick Hongomery 
Michael Oliphant 
Brad r~annan 
Jeremiah Harris 
Babajide Akanbi 
Lanay Cn~ece 
Laurence Austin 
Heat 2 
Torn Hell 
Hobb Thomas 
Tracy Daugherty 
Jeff TI\esleq 
Bob Fasulo 
l?12~~... l)ohn 
Jf>ff 1\..ostin 
LI?~ 
osu 
UPS 
osu 
LCC 
osu 
LCC 
Unat 
LEA~ 
osu 
Ul'S 
L'na t 
u·r~ 
21.6 
22.1 
22.2 
~)? t~ 
,.__ ... 
22.5 
22.6 
22.8 
23.9 
22.S 
22.7 
23.0 
23.3 
23. (, 
2 J. 6 
DNF 
DGup, S \.Jier6 
Neil Olsen 
Alex 1!right 
l:·lil'e Heffernan 
Don Bcccraft 
'' aymond 1'hi tlm-1 
Allan t·lui r 
Df:an Trvin 
Tom Diega1 
!·1il\Q omc:r 
Hilw Black 
Byron Dudley 
r~ onv 
\WSC 
PLU 
UT ry 
"' ~ .. u 
n:r 
osu 
osu 
TJ'f" 
LIN 
h.'. 
nsu 
n:-~ u 
unat 
Unat 
unat 
22;6 
22.7 
23 ,I! 
23:6~ 
21, .1 
2/f .!1 
23.LJ 
23.6 
23.6 
211.2 
2 5.1 
25.5 
DNF 
23.5 
23.8 
23.9 
2/4 .l 
2Lt,2 
2!f. 7 
2!1. 7 
28.lf 
1!1:19.2 
1_!; :19.8 
1!1: 27.8 
1Lt:29.9 
l!l: 3!!. 0 
11;: 39.9 
1!1:!,'),5 
15:00.5 
15: ()!, .1 
15:08.1 
15:15.6 
15:15.9 
15:23.1 
15:2!1,2 
15:26.3 
15:33.3 
15: ]!, • 8 
1 'i: 39. G 
1.5:39.9 
1_5 l f1l!, 8 
16:06.8 
17:03.2 
Hen's 5000 Cont. 
Ileat 2 
Ken Hoodard 
Duke r:itnchouse 
Joshua Sacon 
Kris Kaaiger 
Brian Jacobson 
Nathan Hult 
Nichael Kennedy 
Jim Jones 
Hark Keller 
Dan robine 
Bob Frost 
Randy Reese 
Jim 1-luguc 
Scott Ilalius 
Baethan crawford 
Brad Hocbrooh 
Thomas Car1ey 
Johr~ Albert 
Darren Hatchc:r 
Doug Gossler 
Dave rolburn 
Nil~e Bishop 
Dave Gaddes 
Le·wis ilatki.n~ 
No Name 
Nattll<~H curtis 
No Name 
Erik Nelson 
Quentin Davis 
Dave sNyder 
Srwlhy r·ase 
Men's Nile nelay 
Heat l 
tiNA 
L&r 
SOSI 
PLU 
PLU 
PLU 
UN 
osu 
l'LU 
Unat 
Lnr 
LTH 
UNat 
LLTC 
EvS 
Unat 
UCTO 
U11a. t 
PLU 
LLTI 
1'SU 
SO~)!' 
l'S U 
Nii' 
Unat 
l>~~ u 
NlC 
3\Hl(\. 
Hunn. icLltt., Gaxbodcn, IJaggarn, Larunng LCC 
Biamrunt, !Jarry 11anole, Fuldh.ltg lJOSC: 
LINFIELD HTBJTAl:F!: T:·N:K i'llTT 
J-1-z:G 
!'len's High Jump 
om 6'10" k. r•:e\.Jjron 1982) 
15:26.5 
15:29.6 
15:35.1 
15:37.8 
lS:tW,L1 
15; !12. 0 
15:/15. 7 
15: t, 7. () 
15:LJ8,0 
.15:55.3 
15:56.2 
15:57.2 
16:00.7 
16:01.6 
16:02.3 
16:0:5.9 
1(;: 0'1. 3 
16:10.3 
16:13.2 
lG: 13.9 
16: l!;. 8 
Hi: JB. 2 
lG: lt2 .. 2 
16: It 5. 6 
16: LtiJ. 5 
l7:0S.l 
17:05.3 
17; 23 ,!1 
17 :f,l). 2 
18:29.0 
l8:2CJ.6 
3:21.3 
3:21.9 
1\eynolcis 
lloh't: 
Dnv,~ Turnbull 
G anger 
1~enrwdy 
r:ousnay 
S. S ey1aour 
D. F;r:;anklin 
E. L nmz 
G ._J. Jack 
r~. !<liver 
1'. ornpson 
D. 1!r·r lan 
;Jar i lu 
GArn~tt 
Novo thy 
r annan 
l!Lnson 
Tm.;l in 
Bayl\:y 
!lach 
UN 
UP 
osu 
sosc 
UN 
I'SU 
NIC 
UN 
\W 
UP 
\lU 
ur: 
I!OSI' 
UI' 
Ul' 
UP 
\W 
UPS 
LIN 
lJ.N 
UI'~ 
I'SlJ 
Nen 's l'!il(> :)elay f'ont. 
!!eat 3 
F'ernari 
r infit'lcl 
llnat A 
IW 
NV 
3:31.1 
3:32 .Li 
3:32.9 
3:33.1 
i13:36.J 
3:33.2 Brown Otto, HolenStQln, Hansen NFFTC 3:22.2 llna t --1\ 
~omini 1 Ton1uato, 
. .annor,,, ~cearc(: \!U 
Aatggft, 11~1XtHP?5t' liOSr' 
Tillman, l'auly ForeerDurg, \htzc:l osu 
(1arma11,." l:eclersen, HcAd~ttt.':l r cK ornu,ch t.'·' tJ 
Heat 2 
Lr.C 
l'LU 
UPS 
Albany 
3:27.7 
3:28.7 
3:Jll.8 
3: 3/; .l 
3:39.0 
3:22.3 
3:31.0 
3:33.11 
6 '10" 
6 '10" 
6' gn 
6'6" 
6 I 6" 
c t 6" 
6t~\f 
6'Gu 
6 I b" 
6 •t,•• 
G 'Lt" 
6. !;" 
6'2" 
6'2" 
6'2" 
6'2 .. 
G'O" 
6'0" 
5'10" 
5'1()" 
stgu 
r" 'qu 
.) (_, 
l'!cn' s Hammer 
(~I.TI. 241'2" Ken Flax UO) 
Exi bH:ion 
Ken fo'lax 
Lance Deal 
Greg Gassne1· 
John ~kArdle 
Dave Chee5eb01·ough 
John Thomas 
Eldon Phefer 
1'1ark \r/aechling 
Curt Stone 
!~ark Thompson 
t-~ike 1~1cClellend 
Jim Cole 
Chris Stl·ain · 
Kellie Crov1son 
Cypert 
· Stone~ Sommer 
Craig Yon 
Call Peteson 
Kelli e tkDonald 
Roy Hage 
Trumbly 
Jvlajeskey 
Glenn Hill 
Ray Phinney 
Dean 
_Brian Caster 
Dave Elkins 
Hike Hatts 
Killinger 
Jim Gorman 
Paul Maddox 
Collins 
HEN'S JAVELIN 
237'3" 
226 '11" 
225'1 11 
218' o·l' 
200''6" 
195'10" 
189' 10" 
157'8 11 
U.A. 
U of P 
\•!OSC 
U.A. 
Lane 
LBCC 
CHE 
\·!U 
LBCC 
U of P 
LIN 
LBCC 
U.N. 
L&C 
\'.'OSC 
UPS 
LIN 
Lm 
GFC 
GFC 
LIN. 
vm 
GFC 
CHE 
(t·1.R. 236'7" Eb Buck UNAT) 
J T Doupnik 
Brad Bales 
Craig Stelling 
Mike Keizur 
Ken Heinberg 
Erin Nelson 
Brian Robertson 
Jack Byrne 
Mike Twist 
John Hetzger 
Allen Perkins 
Larry Conovmy 
Rich Blauchette 
Roy Hage 
Doug HcH:inn.is 
OR 
osu 
PLU 
V!OSC 
LBCC 
LANE 
osu 
PSU 
sosc 
GFC 
LBCC 
LINfiELD COLLJ.:.Gl:.. ICEBri.E/d~ii;P. TLA CKI<EET 
J-1-C6 
i 
HEN'S JAVELIN (cont.) 
Eric Hick 
t-1 ark Garvey 
Brian Anderson 
John Sloon 
Jim Cole 
Doug Dean 
Gary Long 
Rusty Lorenz 
Cary Dovenberg 
Darryl Stickles 
Torn Paulson 
Dave I~lueller 
Brati Cook 
J-.like Hiner 
Les I~elson 
l·iEN ' S FOLZ V /1 UL T 
LIN 
osu 
Lm 
LBCC 
\'/U 
sosc 
LBCC 
Viosc: 
GFC 
Lee · 
173'9" 
17l'f;r1 
171'5" 
168' 
166'3" 
J.66'2" 
162~10" 
161'10" 
160 '10" 
160'2" 
159'8" 
155 'f;·" 
151'411 
1/;0 '10" 
125'5-f::-" 
11,1 I L, II 
131' 3'' 
126'10" 
119'9" 
115'10" 
108 ' 
103 I 11 11 
103'1" 
101' 2" 
100'1 11 
(l·j. R • . Shannon Sullivan 16' 9" OSU) 
99'Lt 11 
99'2 11 
83'1 11 
68'11 11 
172'7" 
152'1011 
148'8" 
1/,6'1011 
146'3 11 
l 4j' 6" 
134'911 
131'3" 
12'7 ' 8" 
210 1 411 
206 1 
199'7" 
198 1 10" 
194 I 10~;·11 
191.' 6" ·-
19L, I 2" 
181'10" 
179 1 911 
178'8" 
178 1 111 
177 I J.l" 
177 1 10~ 
174'3" 
173 
Hade Balr.ley 
Kevin Davis 
Billy Fields 
Chris Tobey 
<Teff Houts 
Keith Higgley 
Ken Helm 
Dave Elkins 
Cary Dovenberg; 
Steve Graham 
Devin Hill 
Garth i'liller 
Hen's LonR· Jum 
LBCC 
UiJAT 
LBCC 
PLU 
L&C 
GFC 
vru 
GFC 
sosc 
GFC 
sosc 
UNAT 
15'0" 
15'011 
14'011 
13'6" 
13'011 
13'0" 
13 I 0" 
12 '0" 
121Q11 
12'011 
12 1 611 
11'6" 
''~.E. Randy Carter Linfield 23'2&") 
Chris Orblom Unat 
Jerry Luttrell A IA 
Dave Turnbull OSU 
KellyFerrenburg LIIJ 
Paul Ackerman Unnt 
Guy Oeke:rrnnn OSU 
Georee Tribble SWOCC 
Rob Thomas OSU 
Kevin Connors HU 
Hike Lconesio Unat 
Keith 'didley GF 
Frode Sjursen PLU 
Shavm Steva LCC 
Ji'.on l·lobley \'JOSC 
R~ndy Folker \·:U 
Bill Singnose Unat 
John Predello LIH 
Jerry Fuls GFC 
Jonathan Cleveland Concordia 
Scott Banks SHOCC 
Jeff Austin LCC 
David Davis m UPS 
Chris Girard Unat 
J.1en 1 s Long Jump Cont 1 d 
22'T1 
22' j .J;-II ;1-I ~l_tl 
- 0? 
21'3*" 
21' 2-1 II 
20' 11~- 11 
20 '10 31L; II 
20'9 3/4" 
20'7-hll 
20'6-3:-11 
20 1 5~~ 11 
20 1 3-'1 ·" 
20 I i?.:-11 
20' 1-~" 
20' t tl 
19 I 7{-" 
19 1 61Y" 
10 I l·I" · / 4 . 
16 1 9 3/4" 
18'8tr" 
18'5" 
18 1 211 
18'1t" 
Men's Long ,Jump Cant 1 d 
Kelly Hoare 
Troy Harkins 
Hike Ler.Jelling 
Matt Canfield 
Hen 1 s Triple JUinp 
(N.E. Kenny Taylor 
Chr·is 01·blom 
Brian Com·shPJY 
Peder Tvel~,tDd 
Kele HarsteJ"r> 
Jerry Fuls 
--,:;eorge T:d.bble 
Dan Gregory 
Brian Snaric 
Mike Lm~elling 
Paul Ackm man 
Kevin Napes 
Bill Sinaho~;c 
John Preveclello 
Keith AndeJ ·son 
John Sloin 
Scott Sma} ·t 
Chris G:LraHl 
Hen's Shot Put 
Unat 
'LCC 
Chcc::rn 
Unat 
Una.t 
PSU 
PLU 
LTIJ 
CF'C 
S\·IOCC 
Ul'S 
Unnt 
Unat 
Unot 
LHJ 
FLU 
Una I~ 
Ur;:Lt 
LilJFil~LD GOLLI:X'1E 
J-1-f:~6 
h'?' 
1'7'9" 
l?'e}" 
l r7' '"/J.Il jf •• 
llc' 9.i 11 
") 
hl I 10.: t! 
hl'6L··· 
1.1'3 
1.,1' l " 
L,l' 
hl' ._ 
1,CJ'11" 
!I 
(M.n. Joe Phillips CHEM. 60'9.5" 1984) 
Atkinbead 
McArdle 
Parke1· 
Jose 
Settel, Handy 
Flax 
Robertson 
Hammock 
Thompson 
Crook 
Cheeseborou,gh 
Chandle1· 
Hiburgcr· 
1tlardvJell 
Gassner 
Ferguson 
t·Jarren 
Micl-cetts 
Boyer 
Henry 
Perkins 
Schoan 
Mon·ovJ 
Lydvon 
~imith, Ctu·U~; 
Palmes 
Helick 
Burke 
LJC 
Ur, t 
Unat 
sosc 
uo 
uo 
Unat 
UP 
UPS 
UP 
rH; 
Unat 
SC>:3C 
sc)sc 
Of:iU 
uosc 
lh li1 t 
Cl:.:ck 
Unnt 
l·Jo~~c 
56' 5'' 
5J, I ?, II 
53'10" 
51'2" 
50 I 11 11 
50'1" 
1:/)1 l!l 
1011 
/ 
J'7'JJJ·" t" l . ~ • "~~ 
lt7 1 7" 
/+7 f 1~/' 
'9t1 
/J.) t gn 
I '!If 
' 
i+5 'i; n 
1:.?' 711 
L;.~)' 
J r~ f 
•~;." 
1;1 rgn 
l;l t (;n 
i'] 'j" 
tdn 
1 [" ) 
11 
" 
Wen's Shot Put Cont'd 
l'icCuire sosc L.o • 2" 
Hnrr.:Llton osu 40'1" 
CrcviSen LBCC 1.,.0' 1" 
DeYoung LIIJ 39'3" 
Ingram Unat 38' 
Connan v:u rJ )}II _)•.~ 
'humbly CHEM 36 1 10~11 
Peterson UP 36'8" 
l'lelson LCC 'J.£:: 1 
_).) 
Unlu5ba sosc 35' 
Cor1ov;a;;r Unat JV11" 
I\'laj e slci LC 33'11" 
Discus 
(H.H. Butch Schmidt osu 
Carr U of 0. 187'09" 
Aitkenhead uo 162'04 11 
Flax uo 153'09" 
Schoan sosc 147 1 
Parker sosc 145'04" 
Set tel sosc 144'07" 
Chandler U of. p 144' 
Sommer wu 142'6" 
HcDonald LINF. 141'2" 
Robertson uo 140'04 11 
Hammoch Unat. 138'11" 
Morrd!s osu 137'2" 
Micketts U of P 136'4" 
Boyer PSU 136 1 
Bmve Unat. 135 1 711 
h'einberg LBCC 135 1 511 
Maddock Unat. 134 1 --~·-· ~--.....,.,__.-· 
Hamilton osu 131'5" 
Kyllo PLU 131 1 11 11 
McGuire sosc 128 1 511 
Caster LINF. 127'3" 
Killinger LINF. 127' 
Crowson LBCC 126 1 511 
Yon LBCC 123'8" 
\rJardell sosc 123 1 
Young Unat. 123' 
Collins CCC 122'6" 
Culbert LINF. 122 1 211 
Nelson LCC 116" 
Peterson osu 114'8" 
Strain LCC 113 I 10 11 
Trumbly CHEM. 98'11" 
Galusha sosc 93 1 10" 
DATE: MARCH 8, 1986 
MEN'S TRACK AND FIELD RESULTS 
Oregon Small College Relays 
SITE: Lewis & Clark College 
========================================================================== 
110m HURDLES 
Teams: 
1. Willamette 
2 • George Fox 
3. 
Others: 
46.6 
49.5 
(Lapray 15.1, Lorenz 15.7, McKee 15.8) 
(Wigley 16.2, Dahlin 17.3 Gar~c;:.ia 18.4) 
"'--~·--~·""~~r~c·•~"o-""',-,·-·"•-~•-"_____ ,-_,.r"""""'"" 
(1) Jeff Houts, LC, 18.3; (2) Eric Garcia, UP, 18.4 
JAVELIN 
1 . George Fox 
---------~--
464'0" (Blanchet 165'6", Muller 145'6", Wigley 153'0": 
---·----
Others: (1) Keizur, WOSC, 171'4"~ (2) Garvey, LIN, 157'1"; (3) Dean, LIN, 152'6" 
(4) Paulson, WOSC, 152'4" 
LONG JUMP 
1. Willamette 
2 • George Fox 
4 x 1600m 
1. Portland 
2. Western Oregon 
3. Linfield 
4. P.S.U. 
4 x lOOm 
1. Willamette 
2. Western Oregon 
3. Portland 
4. Lewis & Clark 
5. P.S.U. 
6. Linfield 
POLE VAULT 
59'4 1/4" (ronnors 21'1 1/2", Lorenz 19'7 1/2", Healy 
18'7 1/4") 
57'6 1/2" (Fuls 20' 1/4", Wigly 19' 3 1/4", Blanchette 
113'3" ) ----···--------- ···-~-·---·~-
17:17.8 
17:45.4 
18:10.0 
18:44.8 
42.5 
42.7 
43.9 
43.9 
44.3 
44.9 
(Conner, Felt, Cross, Bursell) 
(Essey, Tilgner, Jordon, Lind) 
(Alward, Frost, O'Leary, Whitlow) 
(Kentwell, Kempthrown, Lauman, Pruntey) 
(Scearce, Lorenz, Linderman, Torquato) 
(Hargett, Mobley, Tayler, Biamont) 
(Fasuld, Urich, Holme, Stephson) 
(Mamizuka, Coombs, Mell, Robinson) 
(Peterson, Hardy, Rosebrook, Coushay 
(Prevedello, Scanlon, Ewing, Ferrenburg) 
Competitors: (1) Ken Helm, Will, 13'6"; (2) Jeff Houts, LC, 13'0"; (3) Rusty Lorenz, Will, 
13' 0"; (_4) Keith_ Wig~leXi__~~ 
BOOm MEDLEY 
1 Portland 
2. Linfield 
3. Lewis & Clark 
HAMMER 
1. Western Oregon 
2. Linfield 
3. George Fox 
4. Portland 
Others: 
1:34.2 
1:35.5 
1:36.7 
464'5" 
437'7" 
378'6" 
301'9" 
(Fasulo, Urich, Holme, Stephenson) 
(Ferrenburg, Hoddle, Prevedello, Will) 
(Mamizuka, Robinson, Mell, Thomas) 
(Hill 166'6", Polen 162'3", McClelland 135'6"; 
(Caster 155'8", Killinger 144'2", Dean 137'9": 
(Elkins 143'3", Watts 120'0", Maddox 115'3") 
(Thompson 126' 5", Peterson 9'-3,-o-n, chanaTex=----
82'4") 
(1) Boyer, UPS, 121'10"; (2) Majesky, LC, 74'3"; {3) Johnston, PSU, 60'0" 
McDonald 108'3" 
DISTANCE MEDLEY 
1. Western Oregon 
2. Portland 
3. Willamette 
4. Lewis & Clark 
5. Linfield 
SHOT PUT 
1. Portland 
2. Western Oregon 
3. Willamette 
4. Linfield 
Others: 
10:23.7 
10:27.9 
10:34.5 
10:39.7 
10:59.6 
(Essey, Sele, Jordon, Woosley) 
(Messiter, Miller, Yearin, Muller) 
(Devyldere, Domini, McAginnitie, Mitchell) 
(Geiger, Baker, Crandall, Ritenhouse} 
(Ussery, Boyles, Carlson, Kennedy} 
139'7 3/4" (Chandler 54' 1/4", Thompson 47'5 1/2" 
Micketts 41'11") 
122'10" (Burke 49'7 3/4", Lydum 40'11 1/4", Hill 
40'3") 
110'1 3/4" (Pikonen 40'7 3/4", Connors 36'2 1/2", Gorman 
33'3 1/2") 
109'2 3/4" (Caser 40'11 1/2", Deyoung 38'10 3/4", Dean 
29'4 1/2") 
l_!_L ____ Wc::Lt:L$~""-JiE~~"i,i:_~ __ ]L!:_L ( 2) Boyer, PSU, 42' 10 1/4"; ( 3) Johnstone, PSU, 
40'8 1/4"; (4} Majesky, LC, 32'9 1/4" 
4 x 800m 
1. Portland 
2. Western Oregon 
3. Lewis & Clark 
4. P.S.U. 
5. Linfield 
7:53.4 
7:54.0 
8:12.9 
8:16.6 
8:36.4 
(Thompson, Bursell, Meekin, Messiter} 
(Lind, Essey, Tilgner, Sele} 
(Geiger, Ares, Ritenhouse, Soares) 
(Cantwell, Colburn, Lauman, Prunty} 
(Shelton, Peery, Alward, Carlson) 
4 x 200m 
1. Linfield 
2. Lewis & Clark 
3. Western Oregon 
4. Willamette 
HIGH JUMP 
1. Willamette 
2. Portland 
3. P.S.U. 
Others: 
1:31.0 
1:33.6 
1:36.5 
1:40.9 
18'3" 
18'0" 
17'10" 
(Privadello, Ussery, Will, Scanlon) 
(Mamizuka, Coombs, Mell, Thomas) 
(Biamont, Clark, Hargett, Mobley) 
(McKee, Devlydere, McFall, Joelson) 
(Lorenz 6'6", Kilewer 6'0", Healey 5'9") 
(Novotny 6'0", Garrett 6'0", Warila 6'0"7 
(Coushay 6'4", Newell 6'0", Mayor 5'6") 
(1) French, WOSC, 6'2"; (2) Anderson, LIN, 6'0"; 
5000m 113fM Jj)L&~ lf t: /lf. r;' @V f" l/-1: ~ • /. @ WILt, 1./ &': tJI(.I./ f![; Wo~'i :y..<t. 
(1) Nault, UP, 15:28.1; (2) Reynolds, LC, 15:33.3; (3) Ares, LC, 15:39.1 
(4) Winn, WILL, 15:42.6; (5) Guza, WOSC, 15:43.4; (6) Cook, UP, 15:49.1: 
,L7) Ball=! GF,_16:00.§_; (8) Crandell, LC, 16:06.1; (9) Deldonno, Will, 16:09.9; 
(10) Kelley, Will, 16:11.9; (11) Becker, UP, 16:20.4; (12) Recick, WOSC 
16:27.7; (~_:tzman..~ .. _--.16:29.5; (14) Pierson, wosc, 16:38.1; (15) 
Brajich, wosc, 17:01.4; (16) Guess-~~·Lc, 17:13.9; (17) Davis, PSU, 17:21.2 
4 x 400m 
1. Western Oregon 
2. Portland 
3. Willamette 
4. P.S.U. 
5. Fox 
l/tQ:..u~ 
/. (jf 
'2· ~Vlt· 
'. WO$C, 
1/06-1 
l.J..ol-11 
3t,o-l 
3:19.9 
3:21.6 
3:24.3 
3:31.6 
3:36.2 
(Taylor, Fahey, Harry, Findling) 
(Fasulo, Uhrich, Holme, Stephson) 
(Connors, Uomini, Torquato, Scearce) 
(Shraum, Hardy, Rosebrook, Baker) 
(Dahlin, Mueller, Blanchette, Fuls) 
{Chlit!t-Afty- IS"I-7-) Nt'-'ke#s JJ,--f:} P...o111f.SO'#'\ ltt~-;o) 
( 1\Ad)t>V~AlA. 143-o JCAs.!eV" 1'3i..-1- ,~ Culht,-f- 1?...,---'-1) 
(fok~A JU-? 1 ~ili11..3-b J L.yALt...., 1/tJ't..f) 
D{w.rs ·. 
_6J_frla.A~ ff) JY:.li ("J,) tJ~y~) Psu J 132--l- (y) lt>r-e"':c,w;l[) l~t-+-
(Ltl ~v'h""-e"', (}I i 11..; l ~0-0 (s) Bla"'"'~+- by. ~' __ , 
OREGON SMALL COLLEGE RELAY MEET 
MEN'S RECORDS 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
4 x lOOm 42.5 
42.5 
4 x 200m I :29.0 
4 x 400m 3:19.6 
4 x BOOm 7:47.B 
4 x l600m 17:12.7 
BOOm Medley 1:30.9 
Distance Medley 10:11.2 
3 x 11Om Hurdles 46.6 
3 x 5000m 46:01.1 
High Jump 18-9 
Pole Vault 38-0 
Long Jump 64-2.50 
Shot Put 145-11 
Discus Throw 434-8 
Hammer Throw 413-5 
Javelin Throw 606-3 
Edwards, Kraus, 
Smith, Hughes 
Scearce, Lorenz, 
Linderman, Torquato 
Edwards, Kraus, 
Smith, Hughes 
VanSwearingen, Jones 
Stephanson, Burgerud 
Messiter, Beatty, 
McDermott, Dunbar 
Shannon, Conner, 
McDermott, Dunbar 
VanVassum, Kraus, 
Smith, Hughes 
Nolan, Quigley, 
Bowman, Hamilton 
LaPray, Lorenz, 
McKee 
Felt, Bursell, 
Year in 
Gordon, Casper, 
Burt 
Grant, Nichenko, 
Stovall 
Crume, Ofori, 
Lipke 
Kenady, Paul, 
Lahley 
Schukart, Bates, 
Lahley 
Hill, McClelland, 
Polen 
Nelson, Keiser, 
Ladd 
Portland 1981 
Willamette 1986 
Portland 1981 
Portland 1984 
Portland 1985 
Portland 1985 
Portland 1983 
Portland 1981 
Willame t te 1986 
Portland 1985 
Pacific 1976 
Lewis & Clark 1975 
Willamette 1984 
Western Oregon 1972 
Western Oregon 1972 
Western Oregon 1986 
Western Oregon 1985 
OREGON SMALL COLLEGE RELAY MEET 
MEWS RECORDS 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
4 x lOOm 42.5 Edwards, Kraus, Portland 1981 
4 x 200m 1:29.0 
4 x 400m 3:19.6 
4 x 800m 7:47.8 
4 x 1600m 17:12.7 
800m Medley 1:30.9 
Distance Medley 10:11.2 
3 x 110m Hurdles 48.4 
3 x 5000m 46:01.1 
High Jump 18-9 
Pole Vault 38-0 
Long Jump 64-2.50 
Shot Put 145-11 
Discus Throw 434-8 
Hammer Throw 413-5 
Javelin Throw 606-3 
Smith, Hughes 
Edwards, Kraus, 
Smith, Hughes 
VanSwearingen, Jones 
Stephanson, Burgerud 
Messiter, Beatty, 
McDermott, Dunbar 
Shannon, Conner, 
McDermott, Dunbar 
VanVassum, Kraus, 
Smith, Hughes 
Nolan, Quigley, 
Crume, DeVyldere, 
McKee 
Felt, Bursell, 
Year in 
Gordon, Casper, 
Burt 
Grant, Nichenko, 
Stovall 
Crume, Ofori, 
Lipke 
Kenady, Paul, 
Lahley 
Schukart, Bates, 
Lahley 
Polen, Keiser, 
Sorenson 
Nelson, Keiser, 
Ladd 
Portland 1981 
Portland 1984 
Portland 1985 
Portland 1985 
Portland 1983 
Portland 1981 
Willamette 1984 
Portland 1985 
Pacific 1976 
Lewis & Clark 1975 
Willamette 1984 
Western Oregon 1972 
Western Oregon 1972 
Western Oregon 1985 
Western Oregon 1985 
Men's 440 Yard Relay 
Taylor, Harget, Mobley, Biamont wosc 43.1 
Hamizuka, Mell, Coombs, Thomas L&C ~ 44.2-l 
Wigley, Mueller, Fuls, Hyatt G.F. 44.0 
Men' s Hammer 
Glen Hill wosc 181'2" \)JCL~ iSJ -L o 
Brian Caster Lin 161'6" ~l~·\'\.8, 1'{-7-0 
Phil Killinger Lin 161'3" v\A_a;}~G·i9 Jlf -(0 
Scott Polan wosc 159'3" 
Doug Dean Lin 155'1" 
Men's Steeplechase 
John Burs ell U of p 9:34.3 
Mike Kennedy Lin 9:46.0 
Rob Walker PLU 10:15.2 
Brian Reick wosc 10:21.3 
Eric Shelter Lin 10:25.2 
Men's Shot 
1 Mike Watts GFC 45 I 5~1 
2 Hatt Lydum wosc 41 I 4~11 
4 Brian Caster Lin 40'2~" 
3 Bill DeYoung Lin 40'8" 
Men's 1500 Meters 
Scott Ball GFC 4:08.1 
Jason Sele wosc 4:08.5 
Ed Esse wosc 4:09.4 
Peter Carleson Lin 4:19.2 
Ray Whittow Lin 4:19.3 
Blake Pierson wosc 4:24.9 
Mike Suchaski U of p 4:29.9 
Men's 110 Meter Hurdles 
David Hodl Lin 16.2 
Tim Dahlin GFC 18.3 
Erick Garcia U of p 19.0 
Men's Pole Vault 
Keith Wigley GFC 
Larry Weddle wosc 
Men's Long Jump 
Ron Mohley WOSC 
Kelly Ferrenburg Lin 
Kurt Hargett WOSC 
Gerry Clark WOSC 
Jerry Fuls GFC 
Bruce Scanlon 
Dwight French 
Tom Paulson 
Kerry Wiest 
Men's 400 Meter 
Karl Findling 
Jim Fahey 
T. Hally 
Men's Javelin 
Lin 
wosc 
wosc 
wosc 
wosc 
wosc 
wosc 
Mike Keiser WOSC 
Rich Blanchette GF 
Mack Garvey LIN 
Dave Maeller GF 
Doug Dean LIN 
Men's 100 Meters Heat 1 
Greg Will LIN 
Tom Mell LC 
Tim Biamont WOSC 
Dave Mueller GF 
Tim Hyatt GF 
Kelly Ferrenburg LIN 
Heat 2 
Ron Mobley wosc 
13'0" 
11'6" 
22'5" 
21'10" 
21'8" 
21' 0" 
_ 21'0'L 
20 I 1~11 
19'10~111 
18'11" 
18' 
49.2 
50.6 
51.2 
197' 6" 
164' 4" 
163' 9" 
153' 2" 
153' 
10.9 
10.9 
11.2 
11.2 
11.5 
11.7 
11.1 
Kurt Hargett 
Randy Coombs 
Harry Mamizika 
Men's 800 Meters 
Wes Tilgner 
Lee Thompson 
Brandt Lind 
Scott Voyles 
Jonathon Burns 
Jack Brajcich 
Bill McCready 
Chris Turner 
Blake Pierson 
Chris Pey 
wosc 11.2 
LC 
LC 
11.4 
11.8 
wosc 1:55.1 
U of P 1:56.6 
wosc 1:56.8 
LIN 2:03.4 
U of P2:04.6 
wosc 2:06.2 
LIN 2:09.9 
LIN 2:10.2 
wosc 2:11.6 
LIN 2:14.3 
Men's 400 Meter Hurdles 
Randy Pearson LIN 56.4 
58.2 
58.5 
Bruce Scanlon 
Rich Blanchette 
Jason Sele 
Tim Dahlin 
Men's Triple Jump 
Kele Marsters 
John Prevedello 
Kerry Wiest 
Jerry Fuls 
Gerry Clark 
Men's High Jump 
Dwight French 
Keith Wigely 
Dick Moreland 
Jim Holmes 
Brad Garret 
LIN 
GF 
wosc 59.0 
GF 59.4 
LIN 44' 3" 
LIN 43 1 7" 
wosc 41 1 3" 
GF 41 1 2" 
WQSC 37 1 11 II 
Western 6 1 6!z; 
GF 6 I 4" 
Western 6' 2" 
Western 6 1 2" 
Portland 6' 2" 
Men's 200 Meters Heat 1 
Greg Will LIN 21.9 
Tom Mill L C 22.5 
Tim Biamont wosc 22.9 
Da!J{tMueller GF 23.1 
Dan Davenport wosc 24.1 
Men's 200 Meters Heat 2 
Ron Mobley wosc 22.6 
Randy Coombs L C 23.1 
Curtis Brown LIN 23.2 
Chuck Thomas L C 23.7 
Hen's Discus 
Kelly McDonald LIN 143' 4" 
Paul Maddox GE 1 3 9-!-.-J._I_! 
Greg Calbert LIN 134' 
Scott Polen wosc 129' 
Brian Caster LIN 126' 
Men's 5000 Meters 
Scott Celley Unattached 
Dan O'Leary LIN 
John Bursell U of p 
Bob Frost LIN 
Ray lfuitlow LIN 
Men's 400 meter Relay 
Taylor, Fahey, Lind, Tilgner 
wosc 2 
3" 
5" 
1" 
Blancot, Wigley, Muller, Jerry 
Scanlon, Reason, Peery, Kennedy 
15:07.8 
15:30.6 
15:30.9 
15:41.5 
15:45.6 
wosc 3:30.9 
3:34.12 
GF 3 :34.33_ 
LIN 3:43.4 
French, Hargett, Davenport, Coblenz Wosc 3:45.5 
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!kh l~.ll"lid.zulv..\ 
'~ -- Neth8!JI \">1k1~hem 
~b :BtV!k 
u'>-\'Gn Jaecs 
:~;r: 
:~;.: 
Me 
t~FC 
· GFC 
t:fFC 
~~' 
~FC 
r.ii!G 
Gll'C 
GF'C 
L&C 
L&G 
f'Llun 
1H-E2w. 
22\12~~ 5 
2P 1G 3/~~- 3 
U og~fu ~ 
20°9~i'r 1 
209 -8~ 0 
20 9 31?'! _: 0 
19v 1.1 9~ 0 
l g> ~ :;jlC 0 
----~------------------------------------------ -~- --~ 
16:l.u6;'; >. :::J 
1.54 ~ s·~ 'll __, 
152\)91'1 "' .f.
129;i~l':: . ,, 
~.1.:1 11 9.~~ 0 Hl/26 0/8 
2.51° H'9 
==~-~----- - ·=· ===""-=· · ·~=~......:.==~ 
SROT 
;. 
PI.ACE 
lelt Hike ~Tatts 
2u& · P~:;ru.l Maddox 
3rd G~ry Wescott 
~th Ridgl~y ~ie~i~ 
5t:h. Jim Hajeskey 
Eb :Buck 
Nathc'ln . WM.i:hta!?r . 
S'f8EPLE= ls'i: Ron JM:re.s 
:';'ru'.S'E · 21ia6i Sect.~ 1bt11 · 
* . lK~ r! .. ob®E'~ G?B~:av:lall 
k~h J~M [v;mGjSS 
.,-=--~=== 
llO 'fill 1st Kei.th Wigley 
-· ~£?.d t1:1.k<n ~~nco~ 
~ 3~cl T~ Dah1~ 
500 · 
* 
tji.E 
fi.TJ'i,T . 
~ 
~t) 
~ 
1st K6d.th 'Wiff.~·~Y 
2~a St.aG'i! G!:ahaw.. 
~..i'e~ Ja.m@s 
1st K:t.~lt Rey;.wl&s 
2nd ~.f..srk ?rct~n 
J;:Cl. DB'lt'ia Ges 
l~)t11i B1::en~ St~hbm 
1st Keith tUgley 
~Thd R.iclu.lltl..l. Fi.nley 
1~t To~ Hell 
2r.illi Mo J.t;. lt:~!iHHl\ 
3rcr TiL~ Ey~~&: 
~~ttA Dmwia. Ml!eller 
5th J'oh!m 3~()1aato 
~~h Et!~&~' t1fa.\1!i~:-.Jlki-2 
7?.11 R:i..eh~l!:tt Finley 
. .. .. - . -~ . 
·scnooL 
GFC 
G:e'C 
L&C 
frY 
1,&C 
tUum 
. u~"U 
l.&C 
GYC· 
Y..li!C 
t~C 
(1-"WC: 
t-§' ..• 
~Fe 
GFC 
GFC 
Al·u~ 
LSr~ 
GWC 
1...&C 
~:i 
C:FC 
TZ 
r .. &c 
~.q 
GFC 
GFC 
\ti' 
L£C 
w 
41 ~ 9~' 
37" o~2 
35~9" 
35i ~ i!t 
33 ~ 6°~ 
41'6:;; 
:>g:o J.r~ 
9g4Zc5 
10; 1~.,~ 
P..O~li.~ .; 5 
10:57~3 
1'5"2 
R5o2 
17 0 :{ 
6~4"' 
sagw 
6~2\"1· 
~~:l.3G2 
i{.d. 3 ~ 6 
~~~2o2 
t.;i€:.§..,0 
13{1 
R2e6.n~ 
F. \J<. s 
lOoS 
1L~ 
~llo~ 
lL~ 
11a7 
t"• .... ~ 
!&c.!~ 
-~-
- - ~·-~-~~ 
POINTS Gl?C 
5 
3 
1 
0 
.5 
s 
'!l 
,; 
2 
5 
3 
5 
3 
2 
1 
5 
3 
-
5 
3 
2 
1 
a 
tl 
J 
3/37 
8/52 
3/55 
5/MJ 
- · -
2/62 
·-~~-~ . -
2/9 
(J/9 
0112 
1/D 
a/25 3n6 
· ··.:.--=-.. ::.. -~=-.....:..::;..·------~1-.Z"o 
5/30 4/20 
'nt!P.L~ .lst. K®ith I-lig1~y GWC 
JUT-'ll?· ~~d Je-;;rv fuls; ~PC 
43 9:91' 
42 ij9~~· 
~ ·:$~d Stuaxt M:tll~.ZJ iJ! 41°9 3/.41' 
..:::a-a=,-.,.:,..~~=:=:=r-=-7--=:~4.--====-=~~:-.-:- -:-- -· · ---- -- -=- === 
... :. ·_. 
·~ ·.: 
~.00 
1:~ Rocky Bakel!. · · 
~~~ se01-c:t ~a1:r · 
~,E;". :Dorm. A;;. ss 
~-~t~\ llsvid Ge~ 
·:i.t-h Fhil Co::lt::: . 
. ~ih .Keidt SbJ.slds 
' . =· 
~~,1: Tom Geige:r: 
2n~ R.fln.~7 Swigart 
~t:'.Ci _KGit.h Shi~1.r2s 
"'Ye-:rtait>ll O~tQ - ,. 
GFC 
te:c 
L&C 
w 
·w-
x.&c 
.GFC 
t4 
Alum 
2:02o.O 
2 :.04.,8 
2~1)7 ~ _1 
2 gl0.~ .6 
?.:l~~~ -5 
2 ~ 1.7.:,::s 
. ·'· 
.. -.. . 
52 oS-:·. 
54,/2 
55oJ 
52o5 
~ ~~~~~-----------------------------------­
.. ,. " ' . 
nscus 
iOOO 
50~­
~el&:j 
Jai:: Rod Dar or:~ 
2nd 'fim DaMon 
:k~ Rich. Bla-;m~;;b.e~te . 
lf-l~ Hike t<Y.su:~ 
2t.i~ P.a.O&l r'izdtlo:r.: 
:h:d Ca.ey t·lesco~t 
1st ircl':tgh'i: 7 .. :a~~bee 
:Z~d Ki~k Reyttolds · 
3rt{ nt&e E.:.i.teritho\!lSt'.: 
4th !J.e~'Ol P~Ci~e · .·.· 
5~h B~~lit Sttlbbs 
let ';1-iueHet" 
St:?ige.io:-e 
l?:..":.ts 
~Yig1ay 
Zn& ~se 
.. . 
Spt!!.'t:'4:!S 
!~81~~~!' 
w 
GFC 
GRC 
we 
"""""" \.:tt."W 
l.&C 
GFC 
t&C 
XAizC 
GFC 
i.i 
mYC 
56o.f 
59,.;3 
Y.~m. ,Ji.· 
i. :n ~ 1193 
12S"'H~ 
91\i 
l5:4Sn0 
1.5~54o3 
~-5:59 ~, 7 
l6~26A 
18::H"~ 
~h3~.,9 
POIN'I'S GFC L&C 
5 
3 
2 8/70 0/30 
5 
3 
2 
1 
(} • • 1• .• . 
0 3/73 0/22 
.. 
:.:.: .· 
5 
3 
2 
0 3/76 
-~~ -
5 
3 
:z · 5/29 
5 
.., 
J 
2 011.9 
- -·-
5 
3 
2 
! 
0 6!95 5/ '50 0/29 
5 
3 5/lOO 
::.1...~~~--==:·- ....... ~~·-- .... ·=-e- =c-~ 
SCIWOL 'l'IME{DtSTA.\!CE POINTS GFC· !.orC H 
..... · - =-==-:=;o~ ·-- - =--~ 
20() ~~t 'i't:m M.ell t&C 22o0 5 
2nd Da-v·:td Ml~ellez GFC 22 ., 6 3 
~t 3~4 p,,£md'~¥ Cooii)'j)s L&C 22 o9 2 
; . -'6.~i\ John Spoaato H 23o4• 1 3/i03 7/60 J./30 
GF.C 109 ~s 1,.&C 1~5 . 
. .... ... 
G'i."'!C 113 o;ys ~1 ~.o 
~&e 87 w~ ~ ~1 
EVEliT PY .. ACE 
1st '11:f.ke \~at .s 
2ad Da-,;·e El'fr..:tn.s 
3-rd Paul 'flfaiidox 
4th Jim Maje Ley 
tEtiTJ.S & CLARK COLLEGE/N'm:TMA.N CCLI;EGE 
GEORGE VOX COtLFnE 
SCYIOOL 
G?C 
GFC 
GFC 
L&C 
N1::wber~ 9 OR 
Ap_:n .s l> 1986 
TJ)I1E/DISTA"lCE 
147" 
13 . z~: 
110 5'799 
89 1019 
:fOI"NTS 
~. 
.. 
1 
G C L&C 
./1 0/0 
---·~· .. -~-.-... -,--·-·~---------~--- ___ ,.,._ ____ _________ _...._ ... ~"""·-
1~.,~1 
•tte.ta.y 
1st ~ngley 
Mueller. 
!l'uls 
Ffyett 
2r.d Ma~i2.uka 
Coombs 
Hell 
Ceiger 
:i~:d Sposato 
J'ohne:on 
Finley 
Daron 
GJ!'C 
L&C 
43 , 8 j 
M.O 
Sfl5 3/4 0/ 0 
~-:-:-~-.:::-:---~~-"'"'"""""" ~~~·,::.-~ =-:=-~-=-==-·· -=-==-~.::-:::=;:-=-~= ~=::==~~., 1&U"~~-..-_... ..... ~-------
LON¢ -l .H: .··1i1<. <~ Wi.l'!.fllx r.r 
.JTJMf 2m1 i'L Johne u W 
3rcl F,.. Coorub., X..iltC 
4.th I.e-:B H.alrrisr.n GF'C 
.5t'h Jerry FuLs GF'C 
6 .h ff'im Hyatt C.TC 
7th St:uart !1Uls w· 
8th Blanchette . Gl!'C 
22; 2:7 
21 '10 3f4Yr 
21'S~ 
20 -, 9~" 
20 '1 6~': 
20 14 3/4v' 
19) u~~ 
19 ,, 3:; 
·' · --~..-.......---~·------- . . ·----- - --------
JAVl?,LIN lot: t.J,anchGt ·~ 
.. 
,. 
2nd N:tke .Watts 
3!.d David M-~~.1ar 
lH~h Randy Conmbr:s 
5 h 'Hat!!i ~uka 
Ed :Buck 
Dt-1en James 
~1athan 
GF'C 
G'!IC 
G~·c 
L&C 
L&C 
.!\J.um 
Al'lmt 
. f1.J.um 
152(6U 
J.S4. 11 5 °0 
t:-:2i'9n 
129 ~ 3~~ 
;.21 !9" 
198 ~ s~r 
33 q 9eo 
157 9 11 19 
: 
J 
] 
J 
} 
2 
\ 
0 
2/6 
J/26 /1 
---·-·~·-~-
0, 8 
LEWIS & CLARK OOLLEGE/~"lUTMJl.N OOLLEGE 
GEORGE FOX COLLEGE 
:EVENT PLACE SCHOOL 
SHOT let Hike Wat~s m<'C 
2nd Paul Maddox GFC 
Jrd G.ary t.Yeut::o tt L&C 
4th Ridgley Liepin w 
5 &:h Jim Maje key L&C 
Eb Buck Alum 
Steve C\n'~i -. Alum 
Nathan Wnithem Alum 
STEEPLE= let Ron Ares ~&C 
CBP~E 2nd Scott Bell GFC 
l~d Robert Cran~~ll L&C 
~th John Gue3G L&C 
:no :·.~ J:et ~ith Wigley 
. ~· .,.; . 2nd Mike vY!leox 
·i: · 3a:d ~1.m. Dahlin 
1st Keith Wlg~ey 
2nd Steve G~aham 
Gwen Jaml!a 
GFC 
w 
GFC 
GF-.. 
GFC 
Alum 
Newberg, OR 
April 511 1986 
'lm.EI DIS'i'ANCE 
ft.l \i 9" 
370Qff 
J5?9fl 
JS&lu 
.33~6 91 
41 9 6" 
39 94n 
9:42o5 
10s14Q2 
10:1.9,,5 
10~57o3 
15o2 
15o2 
17 ol. 
6~ 4'~ 
s~s" 
6~2" 
., 
POINTS 
5 
3 
2 
1 
0 
5 
3 
2 
1 
5 
3 
2 
5 
3 
Y .. &c 
8/:34 2/9 l/9 
3/31 8/17 0/9 
----------
7/44 8/17 3l12 ; 
8/52 0/17 0/12 
. ......., • •~-~~~~~~~-~.-..z:::r=--~....c;:~....c.t.=:..-~.e-.-~-=c:-~~~-~ 
1500 · 
:.( .. 
' . 
:.,' } .. 
~~:\ ' 
~: . .. 
'~~~ -
!~t Y.~~k Rejnolds 
·and Mark Pro tZtiiii'n 
3:rd David ~e 
4th llrent Stubb 
i0o5 
10"8 
lloO 
llo9 
llc4 
U.o7 
12o2 
5 
3 
,, 
'.,! 
2 
1 3/55 7/24 1/13 
---~ :r } ~· .::/'::.! ----·~----c:tSIOO~...,._,_:.-· 
5 
3 
5 
3 
2 
1 
0 
0 
0 ./6 
0/24 3.f.16 
;,/29 3/19 
EWN't PLACE 
Y.,EWIS & CLARK. COIJ .. EGE/WIU'!'MAN COLLEGE 
GEORgJ!. FOX COti,lWE 
SCllOOT.. 
Ner#..>ers~ OR 
Apr>il .;;® 1986 
G C L&C . . li 
I 
~-"'-=-=~~~=.,....-~~---~~~·-•.,,......._w-·cr . ~~~~~~,..,....~"' 
!131~ ·!te':lf.:h Wi[;lli:f 
2nd :J ... 1:ey FW.c 
3rd rJ. r#u i't Mi . ls 
~3~~ii 
.42 - ~, .. 
41 q~ 3/i~" . 
~~~~k; B~;-= =·=·=· .=~-==--=--==--:~ 
: 2Df.Ji Seo""'' · ~1:0. 
800 '. 
· L&C 2:00'c;O 
G~; a~O~-oO 
. . . 3· A: d. Do!li.,. :ns L&C 2:1li'olt 
···~ f 1 th David ~.\· ··~ ,~-- St..ll Phil O.,a~ 
L6J~ 2~~0 6 
w 2:tl~·o5 
5 
3 
2 1S#n r:n 2/21 
. ~~Q:o. ~~~--
!» 
3 
2 
1 .. ' 
0 
~L.f.~~-t.:.·~~-- -~~ 6th- KeU:h Shiolcb _ , 
--· ..... ~~~.<·-=oo:-~...co:~-·--~~~~Qo- ~<e.:~-.~~~--'='"---- ,. 
4oo¥h.·'' ~. · 1st Tom Ge ge L.~C 52.,~i 5 .. \ · · ·. 
0 , , 3/14 8/37 on: -H 2: 1F'o8 
"},:;: . ·;: · 2nd Randy Srl,t!!E't G.l?C 52.,5 3 .. 
{.:;;. '· 3rd Keith Sh:t-la~ W S4o2 2 ., 
:jt: · ,~: : l•Tende11 · Octo Alum 55o7 0 .,. 
H ,r;.· 
---=-~~--=-~-~~~.-.:==--ve~~W-W-'l-"f'"l''l""'-=="""""'-~-/;,1 , .,: ' I 
40(', ·lll' 
r~·-
DifiCUS 
~1" 
'! · . • 
~~-
~;'ooo 
. . 
"t_, 
'. 
.-
'I 
! 
I 
1st Rod Daron W 
2nd T:!m Dahlo: t GFC 
3~d Rieh Blan:h~tte GFC 
1st Mike Watt~ 
2nd ?aW. !" eM };a: 
·3rd GaTY Weec,tt 
GFC 
GP'C 
t.&C 
1st I>wigbt La ··abee GF 
~nd Kirk Rayn »ld.·~ z..&C 
3rd Duke Rlta: hogse L&C 
4th Dan l?Tice GFC 
· 5th Bren~e Stu' ;;,~ lv 
!at Mu£lle 
Swigar ... 
1'ule; 
Wigley 
13~{11 Uu 
125 1Un 
91' 
!5g45o0 
lS:!$4nJ 
l5:59 ., 1 
16 ~26.,4 
s 
2 
5 
3 
2 
5 
l 
2 
1 
0 
5 · 
;.. 
3/11 
S/S2 
----- -
· .. -·. 
6/96 5/49 0/28 
/ 
1Etn:S & CLARK COLt.EGF.:/W.I'l'MAN COLLESE 
GEORGE FOX COA.'iBGE 
N~'ill'berg, OR 
Apr :ll S, i 9t16 
---------=~-~-~~ec-;;~-~-....:::: ~~-----,~-----~~-u.cc.~-------...-
.- . 
PLACE SCHOOL 'l':r.M'ff./DIS'l'ANCE L&C 
• 
Gee 
Spares L&C 3:36oR5 3 5/1U4 3/59 0/29 )0 ~ • • .,-. 
Baker 
~iger 
-~--~=-~-~---....,.~~~·~~~~~.r-~~·~~· ~~u.--.-. 
~ :; •·· 
... --- . 
.: .. : 
BRUIN TRACK 
BVBNT Long Jump - ~(.A(\ DATE---------
Shot~ Diacua, Javelin, Hammer, Lona Jump, Triple Jump 
/ NAME 
'6 lr Mike Wilcox 
4 -..V Tim Hyatt 
3 lJI j)tuart Mills 
7 ~ Randy Coombs 
(vv Jerry Fuls 
v Rich Blanchette 
L ~ / Les Harrison 
Ar.man~~Reb~serrke 
SCHOOL 
~it man 
GFC 
Whitman 
L&C 
GFC 
GFC 
GFC 
-b&&-
TRIALS FINALS H--1,.....,.::' -;;==2::::....-r---3-#--l---T=2=.=.--3----fl PLACE 
S ~ '-G:-'1 21-' Z:: l) r?-J ¥4, · ~ lfJ 'r~ I -sT 
/ g'(,JCI/l'CJ r,~ / 11 t; 1'~15~rli" 0 11/ D b j h 
s .,_S Kfqt If'; \~ ~ l/'f ~~ 7 +), 
)-//R~. :J!'3'' fJ. I '~~ c~ .2/ '!J! 10'11~ - 3 .-:r 
· k>o' ~· I) s ~ '1-0 Vi .1n '7/;J.o "~I s rA 
I I 
0 v' Michael Johnson w IJI t'~~ s 
/ Ma-r-k-R-ey-ne.J:d-s- :A-±1:1mu-:i:-
1st ~~~-=~~~---
2nd ~~~~~~~~-
3rd ~~~~=-~~-=~ 
4th ....;...~.!-:,~;,_::;.__..;---;-~~ 
5th---~.,_ ___ _ 
6th ___ .....,,._ ___ _ 
DISTANCE 
-;_ '1-' z_"'l . J-l 'ttJ~;';' ~~--- '~ 
J_ 1' <? ~-v /, Field Judge 
,)_f) I GJ.fz 11 
~ Qificial Scorer 
BRUIN TRACK 
~----~H~a~m~m~e~r ___ -~yY}i)¥)~~~~--------------- DATE---------
Shot~ Discus, Javelin, Ha11111ler 1 Long Jump, Triple Jump 
NAME SCHOOL TRIALS FINALS PLACE 1 2 3 1 2. 3 
v Jim Maieskv L&C ( 5{ ftJ; - r:>< ~?'t.f II !;<_ 1Cf'1'~ 
101'8' 
v ~ ~ >Z. lib'·('' -~ ,. Paul Maddox GFC . !fo'?.,/ 
c 
.,.,... r . X 1/C( t!'' X X- X Dave Elkins GFC l ~0 J ,, 
/ l/3/ 't(' /47'8 ,, !38 "7'' >< I ' I :; Mike Watts GFC __. 
Nathan Whitham Alumni ;1-j::/ tl,i; ~ f'iO'ro" ;< 
Steve Curtis Alumni 
WINNERS SCHOOL DISTANCE 
ls t f>.}cJ h c..v\ &J\.,!d ko.n' 
2nd ::,..fVT, ~ LJq;lts -V~~ £tlt~;B i 3rd f1J,dl tY!aacloY 
Lf 4th --:o:;...u:..:;J,.--:.,~~~­
Sth ----~~~---------
6th ___ _, 
/" -1' 
b7 /"" t-~" 
Field Judge 
Ojficial Scorer 
BRUIN TRACK 
Event ------~P~o~l~e~V~a~u~l~t~--~~~~iJV\~~---
Pole Vault and High Jump 1\ >;.t ld.· r \::J \ \'3-
Contestant School Ht. Ht. Ht. R.'t. R.'t. B:t. 
.. 
c' Kevin Stanton GFC 00 0 ±t ........ , ... . . I :r Dave Eli( ins GFC Ol) I· I··~ r- ~'--" 
I If"' X o[K t-Richard Finley Whitman !'f OD 0 ail IO ox ~ Keith Wigley GFC -Jef-1? -•• Hout.s~-··---~···-~· """'t'&c--· ... I·· . I· .. 
................. -··-··· ····· 
I ................... 
,:: ~andy· Coombs·· ........ ·· · ····· L&C 
. Jl ... 
It 
. 
-~ 
lst~~~~4.#~~------------*-~~~--~----~~--~~--------; 
2nd~~~~~~~~--------~~~~~~------~--~~~~----; 
Jrd·------------------------~----------------~--------------4 
4th~--------------------~~------~----~--~~~------1 
Sth~----~~~----------~~--~~~----~----~~------1 
6th~-----4~~----------~~----~~~--~--~~~------; 
Key: - :::o Did not jump, 0 = Failed, X = Cleared 
R.t. R.t:. Ht. Ht. 
....... !·· ......... I· I· ( ...... , ... I· 
I·· , .... I· ............ .. 
, .. 
.... 
.,..-- ,_.... ··-- 1·-
1- ... 
.. . • 
... 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
! 
i 
I 
I 
I 
I 
Field Judges 
Official Scorer 
v 
v 
/ 
/ 
/ 
v 
.,/ 
_,,;~· 
,<~/ 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT 400m Relay - ffi[$"\ 
NAME SCHOOL 
S'¥o<;~.:tu -""St~ l.v\AS o""" Whitman 
~""-f\'lt\,lll Vi -. _D_q.r:_ ~!A-
/ Wigley GFC 
Mueller GFC 
Fuls GFC 
Hyatt GFC 
~Mamizuka L&C 
'Ptn::nn!! !!!"' /Jo,.£4 IJS L&C 
Ceeml:rs'"' ~~/,;~ L&C 
~ ~, ~ i.ftfl~. L&C 
Alumni 
WINNERS 
2nd ~~-==--------
3rd __ ___...;'"""---;il'-----
4th ---~ri-----­
Sth ---#-~-----
6th ---#--__....:~----
SCHOOL 
LANE 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
DATE 
-------
TIME PLACE 
l 
~ 
Bead Timer 
Official Scorer 
v 
v 
v 
v 
BRUIN TRACJt 
RUNNING EVENT _.......:S~t:;.l::e~e~p-=-le::.:c~ha=s~e--...:'{V\_:....;:.J.,'f....:JOL...:.._ 
.#/ 
NAME SCHOOL 
v 
Scott Ball GFC 
VR.obert Crandall L&C 
- 'ifu'i"tman-------K~~----~--
1-R:~n Ares 
I/ 
John Guess 
lst~~~~-'---------
2nd ~~::::t.L---l..:::U::~-----
3 rd .....L..~;:..:......:.......:.......::_.:.......:.:....;;....:;:;.u.....___ 
"'"" ::~ ~-~·:··_· 1-t=·-.)~---"ii=·_-·\:··_·,':;....,)<=:~~:\~;;::r:-~-~::_-::::-_,~-=--·, =--==--= 
L&C 
L&C 
SCHOOL 
LANE 
1 
2 
-------s---~ 
~3 
Kif 
DATE 
-------
TIME PLACE 
l 
"\ 
i 
;l 
TIME 
/O,'l'f· :t 
-------
/#'1 • /""'Y ("' Head Timer d/ l . (..J 
10,' f'7, I? 
~ Official Scorer 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT _l~l:;.;;O:....HH=:.. __ __:_fV\_.:..:::'(....;,V"\.~---- DATE 
-------
NAME SCHOOL LANE TIME PLACE 
n fr"-"""'"''' <<' ,,.,,,,, . .:w:hit:maa-· ·~ ,,,~,·~~-·~'' ·w~ D~ Vi: ,,«< ,,, 
""' 
v· 
Keith Wigley GFC ~, l 
T z T~_, "' 
y ~ike Wilcox Whitman Y~# ::2~ 
v ~::Gn Dahlin GFC #!'~ 3 
' 
WINNERS SCHOOL TIME 
,i""" 
1st 
2nd \} 
3rd ;,'); Head Timer 
4th 
5th X =X== Official Scora< 6th 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT _ ..... 4""'"0"'-0 ___ l(V\,...._ ...... f""X\__,_ ___ _ DATE 
------
NAME SCHOOL LANE TIME PLACE 
~dell Otto Alumni 2 
-
1/ I.-Randy Swigart GFC 3 '3 
\ ~.:rut eiat?!~6Glh6r~ ~v 4 l 
~ ~~el:E g;;:aemasl(e: 1~ s~A;dd.£ _w~~tiMo.~ 5 ~t 
j 
WINNERS SCHOOL TIME 
1st ~~~~~~~---- 1- £t.,., 
/1rid.> 
. / ..;;:,;;:;_::;;_~_:_-_.;.._.;..:...=-
·rrd ....,.~.;:;:;.;;...,;...;_._--.........,~~,...__._ S T, :z Head Timer 
5'5':17 
::: =======><=:~:======== ~ Official Sco••• 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT _.::;,.lO:.:..:O::..._ __ fn:....:........!k.;;;;;('\:......:~.. ____ _ DATE 
-------
",.~-
NAME SCHOOL LANE TIME PLACE 
v If"" '(;i Harry Mamizuka L&C 2 
"' 
~~ichael Johnson Whitman 3 =~~~ 
v lr'David Mueller GFC 4 ~ 
It ~om Mell L&C 5 ! 
~· v John Sposato Whitman 6 
v 
~ .... 
Tim Hyatt GFC 7 ':), 
~.r:::: '. --~·"'"'""·'~·-·'·'············'····~---·~··· . "' ..•... , . ,, ,, \1' · Les Harrison GFC ~ 
v 'F~ \ c \·' 'q ,~ h "' \ ~).{ Wfru tWiAIA I 'l 
I 
' 
WINNERS TIME 
1st 
) ,, 
v $ ) 
'2nd I ,p" f; " ,), \i 
3rd /' # ' () Head Timer 
4th /l 
5th ~ X ~ Official Sco•e• : : 6th 
\. 
~ 
~ 
II" 
\.;> 
v 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT __ ..::::;8~00~---..L{V\..:.....;.;(.,.JI):;:.....L ___ _ 
NAME 
l,..(hil Coats 
~ 
Scott Ball 
~~ Rocky Baker 
~eith Shields 
~D'~vid Gee 
VDonn Soares 
WINNERS 
lst~~~~~~~-----
2nd -~.:t....:.....:...........L.::~+-----
3rd~~~~~~~~~-
4 t h _u..w,_..:.:,;.....:.;;;;;__.;:;..===--
::: ======-)"'"2 :Jt~fl.::~======= 
SCHOOL LANE 
Whitman 1 
GFC 2 
L&C 3 
Whitman 4 
L&C 5 
L&C 6 
DATE 
-------
TIME PLACE 
~· 
~~ 
I 
(~ 
~-~ 
3 
TIME 
2:0 7,1 Head Timer 
2-·~ 10.' 
~ Official Sco~•~ 
BRUIN TRACK 
vr RUNNING EVENT ___ 4~0~0_I.:..:H.:._. _ _...(Y\_;_;:..;:::;L:::;;.:V\;.....:..___ I DATE ------
NAME 
/' 
~h Blanchette 
~ ~:Rc;d Dar on 
\~Dahlin 
WINNERS 
1st ~~~~~~~-----
2nd""'-'\--'-..::.....!......_--l\,-:~~.:...::...--
3rd _2.;...::.__ _ ___::.~----~t-' 
4th ----,-------
5th -------IF-------
6th ---.d~'l------
SCHOOL 
GFC 
L(S;~( 
Whitman 
GFC 
SCHOOL 
LANE 
3 
~""l 
A~) 
TIME 
TIME 
'-)(: ?' 
PLACE 
~ 
"'"' 
' '2,-
;,: 0 /, ¥ Head Timer 
Official Scorer 
BRUIN TRACK 
RUNNlNG EVENT __ _.2 ... 0o~.~.O'---_..;..VY\.........;..-.[)r\.:;:;_.:... ___ _ DATE 
-------
NAME SCHOOL LANE TIME PLACE 
'"fil ~''" Tom Mell L&C 2 \ 
If'" 
.:t'ohn Snosato Whitman 3 1-\ 
~ ~r David Mueller GFC 4 2 
~' ~ ((Aw'iJ1 CG,1MU'.i1 L&C 5 3 
\,.# p*' 6 ,:$' Les Harrison GFC 
/ 
Clw!Ol.k~ :l:A@m@!!Y"" ~ 7 
-
WINNERS ,SCHOOL TIME 
' J'~ t ·' ~"'"" _,,_ '-lst ~~~~~---------
2nd ..,;;;.;;....:...;....:...,__.:...,_.:...,_.:...,_"'--"---
3rd \)f~f) · • Head Timer 
::: ..::::"':l:-··;.;;.;;,_ .• .:...,_x-::~. _<R,.=·'y· t;-::1l·;,;;.;..;;·· (..:...:' ""'" ·""'{~":-'.'t:,....l'"' ...... 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT __ _.5~0~0:..~..0 __ -·_·· ...Jm~·•f...:JA:....:..., ---- DATE 
-------
NAME SCHOOL LANE TIME PLACE 
" 
~2nt Stubbs Whitman 1 5 
\;lit~:n Pribe GFC 2 twf 
~ ~irk Revnolds L&C 3 ~ 
~ vn:r; g:ht .Larabee GFC 4 \ 
l,·• ·'*nuke Ritenhouse L&C 5 3 
·:>,1 "'"~lffff!:''"""- u 
< 
' 
•. 
WINNERS SCHOOL TIME 
1st 
2nd t.r· str.J 
3rd 
4th ·• :.~ 11/ ,ft.;·~·· 
5th 1\ ~ ~ Official Scorer 6th 
\t 
L 
\( 
v 
'"'.· 
~i 
·,../ 
\&~' 
~< 
v 
v 
BRUIN TRACK 
NAME SCHOOL 
.• · 
[,.."'~tPller GFC 
1.. ~t.d Q" ::~r t GFC 
,,.h' 
l<'nls GFC 
l-~iP"lev GFC 
'"[!1, ~6~13 L&C 
lj ~P·i t;;;.~~ .. ·:i ~ ' L&C 
Geig:er '¥, Jt·· iLt;( L&C 
~ fl .. ·~ .. Jl.1ff~ ~·i"'i:.~ L&C 
"'··-··· ' .. 
/' 
\ l Whitman 
I/ • :. Whitman 
., 
1\ 
·"' 
Whitman 
Whitman 
,, \j (:) {) ; ... ] lit 
c;cc ••. -(5 { i ~,,$, lv~. 
IF'' 
R 'l!h· t·,· ::.) 
()~T .. :) 
WINNERS 
lst~~-~-!'_(~-~··----------
2nd -'-:....:;_~...:.-------
3rd ::::;...::;:..::_::~k--:lr-----
4th -----A------
5th ____ ~~~--------
6th --'1~-~....-----
Alumni 
Alumni 
Alumni 
Alumni 
SCHOOL 
DATE 
------
LANE TIME PLACE 
2 13: 3 c:~"i$ · ~; 3 I 
2 
'2 
2 
3 
I··• 
' ·,:: ,\t.:~ ,.::~ .," 
3 
~ 3 
3 
4 
4 
4 
4 
5 ,.~~~ ~(~,~ . . ,(~ ~a 
5 
~ 
5 
TIME 
'v 
~ 
' 
\ 
' 
BRUIN TRACK 
'"""""' - \f"'V'\ ::..r:: DYA4't.S. Pi ffiC115 ~ DATE---------
Shot~ Diecua, Javelin, Hammer, Lona Jump, Triple Jump 
/ 
NAME SCHOOL TRIALS FINALS PLACE 1 2 3 1 2. 3 
Jerry Baker Whitman 
..Armand ·Rehischke .. L&C 
Paul Maddox GFC b.s \\ ,, I \\e' n ~~f' ')<._ -: Ridgley Liepens Whitman -;;<, '><( •)( :;r 
lw• Re-bbie··Ro bins on L&C 
Eb Buck Alumnir ltz.:,· ,,. 'x ';<(. ';(_ \z;/ ~~ i I .• ,1/ ; \ 
Steve Curts. ·· Alumni 
Nathan Whitham Alumni 1iLl itt'.'' X y" I~\,\,. X X. \ ~I \ 
Mike Watts GFC uz"'f' 12tf 1 X li'f \0'' 12P'\O'' \ :, :r, \ \'. 2. .. 
C::: .. p.' \ .. ~ •. ,( \)""\:\,· 
. 
7LI '5·· I 'f/n '/()' All'4'' R.e'q·· Q\' L '· c_ ., 
\ 
' 
WINNERS SCHOOL DISTANCE 
I 2.;' I\ -y) /)\ ~\:--- ~ t"' fi\ (,: 
~~~ , "· ,_ ~ \:}_~~::-;rrrs~~,-~",""~ ~~. Field Judge 
) 4th ___ .._ ... _____ _ 
5th---~~----
6th ----1!11~,.....----~ ~ Q,j'fidal Scorer 
BRUIN TRACK 
~---T•r-i~p_l_e_J_u_m_p ____ ---~~~CJC)~~-------------- DATE---------
Shot~ Discus, Javelin, Hammer, Long Jump, Triple Jump 
NAME SCHOOL TRIALS FINALS PLACE 1 2 3 1 2. 3 
~1~ Whitman 
A 
..'I··-Iteo18cl1k.e L&C 
Jerrv Fuls GFC .~ s I.Ji. '"'!:I 5 s .5 I 
Rohb i-e..-R.""Crlr±!rs on L&C I 
Stuart Mills Whitman Cf/ 11 _') 5 s ~. s 
/ l<, .. {Z:. l~tl c /.it .. ~·.Fe::. <-~tr (.:;;? 'f';_'"f ,, f? {J. /:;7 
~~~¥ I " r!:, (j 
.{.!',./" L •I .";/'..;,, (At;~;tfn ~~tL :-::, 
l/ 
WINNERS SCHOOL DISTANCE 
1st 
2nd 
3rd 
4th 
5th X 6th 0/fictal Scorer 
BRUIN TRACK 
~ __ _.s_h_o_t ___ ~~YY\--~£!)~~----------------
Shot~ Diacua, Javelin, Hallllller, Long Jump, Triple Jump 
NAME SCHOOL 
DATE _..--?'...,.·· 1.:.../ .. >.:;,....l_/.._~l~ .... ::~ .... · __ 
/ 
Steve Curtis Alumni ;:;e;.,l . z:,~ .~.. -~~I·· ............ . 
WINNERS 
1st ________________ _ 
2nd 
-----------------
3rd ----------
4th 
----------------
5th ---V~,_ ___ _ 
6th ---:A-.,...~----
SCHOOL DISTANCE 
qtfic1al Scorer 
BRUIN TRACK 
B~ __ .J_a_v~e-l~in----~~~k¥)~._ ________________ _ DATE _....;'-f'+j.;;...5'..;.;,! 8~("-o __ _ 
Shot~ D1acua, Javelin, Rammer, Lons Jump, Triple Jump 
SCHOOL TRIALS 1 2 3 
FINALS 
1 2. 3 PLACE 
v Harr_v Mamizuka L&C !Zfll'' - 1 '2 1 ~~·' - --- 8 S r-~~~~~~-----+~~--*----4----~~~--~~--~---*~~~ cr' ~D~av~l~·d-M~u~e~l~le~r------~~G~F~C--~~~~~ 1~' ~j~'4~1 7~'~~/~~·1'~9~·· ~/~50~· - ~~ ~2~~~~\ ~~~-~ ~ 3 
\rv--~Ra~n~d._v~Co~o~m~b~s------~~~L~&C~~-----~ ~1~2~~·3~· ~/~2~8·~3-"~---~ ~~----~~1~~ ~ 
Rich Blanchette GFC JSO'Lf'' (S2'4'' /LJ3'tD' 11 4P,'7'' \ to'l'~~ ' l ioo'1'' Z \ 
" Mike Watts GFC 11'-11 '3'' IL-/~ )'' IYlo'l/ l~q · b 11 \'-\ 1' 3'' \ ')~· s· ' 5 L ~--------~--------+-~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ' --E~b~B~u~ck __________ ~A_l_um_n_i~~~8~1-'9.·~· ~~~D ~'4~··~1~R: 1'8~·~ ~~.·~ ·~ ·+' ~~~s~· ryY' •\\~~~··s~··~~~ -v~ 
1 D_r.1~ tJ 5 r'\r-\t c;. A-luM"' 1 X ( JSB~ /1-1~ 1.5 ~ · 15 !''-1 '' 15/a'l o·' /52. 13 •I v 
r-------------------1-------*---~----1---~~---+----~---.----~, 
WINNERS SCHOOL DISTANCE 
'R ,sv, '6 ' 9. ot'.C: Q..~·~ G~e., \~ .?. I lo" 
' 
!'f\\\o ' IA"lo±\$ G\ 'f~> \S 4' S ,. l2£'o Sc... u r~ 
' Field Judge\ 3rd 1) o..,)\A \'""\f\ \) Q.... \\ .g," G r:r I \ s 2 I 9 (\ 
. .. 
4th \\o..·l\6-v. C...,oo ,..,....'os Lie._ \2"1
1 3 .. 
5th )< =X= 6th O#fic::tal Scorer 
BRUIN TRACK 
Date . J~v-LJ /i 
' Pole Vault and High Jump t-J'' 5' 8' {/J'O'' f n 1 t. 11 ~ 1 /n '7' 
<;:ontestant School Rt. Rt. H:t. ID:. H.t. ID:. at. H:t. Ht . Ht. 
~ f:.e~---6:=~-
0 l " ....,,.. /1./' 
\. \,-)(....-1 1'-1 '-""' . " -V'" qT·I._..I 
~ £TI-t V\1 l C::t L€'7' ft 06 :x It !X I) 0 V": 
<i) . . 
f-\Gt\ P l.AN~1"1C -e:>k./ 
~ W '€ N ·~)A=·ME;$ . f\. \..VLN. ~ . ')(j K 'I) k' r l"': 0 
n, f'. '-J~ C_L>-P~ "'.:1V(l~INU·0 8{~ OIX or lr: 
' 
' 
. 
Wi'Iln.Pr-~ S'ChQol Hei~Zht 
1st \ J{P ,{ I V\ ~uJ, ·o 1-t .u Gf v (1 'L/'' 
2nd ( ] v'--l~At\ ' Cr!.\\Yc A LUII'l-VLL- ~ •c)_'' 
.C.,! eJ 3rd ~ b\ \ML- F I 'i' j <r (j._ ,'Y?'\J,tv\.J .~ ,,., \...A ru 5 '8'' Field Judges 
4th 
5th Official Scorer 
6th vf { '~1 1\llc.~J ~- . U ., ~ IL\ Jv ..., ,_ , { ~ · .. '~ " 1.... 
-
Key: - = Di4 not jump, 0 = Failed, X = Cleared 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT __ l_So_o ___ -'-(Y\...:.....:..£f....:ll::_\.:...-___ _ 
NAME 
s~ 
~ 1f;ent Stubbs 
"""' 
~· 
Mark Protzman 
~~rk Reynolds 
\f ~~ ·~¥'1\::l ,;;f,_ 
I 
WINNERS 
1st ~.l....:::l"'--'~~-~---
2nd ...w.;~.l....:::l;;.._:U..:~~..:..;.:.,.;_,.,;,._ 
3rd -l:.r~)~!:;Z~:~, . ..:::."·'...;.;< ·;;;;..:\:........::;(;e::::.:·. ~;;;:;,:;.;;.;;· t.:.:....····---
4 h r;::t~ ·~ '" ; ~ t 1 L ... b' · ~ t or t::.::\ ~" .,., . ., ~ > 
-- !lt&J.f', t 
SCHOOL 
~ 
Whitman 
GFC 
L&C 
~ 
SCHOOL 
::: ======~~~~========== 
LANE 
y 
Z't 
,er· J· A, 
.;.. 
DATE 
-------
TIME PLACE 
··~· 
J 
~ 
.-:? 
TIME 
L;. 
4 .·).;;. 2 Head Timer 
Cf 40 
~ Official Scorer 
i:~awb~&'gp Olregun 
Ap~:U Jl.O:.> 1986 
i ~ '(lu. '-t '> 
r.~f' y;\1.\.'-lt ~ 
~<~- () f.v-~ \ t v 
·~-------~-----------..... --.,---·-----·~~=-------~--
SCROOt. 
HAI1MER l~mt »r:!~n Caa~e!:' ll.. 16f. 9 "!'~ 5 
2nd Phil Killinge:r!' 1 160"9~1 3 
.3ll:d M!.~~ Ws~te GFC 14211-9Ct ! 
4dt Kelly ~tel>onal.d IJ 1i.l~w 0,n o· 
Sth Dave Elkims GiiC 11.2111)1!" 0 
6th PSIU!l Matilda~ GVC ~~5Qg,99 0 1/1 6/8 
~:I; 
.. 
' ' 
mit'! let M.ike Watte QC 44Q3" 5 
2nd Bill D~Yolilag L t.~2u :3a<J 3 
3rtd Paul Maddo~ ~FC 3SI 9 9:e jl 6/1 3/U 
lat Kelly Ferrenoorg !, . 21 •w=~ 5 
· Zn!i Ste~e G!i'.nh~ GWC 20~7VD 3 
20 11 5" ll 
?O:fi 'V"-g' 0 
:5th Itelll.y I~atel!'s L · 19 6 ·re 0 
~~h John Y~~~~~11o 1 19'6~/' 0 4/H · 5/A6 
~~------------- -----~ . . 
•··· 
~-5., 1 ~' ~/i6 one; J ~~W-~ ..... latl: GFC 
----~-w~i~g~!~e~y~--------------------------------------
Ms.rual.ler-
.fuls_ 
~~ 
) ' ' 
6!/i2· . 3/19 
.·1 ' . 
4/23 
'·. ..: . -~~ 
5 
3 
... ,.· .. 
ll5GO . 
·zn~ no~ iF~oBU: 
3~a ~m~~ Pr.o~~?~u 
~·th S~~I;e 'if<l.il~7l~s 
5~~ J'~rereerl G~Tu;(€1>}wnn::a 
6&h P~t$~ C~~lseen 
:lith ?~y ~:U:llo;:~ 
~~ J®~~~ s~~~~6 
S~~EfLE · lBt- ~~ F f.~e 
C~.AS~ 2~[1 !1:ie ;gg£.21\to~ 
TRY.P'tE bt S:ohu !Frrr.:wedeU.o 
<r>- - .......... JOi·!~t-' ~~d ~..:~1l.cz ~1.£\ll'a~~ll'B 
3~~ :ir!:ll''E"y F.@lS ·. 
4-00 ,;::? . 1~]1'; Gr::as Y.YH.1 
/ · 4~~~ Cbt'il'!l P~rtrr:r 
z;~ ' -. ... . 
~--~,=...,-~- ~~~~-JJp: :- .-· . - --···: .. ... . 
r' 
.,.._ '• 
list 
:m~ 
3T:4i! 
J~a Ab:r.m!td 
I-'7.ike itm~~.edy 
~rly ~..'7:\!.~&E:"d 
li. 
I. 
~FC 
4d.2o3 
4~ ~t.t .• o 
4g!5o~ 
f} .d!S..n 
~(~ Q~~'f 
&lJ3~6 3/N' 
li:JU l~;v 
;2gQ0 
2~00o6 
2g0~~s 
5 _ 
~ 
1 
Ql 
0 
0 
0 
0 
~ 
~ 
3 
5 
3 
5 
3 
1 
.5 
3 
_..,.··· 5!41 ,. 
t)i~\j' . _.''' 
. . .. : .. · 
. .... 
. ' 
·· · · --=--,.:=··=--=-=====-=·==··~ . 
.. -.. 
~· 
, ... ... 
:s~a 
l}ji;~~ 
K•aiift!: 'Us~Gai;}7 
ns·we 1-\:.a~Ji..llcz 
,Jc-rLim P~.ewe~.sll 
~C'"§·~ E1!.ki1~2 
~~~ R~ll7 ~~~~8!d 
3 .. © 't~ke Nn~ts 
:Z~i!cil 1"-z~~$2 J.\'lC~bBOE 
~~·~ >Y"~rtit ?.T'l!Ofefil~~ 
L 
(;FC 
Y.. 
G~C 
2~.3 
22"1 
23 .. 5 
:25o1 
Jtf, 7 ~ 9~' 
l:'l~t: j il" 
]. 6'~ 3-0o li. 
)l6g5g .. ~ 
3/16 
or 
-n I 
MEN 
BRUIN TRACK 
~----~._ __________________________ _ DATE 4-10-86 
Shot~ Discus. Javelin, Rammer. Lona Jump. Triple Jump 
NAME SCHOOL TRIALS FINALS PLACE 
----1., 2 3 1 2. 3 
Phil Killinger v"\ L ( ,.:... r_ ,J,r~;l' <~, '(p (( ,,.,, .. -, u;· .. -') ,«(' 
Rrian Cns ter / 2 I" ! I !! '' ~~. d.'./1 i::i'\1 tCF 1--· ,1,l L 
Mike Watts ///:{ GFC l~l:t:7' /}/, Ji L\\! \C! itW;o' :-- I 
Bill DeYoung t:1 L i)} lt/'2f.z/ ,~ lr f 
·-;<" ,/·3 10 /~(' ( -· [:~!? ',; !( '.:5;l, 11 1<;\!j(; i '• ,i . ,· ' "• ·.. . "_. 
WINNERS SCHOOL DISTA..~CE 
i I 
2nd Q,l! 
"' 3rd iJJ.':l.;~,.;,_ Field Judge 
4th~~~~ 5th---------
6th---------
qific:tal Scorer 
MEN 
BRUIN TRACK 
B~ ____ H_a_mm_e_r._ ________________________ _ 
Shot~ Diecua • .:ravelin, Hammer, Long Jump, Triple Jump 
NAME SCHOOL TRIALS FINALS PLACE 1 2 3 1 2. 3 
C• Paul Maddox GFC )Z. I\Z.:'4" )( )( ~IS''-\ X to 
" 
Phil Killinger L C,\ '~I' \S?'8'. lis~·\,·· [j4:;, 'q ,. >< ~o'q" 2, 
\.. Dave Elkins GFC )Z_ X 1\<JO' !..\" i2.t" \\ ll\'L K .5 
•. Brian Caster L lc;;q'•( u/r·t X K \IJ):; 'I )( I 
Mike Watts GFC !\:?,q 3'' )( X ~ li'-1 <:.'c.\ \ :ss. [ 3. 
V··.{)\S•\ \f\\c ·tv"·' r. \ ),_ \_ K ~~'-\' )Z 
"" 
\2.1 \(),. )'( L\ 
\ 
;: \ {.·: .·.:c. \'2.1' \ \., 12l z..'' 
""· \\\ o.c·v··.: >''· X. 1\ s'L! '' X 
\\\: ( .ii\ CJ. \ ,-'. >( \2.\' 10" X 
u.1····" ·, ''· )( \~t{ \.:Z:H'r( 
t . ,\()\'' ' l\£4!n 1q' x. 1 \tc'l'Y . 
\ 
X 1\~Ds'\,, I'/--.... (t "' •.. \(.• ( 
WINNERS SCHOOL DISTANCE 
3 rd (Y\ , ''[ 9 \,.:\ o:J:\., :::_, Field Judge 
4th~~~~ 5th---------
6th---------
qtficial Scorer 
MEN 
BRUIN TRACK 
1~--~L~o~ng~J~um~p----------------------- DATE 4-10-86 
Shot~ Diacua. Javelin, Hammer, Long Jump, Triple Jump 
NAME SCHOOL TRIALS FINALS PLACE 1 2 3 1 2. 3 
v 
.To hn PrPvPnP 11 o L .s ,s Jq'i:)( l/f 'Ct /'1~1. D~ ~/ 
/ Jerrv Fuls GFC !d-O,~ I~~; 1 l/9/~\ .. 5 ~( r~~tb-' 
V Kelly Ferrenburg L · "-I 1 o" 11 ];~ l~o io.~ s :u ~~~ Jl 1t1 .~. I 'i::t·· 
[/' Les Harrison GFC s"' /81;( I R c II '' :;w s' J•i' ·i·~~ I i t<1eZ 3;;;4 
T-im. ...J.I .,.,_tt;:.. ~ 1"-. --~ 
V f:::; e.i.l.1 .:!:i1J. .s.. t·,':-c L, 11 17'.: N 'r,~ .ff f 9; .<:J s C' ?r- $'-r'ty 
·;I~/v-/l(<) J. P 6-Fc 5 ,S 19 "tr~ s s ( llo ··1ff r t. pwll 
"----·""_,. 
WINNERS SCHOOL DISTANCE 
4th~~~~ 5th--------
6th--------
C~fictal Scorer 
BRUIN TRACK 
BVINT Jayelin DATE 4-10-86 
Shot~ Discus. Javelin, Hammer, Lons Jump, Triple Jump 
,,. 
v 
t. 
\I/ 
\, .. 
NAME 
Dave Mueller 
C:.rt=>s:r Culbert 
Mike Watts 
Rich Blanchette 
f\;\ {' ,. '(_ f;,.f, ( \l <~) l 
WINNERS 
3rd ,-~ .. \ ~y",,\,·>; {" .('·\·~/'.r\\,:\_.0.~ 
SCHOOL TRIALS 1 2 
GFC tS9,'9, 1\loc.:l· \D 
'l 
L )( l\2~''1 
GFC I\9AA )( ·. 
_, 
GFC , l\sc.' t \b()' !d. 
i. 
l-- ' y, •v·11. 
SCHOOL 
L 
3 1 
!I'B'c( J.~a.':·' It 
\[)' \ >( 
" 
I !!l I ' \D X. 
11£41 'S \St..\ '8 
\Sio'ia '!(" 
' 
DISTANCE 
4th~~~~ 5th---------
6th---------
FINALS PLACE 2. 3 
lJ ':l~ "-<l. I !a Z' \ 
'--
--
~' :>'·-... 
l(o~)' q •,/ / 
\':::.~+ lhl.'l 
Field Judge 
Clficial Scorer 
/ 
/ .-----
BRUI N TRACK 
Event \~Jcu 1, \ C.u ~ · ,'1) Dat e Lf-._/[0 -&o 
- \j . l I 
Pole Vault and High Jump 5 'f) " $' to' ( I) 1 (J'' { 0 ' 7)' l t/ 
Cc;mtestant School Ht . Ht . H:t. Itt . H.t. H:t. at . H.t . Ht . Ht . 
)\t,o l )p b m .. h a J!tL r,,;'(__; '---' . In lo IV tJo p.: 
~ ~ '· 0-C-c:. ·.F L IX ~ Ia X Vr lr () "";~ ' / ~ 't . lJ .... / 
fl I f ( .,..I L' ·i I <JJ?i_ I 1 X ~ ') ,.. : I I I ' / -
1lt)~{V\ I . I " ,/(1 l( ~ [C [,- tJ :JJ tO.LU- '--_ (\,_./ ./ 
L· u 
Ci f ) 
~0 
I 
' 
I 
·-
. 
Winners. S-chool H:eiah.t 
I -j 
1st '1"\X,_;L , ~~ 1. J, \ ro \..oA.-1 G;-,(~ {p ' ?_/ 
2nd fv--O-CLi lou.--:,n t .-~ G /)' to~~ 
.,..-~ ~ 3rd ) (u_. ;;t ,t' 1-\-vvie..r-s ern !-- 5 '/3'' Field Judges 
4th __u_______ 
r f ffit ial Scorer 5th 
6th 
---
_/d/f11rdW 
< 
- y v '-"" 
" 
Key: - = Di.d not jump, 0 = Failed, X = Cleared 
MEN 
BRUIN TRACK 
Event Pole Vault --~~~~~---------------- Date 4-l0-86 
Pole Vau+t and High Jump \f> 1o \ \ \' If y. t5 f;!·"' 
Contestant School Rt. Rt. Rt. Itt. R.t:. R.t. R.t. R:t. 
Y~-- '-- :±!0 D~ ' Kevin Stanton 
Dave Elkins GFC ~ ~ X D'D 
Steve Graham ~~e t) - "" """"~ 1-- I -
Keith Wigley GFC p 1--- x 1\ ox D 0 D 
~iek~~ lr·· ··-··--
·-" 
"" 
I··· -''·-~ 
- ~·-
'"" 
I 1-
. 
rm 
1st~~~~~~~~--------~~~~--------~----~~~--~ 
2nd~~~--~~~._--------~~~~--------~---W~~~----; 
3rd~~~~~~~~~------~~~~--------;r--_.~~------; Field Judges 
4th~~E:::~ 5th 
6th 
Key: - = Did not jump, 0 = Failed, X = Cleared 
Ht. Ht. 
I 
I 
i 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
MEN 
BRUIN TRACK 
~--~T~r~i~pl~e~J~u~m~P--------------------------- DATE 4-10-86 
Shot~ Diecua. Javelin, Ha11111.er, Long Jump, Triple Jump 
NAME SCHOOL TRIALS FINALS PLACE 1 2 3 1 2. 3 
5 !;;I[; /'/ < L/1 .5 { _S _'jJ Xi). l.f (Si ,. .. _: Kele Marsters L 
Jerrv Fuls GFC _.s) '1/lJ'" s If I 't;}~ s Lf33i .. ·I. ,/c;i 
John Prevedello L :.:;.(·,? '· \5 ~~L!">p{ ..• i·· / .:·.rt 
. 
L --~ 
' 
-
WINNERS SCHOOL DISTANCE 
I (/ G 4th~~~~ 5th----------
6th----------
Ojfic:tal Scorer 
MEN 
BRUIN TRACK 
8~-----D~i~s~c~u~s--------------------------- DATE 4-10-86 
Shot~ D:f.acwa. Javelin, Rammer • Long Jump • Triple Jump 
NAME SCHOOL TRIALS 1 2 3 1 
Greg Culbert L iiS\~L 1n,;, • .· \I{): 9 '1(9()/,{) 
Mike Watts GFC 1 lcric ' -;c)--:-s'. r"j \;;1::1~: .• ~ 
I~·· Brian Ccrs te-r ... J~. . .. ..... 
Paul Maddox GFC ·. c'. ·;;. I !4[f llJ \•.~1)/ 
Kelly Me Donald L j,':)("'l, 
Phil Killinger- ~· " "·~-~~--~- ······--!:;-··· .. ·•· I· 
WINNERS 
1st --'-i.~.....:-.:....;.;;.....:-~---
2nd.....:-.....:-~.....:-~.....:-------
3rd ....:-....:-....... .....:-.....:---'-''""'---
SCHOOL 
"'; '"'"''' CJ F '-d>''" 
i ,,:f1'.o \ ~c/ ll rJ'(;l 
DISTANCE 
4th~~~~ 5th---------
6th-----------
FINALS PLACE 2. 3 
!dt:~ ·,: --
_,..,)< j_~~; . :\ :s ... ·l 
I!J.:.i :·· 
-
I';S;:C. 
I\Li5/~:, :::J. 
Field Judge 
qtfid.al Scorer 
. 
MEN 
BRUIN TRACK 
RUNNING !VDT ___ 4..;.;x:;;;;l;;.;O...;;.O _____ --,-__ _ 
NAME 
/ 
'7 Wi~ley, ~~el!:(o'' us, ..,...rya f~· ~ 
WINNERS 
lst-=-----------------
2nd __ ~~~~---------
3rd -------------=--~~ 
4th -----------
5th ------------
6th ------------
SCHOOL LANE 
T 3 
-= 
-------
·----··· ......... _ 
GFC 4 
---·~-·· .---~ 
·---------
·----· 
SCHOOL 
DATE 4-10-86 
TIME PLACE 
l 
I 
I 
TIME 
Head Timer 
MEN 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT Steeplechase 
NAME SCHOOL LANE TIME PLACE 
\.) R1'"i r ~hP 1 ton L 1 /D~Jt,.;;c._f ~"~2-~ 
-·-·---
\ 
./ 2 ;tJ; Jl: j -n,n -p,..;f"P GFC 
·--...... ~- ·--·~-
~ -1 TT L ---3---
- -··-·· -~-
·-------·-
... -·~· 
WINNERS SCHOOL TIME 
;o: J//!1 -
MEN 
BRUIN TRACK 
RUNNING !VENT _ ___.;15;....;0..;;.0 _________ _ 
NAME 
"' 
"Rnh FroRt 
I; 
\' ~C'ott Ball 
~~-
.TerrY. Sequndo 
''· 
Mark Protzma_n 
Peter Carleson \j 
~ V Jerred Gildeha~ 
fA 
~ 
~-,. ~ 
Rav Whitlow 
Tim Becken 
Scott Voyles 
WINNERS 
1st ~~~~~~-------
2nd 4;..:.,.:...J"""----'--'-"'-------
3rd __ ___.___. __ ~-~·-·~\-·~-~~~\·~··u·~\ 
4th# 
SCHOOL LANE 
L 1 
-·-·-· 
GFC 2 
---...... , ....... -
L 3 
------·· ·-
GFC 4 
·--------
L 5 
GFC 6 
-----· 
L 7 
L 8 
L 9 
SCHOOL 
i 
I 
P/ // 
DATE 4-10-86 
TIME 
TIME 
J.(: I o · -;:< 
tf;(?._ • ) 
PLACE 
~~ 
\ 
<;~. 
~3) 
(/) 
£ .. 
'} 
1• 
lt 
If; o Head Timer 
---'-~---
Official Scorer 
' 
/ 
MEN 
BRUIN TRACK 
RUNNING !VDT _ __.:H:.::H;:.._ _____ -,-__ _ 
[7 
NAME SCHOOL / 
K Pi th Wi qlev GFC 
TT H'f1 ··---L 
.. 
'l';m Dahlin 
-
WINNERS 
lst~~~,{~\~;c~j(~···~~~~~--
·--... -·. -· ·-·~-
GFC 
·------ -··-
··-···-
SCHOOL 
LANE 
3 
 
14 ~ 
i 
I 
TIME 
!'5~ I 
DATE 4-10-86 
TIME PLACE 
I 
··c~ 
Head Timer 
MEN 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT _ _,4:..:::0"""0-----------
NAME 
T7 • 
-
~ i/ Greg Will 
\ Chris I'erry 
\ 
e Bruce ~e!a:nt5rt-
WINNERS 
SCHOOL LANE 
I:r---
--
L 
L 
'L 
SCHOOL 
L' ' . 'A I I I !"\.; \ L ' 
. (' l / 
\ i ~. ':.. ( \! 
-~3·-n.. 
4 
5 
6 
'F' 
DATE 4-10-86 
TIME 
TIME 
,)0- 7 
PLACE 
\ 
-~ 
Head Timer 
MEN 
4-10-86 
l'i".&' .. 
,]j i 
;/ 
MEN 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT _ _..;;..8.;..00,;.._ ________ _ DATE 4/10/86 
NAME SCHOOL LANE TIME PLACE 
..£" ·1 17 T 1 
. "~'""""--~--~~ ,., ~ GFC 7 
Joe Alward L 3 l 
~ I! Randv Swi2:art GFC 4 ""' •{'~ Mike Kennedv L 5 ... 
\, V Bill McCreadv L 6 .(' 
' 
.. 
Chris Turner L 7 
~ ? e \·e c~ ,.;tr \ ~5:c.rvc··· 1'~.\ ""'. (i /, Q ~3. :J.~,;1'r·\ c:;;f'·-.~;;J,! l, ~\ l ~ o<-..-' '\ "'' . 
WINNERS SCHOOL TIME 
Head Timer 
.. 
MEN 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT __ ..:;:I.:.;:n..::t..::er::.:m;;;;.;_ • ...:H.:.;:u::r...:d:=l...:e..::s _____ _ 
NAME SCHOOL LANE 
~ 
' 
~ 
...o..o-
-f; 3 
·<Tim Dahlin GFC 4 
~ TT T. T c; 
. 
/ 
>\'Rich Rl,<mchette GFC -o_3 
·/ ' 
. 
WINNERS SCHOOL 
,<4 
1st ~------~~------
,.-;.;,,, l$ (,,_,_ 
2nd _ _.:...c....:..._.:....'·"-'·J'..:~:::.~~-..:.A'..:.·· __ .:...r'.::;···-- fi'A-.;,-t' 4 :_' ~''"s ,,- t ·---~"'""' 
3rd -----------------
DATE __ 4.;.../1_0...:../_86 _ 
TIME 
TIME 
5 c D ,, 
PLACE 
;:> 
I 
Read Timer 
4th~~~~ 5th - -o""'f'"='f'"'""ie-1-=-a-:l:--:S:-e-o_r_e_r 
6th ---------------------
~ 
;; 
~MEN 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT _....::.2~00.:::._ ________ _ 
NAME SCHOOL 
.Keith Usserv L 
/ 
l'- Dave Mueller GFC 
~ . ~ T 
rr>.• TT. ~:jj; ,.,,,,~*~~~ " 
'F:.- u.,,.,.; c::on ,•, I , 
,,,,, ,, , 
Q }tL) [, [j t O..r, \ 
."TdluJ ?~.u~.<f .... ll 
WINNERS 
1st _;_::...;;.. __ -.Jio.Z....:.._;_.;...__;__ 
2nd ~.t..::...-'---'----...,.-'--
3rd ~-'-~--'--------
'GFC ,, 
~fe::> 
J-
SCHOOL 
LANE 
3 
4 
~~-5-~ 
""" "'0 
,,,,•''7 
5 
0 
DATE 4/10/86 
TIME PLACE 
' l 
;2~ .. 
~·\ 
)' 
. 
4th~~~~ 5th------ -O~f~f~1c-~~l~.~S~c-o_r_e_r 
6th ----------
j 
f 
MEN 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT _ _;:;.50~0~0~----------
\ 
NAME 
Trevor Jacobson 
Dwight Larabee 
Mark Protzman 
WINNERS 1st ~~~~--~~~~~ 
2nd ....::_~~;:_;_...3\i...l!....l.~~~~ 
3rd ..W...:.J.:..;;..!_~_.:....!......o.:----
SCHOOL LANE 
L 1 
GFC 2 
GFC 3 
' 
SCHOOL 
DATE _ __;,4.:..-/ 1::..:0~/.:::..8.:::..6 __ 
TIME 
TIME 
!f.;og. f 
/ fo 'r ; J r ( 
PLACE 
"',~(. 
I 
<cr~{ 
(fo 'rS,S, Cf Read Timer 
5th~~~::::::::~::~~~;;;:::::::~~~~~;;~Off1ei4l Scorer 6th ----------
ME.N 
BRUIN TRACK 
RUNNING EVENT __ 4_x_40_0 ________ _ 
NAME SCHOOL LANE 
1 3 
Jcv-.,rV\ ~"' GFC 4 
d~--~ Sw t Cf av'!--
Qr~ btev."JJ~ 
J\:.J,~ ,/AA_v_Qj_;{ Vr.--
' 
-
WINNERS SCHOOL 
1st ---------
2nd~~lilllllalliiiiiiii;;;,;::::----
3rd --------~~----~=---------
DATE 4/10/86 
TIME 
TIME 
3:3 8'' 3 
PLACE 
j 
' 
Head Time'!: 
4th ----------- ~~:::~;;;;;;;;..::~~~ 
5th - "'='o-=t -:::-u=-e-=-u-1:;--;;S~c:.~o¥:::-:a~'l: 
6th---------
DISTRICT TRACK & FIELD CHA..~IONSHIPS - HILLAMETTE - Hay 9 & 10, 1986 ('~en) 
TEMI SCORES: Southern Oregon 174, Western Oregon 1663/5, Willamette 1567/10 
Linfield 953/5, Lewis & Clark 36, George Fox 343/5, Eastern Oregon 30, North~est 
Nazarene 15~ 
HilliER THROlv- (l)Glen Hill, lVOSC, 178'9"; (2)Phil Killinp;er, Lin, 164'8"; (3)Brian 
Caster,tin, 164'8"; (4)Scott Polen, WOSC, 158'9"; (5)Jim Gorman, Uill, 153'10"; 
(6)Soren Sorenson, 152\0"; (7)Mike tvatts, GF, 147 1 5"; (8)Doug Dean, Lin, 146'5". 
lO,OOOM- (l)Kirk Reynolds, LC.' 31:42.21; Greg :Hiller, EOSC, 31:46.72; Jerred 
Gildehaus, GF, 31:51,79; Andy Libert, Will, 32:02.26; Ray Whitlow, Lin, 32:06,32; 
David Gilroy, t.Jill, 32:22.57;, Dwight Larabee, GF, 32:30.03; Joshua Sacon, SOSC, 
32:40.01: Kevin Wright, NNC!,32:51.41; Bob Frost, Lin, 32:51.89. 
LONG JUMP- (1)Joe Hill, SOSC, 22'10~; (2)Kevin Connors, Will, 22'5"; (3)Kelly 
Ferrenburg, Lin, 22 1 1"; (4)Larry Conaway, WOSC, 21'103/4"; (5)Ron Hobley, WOSC, 
21'10~"; (6)Kurt Hargett, WOSC, 21'63/4''; (7)Randy Coombs, LC, 21'6~"; (8)Les 
Harrison, GF, 20'7~"• · 
DISCUS THROW -
(3)Mike Watts, 
(6) Steve Curl, 
132 1 111 • 
C1)Soren Sorenson, WOSC, 157'10"; (2)Ivan Parker, SOSC, 155'11": 
GF, 146'6"; (~)Paul Maddox, GF, 140'3"; (S)Doug Sommer, Will, 139'6"; 
NNC, 139'1"; (7)Mike Schaan, sosc; 135'3"; (8)Arnold Wardwell, SOSC, 
HIGH JUMP- (l)Joe Hill, SOSC, 6'6"; (2)Shawn Granger, SOSC, 6'6"; (3)Dwight French, 
WOSC, 6'5"; (4)Kevin Connors, Will, 6'3"; (5)tieBryant Anderson, Lin, 6'1", Jim 
Holmes, WOSC, 6'1", Scott Healy, \vill, 6'1", Rob Kliewer, Hill, 6'1", Keith Hrigley, 
GF, 6' 1"; 
STEEPLECHASE- (!)Jason Sele, WOSC, 9:24.32; (2)James Edmark, lvill, 9:27.71; (3)Ron 
Ares, LC, 9:44.75; (4)Duke Ritenhouse, LC, 9:48.14; (S)Brad Holbrook, SOSC, 9:48.42; 
(6)5t-ctt13(dl) GF, 9:55.41; (7)Doug Winn, Hill, 10!05.79; (8)t:Jctnf'rtc..e.. , GF, 10:05.94! 
(9)Robert Crandall, 10:19. 
SHOTPUT- (l)Ivan Parker, SOSC, 55'3"; (2)Hichael County;' SOSC, 48'7"; (3)Kellev 
Highberger, 'vOSC, 47'11"; (4)Arnold Wadwell, SOSC, 47 1 11"; (S)Soren Sorenson, TJOSC, 
47'S"; (6)Hank Wyborney, NNC, 46'6~"; (7)Matt Lydum, HOSC, 45 1 8"; (8)R.andv Beetchmv, 
EOSC, 41 I 11~". 
TRIPLE JUMP- (l)Kevin Connors, lVill, 47'0"; (2)Kele Marsters, Lin, 46'l!r,"; (3)John 
?revedello, Lin, 44'7~"; (4)Dwight French, HOSC, 44'23/4"; (S)Scott Anderson, 'vOSC, 
42'11~"; (6)Shawn Granger, SOSC, 42'4~"; (7)Jerry Fuls, GF, 41'73/4"; (8)Keith 
lvigley, GF, 41 1 7''. 
10,000M WALK- (1)Randy Jacobs, Will, 50:37.8; (2)Fred Clair, EOSC, 53:44.6; (3)Troy 
O'Donnell, Will, 59:54.4; (4)Mark Willamen, SOSC, 1:01:07.2. 
400M RELAY- (l)Western Oregon (Biamont, Taylor, Findling, Mobley), 41.7; 
(2)\Villamette, 43.3; (3)Southern Oregon, 43.3; (4)Lewis & Clark, 43.7; (S)Northwest 
Nazarene, NT; (6)George Fox, NT. 
1500M- (1)Dave Beck, SOSC, 3:56.42; (2)Brandt Lind, HOSC, 3:57.03; (3)Todd Thomas, 
SOSC, 4:00.69; (4)Joe Alward, Lin, 4:02.48; (S)Ron Ares, LC, 4:02.58; (6)Andy 
Hithcell, Will, 4:05.59; (7)Dan O'Leary, Lin, 4:07.39; (8)Jason Sele, HOSC, 4:09.3; 
(9)John Schrock, WOSC, 4:14.04; (10)David Jordan, HOSC, 4:25.4. 
110M HURDLES - (l)Sam Lapray, lVill, 15.02; (2)Tim R.u~m, SOSC, 15.27; (3)Kevin 
Taylor, SOSC, 15.69; (4)Larry Conaway, 'vBSC, 16.04; (S)Keith T.Jigley, GF, 16.42; 
(6)Craig McKee, Hill, 16.45; (7)Tim Dahlin, GF, 16.74. 
I • d' : ' 
DISTRICT TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - HEN'S RESULTS CONT'D 
400M- (!)David Scearce, Will, 48.64; (2)Karl Findling, WOSC, 48.88; (3)D.J. Branson, 
SOSC, 49.56; (4)Jim Fahey, WOSC, 49.86; (5)Tim Sievers, NNC, 50.76. 
POLE VAULT- (1) Kevin Taylor, SOSC, 14'0"; (2)Cary Dovenberg, SOSC, 13'2"; (3)Scott 
Anderson, HOSC, 13'2"; (4)Keith Wigley, GF, 13 1 2"; (5)Mike Gilbert, NNC, 12'8"(tie), 
Scott Healy, Will, 12'8"; (7)Ken Helm, tvill, 12 1 8". 
lOOM - (l)Greg Will, Lin, 11.22; (2)Ron Mobley, \vOSC, 11.33; (3)Tom Mell, LC, 11.49; 
(4)Rich Torquato, Will, 11.51; (5)Tim Biamont, rlGSC, 11.57; (6)Kurt Hargett, 1\JOSC, 
11.63; (7)Tim Hyat~, GF, 11.93. 
BOOM- (l)Rob MacGinnitie, Will, 1:54.72; (2)Todd Thomas, SOSC, 1:54.86; (3)Steve 
Domini,- Will, 1:55.45; (4)Dave Beck, SOSC, 1:59.53; (5)Randy Swigart, GF, 1:59.72; 
(6)Ed Esse, WO, 2:00.7; (7)Rocky Baker, LC, 2:01.5. 
400M .HURDLES - (l)Bob DeVlydere, Will, 53.33; (2)Randy Reason, Lin, 54.52; (3)Tim 
Rupp, SOSC, 55.40; (4)Hike Gilbert, NNC, 55.58; (5)Sam Lapray, ~Vill, 55.68; (6)Randy 
Folker?· Will, 57.08; (7)Craig McKee, Will, 58.03; (8)Jeff Jacobs, WOSC, 58.77. 
JAVELIN THROW.,.. (l)Hike Keizur~ WOSC, 204'11"; (2)Michael County, SOSC, 190'10"; 
(3)Allen Perkins, SOSCr 180 15''; (4)Rusty Lorenz, Will, 173 1 8"; (5)Cary Dovenberg, 
172'9"; (6)Mark Garvey 1 Lin, 164'9". · 
200M- (l)Greg Hill, Lin, 21.8; (2)Karl Findling, WOSC~ 22.2; (3)Tim Biamont, iJOSC, 
22.6: (4)Curtis Brown, Lin, 22,9; (5)D.J. Bransom, SOSC, 23.1; (6)Tim Sievers, NNC, 
23.3.; 
5000M- (l)Tad ivoosley~ WOSC~. 14:55,3; (2)Joe Alward, Lin, 14:59.7; (3)Mike Kennedy, 
Lin, 15:07.8; (4)Greg Miller 1 EOSC~· 15:08.8; (5)James Edmark, Will, 15:22.4; (6)Dan 
O'Leary, Lin, 15:25.1, · 
1600M RELAY- (l)Western Oregon (Fa~ey, Hargett 1 Mobley, Gilbert), 3:19.59; (2)Willamette, 3;19,98; (3)Linfield; 3:21.79; (4)Lewis & Clark, 3:25.73; (5)Northwest 
Nazarene, 3:25.76; (6)Southern Oreg6n, 3:26.18; (7)George Fox, 3:29.16. 
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April 21-22, 1986 NAIA DISTRicr II DECA'I'HI:A:X'l" CHAMPIONSHIPS 
NAME PlACE 100 L-JUMP S-PUT II-JUMP 400 110-H DISCUS P.-VAULT JAVELTJ\I 1500 'IDI'AL 
Rusty Lorenz 1 11.1 18' 9!.0,' 38 1 23/4" 6'4" 50.9 15.0 120'6" 13.8" 157'10" 4:57.3 6622 
Willarrette 786 527 585 740 767 821 599 662 561 574 
Larr.1 Ca1cway 2 11.5 21'2~ 11 36'1~ 11 6' 4" 52.5 15.7 119'7" 13' 156 I 10 11 4:49.9 6512 
~Vestem Oregcn 703 716 546 74) 697 740 593 603 556 618 
Kevin Comers 3 11.1 21'9!:2" 36'2" 6'23/4" 51.1 16.8 122'2" 9'6" 148'3" 4:39.7 6293 
Willanette 786 729 547 714 758 620 609 331 518 681 
Jce Hill 4 11.3 21'7!:2" 36'4~" 6'7!:2" 53.6 16.6 109'4" 11'6" 152'7" 5:05.2 6205 
Southern Oregon 744 718 551 822 650 641 531 482 537 529 
Wigley 5 11.5 18'10" 32'6~" 6'1~" 52.4 15.6 90'11" 13' 162'1" 4:39.5 6139 
Gaorge Fax 703 531 480 687 701 751 420 603 580 683 
Hike Gilbert 6 11.5 19'3" 34'63/4" 5'83/4" 50.0 17.8 109'7" 12' 156' 4:38.6 5987 
Nortl:west Nazarene 703 559 517 585 808 520 532 522 553 688 
Scott Healy 7 11.7 20t3" 31'63/4" 6 1 23/4" 53.6 17.7 87 1 5 11 12' 143'5" 4:39.4 5745 
\villan:ette 663 624 463 714 650 511 426 406 590 697 
Blanchette 8 12.0 18'4" 34'3" 5'3" 53.6 17.9 92 1 10'6" 164'3" 4:37.1 5361 
~rge Fbx 605 500 512 464 650 511 426 406 590 697 
cary Doverll:x=rg 9 12.2 18'23/4" 33'!:2" 5'6!:2" 55.3 17.1 90'10" 13' 155'4" 5:07.8 5343 
South3m Oregm 567 494 490 536 581 589 419 603 550 514 
Dale Huem.celler 10 11.9 19'0" 33'53/4" 5'83/4" 54.5 17;1 90'11 11 8'6" 128'2" 5:32.6 5004 
Northwest Nazanene 624 545 498 585 617 641 420 262 429 383 
Raney COCirbs rnF 11.5 20'53/4" 39'7~" 5'11~" 52.3 19.6 101'9" - - - rnF 
Lewis and Clark 703 637 611 636 706 362 485 

OREGON PEPSI RELAYS 
Saturday, May 3, 1986 
Hayward Field (Eugene, Ore.) 
Men's Twilight Results 
J:'EJATHLETIC OFFICE 
rn~©~uwmrn 
Mt~Y 19 1986 
GeORGE fOX COLLEGE 
DISTANCE MEDLEY RELAY-- 1. Unattached (Larry Beatty, Dave Hein, Marc Dunbar, Don Clary), 
9:59.56; 2. Athletics West (Kevin Curtin, Stanley Redwine, Jeff Drenth, Alan Scharsu), 
10:02.70; 3. Eastern Washington (Rich Connor, Darren Crow, Jack Folger, Alan Hjort), 
10:13.79; 4. Wolfpack Racing Team (Ross Bryant, Terry Howard, Shawn McNeely, Kevin Ball), 
10:57.60. 
4xl00-METER RELAY-- 1. Idaho (Dayo Onanubosi, Chris Stokes, Patrick Williams, Everton 
Wanliss), 40.76; 2. Oregon (Romund Howard, Chris Harper, Richard Curtis, Gary Uribe), 
41.13; 3. Eastern Washington (Steve Jackson, Mike Boehnke, Tim Frost, Brian Kennedy), 
42.17; 4. Simon Fraser (Chris Locke, Chris Townsend, Jerrold Jones, Homer Levy), 42.33; 
5. Oregon State (Robb Thomas, Todd Witzel, Babajide Akanbi, Barrington Lewis), 42.84. 
HAMMER-- 1. Matt Mileham, New York AC, (70.34m) 230-9 (foul, 210-11, 220-7, 230-9, foul, 
225-2); 2. John McArdle, Oregon International, (69.16m) 226-11; 3. Greg Gassner, 
Unattached, (68.06m) 223-3; 4. Dave Chesbrough, Unattached, (60.94m) 199-11; 5. Neil 
Kneip, Washington, (59.36m) 194-9; 6. Elden Pfeiffer, Oregon, (58.00m) 190-3; Stefan 
Jonsson, Unattached, no mark. 
3,000-METER STEEPLECHASE-- 1. Jim Frey, Washington State, 8:49.42; 2. Dan Bell, Athletes 
In Action, 8:50.75; 3. Brent Felt, Portland, 8:52.65; 4. Frank Horn, Montana, 8:54.48; 
5. Terry Bateman, Victoria, 9:02.04; 6. Dave FraQk, Portland RC, 9:08.54; 7. Dave Coey, 
Victoria, 9:10.92; 8. Scott Steinmaus, Pacific Flyers, 9:11.05; 9. Garth Morrisette, 
Oregon, 9:14.30; 10. Steve Landro, Eastern Washington, 9:14.42; 11. Jim Carney, Oregon, 
9:20.56; 12. Chad Bennion, Oregon, 9:24.55. 
1,500 METERS-- 1. Dub Myers, Oregon, 3:40.76; 2. Paul Larkins, Oklahoma State, 3:40.81; 
3. Vince Draddy, Athletics West, 3:41.33; 4. Dick Oldfield, Oregon International, 3:43.93; 
5. Marty Hemsley, Team Adidas, 3:44.65; 6. Steve Gerhart, Cal-Davis, 3:45.46; 7. Jamin 
Aasum, MM Fitness, 3:46.03; 8. Richard Lee, Valley Royals TC, 3:47.78; 9. Bruce Stirling, 
Washington, 3:49.10; 10. Mark Beaman, Athletics West, 3:49.30; 11. Matt Donnelly, 
Washington, 3:49.32; 12. Jim Smith, Oregon, 3:51.74; 13. Brendan Navowsky, Kajaks TC, 
3:52.1. 
llO-METER HURDLES (Wind: +2.00) -- 1. Pedro Chiamulgra, Brazil, 14.30; 2. Romund Howard, 
14.35; 3. Don Erickson, Washington, 14.56; 4. Trond Knaplund, Idaho, 14.84; 5. Bill 
Richmond, Washington, 14.96; 6. Steve Brown, Unattached, 15.03; 7. Dave Collins, Oregon 
State, 15.20; 8. Laurence Austin, Lane CC, 15.77. 
JAVELIN-- 1. Craig Christianson, Moscow USA, (74.88m) 245-8 (foul, 229-7, foul, 245-8, 
foul, foul); 2. Stefan Wikstrom, Idaho, (68.24m) 223-11; 3. Mike Olma, Washington, 
(65.94m) 216-4; 4. J.T. Doupnik, Oregon, (64.92m) 213-0; 5. Mike Pedersen, Oregon State, 
(62.04m) 203-6; 6. Ron Uhl, Weight City TC, (59.30m) 194-7. 
SHOT PUT-- 1. Greg Aitkenhead, Oregon, (17.99m) 59-0V4; 2. John Bender, Unattached, 
(17.45m) 57-3; 3. John McArdle, Oregon International, (17.34m) 56-10 3/4; 4. Chris Benson, 
Eastern Washington, (17.22m) 56-6; 5. Neil Kneip, Washington, (17.15m) 56-3~4; 6. Ivan 
Parker, Southern Oregon, (16 .65m) 54-71/2. 
LONG JUMP-- 1. Mike Ramos, Washington, (7.39m) 24-3w; 2. Tony Zackery, Washington, 
(7.27m) 23-10V4; 3. Spencer Williams, Oregon, (7.17m) 23-6~4; 4. Karl Hedeen, Oregon, 
(6.95m) 22-9 3/4w; 5.·Jeff Collins, Idaho, (6.65m) 21-10. 
1986 Oregon Pepsi Relays 
Men's Twilight Results 
3-3-3-3-3 
5,000 METERS -- 1. Julius Korir, Washington State, 13:46.51; 2. Mike Blackmore, Team 
Adidas, 13:47.45; 3. Jay Marden, California, 13:47.78; 4. Don Clary, Unattached, 13:48.75; 
5. Harold Kuphaldt, Oregon, 13:49.30; 6. Rick Bergesen, Oregon, 13:51.28; 7. Ed Rendall, 
Calgary Thunderbolts, 13:52.48; 8. Knut Hegvold, Oregon, 13:53.58; 9. Richie Harris, 
Athletics West, 13:53.89; 10. Bill McChesney, MM Fitness, 13:55.93; 11. Karl VanCalcar, 
Unattached, 13:56.4; 12. Ken Velasquez, Montana, 13:57.3; 13. John Strickland, Oregon, 
14:10.0; 14. Nathan Morris, Washington State, 14:17.7; 15. Pete Warner, Oregon 
International, 14:53.8; 16. Brad Hudson, Unattached, 14:59.1. 
TRIPLE JUMP -- 1. Joseph Taiwo, Unattached, (16.44m) 53-11V4; 2. Ray Kimble, Ather TC, 
(16.06m) 52-8V4; 3. Gary Milton, Oregon International, (15.85m) 52-0; 4. Uchenna Agu, 
Oregon, (15.52m) 50-11; 5. Al Harris, ·washington, (15.08m) 49-5 3/4; 6. Barrington 
Lewis, Oregon State, (14.31m) 46-11V2· 
10,000 METERS-- 1. Jim Hill, Puma TC, 28:22.74; 2. Greg Lautenslager, Unattached, 
28:56.66; 3. Shemi Sabag, Unattached, 29:23.24; 4. Alex Kasich, Axiom Enterprises, 
29:23.71; 5. Ken Hunter, Team Nike, 29:30.27; 6. Bob Walmsley, Portland RC, 29:56.35; 
7. Jasen Emmons, Oregon, 29:23.71; 8. Bill Britten, Vancouver Olympic, 30:15.57; 9. Matt 
Cato, Portland RC, 30:22.84; 10. Dave Harding, Portland RC, 30:33.3; 11. Claude Berube, 
Takus TC, 30:35.8; 12. Mike Nault, Portland, 31:11.3; 13. Darryl Genest, Eastern 
Washington, 31:31.9; 14. John Pamerleau, Unattached, 31:37.4; 15. Mike Black, Unattached, 
32:04.9. 
1986 Oregon Pepsi Relays 
Men's Day Results 
2-2-2-2-2 
SHOT PUT-- 1. Dan Martin, Idaho, (16.76m) 55-0; 2. Lorne Hilton, Manitoba TC, (l6.l2m) 
52-10 3/4; 3. Ken Flax, Oregon, (16.09m) 52-9V2; 4. Tim Hammock, Unattached, (l5.73m) 
51-7V4; 5. Kevin Pommer, Manitoba TC, (15.39m) 50-6; 6. Pat Kostecka, Eastern Washington, 
(15.11m) 49-7; 7. Chuck Chapin, Unattached, (14.65m) 48-0 3/4; 8. Scott Chandler, 
Portland, (l4.31m) 46-11V2; 9. Cory Warren, Oregon State, (13.43m) 44-0 3/4; 10. John 
Mittman, Idaho, (13.06m) 42-10V4. 
LONG JUMP -- 1.Babajide Akanbi, Oregon State, (7.10m) 23-3V2w; 2. Ron Mobley, Western 
Oregon, (6.89m) 22-7V4w; 3. Joe Hill, Southern Oregon, (6.76m) 22-2V4w; 4. Paul Ackerman, 
Lane CC, (6.76m) 22-2V4w; 5. Cam Gemme!, Simon Fraser, (6.61m) 21-8~w; 6. John Cowley, 
Unattached, (6.57m) 21-6 3/4w; 7. Kurt Hargett, Western Oregon, (6.16m) 20-2V2w. 
4x100-METER RELAY -- 1. Western Oregon (Tim Biamont, Kurt Hargett, Carl Findling, Rob 
Moberly), 42.52; 2. Washington, 42.96; 3. Chemeketa CC,45.26; 4.Umpqua CC, 45.72. 
3,000-METER STEEPLECHASE-- 1. Willy Hewson, Oregon State, 9:14.16; 2. Jason Sele, Western 
Oregon, 9:17.95; 3. Glen Redpath, Winnipeg Raiders, 9:18.27; 4. Kevin Flanagan, 
Washington, 9:20.92; 5. Kevin Christenson, Winnipeg Raiders, 9:24.39; 6. Steve Bailey, 
Unattached, 9:32.31; 7. Phil Yearian, Portland, 9:35.86; 8. Rich Gallagher, Unattached, 
9:39.52; 9. Roger Wolff, Unattached, 9:45.5; 10. Ed Scherr, MM Fitness, 9:53.3; 11. Dan 
Price, George Fox, 10:03.4; 12. Zeba Crook, Kajaks TC, 10:08.4. 
400-METER HURDLES (First Section) 1. Bill Richmond, Washington, 54.36; 2. Nate Short, 
Washington, 54.68; 3. Don Harder, Washington, 55.81; 4. Paul Caudell, Unattached, 56.45; 
5. Steve Uhrich, Portland, 57.02; 6. Tim Rupp, Southern Oregon, 59.66. 
(Second Section) -- 1. Rand Clement, Simon Fraser, 53.13; 2. Brad Carman, Oregon State, 
53.87; 3. Ismael Acosta, Oregon, 54.73; 4. Bob Fasulo, Portland, 55.83; 5. Ian Harriott, 
Montana, 56.29; 6. Derek Moore, Kajaks TC, 58.08. 
400 METERS (First Section) -- 1. Brian Boys, Unattached, 50.19; 2. Jim Fahey, Western 
Oregon, 50.56; 3. Jay Jamerson, Washington, 50.57; 4. Jeff Collins, Idaho, 51.15~ 
(Second Section) -- 1. Mark Harris, Oregon, 49.04; 2. Tim Frost, Eastern Washington, 
49.34; 3. D.J. Bransom, Southern Oregon, 49.36; 4. Homer Levy, Simon Fraser, 49.82; 5. 
Mark Holme, Portland, 49.83. 
POLE VAULT-- 1. tie between Jim Mours, Oregon, and Dave Collins, Oregon State, (4.70m) 
15-5; 3. Erik Kenyon, Unattached, (4.70m) 15-5; 4. Vaughn Stehr, Washington, (4.55m) 
14-11; 5. tie among Bob Heitstuman, Unattached; Russel Siebert, Saskatchewan; Malcolm 
Chrystal, Simon Fraser, and Kevin Taylor, (4.40m) 14-5V4; 9. Pete Smith, Eastern 
Washington, (4.40m) 14-5V4· 
TRIPLE JUMP -- 1. Pierre Cockrell, Unattached, (14.54m) 47-8~w; 2. Kenny Young, 
Unattached, (13.85m) 45-5V4w; 3. Mike Lewelling, Chemeketa CC, (13.78m) 345-2~. 
800 METERS (First Section) -- 1. Bob Haggard, Lane CC, 1:53.28; 2. Rob Nelson, Simon 
Fraser, 1:54.10; 3. Mike Seibel, Washington, 1:55.04; 4. Wynn Gmitroski, Winnipeg Raiders, 
1:56.03; 5. Cam Ross, Victoria, 1:56.09; 6. Tim Michel, Victoria, 1:56.39; 7. Ken 
Wilmshurst, Victoria, 1:57.20. 
(Second Section) -- 1. Steve Bachop, Victoria, 1:52.2; 2. Marc Dunbar, Unattached, 1:52.3; 
3. Todd Thomas, Southern Oregon, 1:52.5; 4. Sasha Nagy, Simon Fraser, 1:52.6; 5. Dave 
McFadden, College of Notre Dame, 1:52.7; 6. Paul Thola, Simon Fraser, 1;53.9. 
DISTRICT TRACK & FIELD CHA..""fi'IONSHIPS - HILLA.t1ETTE - Hay 9 & 10, 1986 ('·!en) 
TEAN SCORES: Southern Oregon 174, ~/estern Oregon 1663/5, Willamette 1567/10 
Linfield 953/5, Lewis & Clark 36, George Fox 343/5, Eastern Oregon 30, North~est 
Nazarene 15~ 
HANHER THRmv- (l)Glen Hill, tvOSC, 178'9"; (2)Phil Killinp;er, Lin, 164'8"; (3)Brian 
Caster,-tin, 164'8"; (4)Scott Polen, WOSC, 158'9"; (5)Jim Gorman, \Jill, 153'10"; 
(6)Soren Sorenson, 152\0"; (7)Mike Tvatts, GF, 147'5"; (8)Doug Dean, Lin, 146'5". 
lO,OOOM- (l)Kirk Reynolds, LC ~ ;· 31:42,21; Greg Niller, EOSC, 31:46.72; ~  
Gildehaus, GF, 31:51 1 79; Andy Libert , Will, 32:02.26; Ray Whitlow, Lin, 32:06.32; 
David Gilroy, Will! 32:22.57;. Dwight Larabee, GF, 32:30.03; Joshua Sacon, SOSC, 
32:40.01: Kevin Wright, NNC~,32:51.41; Bob Frost, Lin, 32:51.89. 
LONG JUMP - (1)Joe Hill, SOSC, 22'10~; (2)Kevin Connors, Wil~, 22'5"; (3)Kelly 
Ferrenburg, Lin, 22'1"; (4)Larry Conaway, WOSC, 21'103/4"; (5)Ron lfobley, WOSC, 
21' 10~"; (6)Kurt Hargett, WOSC, 21 '63/4"; (7)Randy Coombs, LC. 21 '64"; (8)Les 
Harrison, GF, 20' 7~"; · 
DISCUS THROW- Cl)Soren Sorenson, ~vOSC, 157'10"; (2)Ivan Parker, SOSC, 155'11": 
~(.:::.3{-)~M~i.:,:k:.::e~W~a~t...::t~s~,-~G:=.F..>..~1..;;~4_,6'-:"' -"6'::-"; 0,)Paul Maddox, GE, 140'3"; (5)Doug Sommer, Will, 139'6"; 
(6)Steve Curl, NNC, 139'1"; (7)Mike Schaan, SOSC~· 135'3"; (8)Arnold t~ardwell, SOSC, 
132'1". 
HIGH JUMP- (l)Joe Hill, SOSC, 6'6"; (2)Shawn Granger, SOSC, 6'6": (3)Dwight French, 
WOSC, 6'5"; (4)Kevin Connors, Will, 6'3"; (5)tieBryant Anderson, Lin, 6'1", Jim 
Holmes, WOSC, 6'1", Scott Healy, ~Vill, 6'1", Rob Kliewer, Will, 6'1", Keith Wi ig1ey , 
GF, 6 '·1"; 
STEEPLECHASE_.: (l)Jason Sele, WOSC, 9:24.32; (2)James Edmark, Hill, 9:27.71; (3)Ron 
Ares, LC, 9:44.75; (4)Duke Ritenhouse, LC, 9:48.14; (5)Brad Holbrook, SOSC, 9:48.42; 
_(6)5l'.cttJ:hll , GF, 9:55.41; (7)Doug Winn, Will, 10~05.79; (8)iJ.:tnfrlc..e.. , GF, 10:05.94: 
(9)Robert Crandall, 10:19. 
SHOTPUT- (l)Ivan Parker, SOSC, 55'3"; (2)Hichael County·;! SOSC, 48'7"; (3)Kelley 
Highberger, '•JOSC, 47'11"; (4)Arnold Wadwell, SOSC? 47111"; (5)Soren Sorenson, 110SC, 
47'5"; (6)Hank Wyborney, NNC, 46'64"; (7)Matt Lydum, HOSC, 45'8"; (8)f<andv Beetchow, 
EOSC, 41 I 11~". 
TRIPLE JUMP- (l)Kevin Connors, TVill, 47'0"; (2)Kele Marsters, Lin, 46'1!r,"; (3)John 
:P.revedello, Lin, 44'7~"; (4)Dwight French, WOSC, 44'23/4"; (5)Scott Anderson, \lOSt::, 
42'11~"; (6)Shawn Granger, SOSC, 42'4~"; (7)Jerry Fuls ,_GE_, 41'73/4"; (8)Keith 
Wigley, GF, 41'7". 
10,000M \\TALK- (l)Randy Jacobs, Will, 50:37.8; (2)Fred Clair, EOSC, 53:44.6; (3)Troy 
O'Donnell, Will, 59:54.4; (4)Nark Willamen, SOSC, 1:01:07.2.· 
400MRELAY- (l)Western Oregon (Biamont, Taylor, Findling, Mobley), 41.7; 
(2)Willamette, 43.3; (3)Southern Oregon, 43.3; (4)Lewis & Clark, 43.7; (5)Northwest 
Nazarene, NT; (6)George Fox~ NT, 
1500M- (1)Dave Beck, SOSC, 3:56.42; (2)Brandt Lind, WOSC, 3:57.03; (3)Todd Thomas, 
SOSC, 4:00.69; (4)Joe Alward, Lin, 4:02.48; (5)Ron Ares, LC, 4:02.58; (6)Andy 
Mithcell, Will, 4:05.59; (7)Dan O'Leary, Lin, 4:07.39; (8)Jason Sele, BOSC, 4:09.3; 
(9)John Schrock, WOSC, 4:14.04; (lO)David Jordan, WOSC, 4:25.4. 
110M HURDLES - (l)Sam Lapray, Hill, 15.02; (2)Tim Rupp, SOSC, 15.27; (3)Kevin 
Taylor, SOSC, 15.69; (4)Larry Conaway, WBSC, 16.04; (5)Keith Wigley . GF, 16.42; 
(6)Craig McKee, Will, 16.45; (7)Tim Dahlin, GF, 16.74. 
I •,!' : ' ; . 
DISTRICT TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - HEN'S RESULTS CONT'D 
400M- (!)David Scearce, Will, 48.64; (2)Karl Findling, WOSC, 48.88; (3)D.J. Branson, 
SOSC, 49.56; (4)Jim Fahey, WOSC, 49.86; (5)Tim Sievers, NNC, 50.76. 
POLE VAULT- (1) Kevin Taylor, SOSC, 14'0"; (2)Cary Dovenberg, SOSC, 13'2"; (3)Scott 
Anderson, loJOSC, 13'2"; (4)Keith Wigley, GF, 13'2'..!..; (5)Mike Gilbert, NNC, 12'8"(tie), 
Scott Healy, Will, 12'8"; (7)Ken Helm, l.J'ill, 12'8". 
lOOM- (l)Greg Will, Lin, 11.22; (2)Ron Mobley, l.J'OSC, 11.33; (3)Tom Mell, LC, 11.49; 
(4)Rich Torquato, Will, 11.51; (5)Tim Biamont, \<JTJSC, 11.57; (6)Kurt Hargett, HOSC, 
11.63; (7)Tim Hyat~, GF, 11.93. 
BOOM- (l)Rob MacGinnitie, Will, 1:54.72; (2)Todd Thomas, SOSC, 1:54.86; (3)Steve 
Uomini,·Will, 1:55.45; (4)Dave Beck, SOSC, 1:59.53; (5)Randy Swigart, GFL-~~~ 
(6)Ed Esse, WO, 2;00.7; (7)Rocky Baker, LC, 2:01.5. 
400M HURDLES - (l)Bob DeVlydere, Will, 53.33; (2)Randy Reason, Lin, 54.52; (3)Tim 
Rupp, SOSC, 55.40; (4)Hike Gilbert, NNC, 55,58; (S)Sam Lapray, rn11, 55.68; (6)Randy 
Folker; Will, 57.08; (7)Craig McKee, Will, 58.03; (8)Jeff Jacobs, WOSC, 58.77. 
JAVELIN THROW..,.. (l)Hike Keizur, WOSC, 204 111"; (2)Michael County, SOSC, 190'10"; 
(3)Allen Perkins, SOSCr 180'5''; (4)Rusty Lorenz, Will, 173'8"; (5)Cary Dovenberg, 
172'9"; (6)Mark Garvey? Lin, 164'91'. · 
200M- (l)Greg Hill, Lin, 21.8;. (2)Karl Findling, WOSC, 22.2; (3)Tim Biamont, \VOSC, 
22.6; (4)Curtis Brown, Lin, 22,9; (5)D.J. Bransom, SOSC, 23.1; (6)Tim Sievers, NNC, 
23.3~ 
5000M- (l)Tad l.J'oosley~ WOSC~. 14:55,3; (2)Joe Alward," Lin, 14:59.7; (3)Mike Kennedy, 
Lin, 15;07.8; (4)Greg Miller 1 EOSC~· 15:08.8; (5)James Edmark, Will, 15:22.4; (6)Dan 
O'Leary, Lin, 15:25.1, · 
1600M RELAY- (!)Western Oregon (Fa~ey, Hargett 1 Mobley, Gilbert), 3:19,59; (2)Willamette, 3;19,98; (3)Linfield; 3:21.79; (4)Lewis & Clark, 3:25.73; (5)Northwest 
Nazarene, 3:25.76; (6)Southern Oregon, 3:26.18; (7)George Fox, 3:29.16. 
DISTRICT TRACK & FIELD CHA.l>.fPIONSHIPS - HILLA.1'1ETTE - Hay 9 & 10, 1986 ('~~l 
TEM1 SCORES: South~rn Oregon 174, Hestern Oregon 1663/5, Willamette 1567/10, 
Linfield 953/5, Lew1s & Clark 36, George Fox 343/5, Eastern Oregon 30, Northwest 
Nazarene 15~ 
HAHHER THROTv- (l)Glen Hill, lvOSC, 178'9"; (2)Phil Killinp;er, tin, 164'8"; (3)Brian 
Caster;-tin, 164'8"; (4)Scott Polen, WOSC, 158'9"; (5)Jim Gorman, Hill, 153' 10"; 
(6)Soren Sorenson, 152 10"; (7)Mike Hatts, GF, 147'5"; (8)Doug Dean, Lin, 146'5". 
lO,OOOM- (l)Kirk Reynolds, Lc.' 31:42.21; Greg Miller, EOSC, 31:46.72; Jerred 
Gildehaus, GF, 31:51~79; Andy Libert, Will, 32:02,26; Ray Whitlow, Lin, 32:06.32; 
David Gilroy, ~Jill! 32:22.57;, Dwight Larabee, GF, 32:30.03; Joshua Sacon, SOSC, 
32:40.01: Kevin Wright, NNC,,32:51.41; Bob Frost, Lin, 32:51.89. 
LONG JUMP - (1)Joe Hill, SOSC, 22'10~; (2)Kevin Connors, Will, 22'S"; (3)Kelly 
Ferrenburg, Lin, 22'1"; (4)Larry Conaway, WOSC, 21'103/4"; (5)Ron Hobley, WOSC, 
21'10~"; (6)Kurt Hargett, WOSC, 21'63/4"; (?)Randy Coombs, LC, 21'6~"; (8)Les 
Harrison, GF, 20 1 7~" ~ · 
DISCUS THROW- 0)Soren Sorenson, WOSC, 157'10"; (2)Ivan Parker, SOSC, 155'11": 
(3)Mike Watts, GF, 146'6"; (.!i)Paul Maddox, GF, 140'3"; (5)Doug Sommer, Will, 139'6"; 
(6)Steve Curl, NNC, 139'1"; (7)Mike Schaan, SOSC~· 135'3"; (8)Arnold Wardwell, SOSC, 
132'1". 
HIGH JUMP- (l)Joe Hill, SOSC, 6'6"; (2)Shawn Granger, SOSC, 6'6": (3)Dwight French, 
WOSC, 6'5"; (4)Kevin Connors, Will, 6'3"; (S)tieBryant Anderson, Lin, 6'1", Jim 
Holmes, WOSC, 6'1", Scott Healy, Hill, 6'1", Rob Kliewer, Will, 6'1", Keith lvrigley, 
GF' 6' 1 II; 
STEEPLECHASE- (1)Jason Sele, WOSC, 9:24.32; (2)James Edmark, \Jill, 9:27.71; (3)Ron 
Ares, LC, 9:44.75; (4)Duke Ritenhouse, LC, 9:48.14; (5)Brad Holbrook, SOSC, 9:48.42; 
(6)5r.ctt'fhil, GF, 9:55.41; (7)Doug Winn, Will, 10!05.79; (8)iJt'.nYnt:e. , GF, 10:05.94: 
(9)Robert Crandall, 10:19. 
SHOTPUT- (l)Ivan Parker, SOSC, 55'3"; (2)Michael County;• SOSC, 48'7"; (3)Kellev 
Highberger, lvOSC, 4 7 1 11"; ( 4) Arnold Wadwell, SOSC, 4 7' 11"; ( 5) Soren Sorenson, TJOSC, 
47'5"; (6)Hank Wyborney, NNC, 46'6~"; (7)Matt Lydum, HOSC, 45'8"; (8)1'\andv Beetchow, 
EOSC, 41'11~". 
TRIPLE JUMP- (l)Kevin Connors, tVill, 47'0"; (2)Kele Marsters, Lin, 46'1!t,"; (3)John 
l"revedello, Lin, 44'7~"; (4)Dwight French, WOSC, 44'23/4"; (5)Scott Anderson, 'vOSC, 
42'11~"; (6)Shawn Granger, SOSC, 42'4~"; (?)Jerry Fuls, GF, 41'73/4"; (8)Keith 
\Vigley, GF, 41'7 1'. 
10,000M WALK- (1)Randy Jacobs, Will, 50:37.8; (2)Fred Clair, EOSC, 53:44.6; (3)Troy 
O'Donnell, Will, 59:54.4; (4)Nark Willamen, SOSC, 1:01:07.?..' 
400M RELAY- (1)Western Oregon (Biamont, Taylor, Findling, Mobley), 41.7; 
(2)Willamette, 43.3; (3)Southern Oregon, 43.3; (4)Lewis & Clark, 43.7; (5)Northwest 
Nazarene, NT; (6)George Fox, NT. 
1500M- (1)Dave Beck, SOSC, 3:56.42;. (2)Brandt Lind, WOSC, 3:57.03; (3)Todd Thomas, 
SOSC, 4:00.69; (4)Joe Alward, Lin, 4:02.48; (5)Ron Ares, LC, 4:02.58; (6)Andy 
r1ithcell, l..Jill, 4:05.59; (7)Dan O'Leary, Lin, 4:07.39; (8)Jason Sele, HOSC, 4:09.3; 
(9)John Schrock, WOSC, 4:14.04; (lO)David Jordan, l..JOSC, 4:25.4. 
110M HURDLES - (l)Sam Lapray, Hill, 15.02; (2)Tim ~u:on, SOSC, 15.27; (3)Kevin 
Taylor, SOSC, 15.69; (4)Larry Conaway, WBSC, 16.04; (S)Keith Wigley, GF, 16.42; 
(6)Craig McKee, Will, 16.45; (7)Tim Dahlin, GF, 16.74 • 
I •
11
, .. ' ; . 
DISTRICT TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - HEN'S RESULTS CONT'D 
400M- (l)David Scearce, Will, 48.64; (2)Karl Findling, WOSC, 48.88; (3)D.J. Branson, 
SOSC, 49.56; (4)Jim Fahey, WOSC, 49.86; (5)Tim Sievers, NNC, 50.76. 
POLE VAULT- (1) Kevin Taylor~ SOSC, 14'0"; (2)Cary Dovenberg, SOSC, 13'2"; (3)Scott 
Anderson, l\IOSC, 13'2"; (4)Keith Wigley, GF, 13'2"; (5)Mike Gilbert, NNC, 12'8"(tie), 
Scott Healy, Will, 12i8''; (7)Ken Helm, lVill, 12'8". 
lOOM - (l)Greg Will, Lin, 11.22; (2)Ron t1obley, \\IOSC, 11.33; (J)Tom Mell, LC, 11.49; 
(4)Rich Torquato, Will, 11.51; (5)Tim Biamont, ~JUSC, 11.57; (6)Kurt Hargett, ~\IOSC, 
11.63; (7)Tim Hyatt.., G:F, 11.93. 
800M- (l)Rob MacGinnitie, Will, 1:54.72; (2)Todd Thomas, SOSC, 1:54.86; (3)Steve 
Uomini,·Will, 1:55.45; (4)Dave Beck, SOSC, 1:59.53; (5)Randy Swigart, GF, 1:59.72; 
(6)Ed Esse, WO, 2:00.7; (7)Rocky Baker, LC, 2:01.5. 
400M HURDLES ~ (l)Bob DeVlydere, Will, 53.33; (2)Randy Reason, Lin, 54.52; (3)Tim 
Rupp, SOSC, 55.40; (4)Hike Gilbert, NNC, 55.58; (5)Sam Lapray, rnu, 55.68; (6)Randy 
Folker?· Will, 57.08; (7)Craig McKee, Will, 58.03; (8)Jeff Jacobs, WOSC, 58.77. 
JAVELIN THROW.,.. (l)t1ike Keizur~ WOSC, 204'11"; (2)Michae1 County, SOSC, 190'10"; 
(3)Allen Perkins, sosc, 180 151'; (4)Rusty Lorenz, Will, 173'8"; (5)Cary Dovenberg, 
172'9"; (6)Mark Garvey~ Lin, 164'9''· · 
200M - (l)Greg Hill, Lin, 21.8;. (2)Karl Findling, WOSC, 22.2; (3)Tim Biamont, HOSC, 
22.6: (4)Curtis Brown, Lin, 22,9; (5)D.J. Bransom, SOSC, 23.1; (6)Tim Sievers, NNC, 
23.3~ 
5000M - (1)Tad Woosley~ WOSCt 14:55,3; (2)Joe Alward, Lin, 14:59.7; (3)Mike Kennedy, 
Lin, 15;07.8; (4)Greg Miller 1 EOSC~· 15:08,8; (5)James Edmark, Will, 15:22.4; (6)Dan 
O'Leary, Lin, 15:25.1, 
1600t1 RELAY- (l)Western Oregon (Fa"9ey, Hargett 1 Mobley, Gilbert), 3:19.59; (2)\Villamette, 3;19 1,98~ (3)Linfield, 3:21.79; (4)Lewis & Clark, 3:25.73; (5)Northwest 
Nazarene, 3:25.76; (6)Southern Oreg~n, 3:26.18; (7)George Fox, 3:29.16. 
EVENT __ l_o_,_o_o_o_M_w_A_L_K_-_M....;.~_N _________ N_A_I_A_D_r_s_T_;.;_r_r ______ s_t_~ 1 8_~ 
LANE PLACE COMPETITOR SCHOOL TIME 
1 Mark Willamen so 
2 Randy Jacobs Will 
I i I 
I 
I 
I 
I Troy 0 1 Donnell Will I 3 I I i I 
I 
I 
! 
! 
Dan Price GF I 4 
I I I I I I 
I I I 
i 5 Fred Clair EO i I I I 
I 
I 
I 
I 
6 Trent Jones L&C 
! 
I 
I 
I 7 
I 
I 
' 
I 
I 8 
E VENT __ ___;4;..;:0;..;:0;.;;.M.:.....:R.:.::E:..;;;L:.:.A.:..:Y:__-__;,W;..;;O:.:.M.:..:E:.:.N.:__ ___ __:.N.:..:.A.:.:I:.:.A.:.....;;D;..;:I::.:S:...:T:....:·:.......:I:.:I::..._ ___ _ SL~ [_? ~ 
LANE PLACE COMPETITOR SCHOOL TIME 
1 
I 
2 
I 
3 Southern Oregon I I I l 
J I ! t1 i vlillamette I 
I I I 
I 5 i l Western Oregon i I I I 
j 
6 Linfield I 
i I 
i 
I 7 I Lewis & Clark 
j 
i 
j 
I 
8 
EVENT 400M RELAY - MEN NAIA DIST. II 5/9/86 
LANE PLACE COMPETITOR SCHOOL TIME 
1 
I 
2 Western Oregon 
l i 
i 
I Willamette 
I 3 I I ' I 
I 
I 
I 4 Lewis & Clark i 
I I I ! 
I I i I 5 Southern Oregon I I I I 
I I 
6 Northwest Nazarene I ! 
I 
I 
I 7 George Fox 
I 
i 
I 
' 
I 
8 Linfield 
EVENT ___ ls_o_o_m_R_u_N_-_M_E_N ____ N_A_I_A_D_I_s_T_R_Ic_T_#_2 ______ s...:.;......;9 ~.~.2- _ .. 
LANE. PLACE COMPETITOR SCHOOL TIME 
1 DAN O'LEARY LIN 
2 BRANDT LIND VJO 
i i 
l I I I ! 
3 I DAVE BECK so 1 I : 
j 
I 
I 
I 
I il I TODD THOMAS so I I ' ' ! I ; 
I I 
! 5 JASON SELE wo I I I I 6 DAVID JORDAN vvo I l I 
I [ 
I 
7 RON ARES L&C I 
i 8 ANDY MITCHELL WILL I 
I 
I 
I 9 JOHN SCHROCK wo I 
I 
I 
: 
' 
I 10 JOE ALWARD LIN 
EVENT __ l_l_O_M_H_U_R_D_L_E_S..;._-___;M...;.E...;.N _______ N.....;A;.:.I=.:A;.:......;D:..I::..S:..T::..:... _I :..I ____ s:.....:z ~!__8 ~ __ 
LANE PLACE COMPETITOR SCHOOL TIME 
1 
2 Keith Wigley GF 
j 
I 
3 Sam Lapray Will I 
I i 
I 
I 
I I I 4 Tim Dahlin GF I 
I i I I ! I 
-
I I l 5 Craig McKee Will I I I I I 
I 
I 6 Larry Conaway wo 
i 
I 
7 Tim Rupp so 
I 
l 
I 
' 
I 
I 8 Kevin Taylor so 
EVENT 400M DASH - MEN NAIA DISTRICT #2 5/9/86 
---------------------------·--- -·· 
LANE PLACE COMPETITOR SCHOOL TIME 
1 
2 KARL FINDLING wo 
: 
I 
I 3 JIM FAHEY wo 
l I 
) 
I 
! 4 so 
I 
D.J. BRANSOM 
I I 
I l 
I 5 I I DAVID SCEARCE WILL 
6 TIM SIEVERS NNC 
i 
' 
' 
7 RICK CATALAN I WILL 
I 
I 
' 
I 
I 
8 
lOOm DASH - MEN 
EVENT 
-------------------------------------------
HIP# LANE COMPETITOR SCHOOL TIME 
1 KURT HARGETT wo 
2 RICH TORQUATO WILL 
' 
-
3 TIM BIAMONT wo 
.:1 TOM MELL L&C 
5 GREG WILL LIN I 
6 LES TAYLOR wo 
7 RON MOBLEY wo 
8 TIM HYATT GF 
EVENT ____ ~8~0~0M~~R~U~N __ -_M~E~N----------~N~A~I~A--~D~I~S~T~R~I~C~T~#~2 ____ ~5~/~l~0~/~8~6 ____ _ 
HlP# LMIE COMPETITOR SCHOOL T!ME 
1 A ED ESSE wo 
2 1 B ERIC JENSEN EO 
3 c RANDY S'VJIGART GF 
I 
4 A DAVE BECK so 
5 2 B ROB MACGINNITIE WILL 
6 c BRANDT LIND wo 
7 A STEVE VOMINI WILL 
8 3B TODD THOMAS so 
9 a A TOM GEIGER L&C 
10 B ROCKY BAKER L&C 
j 
6 
7 
8 
EVENT 
400m HURDLES -MEN 
----------------------------------------------~--------~~--------
HIP# LANE COMPETITOR SCHOOL T!ME 
~ 
- II 
I SAM LAPRAY WILL 1 11 } 1 
l 
- -
~ 
2 CRAIG McKEE I WILL 
-
~ I 
-
--=-
- I 
I 
3 TIM RUPP so I 
--
I 
11 BOB DeVLYDERE WILL 
5 RANDY REASON LIN 
~ 
- -
I 
6 MIKE GILBERT NNC 
-
I' - = 
-~ 
-
I 
7 RANDY FOLKER WILL 
~ 
--=-
-
8 JEFF JACOBS WO 
I 
-
-
-- -- _.: 
EVENT 200m DASH - MEN 
------------------------------~~-------------------------
HIP# LANE COMPETITOR SCHOOL T! ME 
1 TIM SIEVERS NNC 
. 
-
2 D.J. BRANSOM so I 
3 LES TAYLOR wo 
-
Ll GREG WILL LIN II 
I 
I 
r -
-
- - • I 
J KARL FINDLING wo 
I ~ I 
~ 
-
- -
6 TIM BIAMONT wo 
I 
7 TOM MELL L&C 
8 CURTIS BROWN LIN 
I 
-
I 
• • • • & 1 , • 
EVENT ____ ~5~0~0~0~mll-R~U~N~-~M~E~N~--------~N~A~I~A~D~IS~T~R~IC~T~#~2~----~5~f~10/~---
LANE PLACE COMPETITOR SCHOOL TIME 
1 TAD ~·WOLSEY wo 
2 ROBERT CRANDALL L&C 
3 KIRK REYNOLDS L&C I 
4 BRIAN REICK vJO I I i I 
' I 5 I DAVID GILROY WILL I I I 6 I DUKE RITENHOUSE L&C 
I i 
I i 7 GREG MILLER EO I i I 
I I 8 DAN O'LEARY LIN ' ' 
i I ' I 9 KEVIN ~·VRIGHT NNC 
I 
I 
I 
I 10 DAVID JORDAN wo 
I 
; 
11 RAY ~vHITLO\v LIN 
I 12 MIKE KENNEDY LIN I ! 
I 13 JOE AUvARD LIN I I 14 ANDY LIBERT WILL I 
i 
I 
' 15 JAMES EDMARK WILL I 
EVENT MILE RELAY - MEN NAIA DIST. II 51...9../...Bfi 
LANE PLACE COMPETITOR SCHOOL TIME 
1 
2 Northwest Nazarene 
I 
I 
I 
3 Western Oregon 
I ' 
I I ! 4 Linfield 
I I 
' 
I I I i I 5 Southern Oregon I I ! I 
I 
i 6 George Fox ! I 
i 
I 
l 7 Willamette 
I 
; 
' 
' 
' 
I 
8 Lewis & Clark 
~IGHT 1 
LIGHT 2 
Event SHOTPUT ----:.M~E.:..:.N ___ _ Time -1~:00 Neet ~ST II Date 5/9/86 
PREL I MI NARI ES O~~t _ fiNAlS 
-------, -------,-------
------COMPETITOR No. SCHOOL ls t 2nd 3rd oH ls t 2nd 3rd PLACE DISTANCE fw;W 
Ivan Parker so 
Michael Conn..t.v 
....so. 
Kelley HiJihberger wo 
Arnold Wadwell so 
Hank Wyborney NNC 
Soren Sorenson WO 
Kelly McDonald Lin 
Matt Lydum wo 
Randy Beetchnow EO 
~rian Caster Lin 
P"im Gorman Will 
-
REMINDER: Distances less than 100 feet, measure to nearer lesser ~ inch; Distances more than 100 feet, measure 
tn nf>arer lesser inclt. 
GHT 1 
GHT 2 
Event JAVELIJ;L.THROW - MEN Time __ ..l2__:j}_Q__ ~1eet __!i~_IA D_:I:ST. II Date _5/9/86 
I 
PRELl MI NARI ES 0~0. FINAlS 
--------- ----- -
COMPETITOR No. SCHOOL ls t 2nd 3rd ,o1 ls t 2nd 3rd PLACE DISTANCE fi;W.l 
Bob Georqe so 
Michael Countv so 
Mike Keizur wo 
Allen Perkins so 
Cary Dovenberg so 
-
Rich Blanchette GF 
Rusty Lorenz Will 
Dave Mueller GF 
Mark Garvey Lin 
Ken Rankin EO 
-
-
-
-
-------
-----~--- ------~- --~--·-----
REMINDER: Distances less than 100 feet, measure to nearer lesser ~ inch; Distances more than 100 feet, measure 
to nearer lesser inch. 
Event Pole Vault Time 12: oo Neet X:J.~IA D_i_?t. __.!!__________ Date 5/9/86 
COf·1PETI TOR flo. Sr.HOOL 
----r-------,-----c ----- • r------.·-----..-----r------, 
--------·---:""·~- -=::L::::::'~c:..:::.o:'.:.l~~~as:)l-- ... ...,~.lt ~ ... -~ tlt:&~o~-.,·r.:r.,..:.~~ 
Steve Graham GF 
---- ·------
Dave Elkins GF 
------1---·---·-----.- K -· *'• -•-• • -~·- 4~··-M o. --···- ... -
Car_y_Dovenberg 1 ~~-------u·~-·- ·--~-·--
Scott Anderson wo 
-·--------·----· .... _ ..._ ~--· ---·--- .. 
-·f--
Mike Gilbert I I NNC 
. ---· 
Ken Helm 
1-··1•-Will ---ll---t--1-- •--t-->--·n-· - -- , _____ _ --·--------------
Larry Conaway wo 
----- ------- -·---· 
Scott Healy I I Will 
Keith Wigley I I GF 
---------------'"---- I ____ ,.._., ________ -----· 
Randy Coombs L&C 
PLACE I HEIGHT 
.=.::-.l..ww::..o..':&..JI·1~.,:1t.~ ........ -~ .... ~~~-""O".Jii!lllo._ 
·-' --•·••· a -L--.L-1 -··-~-4-- 1--t-+-1 1~- ...... -----J 
·- ·---f-.. 1-~--+-1- ~-l-1--t--t.-··1 t 
-·-l---1--t--~-1--.J-....-.4-·1--+-1-· 1----+ ! 
·-·t-. --
-- •·-~- a ·-J.- -
I 
-····-·+- 1-+-i-
I 
- ·--!--1--t---l-t---~----
·-+--t-•--·+-----..1 
I 
-+-l--. ---··------
------------------ .... ----·---------· ·--
-·-·'· -·- ·-·t--·- ·1-. 
-· 1- a -- 1·- · --~·-·- -~--+-+- -------4-----------~ Kevin Taylor so 
-----·---- ·-----------
-·. ·-~···--···-~ .. ~- I_..,_,..·--
-·4--+-· 1---+--· ----l 
------------------ ·---- ··- -·---· ----· .... 
- •·-1--1 --4- ~--1 --t- +· f -+---. 
I ·----~---1- ------·--
--+--i- -~-
t----------- II -1--.J.-- n --t-t·- ••---•- --·• ·-· 
-•-..._. 1- --+---~- I - I ~-I ----+-+-
• !---··----------
-··-I-
-+--•-·•---.,l .. ___ ___, 
I l----· --------· - .. ·- --··-·-H ·-··--. ·-
--.. -··-··-~-- ·-•·----·• --'--"--I- J -·-t---1~-..J.--~-
X - Successful Attempt. 0- Miss. P - Pass. 
ttl 
Event TRIPLE JUMP - MEN Time ____ l,.2_;_Q_Q__ ~1eet NA.llL.DlST.~ . ...LI..J..I-- Date 5/9/8.6 
-- PRELl MI NARI ES fl NALS 
---·--- ------- ----------
0~1t _ 
----- -·-·---- ~---
C0~1PETI TOR No. SCHOOL 1st 2nd 3rd ... Is t 2nd 3rd PLACE DISTANCE flo!WJ 
Kevin Connors Will 
Kele Marsters Lin 
~ohn Prevedello Lin 
r-;cott Andersno W() 
-
--· 
~eith Wigley GF 
-
h"erry Fuls GF 
!Dwight French wo 
Shawn Granger so 
-
--
-
~-------------------------
- ----- ·- ------- ~----~----· --
REMINDER: Distances less than 100 feet, measure to nearer lesser 1.i inch; Distances more than 100 feet, measure 
to nearer lesser inclt. 
I 
MEN 
DISTRICT TRACK & FIELD CHAMPIONSHI~- GEORGE FOX - May 10 & 11, 1985 
TEAM SCORES - Western Oregon 153: Willamette 140: Linfield 119: Lewis & 
Clark 97; Southern Oregon 90; George Fox 70; Northwest Nazarene 43: Pacific 0. 
100 METERS - Tom Mell, L&C, 10.6; Torrae Harry, WOSC, 10.6; Rich Torquato, 
WU, 10.7; Greg Beery, L&C, 10.8; Brian Gillstrap, WU, 10.9; Kelly Ferrenburg, 
L, 11.0. 
200 METERS - Greg Will, L, 21.9: Torrae Harry, WOSC, 22.0; Tom Mell, L&C, 
22.1; Karlin Findling, WOSC, 22.2; Greg Beery, L&C, 22.6; Tim Biamont, WOSC, 
22.7. 
400 METERS - Karl Findling, WOSC, 48.5; Jim Fahey, WOSC, 49.1; Mike Gilbert, 
NNC, 49.2; Sid Elliott, WU, 49.3; Dean Raan, GF, 49.5; David Scearce, WU, 
4 9. 7. 
800 METERS- Tom Geiger, L&C, 1:53.7; Rob MacGinnittie, WU, 1:53.8; John 
Mike McHugh, WOSC, 1:54.9; Brandt Lind, WOSC, 1:55.6; Mike Dixon, WOSC, 
1:56.0; Steve Uomini, ~U, 1:56.7. 
1500 METERS - Jesse Gore, L, 3:53.8; Brandt Lind, WOSC, 3:56.2; Dave Beck, 
SOSC, 3:58.0; Andy Mitchell, WU, 3:59.7; MarkMohnen, WOSC, 4:00.2; Ken 
James, WOSC, 4:00.8. 
5000 METERS - Mike Friess, L, 14:47.2; Joe Alward, L, 14:57.8: James Wyatt, 
L, 14:59.5; David Gilroy, WU, 15:01; Paul Yunker, WU, 15:20; Bob Frost, 
L, 15:22.2. 
10,000 METERS - James Wyatt, L, 31:47; Paul Yunker, WU, 31:50; David Gilroy, 
WU, 31:54; Bob Frost, L, 32:17; Ray Whitlow, L, 32:18; Jeff Wilson, L&C, 
32:47. 
110 METER HIGH HURDLES - Adolphus Onus, GF, 14.1; Tim Rupp, SOSC, 15.0; 
Curtis Thorne, WU, 15.1; Tyler Graham, WU, 15.1; Bob DeVyldere, WU, 15.5; 
Craig McKee, WU, 15.8. 
400 METER INTERMEDIATE HURDLES - Dave Erickson, L, 53.6; Bob DeVyldere, WU, 
54.1; Tim Rupp, SOSC, 55.1; Tyler Graham, WU, 55.4; Scott Wallace, NNC, 56.7; 
Dave Driesner, GF, 57.8. 
STEEPLECHASE(3000M) -John Oord, NNC, 9:31.5; James Edmark, WU, 9:32.7: Ken 
James, WOSC, 9:37.5; Duke Ritenhouse, L&C, 9:42.0; Ron Ares, L&C, 9:47.3; 
Tom Geiger, L&C, 9:52.2. 
JAVELIN - Mike Keisur, WOSC, 219-10; Dave Wagner, L, 212-4; Eric Nelson, 
WOSC, 208-5; Doug Ladd, WOSC, 205-9; Brad Bales, WU, 201-8; Doug Edwards, 
NNC, 199-1. 
DISCUS - Jim Parker, SOSC, 154-5; Deron Lord, L&C, 153; Nathan Whitham, GFC, 
151-5; Randy Settell, SOSC, 150-4; Mike Watta, GFC, 148-6; Paul Maddox, GFC, 
145-7. 
SHOTPUT - Randy Settel, SOSC, 53-1 l/2; Ivan Jim Parker, SOSC, 52-2 1/4; David 
Novotney, WU, 51-9, Mike Pressley, L&C, 51-5 3/4; Deron Lord, L&C, 48-9 3/4; 
Hank Wyborney, NNC, 44-11 1/2. 
HAMMER - Derron Lord, L&C, 160-6; Scott Polen, WOSC, 157-10; Nathan Whitham, 
GFC, 156-4; Larry Burris, WOSC, 151-11; Jim Gorman, WU, 151-9; Kyle Kobow, 
Lin, 148-7; 
HIGH JUMP - Joe Hill, SOSC, 6-8 1/2; Keith Wigley, GFC, 6-5; Larry Conaway, 
wosc, 6-3; Shaun Granger, SOSC, 6-1; Pat Meyer, L&C, 6-1; Scott Healy, WU, 
5-11. 
POLE VAULT - Kevin Taylor, SOSC, 14-6; Randy Coombs, L&C, 13-10; Mike Gilbert, 
NNC, 13-6; Doug Edwards, NNC, 13-6; Kelly Carter, WOSC, 13-6; Ken Helm, 
wu, 13-6. 
LONG JUMP - Larry Conaway, WOSC, 22-4 3/4; Kevin Connors, WU, 22-3; Kelly 
Ferrenburg, Lin, 21-10 1/2; Dave Erickson, Lin, 21-9 1/2; Randy Folker, WU, 
21-6; Ron Mobley, WOSC, 21-4. 
TRIPLE JUMP Kevin Connors, WU, 47-3; Jeff Bowman, Lin, 44-4 1/2; John 
Prevedello, Lin, 44-4; Kele Marsters,; Lin, 43-7 1/2; Shaun Granger, SOSC, 
42-7 1/2; Scott Anderson, WOSC, 42-1. 
400 RELAY - Western Oregon, 41.9; Lewis & Clark, 42.2; Willamette, 43.2; 
Southern Oregon; 43.9; Northwest Nazarene, 45.3. 
MILE RELAY- Western Oregon, 3:19.2; George Fox 3:19.4; Willamette, 3:22.7; 
Northwest Nazarene, 3:24.0; Linfield, 3:24.3; Lewis & Clark, 3:24.3. 
10K WALK- Trent Jones, L&C, :51:19.6; Randy Jacobs, WU, :51:21.2; Jeff 
Kilday, WU, :58:11.9; Dan Price, GFC, :59:40.8; Mark Willaman, SOSC, 
1:00:55:.0; Troy O'Donnell, WU, 1:02:18.4. 
DISTRICT RANKINGS MENS TRACK 
1 T~ ·i 1 ] ( T . ) • I\_, .1 .• • __,_ln 
2. Torquato (~il) 
2. t•12Jl (LC) 
2. TayJor CWO) 
3. !v1r; l) 1 ev· ( \·~0) 
3. BiarJoiH OW) 
-4. JCH!lEGD (\.Jil) 
5 • Br Oim (Lin) 
2~<-JiY,~ttJ:-.. ~,_(Qf). 
5. Mueller (GF) 
.,s··:·Aa.·:r·8·e·rr-=·nJo) 
10.4 
10.5 
10.5 
10.5 
10.8 
10.8 
10.9 
11.0 
JJ.~ .. Q. 
11.0 
ti :cr 
800m (1:57.5) 
--------'--
Esse (WO) 1:54.4 
Domini (WIL) 1:54.5 
MacGinnite (WIL)l :55.2 
Tho~a~ (SO) 1:56.7 
Lind (WO) 1:57.0 
Eeck (SO) 1:57.6 
Mitchell (WIL) 1:58.4 
Bishc·p (SO) 
Swig§_,;: t. {Gf) 
""'""'"'~··-··"' 
2:00.7 
,_ ~--= 9.1 :, 6.. 
5000m fJC::.r;';l 4) \ J • L.. ~· • 
AJ.ward 
I'i 1 gner 
Koo.sley 
O'Leary 
GiJroy 
(LNF) 
(WO) 
(\W) 
(LNF) 
(HIL) 
Edmor~: (~,;l!.) 
Jordan (h'(J.l 
14:34.0 
l.!t:50 
1,~: 52 
15:03.1 
15:03.9 
Reynolds (LC) 15:13.5 
Whitlow (LNF) 15:17.9 
Gildehaus (GF)_ 15:24.1 
400IH (57~ 
DeVyldere nnL) 53.8 
Reason (LIN) 55.0 
Gilbert (NNC) 55.7 
Folker (THL) 55.9 
Scanlon (LIN) 56.3 
Rupp (SO) 57.1 
.NcKee (WIL) 58.0 
.Blanchette (GFt 58.5. 
DahLin · (G.F) 58.9 
CO'bl'ens '(i.:J()) 6 i ~-1 
200rJ (22.8) 
1. \\ill (Lin) 21.6 
2. MeJl (LC) 22.0 
3 . Bro•:n (Lin) 22.1 
I Findling OW) 22.2 '-1 • 
4. Ta'_;lor (Pr\) ,\\..1 22.2 
5 . Lssery (LIN) 22.3 
6 . Tor q<.Ja to (HIL)22.4 
7. Mueller (GF) 22.6 
=; ~-
·Biamonf"(wo) 22.6 
7. ~1ob1ey (WO) 22.6 
8. Scearce (Wil) 22.7 
JSOOm 
Lind OW) 
Alward (LIN) 
Esse (h'O) 
Mitchell (1.;-IL) 
Thomas (SO) 
Beck (SO) 
Bal (GJ:) 
lO,OOOm 
whitlow (LNF) 
Revno1ds (LC) 
Libert (\HL) 
Kelly (HIL) 
400 Rela_y_ 
Western Oregon 
Willamette 
Lewis @ Clark 
(4:02.2) 
3:57 
3:57.1 
3:58 
3:58.2 
3:59.8 
4:01.8 
4:08.1 
~~· ..... 
(33:13.0) 
31:57.4 
32:16.7 
32:22 
32:36 
41.8 
42.3 
43.25 
Southern Oregon 43.7 
George F()~ ., a : .. ~ ' " ···~-.-- ... _, ''"' 
.1 Northy;est Nazarene 
Linfield .. 9 
40,Jm 
F.indling (WO) 
S c e arc e ( IH L ) 
Ussery (LIN) 
Gilbert (NNC) 
Bransom ( SC1) 
Fahey (HO) 
Harry (\W) 
Catalani (WIL) 
Sievers (NNC) 
Uowini (\\IL) 
Clark ( LC) 
C:·CJ.6) 
49.1 
40.8 
C::,(t,CJ 
50.0 
50.04 
50.1 
50.1 
50.1 
5(i. 2 
50.3 
50.92 
_3_o_o_o_m ___ s_c ________ ~(.9:52.1l_ __ 
Ares (LC) 9:17.42 
Sele (WO) 9:20 
Edmark (HIL) 
Ritenhouse (LC) 
Geiger ( LC) 
&~1J .. ~--· .. ,.J.Gf) . 
Kennedy (LIN) 
Winn (\-JIL) 
Reick 0\0) 
110HH 
9:27.2() 
9:33.5 
9:39.9 
9:/~5.5 
·9:46.(f 
10:G1.7 
1 0: 1 5 
05.4) 
Rupp (SO) 14.8 
Lapray (WIL) 14~2 
~i ~i-~?---cs'%Y2·-~···-------}-~ :-} 
De~yldere (WIL) 15.57 
Lorenz (\dL) JS.6 
Mckee (WlL) l5.H 
Dahlin (GF) 16.0 1fuemueT 1 e·r .. __ CifNcr--·-·T6-:s--·· 
1600M Relay 
----------
Willamette 3:20.5 
Northwest Nazarene 3:28.3 
Lewis @'Clark 3:28.6 
Southern Oregon 3:29.3 
G~.Qr.ge ... .f..QX •. ___ ~···-- ··"·--···--1; .. 3...0 .•. 8 .. 
Linfield 3:32.1 
Western Oreogn NA 
:.t l!.V€IlL1:5) 
.d 
..-aster 
Polen 
Killinger 
Gorman 
Dean 
Watts 
1ns 
oren son 
Parker 
McClelland 
Long Jump 
Hill 
Mobley 
Hargett 
Ferren berg 
Connors 
Fuls 
'toombs 
Graham 
Jacot>s 
Clark 
\hgley 
Shot Put 
Parker 
County 
Highberger 
Wardell 
Wyborney 
Sorenson 
Lydum 
Watts 
Pykkonen 
Burke 
Gorman 
(tW) 
(LIN) 
(WO) 
(LIN) 
0-ltL) 
(LIN) 
GF 
GF 
wo 
(SO) 
(WO) 
(SO) 
. (WO) 
(WO) 
(LIN) 
(WIL) 
(GF) 
(tc) 
(GF) 
(wO) 
(HO) 
(GF) 
(SO) 
(SO) 
(WO) 
(SO) 
(NNC) 
(WO) 
(WO) 
(GF) (wft) 
(WO). 
(lHL) 
(143-2) 
181-0 
174-6 
168-0 
161-3 
160-1 
155-2 
1 1-
146-0' 
144-0 
144-0 
(21-5) 
22-8 
22-5 
'22-1~ 
22-1 
21-11~ 
21-9~ 
21-8~ 
21-5 
zr a 
21-0 
20-10~ 
(46-9) 
56-5~ 
48-4 
48-0 
47-11 
47-8 
46-0 
45-11 
45-5 
41-1 
41-6 
41-% 
Pole Vault 
Gi bert 
Elkins 
Bouts 
Dovenberg 
Edwards 
High Jump 
Hill 
Granger 
Lorenz 
French 
Wi9ley 
Kl1ewer 
Connors 
Holmes 
Huemueller 
Gilbert 
Discus 
Parker 
Schaan 
Maddox 
l:tatts 
McDonald 
Sommer 
Sorenson 
Caster 
Curl 
Wardell 
Pykkonen 
(SO) 
(WIL) 
(LC) 
nnL) 
(WIL) 
(GF) 
(NNC) 
(GF) 
(LC) 
(SO) 
(NNC) 
(SO) 
(SO) 
(WIL) 
(WO) 
(GF) (WIL) 
(WIL) 
(WO) 
(NNC) 
(NNC) 
(SO) 
(SO) 
(GF) 
\GF) 
(LIN) 
(WIL) 
(WO) 
(LIN) 
(NNC) 
(SO) 
(WIL) 
(13-2) 
15-7 
14-1\ 
14-0 
13-6 
13-6 
13-6 
13-6 
13-2 
13-0 
13-0 
13-0 
(6-1) 
6-8 
6-8 
6-7~ 
6-63/4 
6-6~ 
6-4 1 
6-3~ 
6-2 
6-0 
6-0 
(140-5) 
158-4 
155-4~ 
152-10 
148-11 
147-9 
147-3 
142-0 
141-8 
138-7 
138-7 
134-7 
Triple .Jump 
Connors 
Marsters 
Prevedello 
Wigley 
Fuls 
Granger 
Harget 
French 
Eugene 
Kordich 
Smartt 
Javelin 
George 
County 
Keizur 
Perkins 
Edwards 
Dovenberg 
Blanchette 
Mueller 
Lorenz 
Paulson 
(WIL) 
(LIN) 
(LIN) 
(GF) 
(GF) 
(SO) 
(WO) 
(WO) 
(SO) 
(SO) 
(WIL) 
(SO) 
(SO) 
(WO) 
(SO) 
(NNC) 
(SO) 
(GF) 
(GF) 
OHL) 
(\~0) 
(42-9) 
48-0 
-44- 7!2 
44-5!2 
4 3--9 
43-3~ 
42-4~ 
42-0 
41-6 
41-1~ 
41-~ 
40-63 f. 
(171-0) 
222-0 
201-11 
198-0 
191-9 
187-2 
184-6 
177-10 
173-7 
170-7 
168-0 
l'1EN'S DI STRICT TRACK RANKINGS ~s -s----n 
1008 (11. 2 ) 200m (22.8) 400m (50.6) 
Hill (Lin) 10.4 ~\lj 11 (LIN) 21 . 81 Scearce (W I L) 49 .0 
Torquato O~il) 10 . 5 Brown (LI N) 22.1 Findling (WO) 49.1 
Hell (LC) 10.5 Findling (HO) 22.1 Ussery (Lin) 49. 6 
Taylor (WO) 10.5 Hell (LC) 22 . 14 Taylor (HO) 49. 8 
~1o bl ey (WO ) 10.8 Taylor 0-JO) 22 .2 Bransom (SO) 49. 87 
Biarnont (HO) 10.8 Ussery (LIN ) 22.3 Gilbe r t (NNC) 50.0 
Findling (HO) 10 . 81 Torquato (Hil ) 22.4 Fahey (WO) 50 .1 
Joel son (HIL) 10.9 Mobley (WO) 22.55 Harry (WO) 50. 1 
Hargett (HO) 10. 9 5 Biamont (HO) 22.56 Catalani (\Hl) 50.1 
Bransom (SO) 22.57 Sieve rs (NNC) 50. 2 
BOOm (1:57.5) 1500m (4:02.2) 3000m sc (9:52 . L 
Esse (WO) 1:54 . 4 Lind 0\fO) 3:57 Ares (LC) 9:17. 4; 
Domini (HIL) 1 :54. 5 Alward (LIN) 3:57.1 Sele (WO) 9:20 
Ma cginnite (WIL) 1:55 . 2 Esse ( HO) 3:58 Edmark (WIL) '"' 1"'\ -, ,...., I' ':I: L I • Ll 
Thoma s (SO) 1:55.8 Mitchell (WIL) 3:58.2 Ritenhouse (LC) 9:33.5 
Beck (SO) 1:56.25 Thomas (SO) 3:59.8 Geiger (LC) 9:39.9 
Lind (wo) 1:56.93 Geiger (LC) 4:00.87 Reynolds (LC) 9:40 .6t 
Mitchell (lHL) 1:57 . 1 Woosl ey (VJO) 4:00.8 8 Ball (GF) 9:45._5 
Geiger (LC) 1:58.1 Kennedy (LC) 4:01.45 Kennedy (LIN) 9:4 6 . 0 
Baker (LC) 1:59. 88 Beck (SO) 4:01.8 Crandell (LC) 9:59 .2( 
Ares- (LC) 2:00 .0 Sele OJO) 4:01. 99 Winn (HIL) 10: 01.7 
5000m (15:23.4) 1020001'1 (33:13.0) llOHH (15.4 ) 
Alward (LI N) 14:34.0 Hhitlow ( LIN) 31:57. 4 Rupp (SO) 14. 8 
Tilgner (HO ) 14:5 0 Reynolds (LC ) 32:16.7 La pray (1HL) 1·4' 9 
Woosley (WO) 14 :52 Libert (HIL) 32:22 Lorenz (\HL) 15. 0 
O'Leary (LI N) 15:03 . 1 Kelly (WIL ) 32:36 ~hglev (GE} 1 5 .1-
Gilroy (HIL) 15:03.9 Ta ylo r (SO) ] 5 . 2 
Edmark (HIL) 15:04.7 Conaway (lW) 15. 22 
Jordan ('iW ) 15:13 De Vyldere (IHL) 15.5 7 
Reynolds (LC) 15:13.5 McKee (HIL) 1 5 .8 
Hhi tlo\\r (LIN) 15:17.9 Dahlin (GF) 16 . 0 
Gildehaus (GF) 15:24.1 'Hod I (LIN) 16.2 
400IH (57 .4) 400m Relay 1600rn Relay 
DeVyldere (1.-HL) 53.8 Western Oregon 41.8 Willamette 3:20.5 
Reason (LIN) 55.0 Willamette 42 .3 western Oregon 3:24 . .32. 
Gilbert (NNC) 55.7 Linfield 42.67 Lewis @ Clark 3:27. 0 2 
La pray (HIL) 55.7 Lewis @ Clark 43.25 Southern Oregon 3:27.64 
Folker 0HL) 55.9 Southern Oregon 43.7 Linfield-~ · 3:26.37 
Scanlon (LIN) 56.3 _George Fox ~.3. 8 Northwest Nazarene3:28.3 
Rupp (SO) 56 ._2___ Northwest Nazarene 44.1 ~eorge Fox 3:30. 8 
McKee (WIL) 58.0 
Blanchett (GE ) 5.8_5-
Dahlin (GF) 58.9 
Jacobs (WO) 59.96 
Coblens (WO) 60.7 
Hammer 
Hi ll OW) 
Caster (LIN) 
Polen (WO) 
Kill i nger ( LIN) 
Gorma n (tHL) 
Dean (LIN) 
Sorenson (\\1"0) < 
Hatts (GF) 
kElkins ( GF) 
Parker ( SO ) 
McClelland (HO) 
(14 3-2 ) 
183-8 
184-6 
168-0 
166-7 
160-1 
156-8 
153-0 
152-2 
147-0 
146 8 
144-0 
Men' s Distric t Tra ck Continued ... 
Pole Vault 
Taylor 
Loren z 
Coombs 
\hgley 
Anderson 
Helm 
Healy 
Gilbert 
Elkins 
(SO) 
(WIL) 
(LC) 
( GF) 
(HO ) 
(Vhl) 
(WIL) 
(NNC) 
(GF) 
(13-2) 
15-7 
14-1~ 
14-0 
14-0 
13-6 
13-6 
13-6 
13-6 
13-2 
Triple Jump 
Connors 
Marsters 
Prevedello 
Anderson 
_vligley 
Fuls 
Robinson 
Granger 
Harget 
French 
(HIL) 
(LIN ) 
(LIN) 
(WO) 
( GF ) 
(GF ) 
(LC) 
(SO) 
(WO) 
(WO) 
(42-9 ) 
48-0 
44-7~ 
4 L; -5 ~ 
44-0 
43-9 
43-3 ~ 
42 6 
42-4~ 
42-0 
41-6 
_L~o~n~g~J~u~m~P--------~(_2~1_-~5~) High Jump (6-1) ~J=a~v~e=l=i~n------------~(_1_7_1_-_0~)-
Hill (S O) 22-8 Hill (SO ) 6-8 George (SO) 222-0 
Mobley ( WO ) 22-5 Granger ( SO) 6-8 County (SO) 201-11 
Hargett (WO) 22-1~ Lorenz (Wil) 6-7~ Keizur (WO) 198-0 
Ferrenberg (LIN) 22-1 French (WO) 6-63/4 Perkins (SO) 191-9 
Connors (\HL ) 21-11~ ..  ,;W~i.cg.=,l.:::.e.:t..Y----;C:-;G:::F-:-)~--~6_-76...1i\_ Edwards (NNC) 187-2 Fuls (GF) 21-9~ Kliewer (WIL) 6-4 Dovenberg (SO ) 184-6 
C;,:o:.:o:.:m:..,b_s _____ (~L;:.;C;,)r---:2~1~-~8:;-;~2 - Connor s ( WI L ) 6 - 3 ~ ._B 1 an c he t t e ( G F ) 1 7 7 -1 0 Graham ( GF) 21-5 Healy (W I L) 6-23/4 M~u~e=l~l~e~r~.~~~(~G~F~)----Tl~7~3-~7~ 
-.-J -a -c-o ..-6-s -----r-c ..,H"'o-=-) - ---,2"'1-- "'o- Holme s ( H o ) 6- 2 -J:::;.;.,o...;.r..;:;e.;n.,;z-=-----rcT.1Hrr1-L1)--,l-=;77J2~5 
Clark (WO) 21-0 lti1derson (LI N) 6-2 Garvey (LIN) 1/1-8 
Wigley (GF) 2 0 -10~ Carmen (WIL) 6-2 Paulson (WO) 168-0 
--~~----------------
Shot Put (46-9 ) Discus (140-5) ~~~~----------~~~ ~~~------------~~~~ 
Park er (SO ) 56-5 ~ Sorenson 
: ounty (SO ) 48-4 Parker 
iighbe r ger (W O) 48-0 Schaan 
~ardwell (SO) 47-11 Maddox 
Jyborney (NNC) 47-8 ~atts 
3orens on (WO ) 47-3 ~ McDonald 
~ydurn (HO) 45-11 Sommer 
v~a~t~t~s~~---~h' G~F~)~~~·5~-~5~--Caster 
kDona ld ( LIN) 44-5~ Curl 
Jykkonen (WIL) 41-7 Wardwell 
(\VO) 
( SO) 
(SO) 
(GF ) 
(GF) 
(LIN) 
(VJIL) 
(LIN ) 
(NNC) 
(SO) 
159-3 
158-7 
155-4~ 
152-10 
148-11 
147-9 
147-3 
141-8 
138-7 
138-7 
NAIA DISTRICT 1/2 
TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIPS 
LEWIS & CLARK COLLEGE 
MAY 9-10, 1986 
SCHOOL George Fox College COACH Rich Allen PHONE 538-8383, Ext. 252 
EVENT 
Please type of print the first and last name of the athlete. 
Enter the best 1986 performance after the name. 
List the athletes with the best performances first. 
* * * * * * * * * * MEN * * * * * * * * * * 
NAME MARK EVENT NAME MARK 
================================ ==== ====================================== 
lOOm 
400m 
l500m 
5000m 
1. Tim Hyatt 
2. Dave Mueller 
3. __________________ __ 
4. __________________ __ 
5. 
-------------------6. ____________________ _ 
1. 
----------------------2. 
----------------------3. 
----------------------4. 
----------------------
5. __________________ __ 
6. 
----------------------
1. Scott Ball 
2. Mark Protzman 3. __________________ __ 
4. 
----------------------5. __________________ __ 
6. 
----------------------
l. Jerred Gildehaus 
2. Dwight Larabee 
3. __ _ 
4. 
----------------------5. __________________ __ 
6. 
----------------------
110m H 1. Keith Wigley 
2. Tim Dahlin 
3. __________________ __ 
4. 
---------------------5. 
---------------------6. 
----------------------
11.0 
11.0 
200m 
800m 
l. Dave Mueller 
2 • ,;-IN'. H-01 a ++ 
3. 
---------------------4. __________________ _ 
5. 
---------------------6. 
--------------------
1. Randy Swigart 
2. 
---------------------3. __________________ __ 
4. 
--------------------5. 
---------··------6. __________________ __ 
3000m SC 1 • Scott Ball 
2 • Dan Price 
3. 
4. 
---------------------5. 
----------6. 
--------------------
15:24.1 10, OOOm 
15:45.0 
l. Dwight Larabee 
2. Jerred Gildehaus 
3. 
400m H 
1-
--------------------4. 
--------------------5. 
--------------------6. __________________ _ 
l. Rich Blanchette 
2. Tim Dahlin 
3. 
--------------------4. __________________ __ 
5. 
--------------------6. 
--------------------
~5 
lO...:.ll. 5 
Page Two 
NAIA District 1!2 Entry - Men 
4xl00m 1. Tim Hyatt 43.8 4x400m 1. Dave Mueller 3:30.8 
2. Dave Mueller 2. Steve Graham 
3. Steve Grahem 3. Jen:~ Eul~ 
4. Keith Wigle~ 4. Keith .W:igle~ 
s. Jerr~ Ful12 s. Rand~ Syzigart 
6. Les Harrison 6. Mark Protzman 
High 1. Keith Higle~ 6-6~ Pole 1. Keith Wigley 14-0 
Jump 2. Vault 2. Dave Elkins 13-2 
3. 7 3. Steve Graham 12-6 
4. 4. 
s. 5. 
6. 6. 
Long 1 • Jerr~ Fuls 21-9~ Triple 1. Keith Wigley 43-9 
Jump 2. Steve Graham 21-5 Jump 2. Jerry Fuls 43-3~ 
3. Keith Wigle~ 20-10~ 3. 
4. Les Harrison 20-9~ 4. f. s. Tim Hyatt 20-5 5. 
6. 6. 
Shot 1. Mike Watts 45-5 Discus 1. Paul Maddox 152-10 
Put 2. Throw 2. Mike Watts 148-11 
3. 3. 
4. 4. 
·---s. s. 
6. 6. 
Hammer 1. Mike Watts 152-2 Javelin 1. IU ell Blanc.hette l.Z2::10 
Throw 2. Dave Elkins 147-0 Throw 2. Da11:e Mueller ll.3.=.7 
3. 3. Mjke Ratts 1.6.9.:::0 
4. 4. 
5. s. 
6. 6. 
·---
lO,OOOm 1 • Dan E:I:ice _ut_ 
Walk 2. 
3. 
4. 
s. 
6. 
So 
Sa 
wo 
~{) 
S'u 
GF 
Wtl/ 
&r 
L-10 
/37) 
I . 
!-tv; 
{.,.(___,/0 
tu1t-!/ 

.___ ~~~ G-n-lta-~ -I G!::= 
2-- ;;)?WC- ~I k,,~ 6-F-
3 ea0 po~ber $0 . I I s;L.-ofT ;-]f'th.--~' {A_} C) 
s- /h,-J_e b/ Vr-1 IV!\/ C...> 
6 /~P-_VJ /-/c/rV? tu/1/ 
I 
!-.tr---r-<: ~~ f--UO I r Jk , s: c;:~c/T ~ !AJ,/j 
7 /!.tilh /IJ/;'q/}VJ ~--f.:::-
I !&<4--~"; ~if6', £k_ ro 
II /L.vJ-t;,_ T(J {;rv' ~c 
. " ····- .. -.---
~ 
-£... ~,-tit f'v,j /e.-, bF 
3 b Lp~cr Uv/(/ 
f 8/M D!f('Z 6F { r-.cu j c...- ..:. E..., k,,··/1 
G f::r~~ {h,~ L.-UO 
•1- /, i,/);1 ,? kp (J Su 
'6/ /(:au-t n I ~f.{,-ry/ S'u () 
fUD~ RurJ - ;!)EN 
{JJI~sr .~:r # 
/A- Gl Es~~ 
l ~ 
ie-. !") :) 
·J_A I ~ 
2B / J 
/l 'I I 
J-G L 
31-+ ---1 -r 
33 ~-
lfA /' '-1 ! 
LfB (() 
I - 1/ 
r_,U, 11 
So 
/607)~ R.utv - {Y)EYV 
I 
~ 
I . D?Vv~ e-; 'Lea'(]; ~~~ 
1--- vr7V'~f L,YL~r tA,I{) 
3 /Jaue_. 73evL So 
tf Jbi4 Thr)VVlA%1 Su 
- [~/~ ~ ...-r-v Ft4-cn_ e-uo 
6 iJ~~t~ \]IJ ,~d~ W<J 
"1- v~ ~AJ Lf-u 
~ ;CJndi<; ;/11 -~It~ II fru.// 
1 John r::chrcLL Wt) 
(U JH:- /-}I {lifa-~ L~1 
j?JCZ)!Nl r2uw- /0 E1V 
<.... --· 
~ 
I rae! wt>O;,~ wo 
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3 k,r-L R~RM0~ Lt~ 
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'W"'-?/ 6t_7'"Q. 
L V~Afze_ J< ' ~, hL~v~ LS~ 
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~ _k~.HY} YVr(Jn T NN·L-
(0 :J~__,~( ~ r·Aal/f {;t! (_) 
( ( '12-ur, fV/1 1'/ 1:r~J L~ 
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~ 
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~ ;e~ v ?f-c_eJ 6-;; 
3 ~ r:::o ~ c: I Den--> r) -e I I 
tf L/~-~- p/'L c..J?....; 
/ 
,j 
p-c:i (1 w:y 
C -NJ,J~ 
I 
So 
U;.'l/ 
~ut· (/ 
GF 
~ 
L~ 
NAIA TRACK 
100 METER DASH 
Alrick Munroe 
Borns Andama 
Bill Williams 
Henry Rattley 
Patrick Nwanko 
Roscellius Pope 
Jis Spot.ville 
Joe Bradley 
Barry Harris 
Jeff Williams 
Morris Egon 
Kevin McGehee 
Doug Gonzales 
Greg Will 
Tiuy Taylor 
GEORGE FOX COLLEGE 
fiNAl REPORT MAY 14, 1986 
NAIA TRACK & FIELD REPORT 
( ) = NAIA QUALIFYING MARK/w-Wind Aided/y-Yards 
All Marks are Automatic Times 
All Running Events are in Meters unless otherwise noted 
.MEN'S DIVISION 
(:10.74) NAIA Record :10.15 
Wayland Baptist TX 10.26 
Wayland Baptist TX 10.36 
Langston OK 10.41 
Claflin SC 10.48 
Azusa Pacific CA 10.49 
Wayland Baptist TX 10.56 
Azusa Pacific CA 10.56 
!·Ialone OH 10.60 
Loras IA 10.60 
Prairie View A&M TX 10.61 
Wayland Baptist TX 10.63 
Oklahoma Baptist 10.64 
Central State OK 10.64 
Linfield OR 10.64 
Southwestern KS 10.64 
400 METER DASH 
Devon Morris 
Travis McKinley 
Tony King 
Kurt Smallwood 
Patrick Nwanguzo 
Peter Scott 
Lance Greene 
Albert Hatcher 
Patrick Nwanko 
Byron Bailey 
Armstrong Williams 
Vernon Stone 
Joe Bradley 
Dave Boyd 
Stephen Dial 
(:47.94) NAIA Record :45.38 
Wayland Baptist TX 45.12 
Adams State CO 46.64 
Malone OH 47.12 
Bethany KS 47.44 
Wayland Baptist TX 47.51 
Wayland Baptist TX 47.67 
Prairie View A&M TX 47.67 
McHurry TX 47.80 
Azusa Pacific CA 47.83 
Central Arkansas 47.84 
Lubbock Christian TX 47.94 
Malone OH 48.02 
Ma 1 one OH 48.03 
Azusa Pacific CA 48.04 
Tarkio MO 48.53 
2DO METER DASH (:21.65) NAIA Record :20.24 800 METERS (1:51.44) NAIA Record 1:47.02 
Alrick Munroe 
Devon Horris 
Patrick tlwanko 
Travis HcKinlev 
Borns Andama 
Horris Egon 
Latone Swinney 
Carlos Reynolds 
Darry 1 Warner 
Bill Williams 
Joe Bradley 
Doug Gonzales 
Dennis Moore 
Rosce!lius Pope 
Jimmie Spotvillr 
Wayland Baptist TX 
Wayland Baptist TX 
Azusa Pacific CA 
Adams State CO 
Wayland Baptist TX 
Wayland Baptist TX 
Missouri Baptist 
Wayland Baptist TX 
Hillsdale t1I 
langston OK 
Malone OH 
Central State OK 
Wayland Baptist TX 
Wayland Baptist TX 
Azusa Pacific CA 
20.44 
20.87 
20. 'il 
20.94 
21.14 
21.32 
21.43 
21.44 
21.45 
21.46 
21.48 
21.52 
2i. 52 
21.53 
21. ~4 
Maurice Smith 
Dave Getsinger 
Kenrick Williams 
Kisute Kiboko 
Gregg Larson 
Keith Singleton 
Mike Cherry 
Calvin Cobbins 
Dave Boyd 
Todd Thomas 
Peter Scott 
Sasha Nagy 
Alex Torrez 
Pau! Thola 
J. K. Strandberg 
Adams State CO 
Spring Arbor HI 
Lubbock Christian TX 
Wayland Baptist TX 
Doane NE 
Central State OK 
Central State OK 
Prairie View A&H TX 
Azusa Pacific CA 
Southern Oregon State 
Wayland Baptist TX 
Simon Fraser CAN 
Lubbock Christian TX 
SJmon Fraser CAN 
Point loma Nazarene CA 
1:49.50 
1:50.80 
1:50.90 
1:50.99 
I :51.03 
1:51.81 
1:51.83 
1:52.19 
1:52.25 
1:52.46 
1:52.54 
1:52.60 
1:52.64 
l: 5~!. 94 
!:53.23 
NAIA TRACK & FIELD STATISTICS - FINAL REPORT - MAY 14, 1986 PAGE 3 
400 METER HURDLES (:52.54) NAIA Record :50.05 1600 METER RELAY (3:15.44)NAIA Record 3:0).40 
Kevin McKinley 
Dennis Moore 
John Matt 
Phil Pitney 
Kris Anderson 
Kenneth Davis 
Paul Sims 
Anthony Leaks 
Don Smith 
Rand Clement 
Bobby Campbe 11 
Dave Fatheree 
Donald Wi 11 iams 
Hark Elliston 
Brent Harsin 
Prairie View A&H IX 
Wayland Baptist TX 
Point Loma Nazarene CA 
Westmont CA 
Point Lorna Nazarene CA 
Central Arkansas 
Adams State CO 
Missouri Baptist 
Oklahoma Christian 
Simon Fraser CAN 
McMurry TX 
Malone OH 
West Liberty State WV 
Oklahoma Baptist 
Doane NE 
50.0'1 
jJ.8fl 
51.96 
52.65 
52.70 
52.84 
53.00 
53.01 
53.13 
53.13 
53.14 
53.14 
53.74 
53.74 
53.31 
MARATHON (2:31.00.0) NAIA Record 2:21.18.8 
Gus Hermes 
Jim Bob Cairns 
Xirk Hunter 
Albert Engevik 
Frederick Harris 
Denis Kiely 
Scott Martin 
Joel Enderle 
Robbie Sieeens 
Randy Holiman 
Bob Brant 
Dwight Larabee 
Clay Davis 
Jason Lenz 
Daniel Hurphy 
Westmont CA 
Puget Sound WA 
Fort Hays State KS 
Northern State SD 
West Liberty State WV 
Point Lorna Nazarene CA 
Southern Oregon State 
Belmont TN 
Ouachita Baptist AR 
Oklahoma Baptist 
Walsh OH 
George Fox OR 
Lubbock Christian TX 
Anderson IN 
David Lipscomb TN 
2:27.17 
2:28.24 
2:29.37 
2:31.29 
2:31.42 
2:35.24 
2:35.53 
2:36.02 
2:37.09 
2:39.52 
2:41.30 
2:41.56 
2:44.40 
2:47.00 
2:52.11 
400 METER RELAY (:41.74) NAIA Record :40.03 
Wayland Baptist TX 
Azusa Pacific CA 
Prairie View A&H TX 
Malone OH 
Point Loma CA 
Central Arkansas 
Arkansas Monticello 
Missouri Baptist 
Pittsburg State KS 
Simon Fraser CAN 
Bethany KS 
Southwestern KS 
Oklahoma Baptist 
California l.utheran 
Central State OK 
Wayland Baptist TX 
Azusa Pacific CA 
Prairie View A&M TX 
Halone OH 
Point Loma Nazarene CA 
Central Arkansas 
Arkansas Monticello 
Missouri Baptist 
Pittsburg State KS 
Simon Fraser CAN 
Bethany KS 
South~Jestern KS 
Oklahoma Baptist 
California Lutheran 
Central State OK 
39.70 
40.00 
40.36 
41.08 
41.39 
41.44 
41.57 
41.70 
41.74 
41.88 
41.90 
41.94 
42.08 
4£'. Jl 
42.13 
Wdyland Baptist IX 
Prairie View A&H IX 
11alone OH 
Central State 01 
Lubbock Christian TX 
Central Arkansas 
McMurry TX 
Azusa Pacific CA 
Loras IA 
Doane NE 
Bethany KS 
Moorhead State HN 
Arkansas Monticello 
Missouri Baptist 
Saginaw Valley HI 
DECATHLON (6767 
Royal Brettrager 
Rusty Lorenz 
Brian Lange 
Lindahl Lucas 
Benson Owere 
Ted Campbell 
Jeff Neubauer 
Ryan Pschigoda 
Kevin Connors 
Wenda!! Donaldson 
Joe Hill 
Jessie White 
Chris Burch 
Paul Smits 
Trey Cummings 
Mike Baumann 
Kevin Korthuis 
Mario Ri veros 
Steve Faust 
Kurt Hanson 
Mike Schutz 
Dave Dangleis 
Wijyland Baptist TX 
Prairie ViPw A&M TX 
Halone OH 
Central State OK 
Lubbock Christian TX 
Central Arkansas 
11cMurry TX 
Azusa Pacific CA 
Loras IA 
Doane NE 
Bethany KS 
Moorhead State Mil 
Arkansas Monticello 
Missouri Baptist 
Saginaw Valley State 111 
NAIA Record 
Graceland IA 
Willamette OR 
Kearney State NE 
California Lutheran 
Wayland Baptist TX 
Azusa Pacific C~ 
Western Washington 
Hillsdale HI 
Wi llamette OR 
Sterling KS 
Southern Oregon State 
Simon Fraser CAN 
Central Washington 
Wisconsin-EauClaire 
Western Washington 
Emporia State KS 
Azusa Pacific CA 
California lutheran 
California Lutheran 
Western Washington 
Jamestown ND 
Azusa Pacific CA 
,) :04. c,;;. 
):0:' .11? 
; : !1.4~ 
J: Jj. 15 
3:13.34 
3:14.14 
3:14.34 
3:14.35 
3:14.8f: 
3:15.90 
3:16.13 
3:16.93 
3:17.64 
3:17.70 
7623 
6798 
6622 
6471 
6434 
6434 
6322 
6297 
6294 
6293 
6293 
6205 
6159 
6158 
6151 
6113 
6110 
6109 
5874 
5719 
5701 
5663 
5389 
NAIA NATIONAL OUTDOOR MEN'S TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIPS 
OPENING DAY RESULTS 
THURSDAY, MAY 22, 1986 
RUSSELLVILLE, ARKANSAS 
DECATHLON 
Results First Day 
May 22, 1986 
RANK NO. NAME, SCHOOL ·100H LONG SHOT HIGH 400M TOTAL 
JUHP PUT JUt-1.P 
1 71 MARK ELLISTON 755 818 535 850 827 3785 
OKLAHOMA BAPTIST 11. 49m 7.02m l0.82m 2.05m 49.74m 
23-~ 35-6 6-8 3/4 
2 137 DAVE DANGLIES 753 883 562 803 717 3718 
AZUSA PACIFIC CA 11.50m 7.29m 11.22m 8.03m 52.18m 
23-11 36-11 3/4 6-6 3/4 
3 359 BENSON 0\'lERE 789 757 784 602 743 3675 
l'lAYLAND BAPTIST TX 11. 33m 6.76m 14.90m 1. 17m 51. 58m 
22-2l:. 48-10 3/4 5-9~ 
4 619 RYAN PSCHIGODA 742 818 410 731 783 3484 
HILLSDALE MI 11. 55m 7.02m 8.73m 1.92m 50.70m 
23-~ 28-7 3/4 6-3~ 
5 403 LINDAHL LUCAS 691 732 498 803 753 3477 
CALIFORNIA LUTHERAN 11. BOrn 6.65m 10.20m 2.00m 51. 35m 
21-10 33-5 3/4 6-6 3/4 
6 495 BRIAN LANGE 713 727 569 705 716 3430 
KEARNEY STATE NE 11.69m 6.63m 11.39m 1.89m 52.19m 
21-9 37-4~ 6-2~ 
Tie-7 87 ROYAL A. BRETTRAGER 703 673 544 731 770 3421 
GRACELAND IA 11. 74m 6.39m 10.97m 1.92m 50.99m 
20-11~ 36-0 6-3~ 
Tie-7 326 LARRY CONAWAY 711 785 551 653 721 3421 
\'lESTERN OREGON STATEll. 70m 6.38m 11.08m 1.83m 52.09m 
22-7 36-4l:. 6-0 
9 405 1'-1ARIO RIVEROS 763 657 541 602 838 3401 
CALIFORNIA LUTHERAN 11. 45m 6.32m 10.92m 1. 17m 49.50m 
20-9 35-10 5-9~ 
10 519 HENDELL D01:'1ALDSON 685 693 612 653 680 3323 
STERLING KS 11.83m 6.48m 12.09m l.B3m 53.04m 
21-3l..t 39-8 6-0 
11 136 TED CAHPBELL 675 637 532 705 713 3262 
AZUSA PACIFIC CA 11. 88m 6.23m 10. 77m 1.89m 52.26m 
20-5~ 35-4 6-2~ 
12 315 KEITH t'i'IGLEY 637 652 492 731 717 3229 
GEORGE FOX OR 12.07m 6.30m l0.1lm 1.92m 52.18m 
20-8 33-2 6-3~ 
HORE 
DECATHLON (cant' d) 
RANK NO. NAHE, SCHOOL 1001-1 LONG SHOT HIGH 400H TOTAL 
JU1>1P PUT JUMP 
13 435 ANDY OLSON 665 644 510 627 722 3168 
SOUTHWEST STATE I-1N 11. 93m 6.62m 10.40m 1.80m 52.07m 
20-6~ 34-1~ 5-10 3/4 
14 534 JESSE viiTTE 713 591 569 552 741 3166 
SIMON FRASER CAN 11. 69m 6.02m 11. 38m 1. 7lm 51.64m 
19-9 37-4 5-7l:t 
15 17 BILL NELSON 624 617 611 602 688 3142 
DAKOTA STATE SD 12.14m 6.14m 12.07m 1. 77m 52.85m 
20-1\ 39-7l:t S-9~ 
16 141 KEVIN KORTH IUS 653 711 437 602 672 3105 
l1ZUSA PACIFIC CA 11. 99m 6.69m 9.1Bm 1.77m 53.22m 
21-111, 30-1~ 5-9~ 
FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL 
NAJA NATL OUTDOOR T & F 
Hf\KKER 
ENTRANT I NAitE 
FINAL RESULTS 
143 KIKE KAYNARD 
146 CHRISTIAN OKOYE 
329 GLEN HILL 
142 ERIC LEMASTERS 
'277 JOHN ROBINSON 
385 ARNIE TYLER 
444 TIK SHANNON 
333 SCOTT POLAN 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: KEN 
6R AFFILIATION 
Azusa Pacific CA 
Azusa Pacific CA 
Sr Western Oregon State 
Azusa Pacific CA 
Jr Saginaw Valley State KI 
Jr Whihorth WA 
Sr Pacific Lutheran WA 
Sr Western Oregon State 
KARK 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
' .... 
217-09.0 
208-04.0 
189-00.0 
187-04.0 
178-05.0 
177-09.0 
175-05.0 
172-02.0 
MAY 22 1 1986 
EVENT I 21 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
110 I'IETER HURDLES 
Records- NAIA MEN : 13.74 
NAIA MOI'IEN : NO I'IARK 
NIA : NO I'IARK 
NIA : NO I'IARK 
ENTRANT I NAI'IE GR 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: I'IEN 
Rodney l'lilburn 
AFFILIATION PLACE 
I'IAY 22, 1986 
EVENT I 2 
Southern-BR, LA -72 
I'! ARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
PRELII'I RESULTS SECTION I l 
668 KEVIN I'ICKINLEY Jr Prairie View A'l'l TX 1 14.23 
511 DONALD IIILLIAI'IS Fr West Virginia State 2 14.76 
286 RODNEY BROOKS Jr Arkansas Tech 3 14.77 
139 ANTHONY HOUSE Azusa Paciiic CA 4 14.91 
391 IVAN LOWE Sp Northwood Institute I'll 5 15.03 
304 PAUL SII'IS Fr Adaas State CO 6 15.35 
497 JONATHAN BECK Fr llinona State tiN 7 15.39 
695 CRAIG ABEE Sr FRANCIS I'IARION COLLEGE B 15.64 
PRELII'I RESULTS SECTION I 2 
134 BRIAN ARNOLD Azusa Pacific CA 1 14.43 
420 PHIL IIILLIAI'IS Jr Point Loaa Nazarene CA 2 14.48 
188 TODD HARRIS Sr Pittsburg State KS 3 14.82 
6 VICTOR IHLLIAtiS Fr Langston OK 4 15.10 
697 CLEO BATTLE Jr l'letropolitan State CO 5 15.23 
517 JEFF BENNETT Jr Sterling KS 6 15.24 
509 SCOTT LESTER Jr Nest Virginia State 7 15.29 
36 SUL ROSS Fr Tarleton State TX B 16.5 
PRELII'I RESULTS SECTION I 3 
133 HERBIE APKOI1 Azusa Pacific CA 1 14.28 
204 JAtiES GULLEY Sp Henderson State AR 2 14.67 
94 TIMOTHY P. LANE Jr Colorado l'lines 3 14.80 
574 CHARLES CHANDLER Sr Central llashington 4 15.11 
520 RON HARTSFIELD Fr Sterling KS 5 15.57 
545 HENRY 11ACK Sp Jaaestown ND b 15.67 
176 11ICHAEL MCCARTHER Fr Ouachita Baptist AR 7 NO nARK 
~IA NATL OUTDOOR T & F 
~TEEPLE CHASE 
Records - NAIA I'IEN : 8:45.69 
NAIA WOMEN : NO HARK 
N/A : NO I'IARK 
N/A : NO MARK 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: HEN 
Kregg Einspahr 
ENTRANT I NAME GR AFFILIATION 
PRELl H RESULTS SECTION I 1 
355 THENNIS J. HULLER Fr Wayland Baptist TX 
549 CLINT R. HEDGES Sr Hastings NE 
716 BRIAN 1'1. LENZ Sr Southwestern KS 
629 I'IARK PIERSON Jr Rio Grande OH 
124 TOI'I SHELTER Jr !'Ialone OH 
334 JASON SELE Jr Western Oregon State 
572 COPE BEUIONT Sp Central Washington 
442 HATT KNOX Fr Pacific Lutheran WA 
122 JOHN SHRIVER Jr Halone OH 
265 SHAUN BUTLER Fr Saginaw Valley State I'll 
693 DANNY STOWERS Sp Glenville State WV 
PRELIH RESULTS SECTION I 2 
494 !'liKE HAI'II'I Sr Kearney State NE 
719 BOBBY It SIIITH Sp Southwestern KS 
512 PETE BOWI'IAN Jr Taylor IN 
299 DAN JAQUEZ Sp Adass State CO 
350 HARK D. HAWKINS Fr Wayland Baptist TX 
469 CHRIS PERRONE Sr Park 1'10 
23 DAN PETERSON Wisconsin-Parkside 
544 LEE ERICKSON Sr Jasestown ND 
316 FRED E. KEII Jr Goshen IN 
720 DENNIS R. SKITHHISLE Jr Southwestern KS 
434 BRIAN FOGARTY Sr Southwest State MN 
flAY 22 1 1986 
EVENT I 11 
Concordia NE 1981 
PLACE MARK 
1 9:27.08 
2 9:29.24 
3 9:33.70 
4 9:34.34 
5 9:35.38 
6 9:35.62 
7 9:37.04 
B 9:54.71 
9 10:00.111 
10 10: 12.22 
11 10:19.08 
9:27.59 
2 9:27 .BB 
3 9:28.03 
4 9:29.33 
5 9:31.64 
6 9:42.69 
7 9:51.20 
B 10:00.38 
9 10:04.13 
10 10:18.07 
11 NO HARK 
NAIA NATL OUTDOOR T l F 
~' 400 tiETER RELAY 
Records - NAIA KEN : 40.02 
NAIA WOKEN : NO tiARK 
N/A : NO ftARK 
N/A : NO MARK 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: HEN 
Mayland Baptist TX 
ENTRANT I NAI'IE SR AFFILIATION 
PRELIM RESU, S SECTION I 3 
92 /ARKANSAS MONTICELLO Arkansas Monticello 
214 /CENTRAL ARKANSAS Central Arkansas 
724 /SOUTHWESTERN COLLEG Southwestern KS 
199 /PITTSBURG STATE UNI Pittsburg State KS 
406 /CALIFORNIA LUTHERAN California lutheran 
648 /LORAS COLLEGE Loras IA 
1985 
PLACE MARK 
40.91 
2 41.35 
3 41.54 
4 41.67 
5 41.78 
6 42.18 
KAY 221 1986 
EVENT I 13 
f ~.NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
' . ·-00 I'IETER RELAY 
Records - NAIA I'IEN : 40.02 
NAJA WOI'IEN : NO !'lARK 
N/A : NO MARK 
N/A : NO MARK 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: I'IEN 
Wayland Baptist TX 
ENTRANT I NAI'IE 6R AFFILIATION 
PRELIM RESULTS SECTION t 1 
365 /WAYLAND BAPTIST UNI 12 Wayland Baptist TX 
206 /HENDERSON STATE UNI Henderson State AR 
459 /I'IISSOURI BAPTIST CO Missouri Baptist 
492 /WESTERN WASHINGTON Western Washington 
172 /DOANE COLLEGE Doane HE 
67 /EDWARD WATERS COLLE Edward Waters FL 
PRELIM RESULTS SECTION I 2 
150 /AZUSA PACIFIC UNIVE Azusa Pacific CA 
559 /HASTINGS COLLEGE Hastings NE 
421 /POINT LOI'IA COLLEGE Point Lama Nazarene CA 
243 /I'ICI'IURRAY COLLEGE McMurry TX 
535 /SIMON FRASER UNIVER Siton Fraser CAN 
a /LANGSTON UNIVERSITY Langston OK 
1985 
PLACE MRK 
40.16 
2 41.20 
3 41.50 
4 42.16 
5 42.29 
6 NO I'IARK 
40.39 
2 41.91 
3 42.09 
4 42.13 
5 43.35 
6 NO !'lARK 
KAY 22, 1986 
EVENT I 13 
. ~NAIA NATL OUTDOOR T L F RUSSELLVILLE, AR I1A y 22, 1 986 $ • 
1500 I'IETER Division: !'lEN EVENT t 7 
Records - NAIA !'lEN : 3:44.88 l'like Bait E.New l'lexico 1976 
NAIA WOI'IEN : NO MARK 
N/A : NO MRK 
N/A : NO !'lARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT t NAME SR AFFILIATION PLACE MRK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
PREll!'! RESULTS SECTION t 1 
305 !'lAURICE SMITH Jr Adams State CO 3:56.00 
370 JOHN RUIZ Sr lubbock Christian TX 2 3:56.44 
562 DARRYL HALBERT Jr Harding AR 3 3:56.42 
531 ROB NELSON Sp Si~on Fraser CAN 4 3:56.45 
348 PAUL R. DREESSEN Fr Wayland Baptist TX 5 3:58.06 
267 RICH GENSON Jr Saginaw Valley State I'll 6 4:00.00 
521 MIKE MANNING Jr Sterling KS 7 4:02.21 
436 CRAIG OLSON Sr Southwest State MN B 4:03.38 
537 BRADLEY C. MILLER Jr Peru State NE 9 NO MRK 
PREll!'! RESULTS SECTION I 2 
630 1'\IKE CARLSON Sr Dickinson State ND I 4:01.29 
604 DrlVID I'IATHERNE Sr Berry SA 2 4:01.55 
431 WADE L. PERRY Sr Siena Heights I'll 3 4:01.60 
81 ROB MOORE Jr Cedarville OH 4 4:01.62 
160 FRANK OROPEZA Fr Western State CO 5 4:02.04 
174 ROBBIE CROCKER Sr Ouachita Baptist AR 6 4:09.29 
726 DAVE BECK Southern Oregon State 7 4:09.50 
18 JOE EICHNER Wisconsin-Parkside 8 4:10.48 
PRELl!'\ RESULTS SECTION I 3 
682 BRIAN lllLLIANS Jr Anderson IN 1 3:52.78 
307 !'lARK STEWARD Sr Ada•s State CO 2 3:52.96 
439 RUSSELL COLE Jr Pacific Lutheran NA 3 3:53.99 
581 KEN ROSSETTO Jr Central Washington 4 3:54.99 
324 ROGER JENNINGS Fr Emporia State KS r 3:56.30 
"' 617 DAVE !'\OHLMAN Jr Hillsdale I'll 6 3:58.71 
471 JOHN VEST Jr Park 1'10 7 4:02.58 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F RUSSELLVILLE, AR 11AY 22 1 1986 
100 METER Division: 11EN EVENT I 1 
Records - NAIA MEN : 10.15 Innocent Egbunike Azusa Pacific CA -84 
NAIA WOMEN : NO MAhK 
fl!A : NO MARK 
N/A : NO MARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT t NAME SR AFFILIATION PLACE MARK 
----------------------·~-----------------------------------------------------------------------------
PREll 11 RESULTS SECTION I 1 
356 ALRICK 6. MUNROE Sp Wayland Baptist TX 10.52 
203 DAVID 61:AY Sp Henderson State AR .., 11.04 l. 
bl REGINALD JACKSON Fr Edward Waters FL 3 11.05 
400 ANTHONY HARDY Fr California Lutheran 4 1 !.OS 
373 ELI TURNER Jr lubbock Christian TX 5 11.23 
11 MICHAEL HANCOCK Jr Tarleton State TX 6 11.24 ·J..J 
536 JEFFREY A. GEORGE Sr Peru State NE 7 1!.26 
PRELIM RESULTS SEC1l ON I 2 
675 JEFF IHLL!AMS Jr Prairie View A&M TX 10.71 
362 CARLOS H. REYNOLDS Sr Wayland Baptist Tr " 10.81 L 
45b LETORRE R. SWINNEY Sp ~issouri Baptist ~ 10.82 _, 
97 DAVID P. PALMER Jr Concordia NE 4 10.99 
88 ANTHONY DUFFEY Sp Arkansas Monticello 5 11.03 
148 J i 1'\ SPOTV I LLE Azusa Pacific CA 6 11.04 
!98 MONTE WEATHERS Sp Pittsburg State KS 7 11.19 
PRELIM RESULTS SECTION I 3 
347 BORNS S. ANDAMA Sr Wayland Baptist TX 1 10.80 
457 LARRY WOODSON SJl Missouri Baptist 2 10.99 
496 NEIL TAYLOR Jr Kearney State NE 3 11.10 
639 BARRY HARRiS Fr Loras lA 4 11.20 
419 JEFFREY WATSON Sp Point Lama Nazarene CA 5 11.25 
725 ELBERT BANKS West Virginia State 6 11.32 
722 TII'!IW l. TAYLOR Jr Southwestern KS 7 11.38 
PRELl M RESULTS SECTION I 4 
398 NOEL CHESTNUT Fr California Lutheran 1 11.04 
529 CHRIS LOCK Jr Siaon Fraser CAN 2 11.05 
548 .JAMES C. FRIEND Fr Hastings NE 3 11.05 
5 BILL WILLIAMS Fr langston OK 4 11. 13 
596 DOUG GONZALES Jr Central State OK s 11.33 
PREll~ RESULTS SECTION t 5 
191 AARON LANG Sr Pittsburg State KS 10.65 
361 ROSCELLIUS D. POPE Jr Wayland Baptist TX 2 10.73 
149 PATRICK NWANKWO Azusa Pacific CA 3 10.75 
205 GREll WI Lll AMS Jr Henderson State AR 4 10.76 
423 TODD HADNOT Fr Kansas Wesleyan KS 5 11.07 
533 CHRIS TOWNSEND Sp SiRon Fraser CAN 6 11.15 
568 CHRIS SARRETT Jr Chicago State IL 7 11.19 
PRELl K RESULTS SECT!Otl t 6 
665 SCOTT FERGUSON Jr Prairie View A~M TX I 10.75 
349 MORRIS 0. ESON Jr Wayland Baptist TX 2 10.92 
252 GREG A. WILL Sr Linfield OR 3 11.03 
60 CHARLES DENSON Sp Edward Waters FL 4 11.06 
473 DREW WOODRUFF Jr Eureka IL 5 11.11 
170 DEXTER ROBERSON Doane NE 6 11.22 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
JAVELIN 
ENTRANT I NAME 
FINAL RESULTS 
196 RICK SII'IOIICIC 
357 ZAKAYO !1. MWINNYKELL 
145 NATE OLIVERSON 
445 CRAIG STELLING 
703 RICHARD JOHNSON 
707 RON MCCONNELL 
195 JEFF SHAW 
330 MIKE KEIZUR 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: liEN 
GR AFFILIATION 
Sr Pittsburg State KS 
Sr Wayland Baptist TX 
Azusa Pacific CA 
Jr Pacific Lutheran WA 
Sr Wisconsin-EauClaire 
Jr Wisconsin-EauClaire 
Sp Pittsburg State KS 
Sr Western Oregon State 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
!'lARK 
247-07.0 
243-07.0 
218-05.0 
214-11.0 
210-11.0 
210-11.0 
208-04.0 
202-09.0 
MAY 22, 1986 
EVENT I 22 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
400 I'IETER 
Records - NAIA I'IEH : 45.25 
NAIA NO"EN : NO I'IARK 
N/A : NO "ARK 
N/A : NO MARK 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: I'IEN 
Devon Morris 
ENTRANT I NAME 6R AFFILIATION 
PRELIM RESULTS SECTION I 1 
353 DEVON C. MORRIS Sp Wayland Baptist TX 
210 BYROtl BAILEY Sr Central Arkansas 
660 BOOKER I'IAYS Sr Arkansas Pine Bluff 
135 DAVE BOYD Azusa Pacific CA 
239 ALBERT HATCHER Sp McMurry TX 
30 JEFF BOYD Sr Tarleton State TX 
PRELl M RESULTS SECTION I 2 
227 KURT SMLLNOOD Sr Bethany KS 
677 ERIC POGUE Sp Prairie View A~M TX 
358 PATRICK 0. NWAN6UZO Jr Wayland Baptist TX 
374 ARI'ISTRONS WILLIAMS Fr Lubbock Christian TX 
89 ROSER FRANKLIN Fr Arkansas Monticello 
85 DOUG B. SMIOERS Sr Bluff ton OH 
37 COLE TALLEY Sr Tarleton State TX 
PRELIM RESULTS SECTION I 3 
301 TRAVIS MCKINLEY Jr Adat.s State CO 
667 CEDRIC JONES Jr Prairie View A~l'l TX 
364 PETER A. SCOTT Sp Wayland Baptist TX 
369 SHERLON DIDIER Fr Lubbock Christian TX 
269 WALLACE HEARNS Jr Saginaw Valley State ~I 
118 TONY KING Jr Malone OH 
29 SCOTT BAIRD Fr Tarleton State lX 
11AY 22, 1986 
EVENT I 4 
Mayland Bapt. TX -85 
PLACE MARK 
1 46.86 
2 47.70 
3 48.23 
4 48.42 
5 48.57 
b 49.40 
1 47.33 
2 47.59 
3 48.08 
4 48.55 
5 49.22 
6 50.07 
7 50.i2 
1 47.31 
2 47.74 
3 48.23 
4 48.49 
5 48.75 
6 50.51 
7 50.86 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F RUSSELLVILLE, AR 1'11\Y 22, 1986 
BOO I'IETER Division: HEN EVENT I 6 
Records - NI\IA I'IEN : 2:27.02 Evans White Prairie View TX -79 
NAIA NOI'IEN : NO I'IARK 
N/A : NO I'IARK 
N/A : NO I'IARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NAPIE 6R AFFILIATION PLACE !lARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
PRELIM RESULTS SECTION I 1 
51 BRAD PIILBECK Sr l'loorhead State PIN 1:50.93 t 
713 TOREY L KELLER Jr South11estern KS 2 1:51.27 i 
305 MAURICE SPilTH Jr Adaas State CO 3 1:51.93 I 
600 KEITH SIN6LETON Sr Central State OK 4 1:53.28 f 
426 PAUL IRCYTT Jr Northern State SD 5 1:53.79 f 
592 tlll<E CHERRY Jr Central State OK 6 1:55.60 t 
609 BOB ABRAHAI'I Fr Hillsdale III 7 1:57.09 f 
PRELl PI RESULTS SECTION t 2 
454 ANTHONY R. LEAKS Jr Missouri Baptist 1:49.88 t 
666 LANCE 6REEIIE Jr Prairie View A~H TX '") I: 51.43 * ... 
685 DAVE 6ETS!N6ER Jr Spring Arbor HI 3 1:52.42 f 
109 TONY ANDERSON Jr North11estern College IA 4 1:52.70 I 
318 TONY A60STINI Sr Wisconsin-Hilwaukee 5 1:54.18 t 
154 HARVIN SI'!ITH Sp Walsh OH 6 1:54.35 f 
711 JOHN C. CATO Sr Southwestern KS 7 1:54.83 t 
PRELl PI RESULTS SECTION I 3 
213 JAMIE HOLT Jr Central Arkansas 1:51.08 t 
513 DOUG CORNFIELD Jr Taylor IN '") I: 51. SO I L 
375 KENRICK WILLIAHS Sr Lubbock Christian TX 3 1:51.95 t 
289 ROBERT GUNTER Jr Arkansas Tech 4 1:52.67 f 
43 BRENT FOWLER Sr Oklahomi Christian 5 1:53.70 f 
458 GENE PITMAN Sp Missouri Baptist 6 I: 56.15 t 
521 MIKE HANNING Jr Sterling KS 7 2:01.10 f 
PRELIM RESULTS SECTION I 4 
107 TODD THOI'IAS Jr Southern Oregon State I 1:51.97 t 
351 KISUTE N. KIBOKO Sp Wayland Baptist TX 2 1:52.26 t 
162 JOSE ROJAS Fr Western State CO 3 I :52.29 t 
468 DAVE !lORE Sr Park 1'10 4 1:52.57 t 
9b SCOTT A. JANKE Sp Concordia NE 5 I :53.44 t 
674 JERRY TYLER Sp Prairie View A~l'l TX 6 1:53.69 t 
474 JII'I CROSS Sr Defiance OH 7 1:55.46 f 
PREL!H RESULTS SECTION I 5 
168 GREGG LARSON Doane NE 1:50.93 f 
530 SASHA HA6Y Fr Siaon Fraser CAN " 1:52.72 f i. 
384 JAMONTY WASHINGTON Jr Northwood Institute I'll 3 1:53.02 t 
466 MARK GREGORY Sr Park MO 4 1:53.98 J 
372 ALEX TORREZ Sr Lubbock Christian TX 5 1:55.89 t 
91 DAVIE STANFORD Sp Arkansas Monticello 6 2:01.75 t 
241 DOUG RUNKLES Jr l'lctiur r y TX 7 2:15.37 t 
PRELIM RESULTS SECTION I 6 
532 PAUL THOLA Sp Siaon Fraser CAN 1:53.79 t 
453 6ARY JONES Sr l'lissouri Baptist 2 1:54.58 f 
581 KEN ROSSETTO Jr Central Washington 3 I :54.66 t 
46 BRETT I'ICKNIGHT Jr Oklahoaa Christian 4 I :54.99 t 
242 JACK WH !TEL V Sp Mcl'lurry TX 5 1:55.46 t: 
175 RAY JETER Sp Ouachita Baptist AR 6 I :55.48 f 
~-, - ·--
200 KETER Division; KEN EVENT I 3 
Records - NAIA KEN : 20.24 Lury Black NC Central 1972 
NAIA WOKEN : NO MARK 
N/A : NO MARK 
N/A : NO I'IARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NAKE SR AFFILIATION PLACE MARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
PRELIM RESULTS SECTION I 1 
356 ALRICK 6. MUNROE Sp Wayland Baptist TX 1 21.21 
112 JOE BRADLEY Sp Halone OH 2 21.89 
515 WILLY WOOD Sr Taylor IN 3 22.04 
170 DEXTER ROBERSON Doane NE 4 22.09 
97 DAVID P. PALMER Jr Concordia NE 5 22.13 
203 DAVID GRAY Sp Henderson State AR 6 22.22 
148 JII'I SPOTVILLE Azusa Pacific CA 7 22.51 
PRELIK RESULTS SECTION I 2 
675 JEFF WILLIAMS Jr Prairie View A~H TX 1 20.99 
349 MORRIS 0. E60N Jr Wayland Baptist TX 2 2!.52 
73 KEVIN KCGEHEE Sr Oklahoaa Baptist 4 22.05 
433 KEN ROSS Jr Southern Colorado 5 22.10 
725 ELBERT BANKS West Virginia State 6 22.43 
PRELIII RESULTS SECTION I 3 
301 TRAVIS MCKINLEY Jr Adaas State CO 1 21.48 
667 CEDRIC JONES Jr Prairie View A~H TX 2 21.48 
88 ANTHONY DUFFEY Sp Arkansas Monticello 3 21.64 
362 CARLOS H. REYNOLDS Sr Wayland Baptist TX 3 21.83 
496 NEIL TAYLOR Jr Kearney State NE 4 22.09 
680 CONNELL NELSON Jr Anderson IN 5 22.83 
125 VERNON STONE Sp Halone OH 6 22.84 
PRELIM RESULTS SECTION I 4 
353 DEVON C. IIORRIS Sp Wayland Baptist TX 1 21.13 
205 GREG IHLLIAHS Jr Henderson State AR 2 21.55 
457 LARRY WOODSON Sp llissouri Baptist 3 22.02 
547 DARRVN L. DICKEN Sp Hastings NE 4 22.13 
596 DOUG GONZALES Jr Central State OK 5 22.40 
59 CLARENCE DAVIS Jr EdMard Waters FL 6 22.54 
568 CHRIS SARRETT Jr Chicago State IL 7 23.06 
7 ROBERT COLE Sr Langston OK B 23.45 
PRELl !'I RESULTS SECTION I 5 
149 PATRICK NWANKIIO Azusa Paci fie CA 1 21.12 
347 BORNS S. ANDAI'IA Sr Wayland Baptist TX 2 21.31 
252 GREG A. WILL Sr Linfield OR 3 21.78 
204 JAKES GULLEY Sp Henderson State AR 4 21.'16 
529 CHRIS LOCK Jr Siaon Fraser CAN 5 22.03 
5 BILL WILLI AHS Fr Langston OK 6 22.2B 
642 STERLING 11055 Jr Loras IA 7 22.57 
423 TODD HADNOT Fr Kansas Wesleyan KS B 22.73 
PREL HI RESULTS SECTION I 6 
665 SCOTT FERGUSON Jr Prairie View A~l'l TX 1 21.36 
191 AARON LANG Sr Pittsburg State KS 2 21.52 
361 ROSCELLIUS D. POPE Jr Mayland Baptist Tl 3 21.67 
133 HERBIE APKOII Azusa Pacific CA 4 21.83 
456 LETORRE R. SWINNEY Sp llissouri Baptist 5 21.BB 
625 DARRYL WARNER Fr Hillsdale I'll 6 22.30 
533 CHRIS TOWNSEND Sp Siaon Fraser CAN 7 22.34 
NAIA NATL OUTDOOR T & F RUSSELLVILLE, AR 11AY 22 1 1986 
400 HURDLES Division: MEN EVENT I 5 
Records - NAIA !1EN : 50.05 Ed Brown Saginaw Valley KI-84 
NAIA W0!1EN : NO KARK 
~UA : NO MARK 
NfA : NO MARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NAME 6R AFFILIATION PLACE l'IARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
PRELl M RESULTS SECTION I 1 
668 KEVIN MCKINLEY Jr Prairie View A&M TX 1 52.70 
304 PAUL SI!1S Fr Adams State CO 2 53.05 
114 DAVE FATHEREE Sr ~alone OH 1 53.14 ·J 
514 JEFF RAYMOND Sr Taylor IN 4 5~.30 
644 Tot1 THOMSEN Sr Loras lA 5 54.99 
509 SCOTT LESTER Jr West Virginia State 6 55.36 
237 TODD CRAWFORD Jr ~cMurry TX 7 56.66 
PRELIM RESULTS SECTION i 2 
211 KENNETH DAVIS Fr C~ntral Arkansas 51.90 
166 BRENT HARSIN Doane NE 2 52.12 
93 JASON D. BROCKEL Fr Colorado Mines 3 52.22 
511 DONALD WILLJAIIS Fr West Virginia State 4 53.09 
51) JON HAWLEY Sr "oorhead State MN 5 5~·.80 
597 MIKE HOGAN Fr Central State OK 6 55.56 
PRELIM RESULTS SECTION I 3 
657 PHIL PITNEY Sr iiest111ont CA 1 53.01 
47 DON SKITH Jr OklahoMa Christian 2 53.09 
235 BOBBY CAMPBELL Sr McMurry TX 3 53.41 
407 1\RIS ANDERSON Fr Point Loaa Nazarene CA 4 54.08 
229 DARREN VORDERBRUEGGE Jr Bethany KS 5 54.27 
188 TODD HARRIS Sr Pittsburg Std~e KS 6 54.52 
520 RON Hf!RTSFIELD Fr Sterling KS 7 55.32 
PRELIM RESULTS SECT ION I 4 
134 BRIAN 1\RNOLD Azusa Pacific CA 1 52.95 
670 FELTON NAILS Fr Prairie View A~ll TX 2 53.18 
85 DOUG B. SANDERS Sr Bluff ton OH 3 53.26 
525 RAND CLEMENT Jr Siaon Fraser CAN 4 53.32 
212 KERVIN ERVING Jr Central Ar~ansas 5 54.02 
lOB TIM MlDERSON Sp Northwestern College lA 6 55.18 
PRELl M RESULTS SECTION I 5 
352 DENNIS W. MOORE Sr Wayland Baptist TX 51.55 
413 JOHN MATT Sr Point Lama Nazarene CA ., 52.52 1.. 
450 TONEY L. CHATMAN Jr Missouri Baptist 3 53.49 
574 CHARLES CHANDLER Sr Central Washington 4 53.73 
286 RODNEY BROOKS Jr Arkansas Tech 5 54.24 
479 TREY CUMMINGS Sr Western Washington 6 56.42 
FinAL FWAL FDIAL FE~AL FiliAL FINAL FU:AL 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
LONG JUI1P 
ENTRANT I NAIIE 
FINAL RESULTS 
669 DENNIS IICWHINNEY 
354 PHILIIORE A. IIORRIS 
356 ALRICK G. 11UNROE 
347 BORNS S. ANDAKA 
508 JAI1ES LAND 
381 IVAN LOWE 
133 HERBIE APKOK 
140 ROOSEVELT KENT 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: KEN 
GR AFFILIATION 
Sp Prairie View A~K TX 
Fr Wayland Baptist TX 
Sp Wayland Baptist TX 
Sr Wayland Baptist TX 
Jr West Virginia State 
Sp Northwood Institute III 
Azusa Pacific CA 
Azusa Pacific CA 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
24-11.5 
24-10.0 
24-08.0 
24-05.0 
24-05.0 
24-02.0 
24-02.0 
23-09.0 
11AY 221 1986 
EVENT I 17 
==============================================================================================:===== 
FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
10 1000 METER 
ENTRANT I NAME 
FINAL RESULTS 
!59 EDUARDO NAVAS 
302 RICK ROBIRDS 
272 ROBERT LEI'IUEL 
297 ROBERT FERGUSON 
24 Tll'l RENZELMNN 
539 HIKE A. ULRICH 
298 ROBBIE HIPWOOD 
589 NELSON BEGAY 
155 JEFF WERTMAN 
610 PAUL AUFDEMBERGE 
646 RICH TIGHE 
566 MEL H. PETERSEN 
303 RICK ROYBAL 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: MEN 
6R AFFILIATION 
Sp Western State CO 
Fr Adaas State CO 
Jr Saginaw Valley State Ml 
Sr Adns State CO 
Wisconsin-Parkside 
Sr Olivet Nazarene IL 
Sr Adams State CO 
Jr Central State OK 
Sr Walsh OH 
Jr Hillsdale Ml 
Sr Lor as IA 
Sr Dakota Wesleyan SO 
Sr Adaas State CO 
HARK 
29:46.34 
2 30:06.76 
3 30:39.59 
4 30:44.53 
5 30:56.36 
6 31:17.38 
7 31:18.96 
8 31:24.60 
9 31:40.00 
10 31:50.97 
11 31:54.27 
12 32:27.14 
13 32:40.70 
MAY 22 1 !986 
EVENT I 9 
===============================================;==================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F RUSSELLVILLE, AR MAY 22, 1986 
AFTER 4 EVENTS HAVE BEEN SCORED 
:ODE I NAME MEN WOMEN 
12 Azusa Pacific CA 28 
191 Wayland Baptist TX 2b 
2 Adus State CO 12 
149 Pittsburg State KS 10 
!52 Prairie VieM A~M TX 10 
199 Western State CO 10 
158 Saginaw Valley State Ml 8 
198 Western Oregon State b 
139 Pacific Lutheran WA 4 
213 Wisconsin-EauClaire 3 
194 West Virginia State 2 
216 Wisconsin-Par~side 2 
132 Northwood Institute Ml 1 
135 Olivet Nazarene IL 
206 Whitworth WA 
NAIA NATIONAL OUTDOOR MEN'S TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIPS 
SECOND DAY RESULTS 
FRIDAY, MAY 22, 1986 
RUSSELLVILLE, ARKANSAS 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
SHOT PUT 
ENTRANT I NAIIE 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: liEN 
GR AFFILIATION HARK 
I'IAY 22, 1986 
EVENT I 19 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
!46 CHRISTIAN OKOYE Azusa Pacific CA 59-02.75 
691 DAVE DARST Sr Glenville State WV 2 56-02.0 
493 DAN GUSHARD Sr Kearney State HE 3 55-11.75 
1~3 I'IIKE MAYNARD Azusa Pacific CA 4 55-05.5 
104 IVAN PARKER Sr Southern Oregon State 5 55-05.0 
632 DAN 111\HER Jr Dickinson State HD 6 55-01.0 
================================================================================================~=== 
NAIA NATL OUTDOOR T t F 
100 I'IETER 
ENTRANT I NAI'IE 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: MEN 
GR AFFILIATION IIARK 
HAY 22, 1986 
EVENT I 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
149 PATRICK NWANKWO Azusa Pacific CA 10.58 
675 JEFF WILLI AHS Jr Prairie View A~H TX 2 10.63 
191 AARON LANG Sr Pittsburg State KS 3 10.67 
665 SCOTT FERGUSON Jr Prairie View A~~ Tl 4 10.71 
347 BORNS S. AN DAliA Sr Wayland Baptist TX 5 10.72 
205 6RE6 IIILLIM1S Jr Henderson State AR 6 10.73 
361 ROSCELLIUS D. POPE Jr Wayland Baptist TX 7 10.74 
349 IIORRIS 0. EGON Jr Wayland Baptist Tl 8 10.78 
=============:====================================================================================== 
NA!A NATL OUTDOOR T & F 
110 IIETER HURDLES 
ENTRANT I NAI1E 
FINAL RESULTS 
668 KEVIN 11CKINLEY 
133 HERBIE APKOII 
420 PHIL WILLIAI15 
134 BRIAN ARNOLD 
94 TIIIOTHY P. LANE 
204 JAIIES GULLEY 
139 ANTHONY HOUSE 
b VICTOR IIILLIAI'IS 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: liEN 
6R AFFILIATION 
Jr Prairie View A&ll TX 
Azusa Pacific CA 
Jr Point Loaa Nazarene CA 
Azusa Pacific CA 
Jr Colorado !'lines 
Sp Henderson State AR 
Azusa Pacific CA 
Fr Langston OK 
11ARK 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
13.87 
14.06 
14.38 
14.56 
14.57 
14.61 
14.88 
NO HARK 
IIAY 22 1 19Bb 
EVENT I 2 
===============================================================~===========================:======== 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
10 1000 I'IETER WALK 
ENTRANT I NAIIE 
FINAL RESULTS 
26 ftiKE STAUCH 
20 ANDY KAESTNER 
19 DOUG FOURNIER 
25 I'IIKE ROHL 
483 ALLEN JAIIES 
245 PAUL JUDD 
RUSSELLVILLE, AR 
Diviiiont I'IEN 
6R AFFILIATION 
Wisconsin-Parkside 
Wisconsin-Parkside 
Wisconsin-Parkside 
Wisconsin-Parkside 
Sr Western Washington 
Jr Aquinas III 
1 
2 
T 
J 
4 
5 
6 
I'! ARK 
46:32.7 
46:03.9 
46:50.5 
47:24.0 
48:23.7 
50:34.2 
ftAY 22, 1986 
£YENT I 10 
==================================================================================================== 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
TRIPLE JUI'IP 
ENTRANT I NAI'IE 
FINAL RESULTS 
669 DENNIS I'ICWHINNEY 
140 ROOSEVELT KENT 
687 LOXLEY C. WALTERS 
723 RICKY N. TELLIS 
295 CURT CHRISTIANSEN 
481 JERRY HOPPER 
681 BEVAN SI'IITH 
133 HERBIE APKOII 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: I'IEN 
SR AFFILIATION 
Sp Prairie View A&l'l TX 
Azusa Pacific CA 
Sp School of the Ozarks 1'10 
Sp Southwestern KS 
Jr Adats State CO 
Fr Western Washington 
Sr Anderson IN 
Azusa Pacific CA 
KARK 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
B 
51-11.0 
51-06.75 
51-02.75 
48-09.5 
48-07.75 
48-05.5 
48-01.25 
47-06.75 
IIAY 22 1 1986 
EVENT I 18 
==========================================================================:=====~===========:======= 
NAIA NATL OUTDOOR T l F RUSSELLVILLE, AR !tAY 221 1986 
5000 ltETER Division: liEN EVENT I 8 
Records - NAIA liEN : 14:04.44 John ltuthau Bethel KS 1976 
NAIA WOllEN t NO IIARK 
N/A : NO I'IARK 
N/A : NO 11ARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NAI'IE GR AFFILIATION PLACE II ARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
PREL 11'1 RESULTS SECTION I 1 
156 JUAN DIAZ Fr Western State CO 1 14:31.84 
688 Til'! PILLING Sr Southern Utah State 2 14:35.34 
152 JEFF HEISER Sp Mal sh OH 3 14:46.02 
297 ROBERT FERGUSON Sr Adaas State CO 4 14:46.64 
161 STEVE ROCH Jr Western State CO 5 14:47.02 
603 I'IICHAEL CLAEYS Fr Berry SA 6 14:48.49 
397 ART CASTLE Jr California Lutheran 7 14:49.06 
633 JAY SCHELL Sr Dickinson State NO B 15:04.23 
440 ALAN GIESEN Fr Pacific Lutheran WA 9 15:07.08 
12 EIII'IETT J. KIPP Jr Puget Sound WA 10 NO ltARK 
288 CLINT DANIELS Jr Arkansas Tech 11 liD IIARK 
614 STEVE HUBBARD Sp Hillsdale Ill 12 NO I'IARK 
606 GLENN ROACH Jr Berry SA 13 15:34.07 
566 IIEL H. PETERSEN Sr Dakota Wesleyan SD 14 NO ftARK 
PRELIII RESULTS SECTION I 2 
79 TOI'I HILL Jr Cedarville OH 1 14:37.90 
610 PAUL AUFDEIIBERSE Jr Hillsdale I'll 2 14:38.23 
296 CRAIG DICKSON Fr Adaas State CO 3 14:38.95 
627 DARREN IIILLER Jr Rio Brande OH 4 14:39.06 
337 TAD IIOOSLEY Sp Western Oregon State 5 14:39.45 
24 Til'! RENZELIIAIIN Wistonsin-Parkside 6 14:39.46 
249 JOE A. ALWARD Sr Linfield OR 7 14141.29 
605 PATRICK O'GRADY Jr Berry SA B 14:47.72 
306 JACK SPERBER Jr Adaas State CO 9 14:49.65 
646 RICH TIGHE Sr Loras IA 10 14:54.15 
155 JEFF WERTI'IAN Sr Walsh OH 11 14:58.25 
589 NELSON BEGAY Jr Central State OK 12 NO IIARK 
71B ELLIOTT J. RODDA Sp Southwestern KS 13 15:21.21 
177 PAT PONDER Sp Ouachita Baptist AR 14 15:36.25 
298 ROBBIE HIPWOOD Sr Adaas State CO 15 15:37.67 
461 DAVID CURD Sp David Lipscoab TN 16 15:48.61 
608 ERIC SCHWAB Sp Austin TX 17 16:44.38 
NAIA NATL OUTDOOR T l F 
4QO I'IETER RELAY 
Records - NAIA I'IEN : 40.02 
NAIA WOI'IEN : NO I'IARK 
N/A : NO I'IARK 
N/A : NO I'IARK 
RUSSELLVILLE, AR 
Division~ liEN 
Wayland Baptist TX 1985 
HAY 22, 1986 
EVENT I 13 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NAI'IE SR AFFILIATION PLACE t!ARK 
SEI'II RESULTS SECTION I 1 
206 /HENDERSON STATE UNI Henderson State AR 41.02 
214 /CENTRAL ARKANSAS Central Arkansas 2 41.33 
724 /SOUTHWESTERN COLLE6 Southwestern KS 3 41.76 
406 /CALIFORNIA LUTHERAN California Lutheran 4 41.87 
421 /POINT LOI'IA COLLEGE Point Lama Nazarene CA 5 41.93 
492 /WESTERN WASHINGTON Western Washington 6 42.08 
365 /WAYLAND BAPTIST UNI 12 Wayland Baptist TX DISQUALIFIED 
SEI'II RESULTS SECTION I 2 
150 /AZUSA PACIFIC UNIYE Azusa Pacific CA 40.61 
92 /ARKANSAS I'IONTICELLO Arkansas l'lonticello 2 41.36 
199 /PITTSBURG STATE UNI Pittsburg State KS 3 41.66 
172 /DOANE COLLEGE Doane NE 4 41.94 
559 /HASTINGS COLLEGE Hastings NE 5 42.24 
243 /I'ICKURRAY COLLEGE llcl'lurry Tl 6 42.44 
535 /SII'ION FRASER UNIVER Siaon Fraser CAN 7 43.11 
NAJA NATL OUTDOOR T & F 
400 I'IETER 
Records - NAIA I'IEN : 45.25 
tiA I A WOMEN : NO HARK 
N/A : NO !'lARK 
N/A : NO HARK 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: I'IEN 
Devon llorris 
EtHRANT t NAME GR AFFILIATION 
SEI'II RESULTS SECTION I 1 
353 DEVON C. MORRIS Sp Wayland Baptist TX 
677 ERIC POGUE Sp Prairie View A&l'l TX 
210 BYRON BAILEY Sr Central Arkansas 
364 PETER A. SCOTT Sp Wayland Baptist TX 
374 ARMSTRONG WILLIAMS Fr Lubbock Chri~tian TX 
660 BOOKER !'lAYS Sr Arkansas Pine Bluff 
239 ALBERT HATCHER Sp ~cMurry TX 
SEMi RESULTS SECTION I 2 
~01 TRAVIS !'IC¥INLEY Jr Adams State CO 
227 KURT S!'li\LLWOOD Sr Bethany KS 
358 PATRICK 0. NWANGUZO Jr Wayland Baptist TX 
667 CEDRiC JONES Jr Prairie View A~l'l TX 
135 DA'/E BOYD Azusa Pacific CA 
369 SHERLON DIDIER Fr lubbock Christian TX 
89 ROGER FRA!WLIN Fr Arransas ~onticello 
269 WALLACE HEARNS Jr Sagina~ Valley State ~I 
!lAY 22 1 1986 
EVENT I 4 
Wayland Bapt. TX -85 
PLACE !lARK 
1 46.79 
2 47.25 
"f 47.72 ·.! 
4 47.95 
5 48.54 
6 48.96 
7 50.26 
1 46.96 
2 47.20 
3 47.69 
4 47.92 
5 48.65 
6 49.23 
7 49.29 
B 49.33 
NATA NATL OUTDOOR T & F 
400 HURDLES 
Records - NAIA 11EN : 50.05 
NAIA WOI1EN : NO 11ARK 
N/A : NO 11ARK 
N/A : NO 11ARK 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: 11EN 
Ed Brown 
ENTRANT I NA11E 6R AFFILIATION 
SEI'II RESULTS SECTION I 1 
352 DENNIS W. 1100RE Sr Wayland Baptist TX 
657 PHIL PITNEY Sr Westeont CA 
134 BRIAN ARNOLD Azusa Pacific CA 
47 DON 511ITH Jr O~lahoaa Christian 
304 PAUL SII1S Fr Ada111s State CO 
114 DAVE FATHEREE Sr 11alone OH 
85 DOUG B. SANDERS Sr Bluffton OH 
SEI1I RESULTS SECTION I 2 
668 KEVIN I'ICKJNLEY Jr Prairie View A~l1 TX 
211 KENNETH DAVIS Fr Central Arkansas 
93 JASON 0. BROCKEL Fr Colorado !'lines 
166 BRENT HARSIN Doane ME 
413 JOHN MTT Sr Point Loea Nazarene CA 
670 FELTON NAILS Fr Prairie View A~l1 TX 
450 TONEY L. CHATI'IAN Jr Missouri Baptist 
235 BOBBY CAI'IPBELL Sr l'lcPiurry n 
PlAY 22 1 1996 
EVENT I 5 
Saginaw Valley 111-64 
PLACE 11ARK 
1 51.41 
2 52.45 
3 53.06 
4 53.07 
5 53.71 
6 54.16 
7 54.50 
1 50.53 
2 51.81 
3 51.83 
4 52.31 
5 52.73 
b 53.51 
7 53.67 
B 54.67 
NA.IA NATL OUTDOOR T ~ F RUSSELLVILLE, AR MY 22, 1986 
BOO I'IETER Division: I'IEN EVENT I 6 
Records - NMA PIEN : 2:27.02 Evans White Prairie View TX -79 
NAIA WOI'IEN : NO I'IARK 
N/A : NO !'lARK 
N/A : NO MARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NAI'IE 6R AFFILIATION PLACE MARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
SEI'Il RESULTS SECTION I 1 
305 I'IAUR ICE SMITH Jr Adaas State CO 1 1:50.39 
454 ANTHONY R. LEAKS Jr Missouri Baptist 2 1:51.05 
532 PAUL THOLA Sp Siaon Fraser CAN "f 1:51.15 
"' 
713 TOREY L. KELLER Jr Southwestern KS 4 1:51.18 
581 KEH ROSSETTO Jr Central Washington 5 1:52.61 
453 6ARY JONES Sr Missouri Baptist 6 1:52.79 
468 DAVE I'IORE Sr Park 1'10 7 1:55.38 
46 BRETT MCKN!6HT Jr Oklahoma Christian 8 1:55.64 
SEI'II RESULTS SECTION I 2 
51 BRAD I'IILBECK Sr l'loorhead State I'IN 1 1:50.61 
666 LANCE 6REENE Jr Prairie View A~l'l TX 2 1:51.01 
289 ROBERT BUNTER Jr Arkansas Tech 1 1:51.19 
"' 107 TODD THOI'IAS Jr Southern Oregon State 4 1:52.11 
530 SASHA HASY Fr Siaon Fraser CAN 5 1:52.26 
375 KENRICK WILLIAI'IS Sr lubbock Christian TX 6 1:52.39 
466 MRK GREGORY Sr Park 1'10 7 1:53.79 
384 JAI'IONTY WASHINGTON Jr Northwood Institute I'll 8 NO MRK 
SEMI RESULTS SECTION I 3 
168 SRESG LARSON Doane NE 1:49.91 
213 JAMIE HOLT Jr Central Arkansas ., 1:50.24 '-
600 KEITH SINGLETON Sr Central State OK 3 1: so. 32 
351 KISUTE N. KIBOKO Sp Wayland Baptist TX 4 1:51.03 
513 DOUG CORNFIELD Jr Taylor IN 5 1:51.37 
685 DAVE 6ETSIN6ER Jr Spring Arbor I'll 6 1:53.22 
162 JOSE ROJAS Fr Western State CO 7 1:53.87 
109 TONY ANDERSON Jr Northwestern College lA 8 110 !'lARK 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
1!0 METER HURDLES 
Records- NA!A MEN : 13.74 
NAIA WOMEN : NO 1'1ARK 
N/A : NO MARK 
N/A : NO MARK 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: MEN 
Rodney ~ilburn 
ENTRANT I NAME SR AFFILIATION 
SEMI RESULTS SECTION t I 
668 KEVIN I'ICK!NLEY Jr Prairie View A~M TX 
420 PHIL WILLIAMS Jr Point Loaa Nazarene CA 
94 TIMOTHY P. LANE Jr Colorado Mines 
204 JANES GULLEY Sp Henderson State AR 
188 TODD HARRIS Sr Pittsburg State KS 
574 CHARLES CHANDLER Sr Central Washington 
381 IVAN LOWE Sp North~ood Institute 11! 
SEMI RESULTS SECTION I 2 
133 HERBIE APr.OM Azusa Pacific CA 
134 BRIAN ARNOLD Azusa Pacific CA 
139 ANTHONY HOUSE Azusa Pacific CA 
6 VICTOR WILLIA!'IS Fr Langston OK 
286 RODNEY BROOKS Jr ArY.ansas Tech 
511 DONC!Lt< WILLIAMS Fr West Virgi~ia State 
697 CLEO BATTLE Jr ~etropolitan State CO 
520 RON HARTSFIELD Fr Sterling KS 
HAY 22, 1986 
EVENT t 2 
Southern-BR, LA -72 
PLACE !lARK 
13.95 
2 14.19 
3 14.49 
4 14.60 
5 14.79 
6 15.07 
7 NO MARK 
1 14.10 
2 14.14 
3 14.63 
4 14.67 
" 14.70 .; 
6 14.71 
7 15.10 
e 15.60 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
100 "ETER 
Records- NAIA "EN : 10.15 
NAIA WOKEN : NO "ARK 
N/A : NO MARK 
N/A : NO HARK 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: HEN 
Innocent Egbunike 
ENTRANT I NAI'IE GR AFFILIATI~ 
SEIII RESULTS SECTION I 1 
149 PATRICK NWANKWO Azusa Pacific CA 
205 GREG WILLIAI1S Jr Henderson State AR 
361 ROSCELLIUS D. POPE Jr Wayland Baptist TX 
529 CHRIS LOCK Jr Simon Fraser CAN 
398 NOEL CHESTNUT Fr California lutheran 
496 NEIL TAYLOR Jr Kearney State NE 
b39 BARRY HARRIS Fr loras IA 
SEI'II RESULTS SECTION I 2 
347 BORNS S. ANDAI'IA Sr Wayland Baptist TX 
191 AARON LANG Sr Pittsburg State KS 
456 LETORRE R. SWINNEY Sp Missouri Baptist 
362 CARLOS H. REYNOLDS Sr Wayland Baptist TX 
548 JAHES C. FRIEND Fr Hastings NE 
203 DAVID GRAY Sp Henderson State AR 
5 BILL IIILLI AHS Fr langston OK 
SEHI RESULTS SECTION I 3 
675 JEFF IHLLIAIIS Jr Prairie View A&l'l TX 
665 SCOTT FERGUSON Jr Prairie View A&H TX 
349 MORRIS 0. ESON Jr Wayland Baptist TX 
61 REGINALD JACKSON Fr Edward Waters FL 
400 ANTHONY HARDY Fr California lutheran 
252 6RE6 A. WILL Sr Linfield OR 
457 LARRY WOODSON Sp ftissouri Baptist 
60 CHARLES DENSON Sp Edward Waters FL 
tiAY 22 I 1986 
EVENT I 1 
Azusa Pacific CA -84 
PLACE !lARK 
1 10.50 
2 10.61 
3 10.71 
4 10.86 
5 10.90 
6 10.92 
7 11.06 
1 10.60 
2 10.71 
3 10.82 
4 !0.89 
5 10.96 
6 11.01 
7 11. OB 
1 10.56 
2 10.59 
3 10.68 
4 10.80 
5 10.91 
6 11.00 
7 11.01 
8 11. OS 
NAIA NATl OUTDOOR T ~ F 
1600 RELAY 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: "EM 
Records - KAlA "EN : 3:05.40 
NAIA NO"EN t NO "ARK 
Mississippi Valley State 1991 
N/A : NO "ARK 
N/A ~ NO KARK 
GR AFFILIATION PLACE MARK 
PREll" RESULTS SECTION I 1 
365 /WAYLAND BAPTIST UNI 12 Wayland Baptist TX 3:09.08 
214 /CENTRAL ARKANSAS Central Arkansas 2 3:12.25 
230 /BETHANY COLLEGE Bethany KS 3 3:13.73 
150 /AZUSA PACIFIC UNIVE Azusa Pacific CA 4 3:15.28 
648 flORAS COLLEGE Loras IA 5 3:15.71 
626 /HILLSDALE COLLEGE Hillsdale Kl 6 3:19.75 
PRELl" RESULTS SECTION I 2 
376 /LUBBOCK CHRISTIAN Lubbock Christian TX 3:13.56 
516 /TAYLOR UNIVERSITY Taylor IN 2 3:14.39 
459 /MISSOURI BAPTIST CO "issouri Baptist 3 3:14.79 
724 /SOUTHWESTERN COLLEG Southwestern KS 3:16.85 
67 /EDWARD WATERS COLLE Edward Waters FL 5 3:18.35 
"AY 22t 1996 
EVENT I 12 
NAIA NATL OUTDOOR T l F 
1600 RELAY 
• 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: tiEN 
Recorda - IAIA ~N a 3:05.40 "ississippi Valley State 1981 
NAtA MO"EN : NO "ARK 
N/A : NO "ARK 
N/A : NO "ARK 
ENTRANT I NA~ GR AFFILIATION PLACE "ARK 
PRELl" RESULTS SECTION I 3 
172 /DOANE COLLEGE Doane NE 3:13.16 
243 /"C~RRAY COLLEGE 2 3:13.32 
602 /CENTRAL STATE UNIVE Central State OK 3 3:13.65 
77 /OKLAHO~ BAPTIST UN Oklahoaa Baptist 4 3:15.73 
535 /SIKDN FRASER UNIVER Siaon Fraser CAN 5 3:16.61 
38 /TARLETON STATE UNIV Tarleton State TX 6 3:30.48 
~y 22, 1986 
EVENT I 12 
<. 
: . 
• DECATHLON 
FI~AL RESULTS 
MAY 23, 1986 
RA~K NO. NAME, SCHOOL lOOM LONG SHOT HIGH 400M 110M DISCUS POLE JAVELIN 1500M TOTAL 
JUMP PUT JUMP HURD VAULT 
1 7l MARK ELLISTON 755 818 535 850 827 822 602 535 607 672 7023 
OKLAHOMA BAPTIST 11.49 7.02m 10.82m 2.05m 49.74 15.23. 36.92m 3.70m 51. 22m 4:41.35 
23-~ 35-6 6-8 3/4 
2 87 ROYAL A BRETTRAGER 703 673 544 731 770 821 587 731 599 683 6842 
GRACELAND IA ll. 74 6.39m 10.97m 1.92m 50.99 15.24 36.16m 4.40m 50.70m 4:39.54 
20-11 3/4 36-0 6-H 
3 137 DAVE DANGLIES 753 883 562 803 717 593 610 509 622 669 6721 
AZUSA PACIFIC CA 11.50 7.29m 11. 22m 2.03m 52.18 17.30 37.30m 3.60m 52.28m 4:41.79 
23-11 36-11 3/4 6-6 3/4 
.; 339 BENSON OWERE 789 7-· .. =>• -~. l:l .. 602 7B 765 739 457 6H .U7 6697 
~'lAYLAND BAPTISl' TX 11.33 6.1€:n :.. .: . ; ·:·:-:: . -.. 1. • 1 1 rn 51.58 15.72 43.64!!1 3.40m 53.70::1 5:26.50 
22-2i .;a-:: 3:.: 5-9~ 
~ .;.:3 LINDAHL LUCAS 691 732 .;:;.a 803 ... -3 817 571 673 .;go 652 6630 
CALIFORNIA L~THERAN 11.80 6.05m :v.2.:~ 2.00:n / ~~ 3- 15.27 35.38:::t .;.20::: .;3.3:::: 4 ••• ::., :) . :) ..... .,.,. ........ 
21-10 33-5 ~/4 6-6 3/4 
' 
6 19 RYAN PSCHIGODA 742 818 410 731 783 730 456 509 542 749 6470 
HILLSDALE MI 11.55 7.02m 8.73m 1.92m 50.70 16.02 29.58m 3.60m 46.84m 4:29.28 
23-~ 28-7 3/4 6-3~ 
. 
7 315 KEITH WIGLEY 637 652 492 731 717 750 456 673 622 7 2-i 6451 
GEORGE FOX OR 12.07 6.30m 10 .11m 1.92m 52.18 15.85 29.56m 4.20m 52.26m 4:33.66 
20-8 33-2 6-3~ . 
8 519 WENDELL DONALDSON 685 693 612 653 680 648 717 482 638 568 6376 
STERLING KS 11.83 6.48m 12.09m 1. 83m 53.04 16.77 42.56m 3.50m 53.32m 4:58.55 
21-3 ~ 39-8 6-0 
9 495 BRIAN LANGE 713 727 569 705 716 606 644 457 56.() 67'6 6373 
KEARNEY STATE NE ll. 69 6.63m 11.39m 1.89m .. 52.19 17.18 38.98m 3.40m 48.06m 4:40.68 
21-9 37-4~ 6-2~ 
" 10 136 TEO CAMPBELL 675 637 532 705 713 672 606 617 500 597 6254 
AZUSA PACIFIC CA ll. 88 6.23m 10.77m 1.89m 52.26 16.55 37.12m 4.0m 44.00m 4:53.65 
20-5\ 35-4 6-2~ 
•• 
... ;.. 
:· 
DECATHLON cont'd 
. 
RANK NO. NAME, SCHOOL lOOM LONG SHOT HIGH 400M 110M DISCUS POLE JAVELIN 1500M TOTAL 
JUMP PUT JUMP HURD VAULT 
11 405 MARIO RIVEROS 763 657 541 602 838 697 472 482 524 602 6178 
CALIFORNIA LUTHERAN 11.45 6.32m 10.92m 1. 77m 49.50 l6.3i 30.38m 3.50m 45.60m 4:52.86 
20-9 35-10 5-9~ 
12 435 ANDY OLSON 665 644 510 627 722 740 531 590 526 569 6124 
SW STATE MN 11.93 6.62m 10.40m 1.80m 52.07 15.94 33.36m 3.90m 45.76m 4:58.32 
20-6~ 34-1~ 5-10 3/4 
13 17 BILL NELSON 624 617 611 602 688 605 511 617 594 610 6079 
DAKOTA STATE SD 12.14 6 .14m 12.07m 1. 77m 52.85 17.19 32.34m 4.0m 50.38m 4:51.46 
20-1 3/4 39-1\ 5-9~ 
14 141 KEVIN KOR'IHICS 6"'~ -. ' -'37 602 672 6~7 507 790 413 512 5994 '*&'.:.. 
AZT.:SA PACIFIC 11. :;; €. € 9!7. 9.18:::: 1.77!:. 53.~2 16.60 32.1.; 4. 60rr. 37.981:': 5:08 • .;6 
21-l!~ 30-l~ 5-9~ 
; 
326 LARRY CONAi\AY 711 785 ~-, 653 / 721 i72 472 ::l.:l-
WESTERN OREGON ST 11.70 6.88m 11. OB.m 1.83m 52.09 15.66 30.40m WITHDREW------------------
22-7 36-4\ 6-0 
. 
534 JESSE WITTE 713 591 569 552 741 000 WITHDREW--------------------~----
SIMON FRASER CAN 11.69 6.02m 11. 38m 1.7lm 51.64 19.19 
19-9 37-4 5-7k DISQUALIFIED 
• 
.. 
NAIA NATL OUTDOOR T l F RUSSELLVILLE, AR PlAY 221 1986 
•• AFTER 10 EVENTS HAVE BEEN SCORED 
CODE I NAPIE 11EN WOPIEN 
12 Azusa Pacific CA 78 
152 Prairie View A~tl TX 42 
191 Wayland Baptist TX 32 
216 Wisconsin-Parkside 30 
149 Pittsburg State KS 16 
2 AdaiS State CO 14 
133 OHahota Baptist 10 
199 Western State CO 10 
69 Glenville State WV 8 
73 Graceland IA 8 
158 Saginaw Valley State til 8 
150 Point Loaa Nazarene CA 6 
161 School of the Ozarks PIO 6 
92 Kearney State NE 6 
198 Western Oregon State 6 
139 Pacific Lutheran NA 4 
175 Southwestern KS 4 
200 Western Washington 3 
213 Nisconsin-EauClaire 3 
38 Colorado !lines 2 
81 Henderson State AR 2 
171 Southern Oregon State 2 
194 Nest Virginia State 2 
25 California Lutheran 2 
132 Northwood Institute til 1 
135 Olivet Nazarene IL 1 
84 Hillsdale I'll 1 
5 Aquinas I'll 1 
49 Dickinson State ND 1 
206 Whitworth WA 1 
NAIA NATIONAL OUTDOOR MEN'S TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIPS 
SECOND DAY 
FRIDAY, MAY 23, 1986 
RUSSELLVILLE, ARKANSAS 
HE-CORRECTED SCHEDULE 
FRIDAY, MAY 23, 1986 
RUNNING EVENTS 
3:30 p.m. lOOm Hurd1es-Homen-Semis 
3:50 p.m. 110 Hurdles-Men-Semis 
4:10 p.m. lOOm-Homen-Semi£ 
4:25 p.m. lOOm-Men-Semis 
4:40 p.m. 4 OOm- i·iomen-Semis 
4:55 p.m. 400m -!·len-Semis 
5:15 p.m. 80Cm-Women-Semis 
5:30 p.m. 800m-1·1en-Semis 
5:45 p.m. 400 Relay-Women-Semis 
6:00 p.m. 400 Relay-Hen-Semis 
6:15 p.m. lOOm Hurdles-Women-FINALS 
6:20 p.m. OPEl\ ING CET{El'WNIES '-"'-
5:40 p.m. llOD Hurdles-~i=.n-FI 1~ALS 
6:55 p.m. 400m Hurdles-Homen-Semis 
7:15 p.m. 400m Hurdles-l·len- Semis 
7:35 p.m. lOOm-'VJomen-FI NJ>.LS 
7:45 p.m. l00m-t1en-FINALS 
7:55 p.m. 5, OOOm-t-len-Semis 
8:30 p.m. 4x400m Relay-Women-Trials 
8:50 p.m. 4x400m Relay-Men-Trials 
9:10 p.m. lO,OOOm Walk-!vlen-FHJALS 
.-
.; 
SHOT PUT,MEN 
NAIA NATL OU:DODR T ~ F 
Schedule - Prelim: 
Records - HAIA ~EN 
NAI A WO~Etl 
.N/A 
,.~, .. 
,, ,r H 
6'.:.- 01. 0 
NO MARV 
NO ~ AF:K 
NO ~4RI:: 
PF:EL!M « I 
RUSSELLVILLE, ~R 
se ~ i: 
Fra n ~ · Gross, Adar.rs State CQ 
EVENT # 19 
MAY 2~, 195~ 
Final : ~:00PH-FR!DAY 
! 9. ::, I 079 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
SF: A~FILIAT:ON 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
i j"'! 
: "'! : 
40 
CPS:! ST I AN QI ~OY ~ ~: c 5a P2:i~i: [6 
Jr :~ ~ 2~:r.:2 Ch risti an 
C' :.._ !J '· 1\ 
c: _ t C' ( ; 
c ... - i f ( 1 
4 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTF.ANT # ~~AM~ 
ENTRANT # NAME 
691 DAVE DAF:ST Sr G!cr.;·i!Je t'~- l."" 1 1!1 ::4-04. c· .;:.a~;. t: .. ; 
---------- ----------
493 DAN G~SHARD , Sr Kc ar ~ ey Stat: t'~ ::- ·~7 . ~) ~ .c 
---------- ----------
jQ'l TOM BEEBE Jr Pitt: burg State 1'::' ~":_ i i ,., .~ ............. 
---------- ----------
:oo RAH9Y D lT'ITR ~a~;,e Sta~e NE 5lf~:t> 
---------- ----------
487 f:l:-1 NlX S-p ~::s:err. Washington ~ 4 (\ , '"! ~ - ! - _, • ' 
-
---------- ----------
'\, 
• 
SHOT F'UT,MEN 
NAIA N~TL OUTDOOR T L F 
PRELIM ~ 4 
RUSSELLVILLE, AR 
EVENT j 1 Q 
MY 22, !986 
:-~--~~---------------- =; ----------------------~------------------------------------------------
ENTF:?.NT ~ NAME SR AFFIL!Ai!Q'J PLACE 
• -------------------------------------------------===------------------------------------------------
.. ~ CR~IG FE T EF~ SOt~ Jr M :2r~E;c st~te ~~·! 
6:~ !\"' ~Ht( MAHER wf [i ct.L son ;;:;t: !'"" 
c=_ " .!. ~:-
- _. • .... I w •:::'--------:: 
::4 (' DARF:~t~ .:urrTc ~r ~:J~tr. ==~:~:--~. ~::.:~ 1'1 1' _ : : o..~ I .J 
["' 1- f 4 ... , 
.f -. ••• .. 
:27 F~~·~r. ·r Cf1,~P3ELL Jr Arl ail=es Te: ~ 
c~ ·-- t' 
..,~... . . -
·---------- · 
. :.-
' 
------------------- =-----~~ --------------------- : ;b------------------------------------- ~ ----------~ 
r ,.. . .,_ . T • '1U 
:--:"' . "' .... h ~;;F;I ~ 
------------------------------------------- ~--------------------------------------------------
• 
• 
F"" n.~.L 
:: 
• 
" j ll tC' .. T H:.H: .. a. ._;"'/I 
• 
• 
. Sr 
• 
• 
•• 
' ':"'I 
., 
• I 
• ~ 
. .._, 
. ----------
----------
·---------= 
----------
- __ ;.. 
• 
• • 
.•. 
• 
• 
• 
l~ 
• 
~ 
••• 
• 
. 
1. 
·" • 
... 
.. 
• 
-
I 
• 
• 
• 
-• • 
• 
• 
-
• 
• I 
• 
• 
•• 
•• 
• 
--
... 
TRIPLE JUMP, HEN 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
Schedule - Prelim: 
Records - NA!A MEN : 53-06.5 
NAIA WOM EN : NO HARK 
PP.ELI M t 1 
RUSSELLVILLE, AR 
Semi: 
Cary Tyler, Bi ola CA 1981 
EVENT # 18 
MAY ~2, 1986 
Final: . 6:00PM-FRIDAY 
16.32 
• 
.... 
N/A : NO HA RK 
N/ A : NQ MARl; • .. . 
... •• 
. 
• 5 FLIGHTS OF 41 1 Fl iGHT 0 ~ 3, QUALI FY 8 BES T TO F INALS IN fiEVEPS E ORDER . .. 
ENT RANT # t1AME 
RENE J. P.EEVES 
• 
.. 
1: 62 LJSW PRl~~C E 
-· 
-
• • •• 
.... 
... 
.1 HHRMJT # t~A~E 
S~: AF !UATlDN 
•• 
1-:cst ings tlE 
1. Jr Prairie Vie-w A~" TX 
. ~ •·· r 
• . ~- Ji ... 
GR ~FF!L!AT!mJ 
PF:EV. M~~: l : F' OS!TIO~I PLP.~E 
48- 0 ~.(1 
• • 
-- ,; --- ~ -- -:.~ ----------
--"'-------- 1 • ----------
• 
----------
~ . . . 
I 
• 
..,,. ~. , , 
l ili i. !·. 
. ------------- - ---- ~~------------------------------------------- - ----------------------------- -- -----
•• 
-· 
... 
481 JERRY HOPPER 
• 
47- (1 7. 75 
• 
• 
.. • 
628 RAY PERRY Sr Rio Gran de OH 44-10.0 .. -
• 
• ---------- • 
• 360 EHMAN~EL OWIVR! 48-07 .7: ., _, 
• 
140 ROO SEVELT KENT Azusa P:;cific CA • 5!-03 .{1 4 
---------- . 
I :J: • • 
• 1- • • 
• 
,... 
' 
• 
• 
• 
• I 
• I 
• 
• 
.... 
•• 
~ 
• 
• 
• 
• •• 
... 
• • • 
.:. 
.. 
• • 
• 
. . .. . 
• 
• 
-.. -'- .. . .. .. 
I ,. 
• • 
• 
• 
·-
' • t._ ' l r · "' "' ~.J- . ••• • .----. • 
~~~;;;~-;--~~~~--------------~;--;;;;~~~~;;~-----------;;~-~-.-M-~ -F .. :.---;, :u,~;-T;~-.~,:---------- - ------------
" ' -· .w PLA CE rAFH: • 
---------------------------------------------------------------------------'-------------------------
.. 
66-9 DENNIS MCWH!NN£Y Sp Prairie Vi eli AHf TX 43-!0.0 
---------- • 
----------
694 LLO YD W!LLI S ar Gle nv i ll e ~ t ate 1\V 4:-')6,0 ., 
. 
----------
----------
.. 681 BEVAN SMITH Sr Ander son !N 47-07.5 3 
• 
• 
687 
• • 
----------· 
r • 
----------
• LO XL EY C • .WALTERS s~ Sc ry aol of the Ozark: MD : 0-07 .C· 
----------· 
1: . 
• 
-
• 
• • 
• 
.. . 
• 
... 
• 
• 
. 
-
• 
•• 
• 
... 
• 
.. 
• 
r 
.--:; 
• I I 
.I 
_., 
. .. 
• • • 
.r 
• 
. -. 
• • I 
-
• 
• 
• ••• 
. . . 
.. . 
• • :.-. 
• • 
_p: 
• • 
.- .• 
• 
• • ~ 
.. 
. . 
... 
• • 
... 
• 
.. • 
• • • 
-~ 
• 
. 
• 
.. . . . . 
~ TRIPLE JUMP,HEN 
1 ·. NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
ENTRA NT # NAME 
695 
:18 ROD DYCf: 
110 JIM RU3 
294 
~0 8 JAM ES LAt~D 
133 HERBIE AFKOM 
')Qe CURT CHF:l ST! Atl~~tl 
-·"' 
240 MARC KLIN f' tR~AN 
ENTRANT I NAME 
'7'"!., ;,.;,...;, RICKY N. TELL! S 
176 MICHAEL MC£ARTHER 
398 RICK HA~S Oll 
~3 9 DON CARTER' 
. 
• 
PRELIM f 4 
RUSSELLVILLE, AR 
Sr FRANCIS ~ARION COLL E ~E 
Sr B:t ~ any KS 
Sp Northwe~tern C ~l lege !A 
Sp High Point NC 
r i/od Vi rgj r. 1 a s:~:e 
h" " C> a..;_ ... Pa:ific CA 
lr 
w' Adarr.s State co 
1. M:.~:.! rr y TX .. 
• 
• 
~ 
.., 
_; 
4~-1L2S 4 
~= - (1 9 ,: 
40--C ~. O 
:0- C· ~ I (; 
4":-l; I' 4 
Gh' 
" 
AFFI~IATION PREV. r~:F: K 
Sp Southwestern KS 40- .~ ' " 1 . l o W 
. Fr Ou2~hita B::ptist AP 46- 1: ~.0 ~ 
l';i d-?."mer i:.: tJaz ;rene f' C: 46- \JB . O ' 
.J r Fart Hays State t'S 4 0-: ~. i) 4 
• 
• • 
.. j~ • • • •• • • • • 
• 
rJI • I 
EVENT j 18 
MAY 22, 1986 
• 
-· . 
.. 
. 
• 
• 
. 
. 
.. 
2\iOi HET EP.,I'IEtJ 
NAI~ NAT L OUTDOOR T L F 
Schedule - Prelia: 8:25PH-FRJDAY 
F.eccrds - tlAIA MEN 14: 1)4.44 
NAJA WOMEN : NO M~RK 
N/A NO MARK 
N/ A N8 MAF:I': 
P ~, : - 1~ I 1 
RUSSELLVILLE, AR 
Semi: 
John Mutha:na 
• 
EVEtH # 8 
MAY 22, 1986 
Final: 8:55PM-SATURDAY 
Bethel KS 1976 
. .. _..__.., 
------- -- ------------------ --- ---- -- --------- - ------------------------ - --------------;~~--------~=~~ -
: !i E~l' S ~F 17, QUALIFY To~· 6 FF:G ~· EA BH HE~T T8 Fl~l ALS 
156 
t L i , .... .. 
442 
6-! 4 
. ' ' .::,~ 
:;:83 
688 
~ICH A EL CL AE"S 
~ P!' E A. ULF::CH 
J !.!a ~l DIA: 
rlF:T :A5T~ E 
~LE t~ N f\'!J ACH 
"" ""~" ....... ~.-~~ ~·eve r.~~ ti 
jAY ~cHEL~ 
?, ~H~~ GIEjEti 
MEL H. FEIEF;SEtl 
Cll~IT DANIELS 
EHMETT ~. ! : :~· F· 
JEFF H ~! SE R 
TIM FJLLW3 
Fr P.er:y EA 
Sp ~est~rn Sta~e CO 
Sr OJ i\ ·et tlc z a~en e IL 
Fr ~estern Stite CO 
Jr Ca l if orRia Lutheran 
Jr Eerry GA 
Jr WesterG S~ite CO 
Sr Dic l inson Etate ND 
Fr Pacifi: ~u theri ~ WA 
Sr Adams S~ate 0 
Sr Mi55~ u r i B·eptist 
S~ Hillsdale Ml 
Sr Da ~ota Wesleyan SD 
Jr Ar kansas Tech 
Jr Puget s~und ~A 
S~ ~alsh OH 
Sr SGuthe:n Ut;h State 
F'£E t.'. MAF:t F'DS! i I Otl P~ACE MARK 
14:33.74 
14 : 3:) . 14 
14:44.~4 
14 :35.14 
14:33.8~ 
14 : -3 9 . ~4 
14 :30.1 4 
i4:48 .72 
13: ~5.14 
14:38.74 
14 :57 .0:. 
15: 29 . 14 
1~: 03 . 64 
14 :i7. 94 
14:23.84 
14:35.94 
b 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
14 
15 
1b 
17 
---------- , _________ _ 
- ~ ~ 
----------
;,)-. . q ' . ~ •. - ~ 
----------- - -------~-------------------- )~ _ : ________________________________________________________ , 
ENTF.ANT # NAME GR AFFILIATION PREV. MARK POSITION 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
718 
306 
24 
610 
646 
155 
461 
589 
296 
249 
6"7 
608 
605 
177 
29.8 
79 
337 
ELL IOTT J. RODD~ 
JACK SPERBER 
TJ M RENZELMANN 
PAUL AUFDEMBERGE 
RICH Tl5HE 
JEFF ~EfiTHMJ 
DAVID CUF:D 
NELSON BEGAY 
CRAIG DICKSON 
JOE A. ALWARD 
DARREN MILLER 
ER!C SCHWAB 
F'ATR 1 CK 0 'G RhD Y 
F'AT POilDER 
ROBBIE HJPWDOD 
TOM HILL 
TAD WOOSLEY 
~. 
Sp S o~th~~ : te r n KS 
Jr Adam5 State CO 
Wisconsin-Parkside 
Jr Hillsdale Ml 
Sr Lora: IA 
Sr Walsh OH 
Sp Davi d Lipscomb TN 
Jr C ~ntral Stat2 OK 
Fr Adams Sta te CD 
Sr Linfi2ld DR 
J: Rio Grande OH 
:p Austin TX 
1r Berry &A 
Sp Ouachita Baptist AR 
Sc Adams State GO 
Jr Cedarville OH 
Sp Western Oregon Stat e 
14:56 . 44 
14:3!. 14 
14 : 31. 6,4 
1 ~: 21. 64 
1 ~: ~ 4.! 4 
14 :41.14 
!5::: . 24 
14:42.00 
.15 :09. 14 
14:34 . !4 
!4:~9 . 0 4 
16:45 . 14 ... 
14:36.64 
14 :54.31) 
14: t12. 14 
14: i8 . 71 
H : 37 .09 
.::0 
··' 
4 
r 
.! 
6 
7 
8 
9 
!0 
11 
t ~ 
'·' 
14 
! ~ 
1 ~ 
p 
----------· 
__________ ... 
----------. 
I 
----------
----------1 
--------- 0: 1 
. 
----------
... 
• 
• 
•• 
I • 
• 
• ~ 
• 
• 
• I 
• • I 
... I 
.. 
• 
• I 
• 
• 
• 
•. 
• 
• 
• 
• • 
• 
-
-
_,. 
• • • 
-10,000 METER WAL~ 1 ~EN 
NAiA NATL OUTDGO~ T & F 
Schedule - Preli m: 
Records - NAIA MEN 43:31.23 
NAIA ~CMEN NO MARK 
N! A t!~ MAiit 
N/A NO MA li~ 
F!N{:L 
F !tJAL 
RUSSELLVILLE, AR 
Semi: 
Ray Shar~ 
EVEtH # I 0 
MAY ~2, 1986 
Final: 9:40PM-FRIDAY 
WI-Parkside 1981 
----------------------------------------------------------------------------------------------------. ..- r 
H: hFFn!AT!OtJ PREV. MAR~ POSITION FHCE MARK 
. . -~ 
--------------------------------- -------------------------------------------------------------------
=~1 
24~ 
435 
~ ~, 
~ v 
701 
';I';. 
.. • .! 
~,tr: ~ · J 
~ - ... ,!,_. 
.. ., 
-· ~ ..: 
4"'., t .:. 
'!83 
~~n 
._·U7 
26 
. ' • l 7 
~;. ~:E PAF.s; ;; 
,., ~ · ~v 
H, lw 1 
.;r-~ 1 ! - ,...,.. "! I 
i . .. .-~ ... .: .::."l-1u 
~n· ~· ' , ._ , ,, : ~ E~ SJN 
'I. Lt "'.v 
H•h.1 1 t·~ AE~ : t;~~; 
J8Hr; '"' l".t ~ ! :' iiH Ji J ~ . :-: ; •- ..., ,, 
S£U TI E£~·0 31 TG 
F~IJ~ J ~ DD 
~mE EGHh 
TF:ENT JfiN ES 
RF1 ~1 y JACOBS 
.... .., ....... 
.;H1 1 t..~ ;.LL~ 
tHIN SCHOESSGI: 
HH,E STAUCH 
DQCG FOUr:tllER 
. 
AQUl !ES MI 
Jr Aq:. inas M! 
Er ~is: on ~i n -E s L ·! aire 
~ i scon~in-FarJ: s:de 
Sr Lewis L Cla rk DR 
Jr Wi s ~a~ ; i n - Ri v er Fails 
Kis : ~~ s in - Par ~ side 
T "TI ,.. 
I l11..t 
----------------------------------------
51: 1 ~.14 
51: 11.14 
3 
---------- ----------~ ~-
4t:4S. 14 4 
5'j :! 9.14 · ----- ~ --~ ----------' 
6 
45:~8. 84 
46:48.14 8 =-:, _______ -:. . r----------
49:59.34 9 ~~ 
---------- ----------
4~: 16.14 10 
46:49.44 11 
----------) 
-.:1: 29 .14 12 
46:48.14 ! "' _, . ________ .:_. 
46:19.14 
WIND READI~S: _______________ _ 
---------~---------~--------- - ----------
... 
• 
• 
.. 
. . 
• 
NA ;A tlf, TL 
S:hedui e - Pr el l rr : 
Rec: d s - tiA!A ur • : ~I 
tl~IA W8~E ~~ 
ti'A 
t'' .~ 
• · li 
1:'· ,.., • - - \ " .... 
.- r-,,..., r t 
"'":- r ' l. ~ - -
L- • ~ ~ ~ 
• 
-
:;~ 1 : 08.: 2 
r ~ 
' " 
,~;.Ft 
t ~ ~ARV 
''" ~A~;~ 11 L.• 
.. 
FJ:iAL 
F: USSE~ LV J L~E ~R 
• 
• 
• 
.. 
... 
. -
-
• 
• .. 
. -
EVEtn ~ 14 
MAY ::, 1986 
Final: 6: 00AM-SAT UR DAY 
F u ~et Sound WA 1985 
PR EV, MA~J~ PGSIT!ON PLACE 
.... . ~ ~: J."' 
L '- ._' , .._ 
: :3S. ::E 
~"'~ , ~ i '":· ~ 
..... . ¥., , .... ..; 
2 : ~7 . 14 
2:5:.11 
7 
7 
8 
9 
10 
. ' d 
1~ 
1600 RELAY,MEN •• •• 
NAJA NATL OUTDOOR T L F 
• 
Schedul! - Prelia: 9:20PI1-FRIDAY 
PRELIM I 1 
RUSSELLVILLE, AR 
Seai: 
-
.. 
• 
• • EVENT I 12 
MAY 22, 1986 
Final: 9:25PM-SATURDAY 
Records - NAJA MEN : 3:05. 40 
NAJA WOMEN : NO MARK 
Mississippi Valley State 1981 
N/A : NO MARK 
N/A : NO MARK 
3 HEATS OF 61 QUALIFY TOP 2 FROM EACH HEAT PLUS HE XT 2 FASTEST TIMES TO FINALS 
ENTRANT I NAME 6R AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE MARK 
214 /CENTRAL ARKANSAS Central Ar~ansas 3: 13.24 
---------- ----------
150 /AZUSA PACIFIC UNIVE . Azusa Pacific CA 3:14.34 2 
----------
648 /LORAS COLLE6E Loras IA 3:15.34 3 
---------- ----------
626 /HILLSDALE COLLEGE Hil lsdale 111 3:19.26 4 
' 
230 /BETHANY COLLE6E Bethany KS 3: 16.04 5 
36~ . /WAYLAND BAPTIST UNI 12 Wayland Baptist TX 3:04 .68 b 
. I .. 
~ ! • I, 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NAME 6R AFFILIATION PREV. HARK POSITION PLACE MARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
376 /LUBBOCK CHRISTIAN Lubbock Christian TX 3: 13.15 
----------
724 /SOUTHWESTERN COLLE6 Southwestern KS 3: 17.94 ., 4 
---------- ----------
129 /MALONE COLLE6E Malone OH 3: 11.34 3 
----------
459 /MISSOURI BAPTIST CO Missouri Baptist 3:15.10 4 
516 /TAYLOR UNIVERSITY Taylor IN 3:18.84 5 
67 .. /EDWARD WATERS COLLE 3:14.42 6 
• 
• 
• 
• 
• • 
rl 
• • 
• • 
. , . 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 
... 
-~· 
• 
... 
••• 
•• 
I 
• 
-. 
• 
lbOO RELAY,MEN PRELIM I 3 EVENT I 12 . 
NAIA NATL OUTDOOR T L F RUSSELLVILLE, AR IIAY 22, 1986 
Schedule- Prelia: 9:20PI1-FRIDAY Seai: Final: 9:25PM-SATURDAY 
Records - NAJA MEN : 3:05.40 
NAIA WOllEN : NO MARK 
N/A : NO IIARK 
Mississippi Valley State 1981 
N/A : NO 11ARK 
-· -
-----------------------------------------------------------------------------------------: ----------
3 HEATS OF 6, QUALIFY TOP 2 FROI1 EACH HEAT PLUS NE XT 2 FASTEST TillES TO FINALS 
ENTRANT I NAIIE 6R AFFILIATION PREV. IIARK POSITION PLACE II ARK 
-~ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
535 /SIMON FRASER UNIVER Siaon Fraser CAN 3:14.82 ~ 
---------- ----------
3: 12.89 " L 602 /CENTRAL STATE UNIVE Central State OK 
---------- ----------
• 243 /MCMURRA Y COLLEGE McMurry TX 3: 13.10 3 
----------
3: 18.14 4 
---------- ------·----
38 /TARLETON STATE UNIV Tarleton State TX 
~ 
77 /OKLAHOMA BAPTIST UN Ok!ahosa Baptist • 5 3:18.10 
- ·-- -
---------- ----------
. 
• 
• 172 /DOANE COLLE6E Doane NE 3:14.88 6 • (---------- ----------
• 
• . •• • • 
• 
• • • • • :.i • 
• • •• •• 
• • 
• • 
• 
-
.. 
EVENT OFFICIAL I : .. . 
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TITLE • • •• 
• • 
WIND READIN6: _______________ _ 
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·- I • 
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400 HURDLES,MEN SE"I I 1 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F RUSSELLVILLE, AR 
EVENT I 5 
IW\Y 22 I 1986 
Schedule- Preli': 9:35PI1-THURSDAY Se1i: 7:20P11-FRIDAY Final: 7:25PI1-SATURDAY 
Records - NA!A I'IEN : 50.05 
NAJA WOMEN : NO MARK 
N/A : NO 11ARK 
N/A : NO MRK 
Ed Br01m Sagina• Valley 111-84 
2 HEATS, I OF 71 AND I OF 81 QUALIFY TOP 4 EA HEAT TO FINALS 
ENTRANT t NAI1E SR AFFILIATiON PREV. 11ARK POSITION PLACE 
85 DOUG B. SANDERS Sr Bluffton OH 53.26 
47 DON SI'IITH Jr Oklaho1a Christian 53.09 2 
304 PAUL SIMS Fr Ada1s State CO 53.05 3 
134 BRIAN ARNOLD Azusa Pacific CA 52.95 4 
352 DENNIS W. 1100RE Sr Wayland Baptist Tl 51.55 5 
657 PHIL PITNEY Sr Neshont CA 53.01 6 
114 DAVE FATHEREE Sr l'lalon!! OH 53.14 7 
----
8 
<.._ C I ··' \" __!l i 
ENTRANT t NAI'IE SR AFFILIATION PREV. 11ARK POSITION PLACE 
450 TOHEY L. CHATI1AN Jr Missouri Baptist 53.49 
670 FELTON NAILS Fr Prairie View A~l1 TX 53.18 2 
166 BRENT HARSIN Doane NE 52.12 3 
211 KENNETH DAVIS Fr Central Arkansas 51.90 4 
668 KEVIN MCKINLEY Jr Prairie View A~l1 TX 52.70 5 
413 JOHN MTT Sr Point Lola Nazarene CA 52.52 6 
93 JASON D. BROCKEL Fr Colorado 11ines 52.22 7 
235 BOBBY CAI1PBELL Sr 11cl1urry TX 53.41 B 
MRK 
~ 
• Jill ... 
-
.. . .. 
......... 
·.·.• .. ~ ~ 
.... ,.. -: 
• •• 
110 ~ETER HURDLES,MEN 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
Schedule- Prelis: 6:50PM-THURSDAY 
Records - NAIA I'IEH : 13.74 
NAIA ~01'\EN : NO MARK 
NIA : NO MARK 
NIA : NO MARK 
Se~i: 3:50PM-FRIDAY Final: 6:50PM-FRIDAY 
Rodney Milburn Southern-BR, LA -72 
--------------------------------------------------~~-- . -~ . . - -· 
~: . - ; ~- . " - . - - - ·_ - -- ~ 
2 heats- 1 of 7 & 1 of 8-Top 4 to Finals 
--------------------------------------------------
ENTRANT I NAME GR AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE MARK 
381 I VAfl LOWE Sp Northwood Institute I'll 15. 03 
188 TODD H,ARfl iS Sr Pittsburg State KS 14.82 2 
94 T I I'IOTHY P. LAilE Jr Colorado !'lines 14.80 3 
00 PHIL WILLIAMS Jr Point Lo1a Nazarene CA 1~.48 
668 KEVIN MCKINLEY Jr Prairie View A~l'l TX 14.23 5 
204 JAMES 6ULLE Y Sp Henderson State AR 14.67 6 
574 CHARLES CHANDLER Sr Central Washington 15.11 7 
8 
ENTRAin I NAI1E 6R AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE MRK 
697 CLEO BATTLE Jr Metropolitan State CO 15.23 
6 VICTOR WILLIAMS Fr langston OK 15.10 2 
511 DOtlALD WILLIAMS Fr West Virginia State 14.76 3 
133 HERBIE APKOM Azusa Pacific CA 14.28 
134 BRIAN ARNOLD Azusa Pacific CA 14.43 5 
296 RODNEY BROOY:S Jr Arkansas Tech 14.77 6 
139 MHHONY HOUSE 14.91 7 
520 RON HARTSFIELD Fr Sterling KS 15.57 8 
400 "ETER RELAY,~EN 
IIAIA NATL OUTDOOR T l F 
Schedule- Pre!i1: S:iSP~-THURSDAY 
Records - "~!A ~EN : ~0.02 
NAIA WO~EH : NO ~ARK 
N/A : NO ~ARK 
N/A : NO ~ARK 
2 HBATS Of' 7 
SEll! I 1 
RUSSELLVILLE, AR 
Seai: b:OOP"-FRIDAY 
~ayland Biptist Tl 
- -~ EYEIIT I 13 · 
!lAY 22 1 1986 
Fin1l: b:lOP~-SATURDAY 
1985 
EKT RA~T I NAI!£ SR AFFI Ll A 11 ClN PREV. ~ARK POSITION PLACE 
92 ! ARK~NSA S ~ON T ICELLO Ar~ansas ~onticello 40.91 
559 /HAST !N65 COLLE5E Hastings NE 4!. 91 2 
365 /WAYLAND BAPTIST UNJ 12 ~ayl and Baptist Tl ~0.16 3 
206 /HEHDERSOH STATE UK! Henderson State AR 41.2D 4 
2!~ /CENTRAL A~AHSAS Central Arkansas 41.35 5 
459 /II ISSOURI BAPT!Sl CO l'li ssour i Baptist ~1.50 b 
150 /~ZUSA PACIFIC UNlVE Azusa Pacific CA 40.39 7 
724 . /SOUTHWESTERN COLLE5 Southwestern KS 41.54 B 
EVENT OFFICIAL 1 ITLE 
IHND READINS: ____ _ 
400 "ETER RELAY,MEN 
IAlA NATL OUTDOOR T • F 
. 
SEfll I 2 
RUSSELLVILLE, AR 
EYEIIT I t:l 
MY 22, 1986 
Schedule- Prelia: 5:15Pft-THURSDAY Seai: 6:00Pfi-FRIIAY Fin1ls 6:10Pfi-SATURDAY 
Records - NAIA ftEH : 40.02 
NAtA WOKEN : MO fiARK 
N/A : NO fiARK 
N/A : NO fiARK 
;:( hP a ts of 7 
ENTRANT I IIAKE SR AFFILIATION 
535 /SifiON FRASER UNIYER Siaon Friser CAN 
406 /CALIFORNIA LUTHERAN California lutheran 
492 /WESTERN WASHINGTON We;tern Wishington 
243 /fiCKURRAY COLLEGE flcllurry n 
199 /PITTSBURG STATE UN! Pittsburg State KS 
172 /DOANE COLLEGE Doine NE 
421 /POINT LO"A COLLEGE Point loli Nazarene CA 
EVENT OFFICIAL TITLE 
1985 
PREV. llARK POS 1T1 ON PLACE ftARK 
41.35 
41.78 2 
42.16 
42.13 4 
41.67 5 
42.29 6 
42.09 7 
a 
WIND READING: ____ _ 
• i I 100 IIETER,IIEN SEll! I 1 
NAJA NATL OUTDOOR T ~ F RUSSELLVILLE, AR 
EVENT I 1 
PlAY 22 1 1986 
Schedule- Preli1: 7:55PII-THURSOAY Se1i: ~:25PII-FRIDAY Final: 7:50PII-FRIDAY 
Records - NAJA liEN 10.15 Innocent Egbunike Azu;a Pacific CA -84 
NAJA WOllEN : NO !lARK 
N/A : NO MARK 
N/A : NO !lARK 
ENTRANT I tJAME 6R AFF ILl A11 ON PREV. MARK roSiTION PLACE II ARK 
205 6REG ~ lLLiMS Jr Henderson State AR 10.76 
----
149 PA~P.ID NW4N 1 WO Azus a Pac!flC CA 10.75 2 
---- -----
529 CHF:J S LOCK. Jr Siton Fraser CAN I! .05 3 
---- -----
356 ALRICK G. ~UNROE Sp ~ayland Baptist TX 10.52 
----
398 NOEL CHESTNUT Fr California Lu the~a n 11. 04 5 
---
361 R03CELLi U~ D. POPE Jr Wa yl and Bapt ist TX 10.73 6 
496 NEIL H.EOP. J~ ¥.earne y State NE 11.10 7 
----
639 BARF; ! HARR! S Fr Lo• as lA 11.20 8 
----
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NA!IE GR AFFILiATION PREV. !lARK POSITION PLACE I'IARK 
----------------- - ------------------- - ----------------------------------------------~---------------
97 DAVID P. f'ALIIER Jr Concordia NE 10.99 
~56 LE10RRE R. SW IN NEY Sp Missouri Baptist 10.82 2 
~· 62 CARLOS II. REYNOLDS Sr Wayland Baptist Tl 10.81 3 
347 BORNS S. AN DAriA Sr Way land Baptist TX 10.80 4 
191 AARON LANG Sr Pittsburg State r.s IO.b5 5 
---
203 DAVID 6RAY Sp Henderson State AR 11.04 b 
548 JA~ES C. FRIEND fr Hastings NE 11 . OS 7 
5 BILL WJLLIAIIS Fr Langston OK 11.13 8 
tOO IIETER,I'IEN 
"AiA NATL OUTDOOR T ~ F 
Schedule- Prelit: 7:55PM-THURSDAY 
Records- NA!A MEN : 10.15 
NAIA WOMEN : NO "ARK 
N/A : NO MHRK 
N/A : NO I'IHRK 
snn t 3 
RUSSELLVILLE, AR 
Seti: 4:25P~-FRIDAY 
Innocent Egbunike 
EVENT I 1 
IIAY 22, 1986 
Azusa Pitific CA -84 
3 Heats of 8-top 2 to fin~Is-next - 2 fastest times 
ENTRANT t HAI'IE SR AFF ILl AT I ON PREV. MARK POSITION PLACE I'\ ARK 
------------------------------------------ ---------------------- -------------------~----------------
400 ANTHONY HARDY Fr California Lutheran II. 05 
. 
61 RE61NALD JACKSON Fr Edward Waters Fl 11.05 2 
457 LARRY WOGDSON Sp Missouri Baptist 10.99 3 
675 JEFF WILLIA~S Jr Prairie View A~M TX 10.71 4 
665 SCOTT FER6USON Jr Prairie VieM A~~ Tl 10.75 5 
349 KORRIS 0. E60N Jr Niyland Baptist TI 10.82 b 
252 6REE A. Will Sr Linfield OR II. 03 7 
60 CHARLES DENSON Sp Ed•ard Waters FL 11.06 8 
. :- • .. ....... ··~ ... ·. 
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- . . J( 
• • I • • • -. • I . 
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-
.. • • • • • •• SEMI I 1 
·" •• .. 
EVENT I b 
RUSSELLVILLE, AR .. •• I'IAY 22, 1986 
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800 riETER,MEN 
NAJA NATL OUTDOOR T ~ F • • 
Schedule- Prelic: 8:30PK-THURSDAY Semi: 5:30PM-FRIDAY Final: 8:05PM-SATURDAY 
Records - NAIA KEN : 2:27.02 Evans White Prairie VieM TX -79 
NAJ A WOMEN : NO MARK 
N/A : NO MARK 
N/A : NO KARK 
Top 2 e ach he a t to fi nals-nex t 2 fastest times 
ENTRANT t NAKE GR AF ILlATION PREV. MARK POSITION 
713 TORH L. KELLER Jr Sou t h~estern KS 1:51.27 
581 KEN ROS SETTO Jr Central Washington 1:54.66 2 
453 6ARY JONES Er Missouri Baptist I: 54.58 3 
46 BRETT riCKN I6HT Jr O kl a ho~ a Chr istian I: 54.99 4 
468 DAVE MORE Sr Park 1'10 1:52.57 r ,J 
454 ANTHONY R. LEAkS Jr Missouri 1:49.88 6 
305 MURICE SMITH Jr A d a~s State CO I :51.93 7 
532 PAUL THOLA Sp Si1on Fraser CAN 1:53.79 B 
ENT RANT I NAME 
666 LANCE BREENE Jr Prairie View A~M TX I :51.43 
466 MARK GREGORY Sr Par k MD 1:53.98 2 
107 TODD THOMAS Jr Southern Oregon State 1:51.97 3 
375 KENRICK WI LLIAMS Sr Lubbock Christian TX 1: 51. 95 4 
530 SASHA HA6Y Fr Siaon Fraser CAN I :52.72 
289 ROBERT BU NTER Jr ArKansas Tech 1:52.67 6 
51 BRAD I'IILBECK Sr Moorhead Stale MN 1:50.93 7 
384 JAMONTY WAS HIN6TOH Jr Nort hwood Institute MI I :53.02 B 
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BOO KETER,KEN SEKI I 3 
MAlA NATL OUTDOOR T ~ F RUSSELLVILLE, AR 
EVENT I 6 
KAY 22 1 1986 
Schedule- Prelia: 8:30PM-THURSDAY Seai: 5:30PM-FRIDAY Final: 8:05PM-SATURDAY 
Records- NAIA KEN : 2:27.02 
NAIA MOKEN : NO KARK 
N/A : HO MARK 
N/A : NO MARK 
Evans White Prairie View TX -79 
Tno 2 each heat to finals-next 2 faRtPst times 
GR AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE 
351 KISUTE N. KIBOKO Sp Wayland Baptist TX 1:52.26 
162 JOSE ROJAS Fr Western State CO 1:52.29 2 
168 GREGG LARSON Doine NE 1:50.93 3 
213 JAI'IIE HOLT Jr Central Arkansas 1:51.08 4 
600 KEITH SIH6LETON Sr Central State OK 1:53.28 5 
685 DAVE GETSINGER Jr Spring Arbor KI 1:52.42 b 
109 TONY ANDERSON Jr Northwestern College IA 1:52.70 7 
513 DOU6 CORNFIELD Jr Taylor IN 1:51.50 8 
EVENT OFFICIAL TITLE 
KARK 
WIND READING:------
400 HETER,HEN SEHI I 1 
NAIA NATL OUTDOOR T & F RUSSELLVILLE, AR 
EVENT I 4 
MY 22, 1986 
Schedule - Preli1: 7:25PM-THURSDAY Se1i: 4:55PM-FRIDAY Final: 7:45PM-SATURDAY 
Records - NAIA HEN : 45.25 
NAIA WOHEN : NO HARK 
Devon Horr is 
N/A : NO HARK 
N/A : NO HARK 
3 HEATS OF 8, QUALIFY 5 FROH EACH HEAT TO SEHIS 
ENTRANT I NAHE 6R AFFILIATION 
239 ALBERT HATCHER Sp tlcHurry TX 
660 BOOKER HAYS Sr Arkansas Pine Bluff 
364 PETER A. SCOTT Sp Wayland B&ptist TX 
353 DEVON C. HORRIS Sp Wayland Baptist TX 
677 ERIC POGUE Sp Prairie View A~H TX 
210 BYRON BAILEY Sr Central Arkansas 
374 ARHSTROH6 WILLIAMS Fr Lubbock Christian TX 
ENTRANT I N '1E 6R AFFILIATION 
89 · ROSER :'AtlKLIN Fr Arkansas Honticello 
135 DAVE BOYD Azusa Pacific CA 
358 PATRICK 0. NWAN6UZO Jr Wayland Baptist TX 
227 KURT SMALLWOOD Sr Bethany KS 
301 TRAVIS MCKINLEY Jr Ada•s State CO 
667 CEDRIC JONES Jr Prairie View A~H Tl 
369 SHERLON DIDIER Fr Lubbock Christian TX 
269 WALLACE HEARNS Jr SaginaM Valley State HI 
Mayland Bapt . TX -85 
PREV. HARK POSITION PLACE HARK 
48.57 
48.23 2 
48.23 3 
46.86 
47.59 5 
47.70 6 
48.55 7 
8 
PREV. HARK POSITION PLACE HARK 
49.22 
48.42 2 
48.08 3 
----
47.33 4 
-----
47.31 5 
----- ----
47.74 6 
---
48.49 7 
48.75 B 
---
NAIA NATIONAL OUTDOOR MEN'S TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIPS 
THIRD DAY 
SATURDAY, MAY 24, 1986 
RUSSELLVILLE, ARKANSAS 
~ -·- - ·" 
• 
• 
I 
• 
• 
200 11ETER,l1EN 
NQIA NATL OUTDOOR T l F 
SEI11 I 3 
RUSSELLVILLE, AR 
EVENT t 3 
11AY 22, 1986 
Schedule - Prelit: q:05P11-THURSDAY Se1i: 6:55PM-SATURDAY Final: 8:25PI1-SATURDAY 
Records - NAIA KEN : 20.24 
NAIA WOKEN : NO MARK 
Larry Black 
N/A : NO 11ARK 
tll A : NO I'IARK 
ENTRANT I NAME 6R AFFILIATION 
73 KEVIN MCGEHEE 
252 6RE6 A. WILL 
191 AARON LANS 
356 ALRICK 6. MUNROE 
353 DEVON C. MORRIS 
349 !'\ORRIS 0. ESON 
362 CARLOS 11. REYNOLDS 
170 DEXTER ROBERSON 
EVENT OFFICIAL 
-
Sr Oklahoaa Baptist 
Sr Linfield OR 
Sr Pittsburg State KS 
Sp Wayland Baptist TX 
Sp Wayland Baptist TX 
Jr Wayland Baptist TX 
Sr Wayland Baptist TX 
Doane NE 
. 
. 
TITLE 
·-=----- --------------------
-------
NC Central 1972 
PREV. !lARK POSITION PLACE II ARK 
22.05 
21.78 2 
21.52 l 
-----,-__ , .- . ... 
21.21 4 
21.13 5 
21.52 6 
21.83 7 
22.09 B 
• 
MIND READINS: 
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200 I'IETER,I'IEN 
• 
• 
HAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
Schedule - Prelim: 9:05PM-THURSDAY 
Records - NAJA MEN 20.24 
NAJA WOI'IEN : NO MARK 
N/A : NO MARK 
N/A : NO MARK 
• 
• • 
SEI'II t 1 
RUSSELLVILLE, AR 
I • 
.. • 
• 
. . .. 
Seai: 6:55PM-SATURDAY 
Larry Black 
·-.. 
.. 
• • 
EVENT I 3 
MAY 22 1 1986 
Fin~!: 8:25PM-SATURDAY 
NC Central 1972 
• •• 
• 
• 
3 heats of 8-top ~ to finals each heat and next 2 fastest times 
------------------------------------------------- -------------------------------------------------
ENTRANT t NAME GR AFF l Ll AT! ON PREV. MARK POSIT! ON PLACE 
133 HERBIE APKOM Azusa Pacific CA 21.83 
88 ANTHONY DUFFEY Sp Ar~ansas Monticello 21.64 2 
347 BORNS S. ANDAMA Sr Wayland Baptist Tl 21.31 3 
675 JEFF WILLIAMS Jr Prairie View A~M TX 20.99 4 
301 TRAVIS I'ICKUlLEY Jr Adaas State CO 21.48 5 
112 JOE BRADLEY Sp Malone OH 21.89 6 
515 WILLY WOOD Sr Ta ylor IN 22.04 7 
547 DARRYN L. DICKEN Sp Hastings NE 22 .13 8 
S't:-r'ill :t±:z_ 
ENTRANT t NAI'IE 6R AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE MRK 
204 JAMES GULLEY Sp Henderson State AR 21. 9b 
361 ROSCELLI US D. POPE Jr Wayland Bap ti st TX 21.67 2 
667 CEDRIC JONES Jr Prairie View A~M TX 21.48 3 
665 SCOTT FE_R6USON Jr Prairie View A•l'l TX 21.36 4 
149 PATRICK NWANKWO Azusa Pacific CA 21.12 5 
205 GREG WILLIAMS Jr Henderson State AR 21.55 6 
457 LARRY WOODSON Sp Missouri Baptist 22.02 7 
496 NEIL TAYLOR Jr Kearney State NE 22.09 B 
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Schedule - PrE! iz : 
Records - NA JA ~EtJ 
NAJA WOM EN : 
N/A 
N/A 
1'' ,; JAU N M ~~ C E 
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7-02.5 
NO MAR t~_ 
NQ rw:v 
f~ ~ KAF:f: 
PRELIM e 1 RU SSELLVILLE, AR 
Se r.:i : ... 
• 
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J. Hawkins /D . Gl as:: bu r n 
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• • 
. -
• 
• 
• • 
F i~ 5l: 1: 30PM-SATUR DA Y 
1983/1985, 2. 2!J 
F'F;E'.' . r.A fJ: F'OSIT iDN 
P. : {1 52 F' a c if i c CA 
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'f " 
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Sr l;'2: t e-rn :.iasR1 n~t o r'! 
•r T;;rle to;-: St at e TX 
Sr W2st Virgini a W:;sleyo 
Sr A:l EJ:S ~ : ote co 
Jr M: Kurry iX 
Sp r . • ~ c .. ar a Wa ters FL 
'r .. I =:.r:.E r State tiE 
~· r I ,..,. --L- ...! 1 :.= IA 
Fr ~ Z:!" J . =~ Cc ! l ; ~ e of Afl 
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Jr F ar ~ 
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"l 3 n c h ~;: t er It~ 
Sr ~E' ~. t e~ ~~ StatE cc 
Sr west u . . olrgln la State 
~ r ~ u b b:J c k :h r i s t ia~ TX 
Fr ~ xr h e a;! ct . • " ..,.., ~ ... .:: ... ~ : ;H 
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1500 11ETER,I1EN 
NAtA NATL OUTDOOR T ~ F 
Schedule - Preli1: 5:50PI1-THURSDAY 
Records - NAlA MEN : 3:44.88 
NAIA WOMEN : NO 11ARK 
N/A : NO 11ARK 
N/A : NO MARK 
\. -...·~·· · · ~ ' : 
FINAL 
RUSSELLVILLE, AR 
Se1i: 
Mike Boit 
Final: 6:30PI1-SATURDAY 
E.New 11eKico 1976 
2 HEATS OF 8, 1 HEAT OF 9, QUALIFY TOP 4 IN EACH H EAT TO FINALS 
ENTRANT I NAME GR AFFILIATION PREV . 11ARK POSITION PLACE MRK 
531 ROB NELSON Sp Simon Fraser CAN 3:56.45 
370 JOHN RUIZ Sr Lubbock Christian Tl 3:56.44 2 
----
305 MAURICE SMITH Jr Ada1s State CO 3:56.00 3 
---- ---
562 DARRYL HALBERT Jr Harding AR 3:511.42 4 
----
581 KEN ROSSETTO Jr Central Washington 3:54.99 5 
431 WADE L. PERRY Sr Siena Heights MI 4:01.110 6 
81 ROB 1100RE Jr Cedarville OH 4:01.62 7 
---
682 BRIAN WILLIAMS Jr Anderson IN 3:52.78 8 
439 RUSSELL COLE Jr Pacific Lutheran IIA 3:53.99 9 
----
604 DAVID IIATHERNE Sr Berry GA 4:01.55 10 
630 11IKE CARLSON Sr Dickinson State ND 4:01.29 11 
307 MARK STEWARD Sr Ada1s State CO 3:52.96 12 
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: ___ ---"~ 
~- STEEPLE CHASE,MEN FINAL 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F RUSSELLVILLE, AR 
Schedule- Prelim: 4:30PM-THURSDAY Seai: 
Records - NAlA MEN : 8:45.69 
NAIA WOMEN : NO MARK 
Kregg Einspahr 
H/A : NO MARK 
, N/A : NO MRK 
2 HEATS OF 11 1 QUALIFY 6 FROM EACH HEAT TO FINALS 
ENTRANT I NAME SR AFFILIATION 
494 MIKE HMM Sr Kearney State NE 
299 DAN JAQUEZ Sp AdaMs State CO 
350 MARK D. HAWKINS Fr Wayland Baptist TX 
:m JASON SELE Jr Western Oregon State 
512 PETE BOWI1AN Jr Taylor IN 
7: t Ef\It\N It LENZ Sr Southwestern F-S 
719 BOBBY !'\. S!mH Sp Southwestern r.s 
549 CLINT R. HEDSES Sr Hastings NE 
629 11ARt: PIERSON Jr Rio Grande OH 
355 THENNIS J. MULLER Fr Wayland Baptist TX 
124 TOM SHELTER Jr Malone OH 
469 CHRIS PERRONE Sr Park 110 
EVENT OFFICIAL TITLE 
EVENT I 11 
11AY 22, 1986 
Final: 5:45PI1-SATURDAY 
Concordia NE 1981 
PREV. MARK POSITION PLACE MRK 
9:27.59 
9:29.33 2 
9:31.64 3 
9:35.62 4 
9:28.03 5 
----
9:33.70 6 
9:27.88 7 
9:29.24 8 
9:34.34 9 
9:27.08 10 
9:35.38 ll 
9:42.69 12 
WIND READING: ____ _ 
. 
' 
• 
•• • .. 
DISCUS, MEN PP.ELI~ I 6 EVHH # 20 
• • 
NAJA NATL OUTDOOR T ~ F RUSSELLVILLE, AR 11AY 22, 1986 
JJ . • S:hedule - Prelim: Semi: Final: 4:00PM-SATURDAY 
• 
Records - NAJA MEN : 208-04.0 Christian Otoye,Azusa Pac CA 63.50, 1985 
NAJA WOMEN : NO MARK 
N/A : NO MARK 
N/A : NQ MARK 
4 FLIGHTS OF 5, 2 FLIGHTS OF 6, QUALIFY 8 BEST TO FINALS 
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PREV. MARK POSITION 
4"" ~ .. TOtlY L. EDWARDS Sr Missouri Baptist 151-01.0 
493 DAN GUSHARD . Sr Kearney State NE 165-09.0 ., .. 
292 RON MCINTOSH Jr Missouri Valley 110 166-07.0 3 
3~5 SOREN SORHJSON Jr West:rn Oregon State 159-03.0 4 
215 ROB BERGSTROM Jr Bethany ~:s 
290 JOHN PALMER 
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Schedule - Prelim: 
R:cards - NAI~ MEN 
NAJA ii~~EN 
N/A 
N/A 
18-03.0 
N2 MARK 
NO MAFt 
!IQ MAFJ 
Se~:: 
Billy Olson, 
Fi na l: :: 00PM-S~T~R:~v 
r C"L 
......... \..' Abilene :hristia~-2~ 
• '(. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
' EN HP.NT ~ flAME 
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1""f~ 
• I .: 
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S!" F.,.o: nt Lc::2 r~ ~z ~rE:. = CA 
~i d1 : nil Lut \ er a;, !~E 
~:u:a Pc:if:c ~A 
2r ~Ji ~ r.2 r t~ W2 
t:t r CEnt.r. ?] :~ ~ te D!: 
r' .... ; - '- ~ -,. 
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5000 HETER,~N FINAL 
~IA NATL OUTDOOR T • F RUSSELLVILLE, AR 
Schedule - Preli1: B:25Pft-FRIDAY Se1i: 
Records - NAIA ~N : 14:04.44 
NAIA WO"EM : NO HARK 
NIA : NO HARK 
NIA : NO MRK 
EVENT OFFICIAL 
John Huthau 
TlTLE 
EYEIIT I B 
HAY 22, 1996 
Finil& B:55PH-SATURDAY 
Bethel KS 1976 
WIND READING: __ -==--
.. 
. 
• 
• 
• 
• 
.. 
••• 
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..... 1. 
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400 HURDLES,P!EN .. 
• IAIA NATL OUTDOOR T • F • 
... 
• 
• 
FINAL 
RUSSELLVILLE, AR 
-.. (. . 
• 
• 
-= 
• 
• 
•• 
I 
I· 
-
I 
• I EVENT I 5 
"AY 22, 198b 
Schedule - Prelia: 9:35PM-THURSDAY Seai: 7:20PII-FRIDAY Final: 7:25P"-SATURDAY 
Records - NAIA P!EN : 50.05 
NAIA NOMEN : NO MARK 
Ed BroNn 
N/A : NO P!ARK 
N/A : NO MRK 
FINAL 
ENTRANT t NAME 6R AFFILIATION 
47 DON St1ITH Jr Oklahoaa Christian 
657 PHIL PITNEY Sr Weshont CA 
93 JASON D. BROCKEL Fr Colorado llines 
6b8 KEVIN IICKINLEY Jr Prairie View A•ll TX 
352 DENNIS W. 1100RE Sr Wayland Baptist TX 
211 KENNETH DAVIS Fr Central Arkansas 
166 BRENT HARSIN Doane NE 
134 BRIAN ARNOLD Azusa Pacific CA 
EVENT OFFICIAL TITLE 
Saginaw Valley "l-84 
PREY. MARK POSITION PLACE 
53.07 
52.45 2 
51.83 'T 
" 
50.53 4 
51.41 5 
51.81 b 
52.31 7 
53.Cb 8 
• 
... ~. ' 
I. I • 
P!ARK 
NINO READIN6: ____ ~ 
• 
. -. .. 
. ... !: 
_ _.~~ . :--~ ·-· 
•• •••• rl'· .- ... ·-· 
• ....... rl'"l JJJ 
• rl' I_··=- I • ..1 - I • 
• 
800 KETER,KEN FINAL 
NAIA NATL OUTDOOR T l F RUSSELLVILLE, AR 
EVEMT I 6 
!lAY 22, 1986 
Schedule- Prelia: 8:30PM-THURSDAY Seai: 5:30PM-FRIDAY Final: 8:05PM-SATURDAY 
Records - NAIA KEN : 2:27.02 
NAIA WOKEN : NO MARK 
Evans White 
N/A : NO MARK 
N/A : NO MARK 
FINAL 
ENTRANT I NAIIE GR AFFILIATION 
600 KEITH SINGLETON Sr Central State OK 
454 ANTHONY R. LEAKS Jr Missouri Baptist 
51 BRAD KILBECK Sr Moorhead State KN 
305 KAURI CE SK ITH Jr Adaas State CO 
168 GREGG LARSON Doane NE 
213 JAKIE HOLT Jr Central Arkansas 
666 LANCE GREENE Jr Prairie View A~K TX 
351 KISUTE N. KIBOKO Sp Wayland Baptist TX 
EVENT OFFICIAL TITLE 
Prairie View TX -79 
PREV. MARK POSITION PLACE MARK 
1:50.32 
1:51.05 2 
1:50.61 3 ~--- ----
1:50.39 4 
1:49.91 5 
1:50.24 6 
1:51.01 7 
1:51.03 B 
• 
•• 
WIND READINS:--c:= -=- -: 
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400 METER,I1EN 
. . . .... -: 
.,._ ... ·: 
·=--
.-· 
N~~ NATL OUTDOOR T & F RUSSELLVILLE, ~R 
Schedule - Prelim: 7:25PM-THURSDAY Se1i: 4:55PM-FRIDAY 
Records - NAIA MEN : 45.25 
NAIA NOMEN : NO 11ARK 
N/A : NO MARK 
N/A : NO MARK 
FINAL 
Devon Morris 
• 
EVENT I 
. . ... 
• • 
. .. 
ti~Y 22 1 198b 
Final: 7:45PM-SATURDAY 
Wayland Bapt. Tl -85 
• 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT I NAI1E GR AFFI Ll A Tl ON PREV. MARK POSITION PLACE MARK 
667 CEDRIC JmlES Jr Prairie View A&M TX 47.92 
358 PATRICK 0. NWANGUZO Jr Wayland Baptist TX 47.69 2 
227 KURT SMALLWOOD Sr Bethany KS 47.20 3 
353 DEVON C. 110RR1S Sp Wayland Baptist TX ~6.H 4 
301 TRAVIS MCKINLEY Jr Ada1s State CO 46.96 5 
b77 ERIC POGUE Sp Prairie View A~l1 Tl 47.25 b 
210 BYRON BAILEY Sr Central Arkansas 47.72 7 
364 PETER A. SCOTT Sp Wayland Baptist TX 47.95 8 
EVENT OFFICIAL TITLE 
WIND READING: ____ _:..:~ 
400 METER RELAY,I1EN FINAL 
NAIA NATL OUTDOOR T • F RUSSELLVILLE, AR 
Schedule- Prelit: 5:15PI1-THURSDAY Seti: 6:00PM-FRIDAY 
Records - NAIA MEN : 40.02 
NAIA NOMEN : NO MARK 
N/A : NO MRK 
N/A : NO 11ARK 
FINAL 
Mayland Baptist TX 
EVENT I 13 
11AY 22, 1986 
Final: 6:10PI1-SATURDAY 
1985 
ENTRANT I NAI'I£ SR AFFILIATION PREV. 11ARK POSIT! "· H PLACE 11ARK 
172 /DOANE COLLEGE Doane HE 41.94 
199 /PITTSBURG STATE UNI Pittsburg State KS 41.&6 2 
92 IARKANSAS MONTICELLO Arkansas Monticello 41.3& 3 
150 /AZUSA PACIFIC UNIVE Azusa Pacific CA 40.61 4 
206 /HENDERSON STATE UNI Henderson State AR 41.02 5 
---- ----
214 /CENTRAL ARKANSAS Central Arkansas 41.33 6 
72~ /SOUTHWESTERN COLLEG South11estern KS 41.76 7 
406 /CALIFORNIA LUTHERAN California Lutheran 41.87 a 
EVENT OFFICIAL TITLE 
MIND READING: ____ _ 
• 
1600 RELAY 1ftEN 
NAJA NATL OUTDOOR T l F RUSSELLVILLE, AR 
Schedule - Prelia: 9:20PM-FRIDAY Seai: 
EVENT I 12 
KAY 22 1 1986 
Final: 9:25PM-SATURDAY 
Records - NAIA "EN : 3:05.40 
NAIA WOKEN : NO MARK 
Mississippi Valley State 1981 
N/A : NO MARK 
N/A : NO MARK 
FINAL 
SR AFFILIATION PREV. KARK POSITION PLACE !lARK 
230 /BETHANY COLLEGE Bethany KS 3:13.73 
376 /LUBBOCK CHRISTIAN Lubbock Christian TX 3:13.56 2 
172 /DOANE COLLEGE Doane NE 3:13.11:. 3 
214 /CENTRAL ARKANSAS Centril Arkansas 3: 12.25 4 
105 /WAYLAND BAPTIST UMl 12 Wayland Bapti~t TI 3:09.08 5 
243 /KCKURRAY COLLEGE Kcllurry TX 3: 13.32 6 
516 /TAYLOR UNIVERSITY Taylor IN 3:14.39 7 
602 /CENTRAL STATE UNIVE Central State OK 3:13.65 B 
EVENT OFFICIAL TITLE 
II! NO READ INS:--'~--=--
NAIA NATIONAL OUTDOOR MEN'S TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIPS 
OPENING DAY 
THURSDAY, MAY 22, 1986 
RUSSELLVILLE, ARKANSAS 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
DECATHLON 
Division: I'IEN 
Schedule - Prelil: 
Records - NAJA MEN : NO MARK 
NAJA WOMEN : NO MARK 
H/A : NO MARK 
N/A : NO MARK 
RANK EN1RANT I NAME 
619 RYAN PSCH160DA 
2 534 JESSE WITTE 
3 519 WENDELL DONALDSON 
4 495 BR!AN LANSE 
c 4'C ANDY OLSON ,) ~ " 
6 405 I'IAR!O RI VEROS 
7 403 Ll NDAHL LUCAS 
B 359 BDISON OWER£ 
9 326 LARRY CONAWAY 
10 315 KE !TH W 1 GLEY 
i 1 141 KE YIN KORTP.IUS 
12 137 DAVE DOUSHES 
13 136 TED CAMPBELL 
14 87 RDYAL A. BRETTRASER 
15 71 I'IARK Elll STON 
lb 17 BILL NELSON 
RUSSELLVILLE, AR 
Seeding: FIELD 
Semi: 9:00AM-THURSDAY 
MY 22, 1986 
EVENT I 23 
l'leasuresent: ·EHSLISH 
Final: 8:30A~-FRIDAY 
05-20-1986 
Patricl 6ellens 1Concord ia NE 7577 1 1985 
SR AFFILIATION 
Fr 
Sp 
Jr 
Jr 
Jr-
Sp 
Jr 
Fr 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Hillsdale I'll 
Sicon Fr~;er CAN 
Sterling KS 
Kearney State NE 
Southwest State MN 
Califarnia Lutheran 
California Lutheran 
Wo.yl and Baptist iX 
Western Or~gon State 
6eorg2 Fox OR 
A~usa Pacific CA 
A•usa Pacific CA 
A~usa Pacific CA 
6racetand lA 
·Ok!ahoea Baptist 
Da~ota State SO 
ENTER!NS MRK 
NO !'lARK Dec! a red 
NO IIARK Declared 
NO MARK Declared 
NO MRK Dec 1 a red 
NO !'lARK Declared 
NO MARK Declared 
NO MARK Declared 
NO MRK Declared 
NO !'lARK Dec! ared 
NO 1'\ARK Declared 
NO MRK Declared 
NO !'lARK Dec! ared 
NO MARK Dec! ared 
NO I'IARK Dec! a red 
NO 1'\ARK Declared 
NO MARK D~ci ared 
. '- t. "-' . 
• •• • 
H~MMER,MEN 
~~~I 1:1 ~l~ TL OUTD-QOR i ~ F 
••• 
E:hedule - Freli~: • 
• 
• 
. . 
PF.EL!M # I 
RU~SELLVILLE, ~R 
• Serni: 
• • 
Record5 - N~IA ~EN ~~S-10. 0 
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jAVELW,MEN 
N~IA NATL OUTDOOR T 
Schedule - Preli ~ : 
Records - NA JA MEN :7~-0~. 0 
~AlA WOrEN NO Mq~K 
N/A ND M~R~ 
FFE l~ # 1 
R~~SE~LVILLE, AR 
Semi: 
;~ Lcras !4 
!PO 
------------------------------------------------------
DiTRANT # ri~~E 
E'IE'~: # .,., 
MAY::, 1936 
Fin a 1 : 4: (: (: PM- THUP.S[!~ Y 
~ 
-· 
---------------~----------------
~ ~:TT T'l~ ' 
' --· " j ; - ' 
-------------------
----------------------------------------------------
----------------------
3~3 
i ."•, 
ENQS WA7TS 
F:O N MCCJWiELL 
i -c: · ··~ · ·. !... .. l ' ~ 
19~- 0~ . 0 
7 
~r Pitt;~urg Etate KS 
~r~~ ;~ ~i~ -;--~~~~-------- -- - ------------------------ - --------------- - ---------------------
~ •.c I' 
. !"" ! . .. 
- t~: F.FF!L.'n"·T_rr_.,•,· r ... r-•1 
f r'nE.\ . . ~ ;, ,r· ~ ~ ( .";~· T T T "'!p 
L- ~ : • - · \ 
-------------------------------
p~~ ="£ v " l · 
------------------------------------------ - ------ - --------- .. ,; 
~'6 ~ SCOTT CHP't' 
-.• Da·li S ~i ps:::.: t:: n-. \..; nr 
' " 
i 01 _ r; .", A 
.. - l · '' . • . 
498 o.nrt.r. ~ r I: E~ID 
.Sr Winc!la l d-1-t.~ ....... Sta t: .... . , J:1 
·q p~ '!-d J S l EFEF:T b~ .... , lf'in Sp Fr:: nllii1 IN 
486 JEFF ~~E~f.h'JEF: Sr ~'estern ~! .;s hi ngton 
44: CF. A!G STELLI NG l r 
"' 
Poci f :c L~!l:; era-n WA ; _::-!;.} , (1 
LONG JUMP,MEN 
NAJA NATL OUTDOOR T ~ F 
PRELl~ I 4 
RU~SELLVILLE, AR 
EVENT • 17 
!':AY ::2, 1986 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PREV. ~ AR~ POSITION PLACE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
238 DAN GAnlEY Sp McMurry TX :4-0:. (I 
---------- ----------
:;os JAMES LAND . Jr West Virgi nia State :3-09.5 "' i. 
---------- ----------
,.,.~ BOBBY CAMPBELL Sr ~:Murry TX :4-08.0 3 ..... ..; 
---------- ----------
396 TROY WHITL1Y Tar ho MD ::-06. 0 4 
---------- ----------
E~T RANT # N~~E 
6~9 ~EtJN!S MSI-:H i tit;EY :J Prr.irie 'hew At,M Tx :~- 0 3. ~~ 
---------- ----------
140 ROCWiELT mn Azusa F'~cific CA :-3- l)t .. (I "' 
---------- ----------
570 ENOS WATTS c;,, rk· State IL iH'2.: ~ w~ '" "1cago 
---------- ----------
568 CHRIS GAF:F:ETT Jr Chicago Statr lL :3-09.0 4 
---------- ----------
': .. :... = 
-------------------------------------------------------------------------------------
~F: ~FFI Li ATION PREV. MARr POS!TIGN PLASE MARl: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
7(1 F: C!EF~1 BA~r It~ Sr OL! a h:;~.a ?,apti:t 2:.-07. (1 
----------
----------
681 I \' ~ N ~~WE Sp tl::;thtiGGd Ir,sti tut: Ml 2~-03. 0 
'l 
L 
----------
----------
"'P fl "''i DYSI: Sr B-•~- ~ .. rs 23-08.0 3 
._J_,_I ow• c I. !l O l l 1 
----------
----------
7'0 D9N Cf, F:TER :r F ~ r' Ha ys Stot2 [ C :4-0~.0 4 ~· - · ! -· ' . .I ---------- ----------
.f 
LONG JUMP,~EN 
NAJA NATL OUTDOOR T & F 
Sch~dule- Pr~lim: 
PRELIM # I 
RUSSELLVILLE, AR 
Semi: 
EVEt-JT # 17 
MAY 22, 1936 
Final: c:OO P~-THURSDAY 
Records- NAJA MEN : 26-06.5 Joshua Owusu, Angel a St. TY. 8. 09' 1974 
NAJA WOMEN : NO MARK 
N/A : NO MARK 
N/A : NO MAPK 
2 FLIGHTS OF 5, 4 FLIGHTS OF 4, QUALIFY 8 BEST TO FINALS IN RE VERSE OR~ER 
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION 
1~7 JEFF SUY Sr We~tern State CO 
681 Sr And2rsJn IN 
)L"' 
.; ! Ltc an e IE 
7 F'DE ERT CO-L E Sr Le:.g:to.:- Or: 
354 
PRE V. M~~ V POSITION 
..,.,_ i t1 r, 
~-r-- .. "· ' • ••• 
., ~ _ t (l t' 
._ • ' l >_' I o-
"'! C _ (\l, t' 
• .. - • ' - I ._. 
' "I 
------------------------------------------ - ------------------------------------~--------------------
E ~TRANT # NPME GF: AFF I L! ~ Tl QtJ 
------------------------------------------- - ----------------------~---------------------------------
\ l : . 
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------ENT RANT ~ N~ME GF: AFF! LI ~ TI Dt~ F ~ SPI QN 
--------------------------------------------------------------------~------ - ------------------------
662 LISHA BR!SCOE lr u. F'r;iriE \liew AU1 ;x "!.,. 
- 1 ~ . 0 ~-
----------
----------
133 HER5E A~'VOM A:~= a Pacific c~ :4 -09. ~: Q 
'-
----------
----------
4L" ... ~ J OHt~ GERLACH Sr Park HO 23- 04. (! 3 
----------
----------
567 TIM BAu:m1 c , C~icago State IL ::-1 •) . 0 4 -r 
----------
----------
STEEPLE CHA~E,HEN 
NAJA NATL OUTDOOR T ~ F 
Schedule - Prelim: 4:30PM-THURS~AY 
Records - NAJA MEN 8:45.69 
NAIA WOMEN : N~ MAR~ 
N/ ~ N~ MARl~ 
N! A ~,' 0 MAf:l: 
PF:ELJ M # I 
R~SSELLVJLLE, AR 
Setti: 
rreg~ EHlSpahr 
2 HEATS OF !!, QUALIFY 6 FRJ~ EACH HEAT TO FlUA LS 
SR AFFIL!ATlDrl 
;. ·. ~~ i' •. · -
E'.'ENT ~ 11 
MAY 2~, 1986 
Final~ ::~5PM-S~TURDAY 
Co nc~r~ia NE 1981 
F·nc r T' n" 
... h.J ... • '- ' ' F'L,;CE MAF:I' 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTUJH # NM:E GR ~FFl~l~TJ ON PREV. MAR~ POSITION PL~CE MARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
-,~ I f\ UIN!S F:. · ~ Sr HHH ISLE Jr s ~ ·J thne= t ern KS 9: !4. 84 
---------- ----------
~~ ... ~A t/ JACUEZ c. Ad am ~ .. ~.., c ~ '~- 60 9: ! 7. 0 ") ... ~ ..J\.~\.= 
---------- ----------
~', pr~" ~ O i'I M~ti ~,.i r r: ·rl Dr P' .. l ~ ~ · t ,, 9:~9.64 1 
-· 
---------- ----------
494 Mil.E -HA ~M 2: !'.£"5~1; e y s:a te ~ · " d ~ 9: 19.74 4 
---------- ----------
: 44 I ~~ Ef\ 1 Ci: S Ot~ ~ ~ a .i) Est w w r. Lt t 
-· tiD 9: IS. 04 " ,J 
---------- ----------
73 n ,.,\1 PETERSON lii:cc n si n -Pari.:J ~ e J,/ r, , , 9:11:. !::1 6 
---------- ----------
4:.4 B~. ! ArJ FOfAF:TY ,:j; So J tt, wEs~ :'l . *' -v~o ... t:' r~J 9: ::'S.! 4 ? 
---------- ----------
71q PO P-P Y M. SM1TH = ~ S::· l.. ~~. we= t er !1 l"" ,:J 9: 11.14 s 
---------- ----------
• 'n 
"t-: i CHF.I S FH ~O tJE Sr F' ar I' KO 9: 1 (1 ,: 4 9 
---------- ----------
~~S J ~ A RI : r. HAmt;s Fr li a; la r, d F-apt 1 ~t TX 9: l: .1 0 10 
---------- -·--------
"1 • FF:E9 E. LE~ Jr G:· ='"~ : ii !" .. 0 .. 9:58:14.0 ll 
,: 
4 ~ ~ MET E2 ~ E ~ ~ Y , M E ~ P R EL l ~ # l 
~ AI ~ ~~TL G~TD O GR T ~ F F U SSELL~ I LLE, AR 
n•t:tn # :3 
MA Y ~2. !OS6 
5ch Edt!lf:- r're il :.: 5:!5~· M - TH0E 5 DA \' SE .:i: 6 : 00F' M-r F. ! D~Y Fi~al: 6:1 0PM-SATUR DAY 
F:ec L)rds - NA JA ~ ~u : 4C.o: 
~ ~ i A ~:~ E~: : NO ~ ~ ~;~ 
t1/A 
~a y land Baptist TX 19 8 ~ 
------ - --- - - -- ------- - -- - ------------ - ----------------~ -----------~-- - ------------------------------
P~ E V . MA~ K POSI TI ON ~ ARK 
--- - ----------- - ------- ~ ------------------ - ------------ -- ------------------------------ - -- = ---------
41. 54 :2.. 
---------- ----------
4 j ~ " 3 1 .1.. 
-- -------- ----------
41. -. ¥ / l 
---------- ----------
:9 .70 s-
---------- ----------
t.-" ')(, 6 . L o ._ .,; 
---------- ----------
: 16 41.44 9 ... ____ ... ~ ----------· ~ -----.. -;;:.-..:."' 
c. :1 f 
----------
----------
:~ l ~ ( "- I· .. 
• -~ ' A 
--------------------=-------------------------------------------------------------------------------
ENTRA NT # NAME GR ArFIL!ATION 
------------------------------------- - -------- - --- - -------------------- - ----------------~·~- - - - ------
55·9 /H~S T! NSS COLLEGE Ha: ting s NE 4U8 
588 /CENTRAL WASH!NGT:N Cent r.3l h~: hin g t~n 4:. 64 
., ,. ., 
J ... •.J /SI MON FHSEP. utmn: S1~c:n F r a :~ ~ U.ll 
8 /LANE STml UNI VERS IT'i La ng : ten I'll' 
"·' 
!.SO /AZUSA PACIFIC !'P'fll ... !J I' J \' t A: u: a Pa<: if i c CA 
4£1 / POI NT LQ~A COLLEGE 7 
243 /MCMURRAY COLLEGE 
.. 
• •••.• • •• J-....:... 
~· I iwr • ::-·--~ 
. ~- . ~ v. . ....... 
4CO METER RELAY,HE~ P :ELI "1 # 3 
R~SS~LL V! L:. ::, ,;;:; tiA I A NATL OU"!"DCOf\ T 1, F 
t73 /PRA IRIE VI EW ~ & H 
... 
• 
3 
' 1 i .. 
"'=• • .. 
? . 
~A 'i ::, 
Col ..,,...,.. 
I ... - _ C 
13 
I '.J C L 
4o .~...~ .... 
:.-; 
!~CO METER,~:N 
NAJA NATL OUTDODR T & F 
Sc hedule- Prelim: 5:50P~-THYR9~AY 
Records - NAlA HEN 3:44.88 
NAJA WOMEN ~C ~~SV 
N'A ~~ ~;~r 
~'F:ELI M # 
RYS3ELLVlLLE, AR 
Semi: 
K! i:e B:it 
H"· l' ~·­
, . t-: ' ...... ~ 
--- -J-. 
., 
------------------------------------------------------------- - --------------- ~--------------z: -- ~-- ~1 
: HEP.TS QF 9, l ~EAT ~f 0 , ~UA~~F~! ~JP 4 :r: Erl ~H P. EAT TC ~!~~-; ~-
·~ 1 
-_:, "tV• T,... r" ! "r'l l.l l,. h !"; .. t '.L. : :..: · t 
u - ... .J;-- "~ r' 
"' I I; ~ . ~ ;: : , :; r"". :"", 
' , , 
r -• u ,. , ,, 
.... ~... ~ '= 
• o- • I ~ -
""!' , =- :, "' ·"" 
-. -·'.--
... I C!:' =· . 
... . --. · . .,. 
. :: :.t. : ~ 
~~ 
... . c"' 0~ 
-... _,., -., 
3 :~:. ! ~ 
~ I!;"~ (\." 
..... - -' • ._, . 
n 
7 
------- =~ 
=: ------=- --- ..:"::.. 
· --------- ~ · ----------
----------.. . 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
GR AFF!~IATIQN 
....... 
1,1·, ~-V 
l.ri ! .,, 
------------------------------------------------------------------ -- --------------------------------
604 DA\'ID ~A TH£ R~~: £r E!::rr y SA 3 ! ~S .:~ 
.---------- ~- - --------. .. ~-
!74 RQBE!E r,·r·rvc>· Cr ~J.: : hita t{.- ~ ; ". ~!< ~ . C' '1 "0 " w ; ... "" a -. \ ~ · ... e;- ~ l :-. n .. .·. ::.-.... ~ ... 
----------
--------~· 
&3-o w:E C P¥~LS!JN :r D: ~ :;in so n State ti~ ~. r~ tl "'" ·" I \.; I._ , 
---------- - -...:.::;..::.-;.;..:;.=· 
431 W~DE L. ftERRY Sr ~ i : r.a Hei~ hts HI .. ,C'"'7 C' ! 4 .\., -=. ,_,. 
.& - L.&__.-._._ 
---------- ----------
726 DAVE BECf; S:i ~ ~ ~er ~ Ore;cn State : :S4. ?4 " 
---------- ----------~'\. 
18 JOE E!CHNER Wi ~c: n s in -Par ~ sida :: S.6. 24 6 
---------- · ---- ------
EO FF:ANJ:: OF:~PEZA :1 t=r We::~ern State ~ 0 3: ::£1.! 4 
a----------
----------... 
8.!. ROB ~OOPE Jr Ce:J2r vil le QH :::1.:4 e 
---------- ·----------
...... ._. .. ___ .. 
----- -------- --
... 
:. 
I;_ 
' . 
•• •• 
• • 
1500 METER,MEN 
NAIA N~TL OUTDOOR T ~ F 
. 
I 
nm:ANT fi t~AME . 
F'P.ELIH I 3 
RUSSELLVILLE, AR 
GR AFFILJATJQN 
I 
• 
EVENT # 7 
~AY ~~ 1 1 ?36 
• 
• 
• 
--------------------------------------------------------------------------------------;-~---------
• 
471 JOH~~ VES:' I 
68: BRIAN W!LLIAMS 
617 DAVE ~QH~MAN 
3~4 
~:. 
A~ PATeS 
•• 
I 
•• 
... • 
• 
• • • 
• 
. 
•: 
.. 
' 
.. 
• • • ~ 
.rJI . • 
• 
• 
• 
._. 
Jr Pari: t':J ·~ 
. 
• Jr fLllsdc;le ~! . . ~ 
• 
~r E:poria St~te ~S 
Jr c~n tra! w~shin;t:~ 
Sr A:a-J: ; Stcte CC 
I • 
.... 
• 
Jr Pacific Luthera~ WA 
. ' •• ... • 
. .. • • . 
• • . .. 
. 
• • • 
... .r~~ 
... ••• • • 
• 
• • 
-
:::e. 14 
3:49.7: 
7 
~, C"i 0:.0 
- ' - · ~ ' .;.. I 
-· 
. 
•••• • 
• • 
.. 
•• • 
~ 
• 
rJI 
... .. . .. . 
• rJI 
• • 
• •• • ... 
• • 
• 
.. 
• 
• 
• • • 
• .... !1-
---
• . 
• • 
•• 
. 
.I 
.. ~ 
• .. 
. -
• • • 
•. • 
• • 
• 
. 
• • 
• 
.. 
. 
• • 
.. • • 
• •• 
• 
• 
•• 
. 
I • • 
• 
• ~ • • • 
..  
••• 
. 
__1j 
.f 
... ;.. 
110 METER HUF:DLES,1-:Etl PRELIM# I 
NAIA NATL OUTDOOR T L F RUSSELLVILLE, AR 
Schedule- Prelim: b:~OP~-THURSDAY Se mi : 3:50PM-FRIDAY 
Records - NAIA MEN : 13.74 
NAIA WGMEN : NO MARK 
N/A : ND MARK 
N/ A : ND M~RK 
Rod ney Milburn 
HENT # 2 
MAY :2, 1986 
Fin al: f:~OPM-FRIDAY 
Sout~ern-PR, LH -7: 
-· - - "I -------------------- - - - ------------------------------~--------------------------- - --------- - --------1 
3 HEA~S OF B, DUA~IFY S FRJ~ E ~CH H~~ T TG SE~IS 
E~nF:ANT i NA~E ~F: A~ FIL !~Tl QN PEE\' I ~M~Y ~· ""~- T '!' 'l' .-:1 1 - ._· ;. .. L I 
~· 
-
66 8 KEVI N MCUNLEY Jr Fr " ~ ,..;"" View ?.lK TX I 2. 7-7 ~ 1 • ' ~ .. . .1. t' 
---------- ----------
-.-.... .. 
.. --,..,...,.. .... _ 
407 JONATHAN BE:K .Fr Win ona St2t2 MN ~ :i. t 9 2 
---- - ----- 1 
----------
:.81 :~ml LGWE o. t::Jrthw:;o.j !r.s~:tute r;, r : 4 .:~ ..,, 
... --~ 
---------- ----------
- - -· 
304 PAUL SIMS , Fr Adams St;,t" co 14 .40 4 
·--- -- --
----------
695 CR A!G ABEE Sr FRANCIS MARION COLL EGE 15. t 4 " 
-
---------- ----------
' ,, 
511 DONALD WILLIAMS Fr West Virginia State 14.40 6 ____ _, ___ _!_ 
----------
139 ANTHQNY HOU SE Azusa Pacific CA 14. 6(1 7 
---------- ----------
286. RODNEY BR~Qf!S jr ~rka nsas Te:ch 14.:4 8 
·----------
----------
r. 
EN TRANT I NAME GF: AFFIL!ATIDN 
----------- ----------------------------~-~:; - - --: ~ ---- --~---------:--------------------------------) l 0 l I f1 , 1-' 
36 SUL ROSS Fr iar1 eton State TX ! :. C1 4 •i .. 
-- -- ·--
---------- ----------
::09 seen LE ST ER Jr W2st Vir;inia S~ a:e !~. :4 ., 
.---------- ----------..-. .-. . 
183 TO~ D HARRIS Sr Pittsburg s:ate f'C ' ~ ~,. 'l: ,.., .:.., .... ~ 
---------- ----------
c VIC TOR WL~IP.MS !="• Lar. ;s!D;1 OK 14. ~ 1 ~ 
. ' 
---------- ----------
~1 7 JEFF BE~n,tr;T Jr Sterling 1:5 J~ . 7~ &:" 
----- _ _. 
----------
--- ------
" 697 CLEO BATTLE Jr M2tropall t:;n St a:e rn 1 ·~ :.. ,, "-' J."": o ... • :'T ~ . 
---------- ----------
co PHIL W! L L!A~ S Jr F" · · -~ Lo-rr.a Naz ::ene CA 1 J ~~1 ... .. 'li ~ J. ""! .... 
---------- ----------
1 ~~ BRI2N .~F:NOL D h~~=a ?~ :.c i f i c r ~ I ' ~-:: 3 c. n l"'T •--
---------- 1----------
•' 
-
• 
• 
• 
• 
-
\ J 
1!0 METER HURDLES,MEN 
NAJA NATL OUTDOOR T L F 
ENTRANT ~ NAME 
176 M!CHAEL M~.[ART ~ E K 
94 
~45 HEtlEY MXf: 
574 CHARLES CKAN9LES 
~04 JA~ES GULLEY 
FFiEL I~ I 3 
RUSSElLVILLE, AR 
GF; ~FF1LlAT10N 
Fr ~ ~ a:hita Baptist AR 
. Jr C::;brado Mi~es 
E~ He n ~erson Sta~e AR 
P~EV. M~ R K PCS!TlQN 
EVEtH # 2 
~AY ::~, 1936 
I ----------
' 
• • 
1U4 
. 
14.24 • 
• 
----------
--
• 
... 
I 
. -: .. 
•• 
• 
. 
• I! • 
• 
• . ----------
• 
• 
•: 
• 
• 
:-· 
• • 
• 
. .. 
• 
• • 
520 RON HASTSF!ELD Fr ~terling ~: ~ • .. 
• 
• • 
~ 
I 
I • 
. 
----------
.. 
---~·:::::~:I 
• • 
• 
• • • r : D!R ri Cf.O~iiTT Fr L3 n;stc r. O!; • ·~ • 13~ HERP1E t; p~: o~ A:u~a P:icilic CA • • !4.! ~ 
.. . ----------· . ---------- . .. . 
• • 
. . 
1-:. r:: . : . . :II•. • .. ·~ ~ ~ • ~ - • • : 1' • -. 
~.. . • • • • . ._ I • • . ·• • ·-. ·. •. 
• I • • • ._ ._ t . r• ._ I • • • • - . • .-- ~ • • . • ._ 
r-._ ~ . I •. •:..).:- •. II : • • • : ~T._· . --~ \:" • ....... -=i. • :... • : i" o • ":. ..... .., 
II!" .. · ••• ·it;~-!"". -. ,. . . . / ... ·.. .. • ..... ·. ~ .- ':.. ~ . ; l ·~ •• • . :-1'. ft.· ...... ··:.~ ·:.r.· "'!' • ... ·.~ '! !·=--=~ 
...... _ ~ ..... ._ .. 1 ~ I :!I. T-1.~ ::.:-:.:~ ·;• • j . .:. i. • .• ~, •;... :.:~ • ..... -:. -:: : :;.•:, 
.., .:-=-. --r ~ ~:, • .- ,.-. - r.~ -.' . . . . r , .. - . --- .~,.: ! 
... • .. ~· 1 .... •. • .I • 1 ... ,..-• • • ...... I ._"J .p . -.-:·· P:-. • 
• .I • • • • • . • - ~ • . . .. 
• .'tJ -J • .:-,..-r; ~ •; ~ ... :.:.. • • .(.-:. II• • ... • t ... • • : ·= • • • • • • • ~ • • .. • ~~. ~ • • ~ I~ ~ .•. • ~ ~. • - j • . • ) •• • • I. ~ ) • 
-= • · • 1 ~ .1 I • ._.:. • • • .. • • ~ .- r• 
• .. . .:.-.. -..· .~ ·~ •_. . _.. • • ~ • ..J• 
. L . ~ . .. ... . ~ .. :- . . I-=-· . . . .. :... .. . . -! ~ :"..~· 1.· • ~. ·• • • I ... • • 
. ~ ..... ·: ... ~ .. -:.. . .•. . ·~ :·-~I: .. :-i~.- . . . . 
'§ ~- ~ : . ·... ... .. . . . . :. .. ~ . . - . . 
._. .Y • 1-; ~ ._ • • • • • • 
II II • • --J1. • • • • • • • : ... • p ~• • *t • I • ~ •• • • • • •. ~ • l 
I• I .. 
r:~ • •• • •• 
• 
• 
~ .. • • 
• 
• 
• 
• 
• 
. 
. 
• 
• • 
• 
• • • • • 
•• 
... 
• ~
• • 
• 
='~·-·-~ .. ~·~-- --~-~~-o~~---- • ---~"'-r----~-~----""'--'"~:o=------- --=-"'--_,_ ___ :""-""'.J 
400 METER,MEN PRELI M I 1 
NAJA NATL OUTDOOR T ~ F RUS-SELLVILLE, AF: 
EVENT ft 4 
MAY 22 , 1986 
Schedule- Prelim: 7:~5PM-THURSDAY Semi: 4:55PM-FRIDAY Final: · 7:45PM-SATURDAY 
Records - NAJA MEN : 45.25 Devon Morris Wa yland Bapt. TX -85 
NAJA WOHEN : NO MARK 
N/A : NO MARK 
· N/A : NO MAF:K • 
~~~,.-~-~----------- ---------------------------------- - ---------------------------------- - --- ~ --
~HEATS CF "'j, QUALIFY S FROM EACH HEAT TO SEM IS 
----------------- - ------- - -------------------------- - ------- - ------ ~ ---------------- - --- - -----------
ENTRANT ~ NAHE GF: ~F'I LI ATION FREV. HARK PQS JT ! Q ~ PLACE M"A P. K 
---
----------------------------------------------------------------------------------------------------
353 DEVON C. MORRIS Sp Wa yland Baptist TX 
239 AL9ER! HAT CHER Sp M:M urry TX 
30 JEFF BO Y~ Sr Tar leton State TX 
210· BYRON BAILEY Sr ~e n t r al Ar kansas 
135 DAVE BOYD- Azusa Pa cific CA 
660 BOOKER HAYS Sr Arkansas Pine Bluff 
47.74 
.4 7. 74 
"' -1-9. 04 
48. 04 
., 
4 
6 
-
---------- ----------
-.. ~~
! 
---------- ----------
---------- 1 --------- ~ 
---------------------------------- - ------------ - ---------- - ------------------------------ ~~--------
ENTRANT I NAME GR AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE MAF:K 
----------------------------------- i~i~l-c -~-i-:·~ ---;-------------------------------------------------
85 DOUG B. SANDERS Sr Bluffton OH 49.34 a 
358 PATRICK 0. NWANGUZO Jr Wa yland Baptist TX 
89 ROGER FR~ NJ·l IN Fr Arransas Monticello 
677 ERIC POGIJ£ Sp Prairie View MM TX 
374 ARMS TR ONG WILLIAMS Fr Lubboc k Christ ian TX 
227 KU RT SMALLWOOD Sr Be thany lS 
37 COLE TALLEY Sr Tarleton Sta te TX 
47.51 
48.! 4 
46.62 
47.94 
"' 47. 4.4 
49. 84 
1---------- ----------
-
---------- · ----------
----------1 
----- - - ..!- ~1 
----------............. 
_______ _! __ 
.. 
I ----------1 
------------------------------------------------------------- - -- - --------------- - - ------~-- - ------
ENTRANT # NAME GR ~~ FILIA T ION F-F:EV. MARK POSIT! SN PLACE MAF:K 
----------------- --;;.:;..:;;;.=-------- ~ -, ~~ -~-,-.-.--- j,--~-- ------------ ----.---------------------------------
301 TR AV IS MCKJ NLEY 
369 SHERLON DIDIER 
364 PETER A. SCOTT 
269 WALLACE KE AR NS 
11 B TONY KING 
667 CEDRIC JONES 
29 SCOTT BAIRD 
Jr Ad : ~ s S t at~ CO 46.67 
Fr Lu bb oc k Christian TX 48.44 
Sp Waylan d Baptis t TX 47.67 
Jr Sag inaw Val ley Sta~e ~~ 48.52 
Jr Malone OH 
Jr Pra ir ie View A&H TX 
Fr Tarl~tc n State TY. 
. .4 7. ~4 
'\ 
47.91 
a 
3 
s 
7 
1----------
__________ , 
... 
rl 
. 
. .. 
- I 
-~ 
J: 
100 METER MEN NAJA NATL'OUTDOOR T ~ F 
Schedule- Prelim: 7:55PM-THURSDAY 
Records- NAJA MEN : 10.15 
NAJ A WOHEN : NO MARK 
N/A : NO MARK 
N/A : NO MARK 
PRELIM t I RUSSELLVILLE, AR 
Semi: 4:25PM-FRIDAY 
Innocent Egbunike 
5 HEATS OF 7, 1 HEAT OF 8, QU ALI FY TOP 4 IN EAC H H EAT TO SE~I 
EVENT # I 
MAY ~:, 1986 
Final: "7:50PM-FRIDAY 
Azusa Pacific GA -84 
EtiTRANT A NA~E G ~: AFFILI ATIO N PREV. MAR~ PQS!TI ON PLACE 
61 REEINALr J A ~KS ON Fr Edward Waters FL 
356 ALRICK G. MUNROE Sp Wa yland Ba pt i5t TX 
Jr ~ubtoc L Christ ian TX 
400 AN!HONY H~ RDY Fr Califorr.i a Luth eran 
536 JEFFREY A. GEORGE Sr Pe ru State NE 
203 DAVID GRAY 
..,.., 
,.i ~· M ICH~ EL HANCOCI: 
ENTRANT t NAME 
Sp Hend er son State AR 
Jr Tarlet on State TX 
5R AFF ILIATION 
10. 63 
I 0.1 4 
10. t ! 
10.70 
.1 o. 87 
·..._ 
10. 6b 
10. 84 
2 
4 
6 l 
---------- ----------
7 
PREV. MARK POSITI ON PLACE 
-------------------------- -------- --;- ; ~:---- -. -...r - -,---- :-------------------------------- ----------------
~ I~ •: L. i It \. .r: --- . 
88 ANTHONY DUFFEY Sp Ar ~ ansas Monticello 1 (! , 79 
---------- ----------
148 JIM SPOTVILLE Azu sa Pacific CA 10.63 2 
---------- ----------
97 DAVID P. PALMER Jr Concordia NE 1(! , 61 ,. ~· 
----------
----------
675 JEFF WILLI-AMS Jr Prairie View A~M TX 10. :.2 4 
----------
----------
45'6 LETORRE R. SWINNEY Sp Missouri Bapti=t 10.65 " w 
---------- ----------
....... 
198 MONTE WEATHERS Sp Pittsburg State KS 10 .88 6 . 
---------- ----------
362 CARLOS H. REYNOLDS. Sr Wayland Bapt ist n 10.68 .., I 
---------- ----------
E~i TRANT # NAME fR AF'ILI AT ION FRE'.'. MA F: I~ POSl!l ON PL F. ~E ~ At:; I; 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
·-
I I . L ~ I i: j 1 "o 
~ ~" ELBE ~: T BA NI'S WeEt Vir gini a St ate ! 0 . 6~ ! .~ 
---------- ----------
496 NEIL TAYLQR Jr l" State NE !0 .71 " .. earney 
---------- ----------
639 BAEF;Y HAF:F: IS Fr Lar es JA 10. 60 3 
---------- ----------
347 BO RNS S. 'ANDAHA Sr Wa yland Bap ti st n 1 (l , ~. 6 4 
457 LARRY WOODSON Sp Missouri Ba pti st 10.77 " ~ 
----------
-..., 
419 JEFFREY WATSON Sp F'oint Loma Naz or :: ~ e CA 10.88 6 ! 
---------- ----------
p? TIMMY L. TAYLOR Jr Scuthwestern rc 1 o. 64 ~ ~ . , ., I 
~.; 
•" 
.. ~ 
100 11ETER,11EN 
NA!A NATL OUTDOOR T ~ F 
PRELIM I 4 
RUSSELLVILLE, AR 
Evna • 1 
MAY i:, 1986 
;~~~~~~-;--~~~~--------------~~--~~~~~~~~~~~-----------;;;~~-~~~~---;~~~~~~~------------------------
PLACE MAEK 
-------------------------------------------------------------------~--------------------------------
208 STEVE WINSTON Sp Panhandle State OK 10.63 
----------
----------
625 DAF:RYL WAR~JER Fr Hill sdal!? Ml 10.74 '1 
---------- ----------
" BILL WILLIAMS Fr .J La n ~=~cn m: l 0. 41 ., 
----------
----------
:96 DOUG GONZALES Jr Ce~ tral State 0~ 10.64 4 
----------
----------
398 NOEL CHESTNUT Fr Cal if orni a Luther a:: J 0. 6(1 
" 
-, ---------- ----------
529 CHRIS LOCK Jr Sim on Fr as.;:r CAN 1 c. 71 6 
----------
----------
548 J A~ES c. FF: IEtl ~ Fr H:~:i n ~s PC" 
"-
1 (i . 7? 7 
----------
----------
' i ' ~ 
,. 
I I' 
------------------------------------------ ----------------------------------------------------------
ENTRf.IH # NAME 5R AF'ILlAT!ON 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
191 AARQtl LAtlG Sr Pittsburg £tate rs 1 ~: . 7 ~ 
568 CHRIS 5ARPETT Jr Chicago State JL 1 f). 7 4 
205 GP.EG WILLIA~S Jr Hender~on State AR 1 r) , 64 
361 RDSCELLIUS D. F'OFE Jr Wayland Bapt i:t TX 10.:6 
4:3 TODD HADNQT Fr Kansas Wesleyan rq !0 .64 
"' 149 PATR ICK NWMWWD Azusa Pacific CA 10.49 
.. ~~ J~ ... \ CHRIS TO~NSEND Sp Simon Fraser CAN 10.9: 
---, " ") . I , ·~ 1 r j {; ; ;...., t ( . _, 
EtmANT # NAME GF: AFF!LIATIGrl PREV. K~R ~ PG~lTI ON 
433 WI ROSS Jr Scutherr1 Col or ado 10.74 
6b5 SC8TT FEF:G:JSCN Jr Frairie View A~H TX j :) , 51 " 
-
349 ~DRRIS 0. E50N Jr w~ y ! ane B2~tist TX 10.63 ~ 
473 P~:~w WODDR~FF Jr Eure ka IL 1 o. 74 4 
202 F:D.BERT EASTER Jr Hend<:rson State AR u. 0 ~ c: ~ 
" 170 DEXTER RQBERSDN Doane NE ro. c: 6 
.,.,.., 
•. u 6REG A. WILL Sr Lir.field QR 10.64 7 
60 CHARLES DENSON Sp Edward Waters FL 10. S! 0 u 
.. 
'f 
-· 
.., 
I 
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
____ t ____ _ 
----------
----------
----------
----------
----------
. 
----------
----------
./· 
.r 
BOO METER,MEN PREL IM t 1 
NAJA NATL OUTDOOR T ~ F RUSSELLVILLE, AR 
EVENT ~ 6 
MAY ~2, 1986 
Schedule- Prelim: 8:30PM-THURSDAY Se mi: 5:30PM-FRIDA\' Final:· 8:05PM-SATURDAY 
Records - NAJA MEN : 2:27.02 Evans White Prairie View TX -79 
NAJA WOMEN : NO HARK 
N/A : NO MARK 
N/A : NO MARl: 
5 HEATS OF ?, I HEAT OF 6l QUALIFY TOP 4 FROM EACH HEAT TO SE!"'S 
ENTRANT • Nt ME GR AFFILIATION PfiEV. ~AR~ F' OSJTI ON PLACE 
592 Mm CKEP.F:Y Jr Cer.trol State OK ~::1.23 
---------- ----------
109 TO'JV t=,~in~F:SCN Jr ~·~:~:~t~e:t::r: Call ege IA 1:56.:! 
---------- ----------
·no 
...... w TCtiY • r:!"'l':'iH'T f.. - ·~ • - .:. I , .l Sr W~s :c nsir - ~i!w!u~E 2 1: : ~ . 00 
---------- ----------
4"L F'At!L IECY~T '· Northe:n State SD i ,C'C' ~ 4 ~~ u : .:, I- _. I -
---------- ----------
71 3 TOF:EY L. I::ELLE~; Jr S:Jt!thwe:f~ern vs .. ! : s: . 14 t" 
-
---------- ----------
"' 30S MA UF:l G~ SMITH Jr Ad arr,s St2te co 1:49.:(1 6 l 
---------- ----------
154 ~AR 1/!N :~ITH Sp Walsh OH 1:53.44 .., i 
---------- ----------
G~ AFFI Ll~T IOtl PfiEV. MARK POSITION PLACE MAF:K 
------------ -- ---- --------------7~- ; -~ ---~;--:;-~)--------------------------------------- ------------
l I( l l I )i ! ~ .::__ 
454 A~~TH NY F: . LEA!:S Jr Misseuri P-~ .. ~; =~ 1:49 . 70 .. ·e r ~ .. -L 
---------- ----------
6i)0 t·IJTH S!NGLET~N c. C e ~tro.l State OK !:51.83 ., 
"'' 
i. 
---------- ----------
<"< BRA~ M ILE:ECi: 5r ~::orh ead :'+- '- M ~l 1:::.62 ~ .l ~· J.d. \. e J:. t 
----------
----------
Lt.:. 
~ - u L~NC ~ G~;E£N~ Jr F~airie Vi :w A(;M TY. ! : 5!. :4 4 
----------
----------
521 r-:11 ~A!Jtl~NS Jr Shrli r: g I! "' 1: 5:'. ~4 " , ;) w 
---------- ----------
!:09 EG? AH.AHAM Fr Hillsda!:; Ml I : 55. i O 6 
---------- ----------
'''!( ~ JA MI E HQLT Jr ~r ;, tral Ar I; a~ s~ s 1:53.44 7 .j,.l ·-· 
---------- ----------
EN TRANT • NAME GF: AFF! ~ IAT ION F'F:EV . ~AF:I ' POS ITI Oti 
F' l >.r;: 
... n ..... ... rAH!: 
--------------------------------~- ~ ------------~ ---------------------------------------------------I 'J.. ( L 1,' Fi ..., I 
-
"t.,t" 
~·I .J Y.EtiR I CK WJLLIA!1S Sr Lubbocl; Chri st iar. TX 1::0."(1 
---------- ----------
685 DAVE GETSINGER Jr Spri r,g Arbor MI 1: :.:, S0 ~ 
---------- ----------
711 JOHN c. CATO Sr Southwestern rs 1::~.7~ ., •' 
---------- ----------
474 JIM CROSS· Sr Defiance DH 1::8.09 4 
---------- ----------
468 DAVE MORE Sr Park 110 ..! :53.54 t" .J 
----------
" 162 JOSE ROJAS Fr Western State CD I: 52.14 6 ! 
---------- ----------
513 DOUG CORtiFIELD Jr Taylor IN 1:51.4 7 7 
---------- ----------
. 
-~ 
. . 
800 HETEF:, MEN 
NAJA NATL OUTDOOR T ~ F 
ENTRANT I NAME 
674 JERRY TYLER 
43 BRENT FOWLEF: 
351 KI SUTE N. r.IBQ I~ O 
41:6 MARK GRE~HY 
91 D~VIE STArFORD 
4"0 ~u GEtlE PJTMAN 
?41 DC% R~! ~ !:' ~ES 
28? RDBEF:T G~NTEF: 
107 TODD THO~AS 
'""' ,,..~ RAY JETER 
530 SASHA HAG't 
.,,., 
"'""' 
JACK WHITELY 
96 SCOTT A. JANKE 
168 GREGG LARSON 
PRELl M I 4 
RUSSELLVILLE, AR 
GR AFFILIATimJ 
Sp Pra i riE Vi ew At,H TX 
Sr Okl ahcma C~ri sti.;n 
Sp Wa )· l and Baptist TX 
Sr Par k 1'\Q 
Sp Arkar,sas Monti~ell:J 
Sp Mi s.sou ri Baptist 
Or He Mur ry TV oA 
GP. AfFIL:ATI ON 
{ r:d i ,, ,~ ;. ~· --, 
Jr Arlansas Tech 
Jr Southern Oregon St;te 
Sp Ouachita Baptist AR 
Fr C:' ~l Mn Fra:er CAtl 
Sp M:Murry TX 
Sp Concordia NE 
Doa ne ,,~ ~-
EVEln # 6 
MAY 2:, 1986 
PF:EV. MARl: PC SIT! 0~1 PL~~E 
:::1.40 
----------
----------
1 ::~ .: 4 ') .. 
---------- ----------
1: ~ 0 . q~ ., 
-' 
---------- ----------
1:::.14 4 
---------- ----------
1• "~ "L r 
·:o ''-'-' • -.V 
---------- ----------
·,, 
!·" ' " ' ... .,._~ ~ l 
---------- ----------
f. 'C~ 0 .1! 
l 0--' I ' ., 7 
---------- ----------
0 
" -----.----- ----------
~· .i C T T" "'"• 
, -·-·. ' . - ., 
tl!'\ ~AF: ~ ~ 
"-' 
---------- ----------
! : =~. 4~ ., . 
---------- ----------
1::3. 64 ~ 
---------- ----------
!::t.~e ' 'I 
---------- ----------
J.:::.~4 " ..; 
---------- ----------
"\, 
!:5~.00 6 l 
---------- ----------
!: :L 04 7 
---------- ----------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT * NM'!E GR AFFILlATIQN F·nc:rr·w ... .; • . • :.. :t 
----------------------------------------------------------------------------------------------------, . ., - . '~ 
I (L. c: L I I ' 
.. 
'· 
200 HETER,HEN 
NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
PRELIM ~ 1 
RUSSELLVILLE, AR 
EVHH # 3 
MAY 22, 1986 
Schedule- Prelim: 9:05PM-THURSDAY Se ~ i: 6: 55PM-SATURDAY Final: 8:~5PH-SATURDAY 
Records - NAJA HEN : 20.24 
NAJA WOMEN : NO HARK 
N/A : NO MA R~ 
N/ A : tJO MARK 
Larry Blac k NC Central 1972 l · 
~HEATS OF 7, ~HEATS OF 8, QUALIFY 4 FRO~ EACH HE ~T TO SEM!S 
ENTRANT # NAME .GR AFF ILI ATIO N PREV . ~A ~ K POSITION PLACE 
WI LLY WOOD Sr Ta yl-e r IN :'!. 90 1: ---- - -::;= 1 
148 J!~ SPOTV !L LE 2!. :4 
356 AL RICK ~. MUN R ~ E £ ~ W a y l ~ n d Bapt ist TX __________ , 
97 DAVI D P, F' A ~ M EP. Jr Concor dia tlE 21. 34 
·----------
170 DEXTER ROBERSON Boar.e NE 'l l 
---------- ·----------
112 JOE RRADLEY Sp Mal an.e OH 
ENTRANT I NAME GR AFF ILl A TI OtJ PREV. MARV POSITION PLACE 
----------------------------------i)-; -- ~-- ~~ --- , - 7 ----- ---------------------------- -----------------
14 L L ) ~> • t.-· 
433 ¥.EN ROSS Jr Southern Colorado 
73 KEVIN MCGEHEE Sr Okl ahoma Baptist 
349 MORRIS D. EGON Jr ~ayland Baptist TX 
725 ELBERT B~JKS West Virgi nia State 
401 TROY KU P. ET!CH Jr Cal ifornia Lutheran 
675 JEFF WI LLI AI1S Jr Pra irie View A ~M TX 
208 STEVE WINSTON ~p Pa ~h a n ~ l e State OK 
E-NTFIANT # N~ME SF; AVF Ill AT! ON 
21.34 
21.54 
:'1. 81 
~ O .t:} 
21.62 
1 
f 
----------\ 
- -
---------- ----------
l 
----------
.. 
----------
PR EV. MAR~ POS ITI ON PL~ C E 
-------- ----------~-~----------:~-~-(- 1 ~~ ~ -- jf-·~------------------------------------- - ----------
301 TRAV! S HCKHJLEY Jr Ad e ~ s State CO 
362 CARLOS M. REYNOL DS Sr Wa yl and Bapt ist TX 
667 CEDRIC JONES J~ Prair i e View A ~M TX 
690 CONNELL NELSON Jr Anderson IN 
496 NEIL TAYLOR Jr Kearney State NE 
125 VERNON STONE Sp Malone OH 
88 ANTHONY DUFFEY S~ Arlansas Monticello 
20 .80 
21. 34 
21. 73 
. _21. 94 
" 2-1.64 
21.31 
5 
' 
7 
·=---------
·~~ 
----------
, I 
~---- :::. ___ _ 
._;: ________ . 
• 
• 
• 
•• 
.· 
.· 
;: I . • •• • ( ........ . ... • -~· • I • . . ... • 
·-· ~ • • • 200 METER,MEN PRELIM I 4 • •• EVENT # 3 • . 
-= 
•• NAJA NATL OUTDOOR T ~ F . RUSSELLVILLE, AR -~ HAY 22, 1996 
-
• • • 
ENTRANT • NAME GR AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE MAP.!~ 
"7 ROBERT COLE Sr Lo~gston 01: ::' ~ . 0 4 I 
----------
59 CLARENC: DAVIS Jr Edward W:ters FL ~1. 39 ") .. 
:96 DOUG GOWlLES Jr Centre! St2te 01( ::' 1. S::' 3 
568 CHRIS GriRF:ETT Jr Chicago State E .. ""'1 ~· -... ~~ 4 
547 DAF:RYN L. DICVEN Sp Ho:tings NE i!. 04 5 
._,; '\ 
457 LAF.RY WODC~D'1 Sp Mi:souri Papt i:t il. 7.! 6 
3S3 DE '.': ~ C. M~F: E! S s~ 1\'a ylanc BQ~· t i:t TX :0.87 ., 
' ----------
205 GREG ~ILLIA~S Jr lienderson c:tate AR : !. ~~ () u 
----------
ENTRANT # NAME GF: AFFILIATION PREV. MARK POSITION PLACE 
----------- ---------------------------- -,..,.., ::,~.:=. -,-~-: -.;-- -J ~-;: :. ------------------------------------------
~ L r, J.. : 
TODD HADNOT Fr Kansas Wesleyan KS 22.54 
149 PATRICK NWANKWO Azusa Pacific CA ~0.91 2 
252 GREG A. WILL Sr Linfield OR 21.71 
529 CHRIS LOCK Jr Simon Fraser CAN 4 
204 JAMES 6ULLEY Sp Henderson State AR 21.44 
347 BORNS S. ANDAMA Sr Wayland Baptist TX 6 
--------l-
642 STERLING MOSS Jr Loras IA 21.64 7 
5 BILL WILLJAHS Fr Langdon OK 21.46 8 
ENTRANT # NAME GR AFFJUATJON PREV. MARV POSITION PLACE MAF:K 
------------------------------------t~C:c~~~~:~:--ii-z~---------------------------------------------
533 CHRIS TO~NSE11D Sp Sinon Fraser CA~ ~2.10 
----------
456 LETOF:RE R. sw:mlEY .. Sp Mi::ouri Baptist 21.45 2 
----------
361 ROSCELLJ US D. POPE Jr Wayland Baptist TX ..,, c:~ J,:.. I J • ' "f 
-· 
665 SCOTT FE~GUSON Jr Prairie View A~M TX :1.13 4 
") D IF:r. CROCY.ETT Fr Langston 01; 22.04 r L ,J 
rf ........ 
133 HERBIE APKOM A:u:a Pacific CA 21.69 6 
625 DARRYL WARNER Fr Hillsdale HI 2!.'45 "7 I 
1 .. ? 1 AARON LANG Sr Pittsburg State KS ~1.1 ~ 8 
• 
-
... ': 
i · 
400 HURDLES,MEN PREll~ t 1 
NAJA NATL OUTDOOR T ~ F RUSSELLVILLE, AR 
Schedule - Prelim: 9:35PM-THURSDAY Semi: 7:20PM-FRIDAY 
Records- NAJA MEN : 50.05 Ed Brown 
NAIA WOMEN : NO MARK 
N/A : NO MARK 
· N/A : NO MARK 
EVENT # 5 
MAY 22, 1986 
Final: 7:25PM-SATURDAY 
Saginaw Valley MI-84 
-------------------------------------------------------------------~~=~ -~-~---~ --~-----------~-
3 HEATS OF 7, 2 HEATS OF 6, QUALIFY 3 FROH EACH HE AT TO SEMIS 
-
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PREV. ~ARK POSITION PLACE 
509 SCOTT LESTEF: Jr West Virginia State 54.64 c1 
----------
_________ : . 
.. .....__ 
237 TODD CRAWFORD .Jr McMurry TX 54.54 ~ 
---------- ----------
644 TOM THQHSEtJ Sr Lcr a: IA 52.64 't 
----------
' _______ l __ .. 
-
114 DAVE FATHE~EE Sr Mal c·r.e OH :::.04 s 
---------- ----------
- ·-- --
:14 JEFF RAYMOND Sr Taylor l'l C'( ..,, f, ... ..... _. , / 1 
---------- ----------
' '\.  
~ r 
304 PAUL SIMS Fr ~dams ~ t ate CD ~:?.8 0 , . 
----------
1---------·-
668 KEVIN MCK! NLEY Jr Prairie Vie~; A!.:M TX SO.Oi ~ 
---------- ----------
ENTRANT ~ NAME GR AFFILIATION F'F:EV. MAF:r: POSIT10N PLACE M~P.K 
------------------------------------;~e-i:~-4f_i: ___________________________________________________ 
:11 WiNETH DAVIS Fr Centra! Arkans~s S.2. J4 a. 
---------- ---------- · 
435 ANDY OLSON Jr Southwest State MN :4.34 3 ... _,__ ... 
---------- ----------
-·-
93 JASON D. BROC!:EL Fr Colorado M-ines 51.72 't 
---------- ----------
50 JON HAWLEY Sr Moorhead State HN 5~ .. 50 
.5 
---------- ----------
:97 11IKE HOGAN Fr Central State OK .f4. 64 ~ 
---------- 1 
----------., 
511 DmlALD WiLLJAHS Fr West Virginia State 53.04 7 ·-·-~ ! 
---------- ----------
166 BRENT HARSIN Doane NE 53, g·l t 
---------- ----------
.. 
,. 
.; 
;.. 
. 
400 HURDLES,MEN 
NAJA NATL OUTDOOR T ~ F · 
ENTRANT t NAME 
6-57 PHIL PITNEY 
520 RON H~R i SFIEL D 
i35 BOBBY CAMPBELL 
47 DON SMITH • 
407 KRIS ANDERSON 
PRELl~ I 3 
RUSSELLVILLE, AR 
5R AFFILIATION 
Sr 1/ec:ton:)nt CA 
r:r Sterli ng I'S 
Sr McMurry TX 
Jr Oklaho~a Chr istian 
Fr Paint Lama Nazarene CA 
229 DARREN UCRDERERUEGGE Jr Bethany KS 
188 TODD HARR!S Sr Pittsb~rg State KS 
ENTRANT I NAME GR AFFILIATION 
EV~N T # 5 
MAY :2, 1986 
PREVo MA~Y P05ITIC~ PLACE 
:1. 73 
s:o! 4 
S3o24 
s: 0 13 
s;. :1 
54. 34. 
53o84 
+ 
J 
1 
I 
PREVo ~ AR~ POS ITION PLACE 
------------------------------------------------------------ ----------------------------------------
: ( ( 1...-\ ,'J\ ::: L{ 
---------- ----------
s:s RMID CLEMENT Jr Sim:Jr. Fr:s2r r ... , ~l :3. 13 2 WMH 
---------- ----------
134 BPI AN ARNOLD A: usa Pacific CA c; ~ " ·' 
-r 
_.._, .. "t
---------- ----------
108 TIM ANDE~\lN Sp Narth;.;:::~ern College !A 54.~4 4 
---------- ----------
212 KE~ ' .' :N ER V!N5 Jr C2ntr !! Ar~:2n:as C'7 ,~ ~ ~ -· ~ ·-~ 
---------- ----------
c 
'\. 
85 DOUG 8o S ~N~:t::S Sr Bluff to~ OH C'"" 1"\1 6 ! ..... ) • i .J. 
---------- ----------
670 FEL TC~1 NAIL~ Fr Pr!irie Vi~w ,, ~ :x C::l 7 M '.:: ll 
---------- ----------
GR AFFJ~!ATIQ~J 
----------------------- ------------------------------------------- ----------------------------------
-
' 
,-
I -
I 
. v ' :1 .__, 
-
---------- ----------
4SO TONEY I CHAT~:iN .Jr Missouri Baptist r:~ ~. ~ >..o 
---------- ----------
574 CHARL ES CHANJLER Sr Centr>l Washing~on :4. : r) 3 
---------- ----------
:86 RODNEY BRotws Jr Ad ar.sa; Tech S3o! S 4 
---------- ----------
479 T ~ E'I CUMMINGS Sr West2rn Washington :4 o l4 5 
---------- ----------
'\. 
352 DEIJN IS Wo HOOF:£ Sr Way!; r1d Baptist TX 51.80- 6 I 
---------- ----------
44'Y JOHN MATT Sr Point Loma Nazarene CA S! o 9!J ~ 
. I' ' 
---------- ----------
... 
10, 000 ~ETER,MEN 
~AlA N~TL GUTDOOR T & F 
~:hedule - Prali~: Sesi: 
R~:~rds- NA!A MEN : 29:22.4 
NAIA ~O~EN : NO ~AFK 
Sata Montoya 
N/A : NO ~ARK 
N/A : HO M"RK 
5R AFFIL!AT!QJl 
:: 56 ~EL H. PETE F:SEI~ Sr DakGta ilesleyan SD 
b ~6 R'lCH TIGHE Sr Lor as lct 
~ (! 2 RICf' F::JBIF.rS Fr Adams Stat: r-n ~.. ... 
:4 TIM RENZEL~AWI Wis:ansin-Parksid~ 
:e? NE LSOtl BEGAY .'r Central State OK 
c--o :1IKE A. ULRICH Sr 01 i vet Na.:arene Tl ..,...,l J ..... 
6!0 p•i!t MUI.. A!JFDEMBE2GE Jr Hills~~le M! 
303 SICK ROYBAL Sr Adams State co 
t, OC 
._ , ...; T2DD MQGRE Jr Metrep!i tan State 
155 J~FF WER;" MMI Sr ~al;h OH 
2q7 RC,PEF:T FEF.GL1SCN Sr Adam; S tat~ co 
448 ~4U I BRYANT Sr ~is;ouri B~?tist L, 
co 
... i1. F:DBER T L£MlJEL Jr Sagir.a;o Valle'f State 
tr:Q 
· ~ · E ~~ARDO NAYAS Sp :.:estero State co 
29~ R05BIE H IP ~OQu Sr Ad a :~~ s State co 
45 R'," ~ It LEE Sp Gklaho~ ; c·hri : ti an 
~·~ ~O .J E:·D IE NEAL Jr Harding AR 
E '·; £~T GFF I C I ~L TITLE 
. 
I'! I 
EVENT t 9 
MAY 2i, 
Final: 10:05P-THURSDAY 
Adams State CO 1984 
PREV. HARK POSITION PLACE MRK 
32:04. 14 
---------- ----------30:38.14 2 
----------
----------30: 10.14 .., .J 
----------
----------30:08.14 4 
----------
----------32:45.14 5 
---------- ----------31 :"2 2. 46 6 
---------- ----------30: 03. 94 7 
---------- ----------30: 12.14 8 
---------- ----------30 ~:: 0.1 4 9 
----------
----------31:33.14 10 
---------- ----------29:50.14 11 
---------- ----------30 :36.14 ,., 
. ' 
---------- ----------30 :~ 0 . 00 1.3 
---------- ----------30 :28.14 14 
---------- ----------29: 09 .14 15 
---------- ----------31 :35 .54 16 
---------- ----------32:07.04 17 
---------- ----------
WIND RHO IN~ :----------------
.. 
D1C:CUS HEN 
NATA NAT~ OUTDOOR T • F PR~L!M t 1 RUSSELL~ILLE, AR EVENT • 20 HAY 22, 1986 
Schedule -Prelim: Semi: Final: 4:00PM-SATURDAY 
Reords - NAIA M~N : 209-04,0 Christian Okoye,Azusa Pac CA 63.50, 1985 
NAIA WOMEN : NO MARK ·1 
N/A : NO MARK 
IliA : IW MARK 
-------------------------------------------------- ------------------------------------------
4 FLIGHTS OF ~. 2 FLIGHTS OF 6, QUALIFY 8 BEST TO FINALS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------EIJH:ANT # NAME GR AFFILIATIDrl PRE~. MARK POSITION PLACE MARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
444 TIM SHANNON Sr Pacific Lutheran WA 156-10.0 
----------
----------
147 STEVE PF:OKOP Az:Jsa Pacific CA 162-00.5 ., ,;. 
----------
----------
146 CHRISTIAN OKOYE Azus• Pacific CA 199-08.0 1 •j 
----------
----------
5i CRAIG FETERSQN Jr Moorhead State HN 161-01.~ 4 
----------
----------
564 DOUG OGBURN Sr Hard ing AR 157-08.0 5 
----------
---------------------------------------------------------~---------------------------------------------
EtHRA~H # I~AHE GR AFFILIAT!Gtl FREV. MARK POSITION PLACE MARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
691 DAVE DARST Sr Glenville State wv 154-09.0 
---------- ----------
~40 DA~:REN SHEETS Jr Nvrtheastern State OK 157-09.0 2 
----------
----------
197 BRUCE STANCELL Jr Fi ttsbllq State l'" 130-00.0 3 r, J 
---------- ----------
393 SID \11, NILES Sr llorthwestern State OK 160-08.0 4 
---------- ----------
40 RALPH EOS Jr Oklahoma Christian 162-11.0 " .I 
---------- ----------
3 
------------------------------5-R--~;;~~~~~~~~-----------;;~~~-~~;~---;~~~~~~~----;~~~~---------~~;~--
ENTRANT i NAME _ -----------------------------
--------------------------------------------------------------------- -
80 PHIL HULBERT Sr Cedarville OH 172-11.0 
---------- ----------
593 ALMl ERWIN Sr Central State OK 160-03.0 2 
---------- ----------
470 ~AYNE SCHOF'E Sr Park MD 154-03.0 3 
---------- ----------
611 JOHN CHANDLER Jr Hillsdale Ml 164-03.0 4 
---------- ----------
104 IVAN PAP.I<ER Sr Sollthern Oregon .state 158-07.0 5 
---------- ----------
. 
~ 
0 I scus I ~Etl 
t~IA NATL OUTDOOR T F 
Schedu1~- FrElim: 
Records - NAl~ MEN 
NAIA WOMnl 
ruA 
:'('8-(14. 0 
tiD "l~RJ 
tiQ ~AF: I: 
N/A ~0 MARK 
FRE~I~ n 4 
PUSSELLV ILLE, ~R 
Se in l: 
E'.'E~IT fi :'') 
MA\' :'~, 1986 
Final: 4: 00PM-SATU RDAY 
fl:usa F'ac CA 63.50, 1985 
4 FLIGHTS OF S, 2 FLIGHTS OF 6, CUALIFY 8 PE ST TO fi~ ALS 
------------------------------------------------ - ~ · 
EtJTRAtH H tiP.ME SF: ll:FFILI{;TIO~I I 1:1. 1! . t1AFJ F'DSIT!Oil PLNCE MAP. I' 
t~1 T J. HEF:AUF Sr D1 cl. i n':::n ~tate rw ,, 
Cl""~ JDHtl TOF:F:~ ~n Sr CE Gtral :•lash i ngt on ~o .:. 
14 3 Mil I MA!tiAED A: usa h.:i fie CA 
•co 
_ . ..; , BEtiSOtl o··~r· c Ntn~ Fr Wa1!.:;nd Ba pt:st rx 
SF: AFFIL:r1T!O',L PLACE 
464 11 t-o:.o 
----------
----------
Ml~E CH ANEY Jr McN c ~r, T~ 168-00.0 " ~
----------
----------
TOF:I LEHF: Sp Ca 1i fornic; l st heran 159-03 . 0 ., 
-· 
---------- ----------
TONY RUSSO Jr Wi~c:~ iln-Mil~a u l ee 164-09.0 4 
---------- ----------
ERIA:I I ~I 9EF. Sr Fcrt Ha ',' s Slate IS 16li-Ci0. 0 c ..J 
----------
----------
4:'4 ~~E G ~HELLE~SE R E~~ Sp ra~'a; Wesleyan IS 1 , .. , - '11 • !) 6 . J. I. • 
---------- ----------
---------------------- --- · - - - - ------------------ --~. 
Ci F: AFFIL!~Tl c :; fl I '.'. Hi:F: I: PO£ IT I Or~ PLASE ~AF: I · 
4~" J . TOi~ ' L. E~h ;;F ~;; 
493 DAti GUSH ;; E~· Sr fea rn ~ y Stat e N. 
~ 9 2 RO tl Hc rtms ~ Jr Ml55C:Jf 1 \'=.11 Ey 11ll 
~;r c SO~ EN 5%Et150tl -. ... . : 
"'C d~ F:O B Pt:F.SSTP-0'1 
: i(! JOHN P;4 L ~E R ~ r Ar ~a r;a s T ~:h 
.. 
21ST ANNUAL 
1286 INDOOR TRACK & FIELD NATIONAL CHAMPIONSHIPS - MEN 
TEAM SCORING 
1. Wayland Baptist TX 125 Wisconsin-LaCrosse 
2. Adams State CO 67 17. Saginaw Valley MI 
3. Oklahoma Christian 36 18. Anderson IN 
4· Azusa Pacific CA 34 Cedarville OH 
5. Central State OK 26 Malone OH 
Missouri Baptist 26 Northwestern Oklahoma 
7. Southwestern KS 21 School of the Ozarks 
8. Prairie View TX 17 23. Berry GA 
9. Park MO 13 Fort Hays State KS 
10. Lubbock Christian TX 10 Northwood MI 
Nebraska Wesleyan 10 26. Pittsburg State KS 
Ottawa KS 10 Whitworth WA 
Tarkio MO 10 Wisconsin-Parkside 
Western State co 10 29. Hillsdale MI 
Wisconsin-Eau Claire 10 30. Concordia NE 
60-YARD 
1. Alrick Munroe, Wayland Baptist TX, 6.23 
2. Carlos Reynolds, Wayland Baptist TX, 6.37 
3. Roscellius Pope, Wayland Baptist TX, 6.41 
4. David Palmer, Concordia NE, 6.41 
5. Monte Weathers, Pittsburg State KS, 6.42 
6. Jimmy McGriff, Chicago State IL, 6.47 
60-YARD HIGH HURDLES 
1. Scott Etherton, Nebraska Wesleyan, 7,35 
2. Kevin McKinley, Prairie View A&M TX, 7.37 
3. Brian Arnold, Azusa Pacific CA, 7.43 
4· Matt Kriesel, Wisconsin-LaCrosse, 7.57 
5. Mike Auman, Doane NE, 7.61 
6. Dale Dolezal, Fort Hays State KS, 7.65 
440-YARD 
1. Devon Morris, Wayland Baptist TX, 47.84 
2. Dennis Moore, Wayland Baptist TX, 48.49 
3. Travis McKinley, Adams State CO, 48.62 
4· Tony King, Malone OH, 50.28 
5. Carlos Reynolds, Wayland Baptist TX, 50.90 
6. Kevin McGehee, Oklahoma Baptist, 52.01 
600-YARD 
1. Devon Morris, Wayland Baptist TX, 1:10.28 
2. Patrick Nwanguzo, Wayland Baptist TX, 1:11.95 
3. Peter Scott, Wayland Baptist TX, 1:12.28 
4· Tony King, Malone OH, 1:12.39 
5. Dennis Moore, Wayland Baptist TX, 1:12.80 
6. Chris Robertson, Prairie View A&M TX, 1:14.33 
880-YARD 
1. Maurice Smith, Adams State CO, 1:53.09 
2. Kisute Kiboko, Wayland Baptist TX, 1:53.34 
3. Keith Singleton, Central State OK, 1:54.18 
4· Peter Scott, Wayland Baptist TX, 1:55.32 
5. Anthony Leaks, Missouri Baptist, 1:57.41 
6. Mark Gregory, Perk MO, 1:57.61 
1,000 YARD 
1. Kisute Kiboko, Wayland Baptist TX, 2:11.62 
2. Dave More, Park MO, 2:13.23 
3. Alex Torrez, Lubbock Christian TX, 2:13.49 
4· Paul Dreessen, Wayland Baptist TX, 2:14.05 
5. Craig Curran, Midland Lutheran NE, 2:14.43 
6. Jamonty Washington, Northwood Institute ~IT, 2:14.56 
MILE RUN 
1. Mark Steward, Adams State CO, 4:08.69 
2. Brian Williams, Anderson IN, 4:14.24 
3. Ken Woodard, Adams State CO, 4:14.89 
4. David Matherne, Berry GA, 4:15.19 
5. Jeff Vanderberg, Northwestern IA, 4:15.26 
6. Wade Perry, Siena Heights MI, 4:15.28 
RESULTS 
10 Moorhead State MN 4 
8.75 Southern Arkansas 4 
8 33. Doane NE 3.5 
8 34. Hastings NE 
8 Midland Lutheran NE 
8 Northwestern IA 
8 Oklahoma Baptist 
7 38. Chicago State IL 
7 Dakota State SD 
7 Loras IA 
6 Panhandle State OK 
6 Siena Heights MI 
6 Wisconsin-Stout 
5 44· Harding AR 
4 
TNO-MILE 
1. Robert Ferguson, Adams State Co, 9:03.21 
2. Tom Hill, Cedarville OH, 9:05.48 
3. Dan Bryant, Missouri Baptist, 9:05.81 
4· Matthew Lenz, Southwestern KS, 9:11.40 
5. Glenn Roach, Berry GA, 9:12.75 
6. Jack Sperber, Adams State CO, 9:12.87 
THREE-MILE 
1. Eduardo Navas, Western State CO, 14:35.48 
2. Nelson Begay, Central State OK, 14:37.68 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3. Tim Renzelmann, Wisconsin-Parkside, 14:38.76 
4· James Seefeldt, Adams State CO, 14:45.23 
.75 
5. Robert Lemuel, Saginaw Valley State MI, 14:47.55 
6. Patrick O'Grady, Berry GA, 14:47.73 
MILE RELAY 
1. Wayland Baptist TX (Peter Scott, Patrick Nwanguzo, 
Dennis Moore, Devon Morris), 3:17.32 
2. Prairie View A&M TX (Jeff Williams,Chris Robertson 
Kevin McKinley, Lance Greene), 3:21.69 
3. Central State OK (Doug Gonzales, Mike Cherry, Mike 
Hogan, Keith Singleton), 3:22.16 
4· Southern Arkansas, 3:22.30 
5. Lubbock Christian TX, 3:25.59 
6. Loras IA, 3:32.09 
TWO-MILE RELAY 
1. Missouri Baptist (Gene Pitman, Gary Jones, Terry 
Plunkett, Anthony Leaks), 7:46.14 
2. Southwestern KS (William Carter, Torey Keller, 
John Cato, Rick Kutt), 7:49.96 
3. Oklahoma Christian (Brent Fowler, Don Smith, Scott 
Farris, Brett McKnight), 7:50.48 
4· Central State OK, 7:52.24 
5. Lubbock Christian TX, 7:53.89 
6. Wisconsin-Stout, 7:57.07 
DISTANCE MEDLEY RELAY 
1. Adams State CO (Paul Sims, Travis McKinley, 
Maurice Smith, Mark Steward), 10:05.73 
2. Missouri Baptist (Anthony Leaks, Tony Chatman, 
Gary Jones, Dan Bryant), 10:12.52 
3. Oklahoma Christian (Brett McKnight, Don Smith, 
Brent Fowler, Scott Farris), 10:17.98 
4· Park MO, 10:19.44 
5. Southwestern KS, 10:19.86 
6. Hillsdale MI, 10:22.08 
TRIPLE JUMP 
1. Curt Christiansen, Adams State CO, 15.07(49-05.25) 
2. Loxley Walters, School of the Ozarks MO, 15.00(49-02.5) 
3. Emmanuel Owivri, Wayland Baptist TX, 14.84(48-08.25) 
4• Don Carter, Fort Hays State KS, 14.79 (48-06.0) 
5. Darrell Epps, Hastings NE, 14.61 (47-11.0) 
6. Cliff Lattin, Panhandle State OK, 14.45(47-05.0) 
~AlA TRACK 
~EPORT NO. 4 
100 METER DASH 
Alrick ltunroe 
Bill Williaas 
Patrick Nwanko 
Roscellius Pope 
Jia Spotville 
Joe Bradley 
Barry Harris 
Jeff Williams 
Borns Andaaa 
ltorris Egon 
levin McGehee 
Doug Gonzales 
&reg lilill 
Tiny Taylor 
Carlos Reynolds 
Herbie Akpolll 
Noel Chestnut 
Victor Williaas 
Latooe SNinney 
Aaron lang 
George Pone 
Rich Torquato 
Greg ltathis 
Drew Woodruff 
200 METER DASH 
Alrick Munroe 
Devon tlorris 
Travis ltclinley 
Borns Andaaa 
Harris Egon 
Patrick Nwanko 
latone Swinney 
Carlos Reynolds 
Bill Williaas 
Joe Bradley 
Dennis 11oore 
Rosce 11 ius Pope 
Jimmie Spotville 
Larry Woodson 
Kevin McGehee 
Georgp Pone 
Vernon :;tone 
NAIA TRACK & fiELD REPORT MAY 7, 1986 
( ) = NAIA QUALIFYING MARK/w-Wind Aided/y-Yards 
All Marks are Automatic Times 
All Running Events are in Meters unless otherwise noted 
MEN'S DIVISION 
{:10.74~ NAIA Record - :10.15 400 METER DASH {:47.94~ NAIA Record - :45 .. 38 
Wayland Baptist TX 10.14 Devon Morris Wayland Baptist TX 45.21 
langston OK 10.41 Travis ltcKinley Adams State CO 46.64 
Azusa Pacific CA 10.49 Patrick Nwanguzo Wayland Baptist TX 47.51 
~ayland Baptist TX 10.56 Peter Scott Wayland Baptist TX 47.67 
Azusa Pacific CA 10.56 lance Greene Prairie View A&M TX 47.67 
ltalone OH 10.60 Albert Hatcher Hclfurry TX 47.80 
loras IA 10.60 Kurt Saallwood Bethany KS 47.80 
Prairie View A&lt TX 10.61 Patrick Nvanko Azusa Pacific CA 47.83 
Wayland Baptist TX 10.62 Arastrong Williaas Lubbock Christian TX 47.94 
Wayland Baptist TX 10.63 Vernon Stone lfalone OH 4!L02 
Oklahoaa Baptist 10.64 Joe Bradley Malone OH 43.03 
Central State OK 10.64 Dave Boyd Azusa Pacific CA 4!L04 
Linfield OR 10.64 
Southwestern lS 10.64 800 MET~RS ~1:5!.441 NAIA Record- 1:47.02 
Wayland Baptist TX 10.68 Kaur ice Smith Adaas State CO 1:49.50 
Azusa Pacific CA 10.70 Kenrick Williams lubbock Christian TX 1:50.90 
California lutheran 10.70 Kisute Kiboko Wayland Baptist TX 1:50.99 
langston OK 10.70 Gregg larson Doane HE 1:51.40 
Hissouri Baptist 10.70 Keith Singleton Central State OK 1:52.06 
Pittsburg State KS 10.74 Calvin Cobbins Prairie View A&H TX 1:52.19 
Peabroke State NC 10.74 Dave Boyd Azusa Pacific CA 1:52.25 
Wilfa1ette OR 10.74 Peter Scott Wayland Baptist TX 1:52.54 
Bethel KS 10.74 Alex Torrez Lubbock Christian TX 1:52.64 
Eureka Il 10.74 Paul Thola Simon Fraser CAN 1:52.94 
(:21.64) NAIA Record - :20.24 ·1500 METER 0:50.64) NAIA Record - 3:44.88 
Wayland Baptist TX 20.44 Toll Shetler l'lalone OH 1:55.90 
Wayland Baptist TX 20.97 Bill Epperson tlalone OH 1:56.02 
Adams State CO 20.94 Tom Hill Cedarville OH 3:22.84 
Wayland Baptist TX 21.14 Maurice Smith Adaas State CO 3:41.12 
Wayland Baptist TX 21.32 Brian Willialils Anderson IN 3:49.72 
Azusa Pacific CA 21.42 Hark Steward Ada111s State CO 3:50.10 
Missouri Baptist 21.43 Rob Nelson Simon Fraser CAN 3:50.22 
Wayland Baptist TX 21.44 Rob Moore Cedarville OH 3:51.14 
Langston OK 21.46 Russ Cole Pacific lutheran WA 3:51.69 
Malone OH 21.48 David Matherne Berry GA 3:52.64 
Wayland Baptist TX 21.52 Jia Mattson Westmont CA 3:52.90 
Wayland Baptist TX 21.53 Terry Cardle Simon Fraser CAN 3:~3.04 
Azusa Pacific CA 21.54 Darryl Halbert Harding AR 3:53.43 
Missouri Baptist 21.61 Cdn Bryant Missouri Baptist 3:).5.84 
Oklahota Baptist 21.64 
Pembroke State NC 21.64 
Malone OH 21.64 
/ ' , ..
~?O METER RELAY 
Wayland Baptist TX 
Prairie View A&H TX 
Halone OH 
Lubbock Christian TX 
Central Arkansas 
HcHurry TX 
Azusa Pacific CA 
Loras IA 
Doane NE 
Central State OK 
I[CATHLON (6767) 
Royal Brettrager 
Rusty Lorenz 
Brian lange 
Lindahl lucas 
Benson Owere 
Ted Caapbell 
Jeff Neubauer 
Ryan Pschigoda 
lendalf Dooaldson 
Jessie Nhite 
:hris Burch 
rrey CuMings 
like Bauaann 
tevin lorthuis 
lario Riveros 
lteve Faust 
:urt Hanson 
like Schutz 
lave Dangleis 
.ONG JUMP (23-91) 
,hilaore !!orris 
ireg Henderson 
~lr ick l'lunroe 
lerbie AkPOI 
ion Carter 
larren Wallace 
1ennis McWhinney 
eddy Booker 
1ave oangleis 
evan Smith 
orns Andaaa 
roy Kuretich 
icky Tellis 
(3:15.44)NAIA Record- 3:05.40 
Wayland Baptist TX 3:04.63 
Prairie View A&H TX 3:07.02 
Halone OH 3:11.44 
Lubbock Christian TX 3:13.15 
Central Arkansas 3:13.95 
HcHurry TX 3:14.14 
Azusa Pacific CA 3:14.34 
Loras IA 3:14.35 
Doane NE 3:14.88 
Central State OK 3:15.05 
NAIA Record-
Graceland IA 
Willaaette OR 
Kearney State NE 
California lutheran 
Wayland Baptist TX 
Azusa Pacific CA 
Western Washington 
Hillsdale HI 
Sterling· IS 
Simon Fraser CAN 
Central Washington 
Western Washington 
Emporia State KS 
Azusa Pacific CA 
California lutheran 
California lutheran 
Western Washington 
Jaaesto11n NO 
Azusa Pacific CA 
NAIA Record -
Wayland Baptist TX 
Peabroke State NC 
Wayland Baptist TX 
Azusa Pacific CA 
Fort Hays State KS 
Elon NC 
Prairie View A&H TX 
Oklahoma Christian 
Azusa Pacific CA 
Anderson IN 
Wayland Baptist TX 
California Lutheran 
Southwestern KS 
7623 
6798 
6542 
6471 
6434 
6434 
--6322 
6297 
6294 
6293 
6159 
6158 
6113 
6110 
6109 
5874 
5719 
5701 
5663 
5389 
26-§i 
25-06.5 
25-06.5 
25-02.0 
24-09.75 
24-06.75 
24-02.5 
24-02.0 
24-01.75 
24-01.0 
23-10.5 
23-10.5 
23-10.0 
23-02.0 
TRIPlE JUMP (48-7!) 
Lisha Briscoe 
Roosevelt Kent 
Curt Christiansen 
Don Carter 
Ricky Tellis 
Wayne Jones 
Herbie Akpoa 
Teddy Booker 
Rod Dyck 
Kevin Connors 
Dennis McWhinney 
Bevan Seith 
Usen Akpan 
Jerry Hopper 
NAIA Record -
Prairie View A&H TX 
Azusa Pacific CA 
Adams State CO 
Fort Hays State KS 
Southwestern KS 
High Point NC 
Azusa Pacific CA 
Oklahoaa Christian 
Bethany rs 
Willa111ette OR 
Prairie View A&H TX 
Anderson IN 
Oklahoaa Baptist 
Western Washington 
HIGH JUMP (6-10 3/4)NAIA Record -
Wayne Wallace 
Russell Clark 
Jeff Guy 
Don Raleigh 
Bobby Boone 
Steffin S11ith 
Jack Nance 
Obie Hartin 
Shane Roberts 
Tis Rose 
Don Carter 
Brian lange 
Greg Pullie 
Herb Ford 
Hark Elliston 
Ronald Pleasants 
SHOT PUTC54-:H) 
Ivan Parker 
John Hago 
Randy Ditter 
Dan Gushard 
lawrence Jackson 
Tom Beebe 
Tonyo Sylvester 
Clinton Bell 
Daryl Tossie 
Wade Russell 
Bruce Stancell 
Phil Halbert 
Steve Prokop 
Lee Ratliff 
John Chandler 
Adams State CO 
Pembroke State NC 
Western State CO 
Northwestern State OK 
lubbock Christian TX 
Ottawa «S 
Azusa Pacific CA 
North Carolina Central 
Fort Hays State KS 
Uestern State CO 
Fort Hays State KS 
Kearney State NE 
Halone OH 
Oklahoaa Christian 
Oklahosa Baptist 
West Virginia State 
NAIA Record 
Southern Oregon State 
Wisconsin-EauClaire 
Wayne State NE 
Kearney State NE 
Presbyterian SC 
Pittsburg State KS 
Southwestern KS 
Ouachita Baptist AR 
Sterling KS 
Taylor IN 
Pittsburg State KS 
Cedarville OH 
Azusa Pacific CA · 
Hillsdale HI 
Hillsdale HI 
51-06.75 
50-05.25 
50-0J.O 
49-10.0 
49-05.0 
48-11.25 
48-10.0 
48-04.5 
48-04.0 
48-00.0 
47-09.75 
47-07.5 
47-04.5 
47-00.75 
5-tot 
7-02.5 
7-01.75 
7-00.5 
7-00.0 
7-00.0 
7-DfJ.O 
6-11.0 
6-11.0 
6-10.75 
6-10.75 
6-10.75 
6-10.0 
6-10.0 
6-10.0 
6-10.0 
6-10.0 
49-2! 
56-08.0 
54-08.5 
54-00.0 
53-04.5 
53-02.0 
52-11.5 
52-09.75 
52-04.5 
52-04.0 
52-04.0 
52-00.0 
52-00.0 
51-10.0 
49-06.0 
49-00.5 
•·• • ""' I'OU• ~t fll\1 I ..l..IU(J 
1500 METERS (4:41.74) NAIA Record - 4:25.42 
Leah Pells 
Jenny Laaoreux 
Ke 11 y HcCamaon 
Ann Hanning 
Heather Sullivan 
Helanie Venekaap 
Chris Goepel 
Laura Johnson 
Kaura Bookout 
Jennifer Nilson 
Jane Reaves 
Valerie Hilden 
Regan ten Bensel 
Sieon Fraser CAN 
North Florida 
Emporia State KS 
Portland OR 
Puget Sound WA 
Pacific lutheran WA 
Uisconsin-EauClaire 
Portland OR 
Azusa Pacific £A 
Hillsdale HI 
Adaas State co 
Pacific lutheran WA 
Doane tiE 
4:24.67 
4:31.24 
4:34.34 
4:34.57 
4:35.74 
4:35.94 
4:37.14 
4:37.54 
4:40.06 
4:42.14 
4:42.14 
4:42.54 
4:43.00 
2.000 METERS (17:55.14) NAIA Record-16:53.49 
Ann Hanning 
Erin Gillespie 
Kr isty Johnson 
Susan Stine 
Melanie Yenekaap 
Valerie Hilden 
Kathy Nichols 
Dana Staaper 
Brenda Bergua 
lfar lene Calaus 
Jolene Fisher 
Portland OR 
Hillsdale HI 
Portland OR 
£aporia State IS 
Pacific lutheran WA 
Pacific lutheran WA 
Pacific lutheran WA 
Pacific lutheran WA 
Nisconsin-EauClaire 
Northern State SD 
Southera Utah State 
16:51.24 
16:52.14 
17:30.34 
17:34.34 
17:35.54 
17:38.14 
17:46.44 
17:46.64 
17:53.54 
17:57.13 
18:00.45 
10,000 METERS (37:30.14)NAIA Record-35:17.88 
Kr isty Johnson 
lara Crisifulli 
Kathy Nichols 
.Kathy Spear 
Aay Potter 
Mary Schraeder 
Erin Wickham 
Dana Staaper 
Patty Drey 
Val Milson 
Becky Kreps 
Frankie Chaplin 
Portland OR 
llillnette OR 
Pacific Lutheran WA 
Adaas State CO 
Eaporia State KS 
Northern State SD 
Pacific Lutheran NA 
Pacific Lutheran NA 
Midland Lutheran HE 
Taylor IN 
Ranchester IN 
High Point NC 
000 METERS (10:37.14) NAIA Record -
Kelly llcCaaaon 
Susan Stine 
lfaura Bookout 
Cindy Blakeley 
llichelle Harter 
Kara Crisifulli 
Erin Gillespie 
Mary Hi llenkaap 
Kathy Nichols 
Brenda Bergaa 
Heather Sullivan 
Jennifer Eastman 
Sarah Hiett 
Valerie Hilden 
Emporia State KS 
Eaporia State KS 
Azusa Pacific CA 
Ottawa rs 
Nisconsin-Parkside 
llillamette OR 
Hillsdale HI 
Por !land OR 
Pacific lutheran IIA 
Wisconsin-EauClaire 
Puget. Sound WA 
Puget Sound WA 
Wisconsin-Parks ide 
Pacific lutheran WA 
36:02.50 
36:26.50 
36:43.40 
37:06.14 
37:55.80 
38:02.14 
38:54.14 
38:55.70 
38:56.74 
40:40.0 
40:57.52 
42:03.42 
9:47.30 
9:50.70 
9:57.20 
9:58.14 
10:00.84 
10:02.84 
10:04.14 
10:06.14 
10:06.24 
10:12.14 
10:12.54 
to: 13.44 
10:14.74 
10:15.44 
10:15.64 
100 METER HURDLES (:14.84)NAIA Record-
Brenda Jarvis 
lavonda Luckett 
Denise IIi II iaas 
Edith Renfro 
Dorothy Young 
Stephanie Caaeron 
Melody Robinson 
Harie Palinkas 
Felicia Hollister 
Teri Vanllechel 
Donita Perry 
Tracy long 
Felicia Canada 
Annette Helling 
Adams State CO 
Prairie View A&H TX 
Wayland Baptist TX 
Prairie View A&H TX 
Hissouri Baptist 
Hissouri Baptist 
Hidland Lutheran NE 
Hillsdale HI 
Prairie View A&H TX 
Northwestern College IA 
Wayland Baptist TX 
Anderson IN 
Anderson IN 
Whitworth IIA 
400 METER HURDLES (1:04.54)NAIA Record-
Bessie Moore 
Brenda Jarvis 
Karen Bell 
Annette Helling 
Donita Perry 
Kit Hays 
Kia Hayes 
Jean Kolarik 
Harie Palinkas 
Kristy Dunn 
Hary Kusler 
Teri VanUechel 
MARATHON (3:30.00) 
Jodi IHlliaason 
Jennifer Arnold 
Patty Drey 
loraine Hoyle 
Haria Hiller 
Joni lenz 
West Virginia State 
Adaas State co 
Pacific Lutheran WA 
Whitworth IIA 
Wayland Baptist TX 
Azusa Pacifi~ CA 
Azusa Pacific CA 
Eaporia State KS 
Hillsdale !'II 
Western Washington 
Puget Sound IIA 
Northwestern College IA 
NAIA Record-
Taylor IN 
Gonzaga WA 
Midland lutheran NE 
Southern Colorado 
Manchester IN 
Anderson IN 
400 METER RELAY (:48.54) NAIA Record -
Wayland Baptist TX 
Prairie View A&H TX 
Hissouri Baptist 
Hidland lutheran NE 
Doane NE 
WPstern Washington 
Langstort OK 
Caapbell NC 
Walsh Oil 
Emporia StatP KS 
Wayland Baptist TX 
Prairie View A&H TX 
Missouri Baptist 
Hidland lutheran HE 
Doane NE 
Western Washington 
langston OK 
Campbell NC 
Walsh OH 
Fmonria Sf~fr IS 
:13.73 
13.74 
13.90 
13.94 
14.20 
14.36 
14.40 
14.44 
14.54 
!4.65 
14.74 
14.77 
14.78 
14.83 
14.84 
:13.73 
1:02.64 
1:03.14 
1:04.24 
1:04.34 
1:04.74 
1:04.80 
1:04.80 
1:04.83 
1:05.14 
1:06.04 
1 :06.14 
1:06.34 
2:51.05 
3:02.26 
3:07.37 
3:22.12 
3:24.64 
3:29.42 
3:36.40 
:45.06 
45.26 
45.96 
47 .'}4 
48.g6 
43 .'i7 
49.14 
4'U3 
49.34 
50.!4 
r.,n •.1 
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SHOT PUT (42-6) NAIA Record - 49-2! 
Sharon Harrison Prairie View A&M TX 50-03.0 
Connie Hugen Doane NE 48-03.5 
Brenda Wolf Fort Hays State KS 48-02.75 
Beth Stuart Kearney State NE 46-07.25 
Diana Asay Wayne State NE 45-00.5 
liz Mulvihill Bemidji State MN 44-04.25 
Mia Bonds Prairie View A&M TX 43-06.0 
Netta Bridgewater Prairie View A&H TX 43-05.0 
Cristie Bell Rocky Mountain MT 43-03.5 
Jeanine Banks Missouri Baptist 43-01.0 
Vicki Engler Southern Colorado 42-09.5 
Julie Kent Manchester IN 42-07.5 
Yvonne Laderach Hillsdale 111 42-06.0 
Joey Classen Azusa Pacific CA 42-06.0 
Cathy Belcher Simon Fraser CAN 42-06.0 
NOTICE TO COACHES: 
1. Attention District Track Chairs - Please notify the NAIA National Office of your district's 
coach of the year (men and women). Each district may submit only one coach of the men's 
program and one for the women's program tobe considered for Area and National Coach of the 
Year. Co-coaches will be omitted from the National ballot. Your district selection ~ 
be submitted no later than May 2lst at registration time at Arkansas Tech. 
2. Clinics - Two outstanding clinics have been arranged. We encourage your attendance on 
May 23, 1986 (friday) at W. 0. Young Student Center, Arkaansas Tech. 
3. 
4. 
5. 
l:OO P.M. - The Greatest Revolution in Track - Accutrack • 
Its operation and recording. • • Jack Balko, Specialty 
Instruments 
2:00 P.M. - Race Walk Training & the NAJA Road to the Olympics. 
IAAf Judges • • • • • • Ron Daniel, Pasadena, CA 
• • • • • • • • • Robert Hickey 
. . • Darlene Hickman 
Remember, all entries MUST be post-marked b~May 12th to be entered in the meet. Athletes 
meeting the qualifying standards between May 13 and May 19 may be entered late, but their 
names must be mailed by May 19th with guaranteed overnight delivery to Arkansas Tech. 
Late entries MUST be accompanied by a $10 late processing fee for each event entered and 
proof of performance with the date must accompany the entry. 
Confirmation will take place between 3:00 PM & 5:00 PM on Wednesday, May 12st, at the 
W. 0. Young Student Center. Pick up your confirmation form at registration. The form 
must be signed, which confirms your entries. The Deadline is 5:00 pm. All confirmation 
sheets not deposited in the confirmation boxat this time will not be accepted and those 
athletes not confirmed will be scratched. If you confirm by phone or through another 
coach, you do so at your own risk. (501) 968-0345. 
While the qualifying time for the women's 3,000 is correct on the entry material, the 
statistics have listed an incorrect time. Note: 3,000 Meter Qualifying Time is 10:17.14. 
100 
200 
400 
800 
1500 
3000 
5000 
10000 
100HH 
400LH 
400 Relay 
Mile Relay 
Long Jump 
High Jump 
Shot put 
Discus 
Javelin 
Heptathlon 
BOOM Medley 
Triple Jump 
100 
200 
400 
800 
1500 
Steeplechase 
5000 
10000 
110 H 
400 IH 
400 Relay 
Mile Relay 
Shotput 
Discus 
Javelin 
Hammer 
High Jump 
Long Jump 
Triple Jump 
Pole Vault 
Decathlon 
Marathon 
10000 Walk 
12.06 
25.47 
57.73 
2:16.3 
4:28.61 
9:33.6 
16:58.8 
37:41.1 
15.3 
1:03.1 
49.0 
3:59.4 
18-2 3/4 
5-5 
44-3 1/4 
140-4 
152-9 
4547 
1:48.49 
36-2 
NAIA DISTRICT 2 RECORDS 
Sheren Wegener 
Sheren Wegener 
Kelley Wright 
Julie Blum 
Laura Johnson 
Ann Manning 
Clare Krill 
Molly Ostlund 
Lisa Jacobs 
Petra Johnson 
Seuell,Wright, 
Hannon, Weggener 
Cindy Fulks 
Amy Bolger 
Paige Daugherty 
Lea Bush 
Sandy Bean 
Sharon Jensen 
Seuell,Hannon, 
Wegener,Wright 
Shelly Woodside 
WOMEN) 
Western Oregon 
Western Oregon 
Western Oregon 
Willamette 
Un. of Portland 
Un. of Portland 
Un. of Portland 
Un. of Portland 
Lewis & Clark 
Linfield 
Western Oregon 
Linfield 
Western Baptist 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Willamette 
Southern Oregon 
Western Oregon 
Western Oregon 
Linfield 
NAIA DISTRICT 2 RECORDS {MEN) 
10.4 
21.1 
47.2 
1:50.8 
3:49.7 
8:53.9 
14:22.4 
30:25.3 
14.0 
52.1 
41.7 
3:14.8 
56-5 1/2 
170-11 
204-11 
178-9 
6-10 1/4 
24-0 3/4 
48-10 1/4 
15-7 3/4 
7154 
2:22:06 
48:35.5 
Greg Griffin 
Terry Hendrix 
Keith Shriver 
Mark Burt 
Carl Shaw 
Bruce Vogel 
Steve Hills 
Kelly Jensen 
Steve Blikstad 
Don Stearns 
Rick Fergesen 
Tim Gilbert 
Carter, Lazelle 
Smith, King 
Koroma, Reynolds 
Neeley, Griffin 
Biamont, Taylor 
Findling, Mobley 
Lazelle, Minors 
Carter, Shaw 
Ken Patera 
Harland Yriarte 
Mike Keizur 
Glen Hill 
Scott Wallace 
Ron Mobley 
Randy Jones 
Mark Unicume 
Mark Burt 
Larry Miller 
Sam Shick 
George Fox 
Southern Oregon 
Linfield 
Pacific 
Linfield 
Western Oregon 
Northwest Nazarene 
Southern Oregon 
George Fox 
Eastern Oregon 
Lewis & Clark 
Northwest Nazarene 
Linfield 
George Fox 
Western Oregon 
Linfield 
Portland State 
Southern Oregon 
Western Oregon 
Western Oregon 
Willamette 
Western Oregon 
Pacific 
Northv1est Nazarene 
Pacific 
Southern Oregon 
Lewis & Clark 
1986 
1986 
1986 
1985 
1986 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1986 
1985 
1983 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1986 
1986 
1977 
1983 
1969 
1976 
1976 
1972 
1975 
1978 
1979 
1981 
1977 
1978 
1976 
1978 
1986 
1976 
1963 
1969 
1986 
1986 
1980 
1984 
1979 
1984 
1976 
1974 
1979 
NAIA DISTRICT #2 TEAM CHAMPIONS 
TRACK & FIELD 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
MEN'S TEAMS 
========================================================= 
1955 
1956 
1957 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Portland State 
Portland State 
Southern Oregon 
Southern Oregon 
Southern Oregon 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Oregon College 
Oregon College 
Oregon College 
Oregon College 
Oregon College 
Linfield 
Linfield 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Southern Oregon 
George Fox 
Lewis & Clark 
Willamette 
Willamette 
Wi llamette 
Western Oregon 
WOMEN'S TEA.t'1S 
Eldon Fix 
Eldon Fix 
Eldon Fix 
Eldon Fix 
Ralph Davis 
Ralph Davis 
Dan Bulkley 
Dan Bulkley 
Dan Bulkley 
Eldon Fix 
Eldon Fix 
Eldon Fix 
Eldon Fix 
Eldon Fix 
Don Spinas 
Don Spinas 
Don Spinas 
Don spinas 
Don Spinas 
John Knight 
John Knight 
Eldon Fix 
Eldon Fix 
Stan Goodell 
Rich Allen 
Eldon Fix 
Charles Bowles 
Charles Bowles 
Charles Bowles 
Don Spinas 
===================:================================ 
1983 
1984 
1985 
Willamette 
\Villamette 
Portland 
Charles Bowles 
Charles Bowles 
Mike Johnson 
100 
200 
400 
800 
1500 
3000 
5000 
10000 
100 HH 
400 LH 
400 Relay 
Mile Relay 
Long Jump 
High Jump 
Shot Put 
Discus 
Javelin 
Heptathlon 
800M Medley 
100 
200 
400 
800 
1500 
Steeplechase 
5000 
10000 
110m H 
400m I.H. 
400 Relay 
Mile Relay 
Shotput 
Discus 
Javelin 
Hammer 
High Jump 
Long Jump 
Triple Jump 
Pole Vault 
Decathlon 
Marathon 
10000 Walk 
NAIA DISTRICT 2 RECORDS (Women) 
12.1 
25.8 
58.7 
2:16.3 
4:33.3 
9:33.6 
16.58.8 
37:41.1 
15.3 
1:03.1 
49.1 
3:59.4 
18-2 3/4 
5-3 ~ 
44-3 ~ 
140-3 
152-9 
4547 
1:50.4 
10.4 
21.1 
47.2 
1:50.8 
3:49.7 
8:53.9 
14:22.4 
30:25.3 
14.0 
52.1 
41.7 
3:14.8 
56-5~ 
170-11 
249-6 
168-11 
6-10~ 
23-11~ 
48-10~ 
15-7 
7154 
2:22:06 
48:35.5 
Antonette Blythe 
Tammy Moland 
Kelly Wosepka 
Julie Blum 
Ann Manning 
Ann Manning 
Clare Krill 
Molly Ostlund 
Lisa Jacobs 
Petra Johnson 
Galloway, Wirth 
Johnson, Blythe 
Cindy Fulks 
Melody Groeneveld 
Paige Daugherty 
Wanda Strutko 
Sandy Bean 
Sharon Jensen 
Moland, Klein, 
Slavich, Roth 
Northwest Nazarene 
Willamette 
U. of Portland 
Willamette 
Portland 
Portland 
Portland 
Portland 
Lewis & Clark 
Linfield 
Northwest Nazarene 
Linfield 
Western Baptist 
George fox 
Lewis & Clark 
Leiws & Clark 
Southern Oregon 
Western Oregon 
Willamette 
NAIA DISTRICT 2 RECORDS (Men) 
Greg Griffin 
Terry Hendrix 
Keith Shriver 
M:1rk Burt 
Carl Shaw 
Bruce Vogel 
Steve Hills 
Kelly Jensen 
Steve Blikstad 
Don Stearns 
Rick Fergesen 
Tim Gilbert 
Carter, Lazelle 
Smith, King 
Koroma, Reynolds 
Neeley, Griffin 
Lazelle, Minors 
Carter, Shaw 
Ken Patera 
Harland Yriarte 
Tony Grant 
Scott Burkhart 
Scott Wallace 
Karl Koenig 
Randy Jones 
Dave McDonald 
Mark Burt 
Larry Miller 
Sam Shick 
George Fox 
Southern Oregon 
Linfield 
Pacific 
Linfield 
Oregon College 
Northwest Nazarene 
Southern Oregon 
George Fox 
Eastern Oregon 
Lewis & Clark 
Northwest Nazarene 
Linfield 
Goerge Fox 
Linfield 
Portland State 
Southern Oregon 
Oregon Tech 
Lewis & Clark 
Willamette 
Oregon College 
Pacific 
George Fox 
Pacific 
Southern Oregon 
Lewis & Clark 
1983 
1983 
1983 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1983 
1985 
1983 
1983 
1985 
1985 
1985 
1986 
1984 
1977 
1983 
1969 
1976 
1976 
1972 
1975 
1978 
1979 
1981 
1977 
1978 
1976 
1978 
1976 
1963 
1969 
1972 
1975 
1980 
1978 
1979 
1969 
1976 
1974 
1979 
EASTERN OREGON LINFIELD COLLEGE LEWIS & CLARK COLLEGE 
Women's Coach: 
Daniel Kavet 
Women's Coach: 
Rudy Pearson 
Women's Coach: 
David Fix 
101. Evers, Diane 
102. McCadden, Dixie 
103. O'Leary, Megan 
140. Beeman, Teresa 
141. Bristow, Laurie 
142. Gosse, Lori 
143. Halter, Kim 
120. Ardinger, Liz 
121. Bolger, Amy 
122. Crouch, Kathleen 
123. Duchow, Sandy 
Men's Coach: Daniel Kavet 144. Johnson, Petra 145. Lind, Lisa 
124. Fina1y, Meg 
125. Johnson, Leslie 
101. Beetchenow, Randy 
102. Clair, Fred 
103. Jensen, Eric 
104. Miller, Corey 
105. Rankin, Ken 
106. Reich, Phil 
146. Mortensen, Janet 
147. Stevens, Tina 
148. Thatcher, Angela 
149. Tepper, Mary 
150. Thomson, Mary 
151. Wambach, Katie 
152. Woodside, Shelly 
126. Kurtz, Kathryn 
127. Lampkin, Teresa 
128. Larsen, Kari 
129. Lowell, Sarah 
130. McLeod, Jamie 
131. Mitchelmore, Kathy 
132. Murray, Susan 
153. Young, Karin 133. Perry, Nicole 
134. Reaney, Shereen 
Men's Coach: 135. Thomas, Michelle 
George Oja 136. Underwood, Laurie 
150. Absalon, Erick Men's Coach: 
GEORGE FOX COLLEGE 151. Alward, Joseph David Fix 
152. Anderson, Bryant 
~vomen' s Coach: 153. Brown, Curtis 130. Ares, Ron 
Rich Allen 154. Caster, Brian 131. Baker, Rocky 
155. Culbert, Greg 132. Clark, Tim 
110. Fox, Denise 156. Dean, Douglas 133. Coombs, Randy 
111. Funk, Cheryl 
112. Roley, Nancy 
113. Wilkinson, Karen 
157. DeYoung, William 
158. Ferrenburg, Kelly 
159. Frost, Robert 
134. Crandall, Robert 
135. Geiger, Tom 
136. Gustovich, Donald 
114. Wittenberg, Paula 
115. Woolsey, Sue 
160. Garvey, Mark 
161. Hodl, David 
162. Kennedy, Michael 
137. Houts, Jeff 
138. Jones, Trent 
139. Mamizuka, Harry 
Men's Coach: Rich Allen 163. Killinger, Philip 140. Mell, Tom 
164. McDonald, Kelly 141. Reynolds, Kirk 
11 0 . Ba 11, Scott 165. McGuire, Emmett 142. Ritenhouse, Duke 
111. Blanchette, Rich 166. Marsters, Kele 143. Robinson, Robbie 
112. Dahlin, Tim 167. O'Leary, Dan 144. Thomas, Chuck 
113. Elkins, Dave 168. Prevedello, John 
114. Fuls, Jerry 169. Reason, Randy 
115. Gildehaus, Jerred 170. Scanlon, Bruce 
116. Graham, Steve 171. Ussery, Keith 
117. Harrison, Les 172. Voyles, Scott 
118. Hyatt, Tim 173. Whitlow, Raymond 
119. Larabee, Dwight 174. Will, Greg 
120. Maddox, Paul 
121. Mueller, David 
122. Price, Dan 
123. Protzman, Mark 
124. Stanton, Kevin 
125. Swigart, Randy 
126. \vatts, Mike 
127. Wigley, Keith 
NORTHWEST NAZARENE 
Women's Coach: 
Paul Taylor 
160. Carpenter, Karen 
161. Chua, Chris 
162. Duncan, Holly 
163. Lafferty, Carolyn 
164. Zellmer, Jana 
Men's Coach: 
Paul Taylor 
180. Curl, Steve 
181. Edwards, Doug 
182. Gilbert, Mike 
183. Huemoeller, Dale 
184. Maves, Randy 
185. Morris, Jim 
186. Sievers, Tim 
187. White, Shawn 
188. Wright, Kevin 
189. Wyborney, Hank 
UNIV. OF PORTLAND 
Women's Coach: 
Bud Calbreath 
170. Buhler, Cathy 
171. Hillenkamp, Mary 
172. Johnson, Laura 
173. Johnston, Kristy 
174. Kosctics, Theresa 
175. Manning, Ann 
176. Wilhelms, Karen 
SOUTHERN OREGON 
VJomen' s Coach: 
Monty Cartwright 
180. Cartwright, Dyan 
181. Dodson, Mary 
182. Doyle, Karen 
183. Ettner, Kris 
184. Garrison, Debbie 
185. Hiatt, Kathy 
186. Laws, Christie 
187. Olson, Linda 
188. Page, Bobi 
190. Staat, Kathy 
190. Wagner, Lori 
191. Ward, Sandi 
Men's Coach: 
Monty Cartwright 
200. Beck, Dave 
201. Bishop, Mike 
202. Bransom, D.J. 
203. County, Michael 
204. Dovenberg, Cary 
205. Eugene, John 
206. Granger, Shawn 
207. Grundseth, Alejandro 
208. Hill, Devin 
209. Hill, Joe 
210. Holbrook, Brad 
211. Kordich, James 
212. Martin, Scott 
213. McGuire, Eric 
214. Mills, Tom 
215. Parker, Ivan 
216. Perkins, Allen 
217. Rupp, Tim 
218. Sakon, Joshua 
219. Taylor, Kevin 
220. Thomas, Todd 
221. Wardwell, Arnold 
222. Westphal, Mark 
223. Willaman, Mark 
WESTERN OREGON 
Women's Coach: 
Don Spinas 
200. Aho, Patty 
201. Barnhurst, Debbie 
202. Benningfield, C. 
203. Bryne, Melanie 
204. Dick, Debra 
205. Dimick, Julie 
206. Gunis, Maria 
207. Hannon, Teresa 
208. Howard, Rodona 
209. Hudson, JoAnne 
210. Jensen, Sharon 
211. Jester, Dana 
212. Knobel, Kris 
213. Lovejoy, Kelley 
214. O'Leary, Julie 
215. O'Leary, Kathryn 
216. Osborn, Kellie 
217. Richardson, Julia 
218. Roath, Jennifer 
219. Seuell, Cathy 
220. Smoot, Kim 
221. Wegener, Sharon 
222. Wright, Kelley 
223. Young, Tamara 
Men's Coach: 
Don Spinas 
230. Anderson, Scott 
231. Biamont, Tim 
232. Brajick, Jack 
234. Burke, George 
235. Clark, Gerald 
236. Coblens, Glen 
237. Conaway, Larry 
238. Davenport, Dan 
239. Esse, Ed 
240. Fahey, Jim 
241. Findling, Karl 
242. French, Dwight 
243. Hargett, Kurt 
244. Harry, Torrea 
245. Highberger, Kelly 
246. Hill, Glen 
247. Hixson, Brian 
248. Holmes, James 
249. Jacobs, Jeff 
250. Jordon, Dave 
251. Keizur, Mike 
252. Lind, Brandt 
253. Lydum, Matt 
254. McClelland, Mike 
WESTERN OREGON CONT. WILLAMETTE UNIVERSITY 
255. Mobley, Ron 
256. Moreland, Dick 
Women's Coach: 
Chuck Bowles 
257. Paulson, Tom 
258. Pierson, Linn 
259. Polan, Scott 
260. Reick, Brian 
261. Schrock, Jon 
262. Sele, Jason 
263. Sorenson, Soren 
264. Steffey, Chance 
265. Taylor, Les 
266. Tilgner, wes 
267. Weddle, Larry 
268. Woosley, Tad 
230. Alexander, Spring 
231. Arens, Pam 
232. Baird, Shannon 
233. Blum, Julie 
234. Bush, Lea 
235. Cammack, Kelli 
236. Crisifulli, Kara 
237. Fishback, Marilyn 
238. Gakstatter, Amy 
239. Jones, Karla 
240. Klein, Kim 
241. Lang, Kelli 
242. Nielson, Jennifer 
243. Peterson, Kristin 
244. Simon, Crystal 
Men's Coach: 
Chuck Bowles 
270. Carman, pat 
271. Catalani, Rick 
272. Coleman, Jay 
273. Connors, Kevin 
274. DeVyldere, Bob 
275. Edmark, James 
276. Folker, Randy 
277. Gilroy, David 
278. Gorman, Jim 
279. Healy, Scott 
280. Helm, Ken 
281. Jacobs, Randy 
282. Joelson, Greg 
283. Kelly, Kevin 
284. Kliewer, Rob 
285. LaPray, Sam 
286. Libert, Andy 
287. Lorenz, Rusty 
288. MacGinnitie, Rob 
289. McKee, Craig 
290. Mitchell, Andy 
291. O'Donnell, Troy 
292. Scearce, David 
293. Sommer, Doug 
294. Smartt, Scott 
295. Torquato, Rich 
296. Uomini, Steve 
297. Winn, Doug 
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1:00 Men's Hammer 
1. Portland 
2. Western Oregon 
3. L&C and PSU 
4. Willamette 
5. George Fox 
6. Linfield 
1:00 Women's Shot 
1. Western Oregon 
2. Portland 
3. Willamette 
4. George Fox 
5. Portland State 
2:00 4 X 1600M 
1. Portland (M-W) 
2. Willamette (M-W) 
3. Linfield 
4. Portland State (M) 
5. Western Or. ( M-W) 
2:40 Distance Medley 
Men 
2. Portland 
3. Western Oregon 
4. Linfield 
5. George Fox 
6. Willamette 
7. Lewis and Clark 
3:30 4 x BOOM-Men 
1. Willamette 
2. Lewis & Clark 
3. Portland 
4. Western Oregon 
5. Portland State 
6. Linfield 
4:35 4 X 400M-Men 
2. Portland 
3. Western Oregon 
4. Portland State 
5. Willamette 
OREGON SMALL COLLEGE RELAYS 
Lewis & Clark College 
*** FLIGHT AND LANE ASSIGNMENTS *** 
1:00 Men's Javelin Women's Javelin 
1. Georqe Fox 1. Portland State and GFC 
2. Linfield 
3. Western Oregon 
4. Willame tte 
Men's Shot 
1. George Fox 
2. Western Oregon 
3. L&C and PSU 
4. Portland 
5. Willamette 
6. Portland State 
2:30 4 x lOOM-Men 
2. Willamette 
3. Linfield 
4. Western Oregon 
5. Portland 
6. Lewis & Clark 
7. Portland State 
2:55 Distance Medley 
Women 
2. Willamette 
3. Western Oregon 
4. Linfield 
5. Portland State 
3:40 4 x BOOM-Women 
1. Western Oregon 
2. Portland 
3. Lewis & Clark 
4. Willamette 
4:40 4 x 400M-Women 
2. Western Oregon 
3. Willamette 
4. Lewis & Clark 
5. Portland 
2. Linfield and L&C 
3. Western Oregon 
After Javelin-Women's 
Discus 
1. Western Oregon 
2. Portland 
3. Willamette 
4. George Fox 
2:35 4 x lOOM-Women 
2. Lewis and Clark 
3. Linfield 
4. Willamette 
5. Western Oregon 
3:15 BOOM Medley 
Men 
2. Portland 
3. Lewis and Clark 
4. Western Oregon 
5. Willamette 
6 . Linfield 
7. George Fox 
B. Portland State 
3:55 4 X 200M-Men 
2. Linfield 
3. Willamette 
4. Western Oregon 
5. Lewis & Clark 
6. Portland 
7. Portland State 
Men's Discus 
1. George Fox 
2. Western Oregon 
3. Linfield 
4. Willamette 
5. UP and PSU 
3:20 BOOM Medley 
Women 
2. Willamette 
3. Linfield 
4. Lewis & Clark 
5. Western Oregon 
4:00 4 x 200M-Women 
2. Lewis & Clark 
3. Western Oregon 
4. Willamette 
5. Linfield 
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WILLAMETTE OPEN TRACK MEET March 21, 1986 
400 Relav 
1. Unattached #2 
2. Willamette 
J. I, infield 
4. Unattached #1 
1500m Run 
1. Myra Una 
2. Crisifulli WU 
J. Nay UCC 
4. Nielson WU 
5 • C <:J.mmac k WU 
6. Thatcher Lin 
7. Bristow Lin 
8. Dallas MHCC 
9. Calorden CCC 
Hip;h Jump 
1. Collins UO 
2. baird WU 
J. Stearns UO 
4, Gakstatter WU 
5. Lovejoy WOSC 
6. Arens WU 
7. Smoot Una 
8. Cogdill Una 
9. Byrne WOSC 
10. Jensen Una 
11. Rittenhouse Chern 
12. Lang WU 
lOOm High Hurdles 
1. Zerull UO 
2. Phillips Una 
3· Woodside Lin 
4. Kersey PSU 
5o Lind Lin 
6. Jenson UO 
(• Thomas L&C 
8. Lang WU 
'Triple Jump 
l. Young swocc 
400m Low Hurdles 
l. Thorsland UO 
2. Young SWOCC 
J. Wardell FSU 
!;. • Lang 1\'U 
300rr: KUn 
l. blum WU 
2. Osborn WU 
3· Alexander WU 
4. Kess L&C 
5· Gebhard FLU 
6. Neely CCC 
7. ~lakeslee Lin 
50.1 
51.0 
51.8 
52.J 
4:36.8 
4:50.7 
4:56.0 
4:57·7 
4:58.7 
5:00.3 
.5:04.3 
5:23.4 
5:52.6 
5-8 
5-4~-
5-4~ 
5-2~ 
5-2~ 
5-~ 
4-10~ 
4-10! 
L~-10~ 
lJ--6 
nh 
nh 
15.7 
16.7 
16.7 
16.9 
17.0 
17.6 
17.8 
17·9 
32-2 J/4 
1:05.4 
1:10.? 
1:1.3.7 
1:20.6 
2:27.1 
2:27J1 
2:29.1 
2:30.2 
2:35·7 
2137.2 
2:40.8 
Long Jump 
1. Jones WU 
2. Lind Lin 
J. Arens WU 
4. Woodside Lin 
5· Young Lin 
6. Carter PSU 
7• Rittenhouse Chern 
8. Kersey PSU 
9. Thomas L&C 
10. Reaney L&C 
11. Lang WU 
200m Dash (Heat 1) 
1. Galbert Una 
2. Tupper Lin 
3· Klein WU 
4. Bell PLU 
5. Thompson Lin 
(Heat 2) 
1. Worthen SWOCC 
2. Lind Lin 
3· Gebhard FLU 
4. Rittenhouse Chern 
Discus 
l. Bush WU 
2. Jester WOSC 
3· Blake CCC 
4. Lancaster Una 
5. Olson Una 
6. Nylander Una 
?. McKenzie PLU 
8. Fitzpatrick UCC 
9. Benson Una 
10. Frazier Una 
100m Dash (Heat 1) 
1. Lucas Una 
2. Galbert Una 
3· Phillips Una 
4, Rogers Una 
5. Klein WU 
6. Simon WU 
(Heat 2) 
1. Worthen SWOCC 
2. Carter PSU 
3· Zerull UO 
4. Payne WU 
5. Reaney L&C 
6. Younp; Lin 
Mile Helay 
1. Unattached 
2. Willamette 
16-7~ 
16-l J/4 
15-11 
15-9 
15-h 
15-3 
15-2 
1 c;_o 
. 14--1.1-f-
c 
14-2 
nm 
26.7 
27.1 
27.6 
27.6 
28 6 
2 r' r; J o I 
27.9 
29,0 
30.) 
137-8 
131-2 
126-'-i-
116-6 
112-5 
107-1 
105-7 
97-9 
86-10 
BJ-J 
12.9 
13 .l 
1).? 
1).4 
13.5 
lJ.9 
12.7 
12.8 
13.1 
1J. 2 
1J.6 
iLl-, :2 
4:12.2 
L~:l9.6 
LlOOrr. :Jash 
., Church uo .l . 
2. .:~arnes Una 
3. Lell PLU 
~~. l1' brien uo 
:.> • ·.-/ood uo 
(. .)moot Una 
~)Jjo tj~,u~ 
L 
/ . .- . 
~ 
) 0 
,, 
-r • 
r: 
() 0 
7. 
.::: 
--}. 
.. , 
) . 
'· ~ ~· . 
_, . 
(, 
\.._) . 
l 
-~ . 
) 
-- . 
) 0 
!. 
c ... 
c. 
,..., 
( . 
:Lorenscm 
~:ester 
L'lncaster 
L·.)sh 
" 
itzpatrick 
lander 
cCoy 
l ... • i.C;\enzle 
:;en son 
:.:': ve nc er: z .1 
'.l(nhurst 
f'irschman 
S:r:oo t 
L un ter 
.. "r.>::kins 
,·a:rlbach 
~; tevens 
~~asrc1ns 
:0:je:r1srud 
Lauman 
L.yra 
"l:-f::erson 
f'ci'ierne,y 
L ichel 
J:-':::;u 
\~OSC 
Una 
t!U 
Una 
!Jna 
Una 
n,u 
Una 
Ur:8 
~'IOSC 
Lin 
uo 
"Gna 
swocc 
Una 
lJin 
Lin 
Una 
Una 
iiU 
PSU 
ucc 
?;)[ 
CCG 
ry·Jerwood L&C 
:· iTch elmore L&C 
57.5 
53.0 
58.? 
1:00.0 
1 :00.3 
1:00.7 
I~0-11 
37-9 
37-5 
37-1 
35-1 
3L~-l 0 
31-5 
J0-10 
28-6 
137-7 
11 s- c; 
lJi-6 
129-10 
110-7 
110-6 
10£',-6 
108-6 
107-1 
104-0 
102-3 
93-9 
72-6 
.59-ll 
1.0:00.9 
10:39.2 
10:4?.~3 
10:53·9 
11:09.3 
ll:l_).J 
11:22.5 
1 COm Dash (Heat 1) BOOm Run (Heat 1) 
l • Joelson '.VU 11.1 I. Lauman PSU 2:00,h 
2. I~ewellln~ Chem 11.4 2. Mohnen Una 2:01.3 
J, l\.onney TVCC 11 • L~ 3· Scoville swocc 2: 01 • 7 
1.~ • ~::lns TVCC 11.4 4. Cantwell PSU 2: 01 • q 
~ Irevedello Lin 11.6 5· Hiebert Una 2:02. p .) . 
6. ~~u inn Una 11. fl, 6. Baker L&C 2:0).2 
. . 
?. l:u t:aon ~.tf'l'C u. 9 ?. Voyles Lin 2: 011, r 
() :__:y·iffi th Una 12.1 8, Peery Lin 2:10, \._,: . 
(Heat 2) (Heat 2) 
1 • ~c-Y'G\\'n Una 1o.e 1. Uomini wu 1:_)5,Lt 
') . , Una 11.0 2. MacGinnitie wu 1: 56.2 ,_. l_;a"'IlC! 
J. .orquato wu 11.1 3· Gieger L&C 1:58.1 
'• '.'~:.0rga S'.'!OCC 11.1 4. Hays TVCC 1:59.0 t.; • 
~· 1.:erry Una 11.2 5· Kelso Chern 1:59.9 
r-
·; ~e'.vart 'J'VCC 11.5 6. 'I'immons Una 2:00.1 ~. 
'? • Linderman \'lU 1:1.. 7 ?. Jar in Una 2:02.1 
,, . ·J·arvin Una 11.9 
(Heat 3) 
(t;eat 3) 1. Moll Chern ] . 59 ° - . / 
' ~_,ailey s·:rocr; 10.9 2 • Kennedy Lin 2:00.7 J~ • 
1:eterson PSU 11.3 3· Duley wu 2:01.4 
... , 
.:_J~c·ovvn Lin ll. J 4. Lang Una 2:05.3 J' 
•' ~- orenz dU 11.3 5· Woldrich Una 2:05.? '~ 0 
r :'~:rr·enberg Lin 11 , Lr 6. i\dent Chern 2:08.5 ?Q 
i). •:iJ.bert :me 11.5 ?. Carle.son Lin 2:09.7 
?. ·.;alker Una 11..7 8. Guess L&C 2:10.'3 
Q ifughes TVCC 11.9 9· Davis PSU 2:10.? '--' . 
10. Becken Lin 2: 11.2 
200m ;Jash {Heat 1 ) 11. Reick wosc 2:13.0 
":1 Finrlling wosc 22.2 ~l •• 
') Hansen NFF'I'C 22.7 _2000m Run '· ~ t,) 
__). 'Torqua"'::o 'l/U 2J.1 1. \'/oosley wosc 14: 52. 5 
' :falker Una 23.1-1- 2. Vanderburgt i\IA 15:02.6 ;._;. . 
)• ',arvin Una 24.4 3· Lind wosc 15:21 o) 
6. Feterson FSU 24.5 4. Jordan ··NC'SC 15:22.0 
s. Reese Lin 15:47.5 
(heat 2) 6. Del Donno wu 15: y, .1~-
l. t/111 Lin 21.9 ?. Kelly wu 15:56.5 
') ljrown, Tuna Una 22.5 8. Cobine Una 1 5: 5'?. 1 <--0 
'l 
,/. Erown, David Una 22.9 9. Jacobson Lin 16:1f!.9 
Lt . Ljnderman wu 2J.O 10. Dilley SR'I' 16:2?.S 
I' Joel son 'NU 2 ~ r; 11. Davis Una 16:36.3 
__;• ) . / 
6. Hill Una 23·9 12. Pierson wosc 16: 38.2 
13. Forbes Una 16:41.:3 
(Heat 3) 14. Chappell Una 16: L!-4. 5 
., E'lrdy PSU 2J.9 15. Guess L&C 17:00,1 : .. 
') Feurerty Una 24.2 16. Harry Una 17:33.1 (._ . 
J. :u~v.;ellin.g Chern 2LI- • 5 17. Case swocc 18:26.J 
L~ • \I.e Neeley Una 25.0 
_). c::uins Una 25·7 
WILLAMETTE OPEN TRACK MEET March 21, 1986 
!VJEl't 
440 Relay 
1. Western Oregon 42.3 
2. Willamette 42.3 
3· Unattached 42.9 
4. Treasure Valley CC 43.9 
5. Unattached 43.9 
6. Southwest Oregon CC 48.8 
JOOOrn Steeplechase 
1. Sele WOSC 
2. Collins Una 
3· Farnell Una 
4. Jahn SWTC 
5. Shaver Una 
6. Carleson Lin 
7. Carothers Una 
8. 'l'ruex WU 
5000m Walk 
l. Jacobs 
2. O'Donnell 
1500m Run 
l. Tilgner 
2. Mitchell 
3· Kelso 
4. Ares 
5. Kennedy 
6. 'l1 immons 
7. Cobine 
8. Wright 
9. Gosslee 
10. Chappell 
11. Nelson 
12. Brajcich 
13. Woodard 
14. Hiebert 
15. Galtis 
16. Shroch 
17. Hixson 
18. Adent 
19. Voyles 
20. Reick 
21. f•:cMorris 
22. Colburn 
23. Sullivan 
24. Becken 
25. Davis 
26. Jordan 
110m High Hurdles 
VIU 
wu 
wosc 
wu 
Chern 
L&C 
Lin 
Una 
Una 
Una 
Una 
Una 
LBCC 
wosc 
SMTC 
Una 
PSU 
Una 
Una 
Chern 
Lin 
wosc 
LBCC 
PSU 
ucc 
Lin 
PSU 
OTC 
1. Lorenz WU 
2. Conaway Una 
J. Wigley GF 
ij, McKee wu 
5· Hodl Lin 
9:25.7 
9:35·5 
9:50.7 
10:01.2 
10:27.2 
10:31.0 
10:31.0 
10:39·9 
23:20.5 
30:23.4 
3:54.1 
4:03.0 
4:03·3 
4: OL~ ,2 
4:04.8 
4:09.3 
4:09.4 
4:10.6 
4:12.7 
4:13.1 
4:14.2 
4:11-t,S 
4:15.5 
4:15.5 
4:17.9 
4:18.2 
4:18.6 
4:18.8 
4:18.8 
4:19.9 
4:19.6 
4:22.9 
4:23·3 
4:23.8 
4:24.2 
4:24.7 
15.7 
16.1 
16.2 
16.4 
16.7 
Javelin 
1. Parsley 
2. Doering 
3. Weinberg 
4. Conaway 
5, Keizur 
6. Elliott 
7. Garve;v· 
8. Cole 
9. Gulden 
1 0. Dmoc hews ky 
11. Moore 
12. Sloane 
13. Fisher 
14. Lambert 
15. Healy 
16. Connors 
17. Howard 
Jump 
Una 
Una 
Una 
Una 
Una 
SW'l,C 
L:in 
Una 
Una 
Una 
SWTC 
Una 
Una 
Una 
wu 
VlU 
Una 
213-0 
193-l 
184-ll 
178-R 
17 5-2 
l (,(,-8 
16)-2 
160-'7 
1.(0-2 
158-0 
154-0 
150-0 
147-10 
1.il6-7 
143-0 
128-6 
113-5 
Long 
1. 
2. 
Milton Una 22-11~ 
3· 4. 
s. 
6. 
7. 
8. 
-~r;. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
Connors WU 21-7 
Stewart TVCC 20-10 
Ferrenberg Lin 20-10 
Conaway Lin 20-8 
Tribble SWOCC 20-Si 
Coushay PSU 20-3 
w~g~~Y------~c~~~----1~9~-~z~ 
Lorenz WU 19-5 
Folker WU 19-4 3/4 
Bailey Una 19-2i 
Sullivan LBCC 19-2f 
Marsters Lin 19-11 
Banks SWOCC 18-2~ 
Sloane Una 1R-2i 
Girard SWOCC 17-3 
Grosenbach Una 16-8 
Krueger Una 15-9 3/4 
Triple Jump 
44-9~ 
41-t-6 3/4 
4J-10it 
43-8~ 
43-3 3/4 
41-2 
40-6-i; 
1. Connors 
2. Trelstad 
Lewelling 
Marsters 
Coushay 
West 
Smartt 
~: 
5· 6. 
7· 
Mile Relay 
1. Willamette #l 
wu 
FLU 
Chern 
Lin 
FSU 
wosc 
wu 
2. Western Oregon #l 
3· Willamette #2 
4. Unattached 
5. Western Oregon #2 
3:21.8 
3:2?..3 
3:32.5 
J:J2.7 
3:49.2 
High JUIDJ2 Hammer 
l. 'rhompson Una 6-8 l. Hill wosc 181-10 
2 • Lorenz wu 6-6 2. Caster Lin 165-1 
J. i'lipleJ: GF 6-6 3· Ploen wosc 161+-? 
"""'LT':- Healy \'JU 6-2 4. Killinger Lin 1 -3 
t" !<,oreland wosc 6-2 5. Gorman wu 150-2 _) 0 
6. Kliewer wu 6-0 6. Sorenson wosc lh5-8 
,..., Carman wu 6-0 ?. Dean Lin lh5-5 ( . 
8. Anderson Lin 5-10 s. Eltir1~ Gl:; - ,, 140-:5 ... 
0 Bailey Una 5-10 9. McClellend wosc 13?-7 ,' . 
10. Goetz Chern 5-10 10. Stone Una 135-2 
11. Girard swocc nh 11. Collins Chern 131-1 
12. Coushay PSU nh 12. Cole Una 126-6 
13. Conaway Una nh 13. 1\i:cDonald Lin 126-S 
14. Moore swocc 123-3 
400m Intermediate Hurdles 15. Parsley Una 120-0 (Heat 1) 1.6. Boyer PSU 116-1 
l. Folker wu 55.9 17. Cypert Chern 112-3 
2. Wardell Una 56.8 18. Yonc LBCC J.C)'?-0 
3· Rennen S'1VOCC 58.3 19. Krowson Una 96-St 
4. Ii.cKee wu 58.3 
s. Bailey Una 1:01.8 ShOtJ2Ut 
/' 
r.':cFall wu 1:01.9 l; ?-10 0. l. Highberger HVlTC 
7. Hodl Lin 1:02.9 2. Sorenson wosc lib-; 
3· Ferguson Una L~ c;_ l j ./ (Heat 2) L~ • Collins Chern L;.l.~-0 
1. DeVyldere 'NU 54.3 t; Lydon wosc lf2-0 __, . 
2. Brown NFFTC 54.9 6. 1Nynn CCC 1~0-9 
J. Gilbert NNC 55·9 7. Boyer PSU 40-9 
4. ?.eason Lin 56.1 e. Caster Lin 40-6 
_s. Hall TVCC 59.7 9. Berk wosc L~O-h 
,. Harris TVCC 1:02.6 10. Johnstone PSU 39-10 o. 
?. Gans TVCC 1:03.2 u. Pykkonen \'lU l0-0 
- / / 
12. Lorenz ':ru 37-7 
Pole Vault 13. Inglehorn Una 37-2 
l. 1'/igley GF 13-6 14. 'Trombly Una 36-7 
2. Harrls 1'VCC 12-0 15. Gorman wu 35-11 
J. !Oller Una 12-0 
4. I':e bert '1/U 11-6 Discus 
5· Elkins GF nh l • Caster Lin 141-8 ..,. 
6. -t~nderson DCC nh J.LH -l 2. Sorenson wosc 
3· IV,cDonald Lin li+O-l 
L!-OOm Dash (Heat l) 4. Boyer PSU 139-6 
1. Fahey wosc 50.2 5· Maddoz GF . 1 ]7-::., 
2. Holen stein Una 50.6 -e;;·· l'ykkonen "· LC -wu ··-=- 1 JL~-0 
~ Hardy PSU 51.4 7. Collins Una 131-4 )• 
4. Foster Una 52 0 7 8. Culbert Lin l Jl-0 
,.. I1 cKinnon Una 54.6 9. Sommer "t'!U 128-J =>• 
10. Parsley Una 121.~-6 
(Heat 2) :l.l. Killine;er Lin 121-1.1 
1 • Earry wosc 50.1 12. Winn Una 1:J.P-J 
2. Kempthorn FSU 52.8 13. Connors wu :116-2 
3· Eill Una 5J.l 14. Elliott swocc 11.3-10 
4. ~·ri bble swocc 53·7 l 5. Young swocc 1 05-'·~ 
,... Eeide Una 55·5 J 6! Wigle;~ •. - ..... GF q r· (' :J• 1- •/ 
17: rv;i ller Una 95-2 

GEORGE FOX COLLEGE/LINFIELD 
Scoring: 5-3-1 
Relays 5-0 
Newberg, Oregon 
April 10, 1986 
2:30 HAMMER THROW: P. Maddox GFC (131-3); P. Killinge~ L (161-3); D. Elkins GFC (146-0) 
B. Caster L (165-1); M. Watts (151-10) 
3:00 SHOT PUT -Women: (Men follow) P. Wittenberg GFC (38-10); C. Funk GFC (38-7) 
SHOT PUT- Men: P. Killinger L (nd); B. Caster L (41-0); M. Watts GFC (45-5); 
B. DeYoung L (40-8) 
3:00 LONG JUMP- Men: (Women follow) J. Prevedello L (21-1); J. Fuls GFC (21-0); 
K. Ferrenburg L (22-1); L. Harrison GFC (20-9); T. Hyatt GFC (20-5) 
LONG JUMP - Women: S. ~..roadside L (16-7); L. Lind L (16-1); K. Young L (15-10); 
M. Tepper L (nm) 
3:00 HIGH JUMP- Women: (Men follow) L. Lind L (5-2); S. Woolsey GFC (5-2) 
HIGH JUMP - Men: L. Harrison GFC (nh); S. Graham GFC (5-8); T. Townlin L (5-10); 
B. Anderson L (6-2); K. Wigley GFC (6-6) 
3:15 POLE VAULT : K. Stanton (nonscore); D. Elkins GFC (12-0); S. Graham GFC (12-0) ; 
K. Wigley GFC (13-6); E. Absalon L (13-6) 
After HT JAVELIN- Men: (Women follow) D. Mueller GFC (155); G. Culbert L (nd); M. Watts 
GFC (154-5); R. Blanchette GFC (177-10) 
JAVELIN- Women: D. Fox GFC (149- 4); K. Womback L (104-0); T. Stevens L (102-3); 
K. Halter L (129-10); R. Norris (Unat.) 
After LJ TRIPLE JUMP: K. Marsters L (44-10); J. Fuls GFC (42-9); J. Prevedello L (45-11) 
After SP DISCUS - Men: O..romen follo.w) G. Culbert L (135-0); M. Watts GFC (133-11); 
B. Caster L (141-8); P. Maddox GFC (147-7); K. McDonald L (144-0); P. Killinger L 
(127-10) 
DISCUS - Women: P. Wittenberg GFC (151-1) ;_ C. Funk GFC (121-7) 
4:00 400m RELAY: 1: L (Tepper , Lind, Woodside, Thomson) 51.4 
400 m RELAY - Men: 3: Linfield; 4: GFC (Wigley, Mueller, Fuls, Hyatt) 
4:10 STEEPLECHASE: 1: E. Shelton L (10:25.2); D. Price GFC (nt); C. Kemp L(nt) 
4:25 1500 m- Women: 1: A. Thatcher L (5:00.3); 2: N. Roley GFC (5:04.1) 
1500 m- Men : l: R. Frost L (nt); 2: S. Ball GFC (nt) ; 3: J. Sequndo L (nt); 
4: M. Protzman GFC (4:13.6); 5: P . Carle so n L (4:12.7); 6 : J . Gild ehaus GFC 
(nt); 7: R. Wh i tlow L (4:19.3) ; 8 : T. Bec ke r L (4: 23. 8); 9: S. Vo yl es L (4: 18 . 8) 
!t: J5 l OOm llll- l,~omt•n: 2 : K. h'ilkin S<ll l (;I·'C ( 15 . lJ): 'l: S . h'l1 nd sidt• L (15. 8) ; L,; L. L·incl 
I. (16 . 9) : 5 : S. Inakcslee L (nm) 
llOm HH- ~len : 3 : K. \Hgley GFC ( 15. 2); L,; D ll odl L (16.2); 5: T. Dahlin GFC 
(17.1) 
4:50 400m- \~omen: 3: L. Gosso L (72.2); 4: N. Higuez GFC (nm); 5: K. \~ormdahl L (nm) 
400m - Men: 3: K. Ussery L (50.2); 4: none 5: G. Will L (nt); 6: C. Perry L (nt); 
7 : E. Sca nl on L (nt) 
5:00 lOOm- \vomen: 4: ~1. Tepper L (1 2.9) ; ~!.Thomso n L (nm) 
lOOm- Hen: 2: J. Prevedello L (11.3); 3: D. 1-lueller GFC (11.0); 4: K. Ferre.nburg 
L (11.3); 5: T. Hyatt GFC (11.0); 6: C. Brown L (11.1); 7: L. Harrison GFC (nt); 
3: M. Ewing L (nt) 
5:10 300m- Homen: 1: J. Mortensen L (2:25.3); 2: L. BristmvL (nm); 3: S. Blakeslee 
L (2:40) 
300m- Hen: 1: C. Kemp L (nt);2: S. Ball GFC (2:04.3); 3: J. Alward L (nt); 
4: R. Swigart GFC (nt); 5: M. Kennedy L (2:00.7) 6: B. McCready L (2:09.4); 
7: C. Turner L (nt) 
5:20 400m IH- Men: 3: R. Reason L (55.3); 4: T. Dahlin GFC (59.3); 5: D. Hodl L (62.1); 
R. Blanchette GFC (53.5) 
5:35 200m -Homen: 3: S. Woodside L (27 .5); 4: K. Wilkinson GFC (29.3); 5: L. Gosso 
L (23.7); 6: K. Young L (30.1) 
200m- Men: 3: K. Ussery L (22.3); 4: D. Mueller GFC (22.6); 5: C. Brown L (23.2); 
6: T. Hyatt GFC (nt); 7: L. Harrison GFC (nt) 
5:45 5000m- Men: 1: T. Jacobson L (16:13); 2: D. Larabee GFC (15:45); 3: M. Protzman 
GFC (nt) 
3000m -Homen: 1: T. Beeman L (nm); 2: N. Roley GFC (11: 10.3); 3: L Bristow L 
(10:55.3) 
6:05 1600m RELAY- Women: Linfield 
1600m RELAY -Men: 3: Linfield; 4: GFC 
I 
I 
I 
I 
I 
I~ ' l 
I 
' I 
I 
I ' 
I 
I 
J 
I f'{'iJOO /]_ 
21ST AliliUJL 
1986 HATIOHJL CHAMPIOliSHIP MEET 
TEAll SCORIIG 
1. Wayland Baptist TX 125 Wisconsin-LaCrosse 
2. AclaiDs State CO 67 17. Saginaw Valley MI 
3· Oklahana Christian 36 18. Anderson IH 
4· Azuss Paci£ic CA 34 Cedarville OH 
5· Central State OK 26 Malone OH 
Missouri Baptist 26 liorthwestern Oklahoma 
7· Southwestern KS 21 School of the Ozerke MO 
e. Prairie View TX 17 23. Barry GA 
9· Park MO 13 Fort Hays State KS 
10. Lubbock Christian TX 10 H orthvood MI 
Nebraska Wesleyan 10 26. Pittsburg State KS 
Ottawa KS 10 Whitworth WA 
Tarkio MO 10 Wisconsin-Parkside 
Western State CO 10 29. Hillsdale MI 
Wisconsin-Eau Claire 10 30. Concordia liE 
60-YJRD DASH 
1. Alriek Munroe, Wayland Baptist TX, 6.23 
2. Carlos Reynolds, Wayland Baptist TX, 6.37 
3· Roscellius Pope, Wayland Baptist TX, 6.41 
4• David Palmer, Concordia NE, 6.41 
5· Monte Weathers, Pittsburg State KS, 6.42 
6. Jimmy McGriff, Chicago State IL, 6.47 
60-YJRD HIGH HURDLES 
1. Scott Etherton, Nebraska Wesleyan, 7.35 
2. Kevin McKinley, Prairie View TX, 7.37 
3· Brian Arnold, Azusa Pacific CA, 7.43 
4• Matt Kriesel, Wisconsin-LaCrosse, 7.57 
5· Mike Auman, Doane HE, 7.61 
6. Dale Dolezal, Fort Hays State KS, 7.65 
!4o-YJRD DASH 
1. Devon Morris, Wayland Baptist TX, 47·84 
2. Dennis Moore, Weyland Baptist TX, 48.49 
3· Travis McKinley, Adams State CO, 48.62 
4• Tony King, Malone OH, 50.28 
5· Carlos Reynolds, Wayland Baptist TX, 50.90 
6. Kevin McGehee, Oklahoma Baptist, 52.01 
60o-YJRD RUB 
1. Devon Morris, Weyland Baptist TX, 1:10.28 
2. Patrick Nwanguzo, Weyland Baptist TX, 1:11.95 
3. Peter Scott, Wayland Baptist TX, 1:12.28 
4• Tony King, Malone OH, 1:12.39 
5· Dennis Moore, Wayland Baptist TX, 1:12.80 
6. Chris Robertson, Prairie View TX, 1:14.33 
880-YJRD RUB 
1. Maurice Smith, Adams State CO, 1:53.09 
2. Kisute Kiboko, Wayland Baptist TX, 1:53.34 
3· Keith Singleton, Central State OK, 1:54.18 
4· Peter Scott, Wayland Baptist TX, 1:55.32 
5. Anthony Leaks, Missouri Baptist, 1:57.41 
6. Mark Gregory, ParkMO, 1:57.61 
1 ,000 YARD RDll 
1. Kisute Kiboko, Weyland Baptist TX, 2:11.62 
2. Dave More, Perk MD, 2:13.23 
3. Alex Torrez, Lubbock Christian TX, 2:13.49 
4· Paul Dreessen, Weyland Baptist TX, 2:14.05 
5. Craig Curran, Midland Lutheran NE, 2:14.43 
6. Jamonty Washington, Northwood Institute MI, 2:14.56 
MILE RDll 
1. Mark Steward, Adams State CO, 4:08.69 
2. Brian Williams, Anderson IN, 4:14.24 
3. Ken Woodard, Adams State CO, 4:14.89 
4· David Matherne, Berry GA, 4:15.19 
5. Jeff Vanderberg, Northwestern IA, 4:15.26 
6. Wade Perry, Siena Heights MI, 4:15.28 
RESULTS 
89 
10 Moorhead State MN 4 
8.75 Southern Arkansas 4 
8 33. Doane liE 3.5 
8 34. Hastings NE 
8 Midland Lutheran NE 
8 Northwestern IA 
8 Oklahoma Baptist 
7 38. Chicago State IL 
7 Dakota State SD 
7 Loree IA 
6 Panhendle State OK 
6 Siena Heights MI 
6 Wisconsin-Stout 
5 44· Herding AR 
4 
TW-MILE RUB 
1. Robert Ferguson, Adams State CO, 9:03.21 
2. Tom Hill, Cedarville OH, 9:05.48 
3. Dan Bryant, Missouri Baptist, 9:05.81 
4· Matthew Lenz, Southwestern KS, 9:11.40 
5. Glenn Roach, Berry GA, 9:12.75 
6. Jack Sperber, Adams State CO, 9:12.87 
TJmEE,:.MILERUB 
1. Eduardo Havas, Western State CO, 14:35.48 
2. Nelson Begay, Central State OK, 14:37.68 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3. Tim Renzelmann, Wisconsin-Parkside, 14:38.76 
4• James Seefeldt, Adams State CO, 14:45.23 
·75 
5. Robert Lemuel, Saginaw Valley State MI, 14:47.55 
6. Petrick O'Grady, Berry GA, 14:47.73 
MILE RELAY •·' 
1. Wayland Baptist TX (Peter Scott, Petrick Nwenguzo, 
Dennis Moore, Devon Morris), 3:17.32 
2. Prairie View TX (Jeff Williams,Chris Robertson 
Kevin McKinley, Lance Greene), 3:21.69 
3. Central State OK (Doug Gonzales, Mike Cherry, Mike 
Hogan, Keith Singleton), 3:22.16 
4• Southern Arkansas, 3:22.30 
5. Lubbock Christian TX, 3:25.59 
6. Loree IA, 3:32.09 
TW-MILE RELAY 
1. Missouri Baptist (Gene Pitman, Gary Jones, Terry 
Plunkett, Anthony Leaks), 7:46.14 
2. Southwestern KS (William Carter, Torey Keller, 
John Cato, Rick Kutt), 7:49.96 
3. Oklahoma Christian (Brent Fowler, Don Smith, Scott 
Farris, Brett McKnight), 7:50.48 
4• Central State OK, 7:52·24 
5. Lubbock Christian TX, 7:53.89 
6. Wisconsin-Stout, 7:57.07 
DISTANCE MEDLEr RELAY 
1. !dams State CO (Paul Sims, Travis McKinley, 
Maurice Smith, Mark Steward), 10:05.73 
2. Missouri Baptist (Anthony Leaks, Tony Chatman, 
Gary Jones, Dan Bryant), 10:12.52 
3. Oklahoma Christian (Brett McKnight, Don Smith, 
Brent Fowler, Scott Farris), 10:17.98 
4• Park MO, 10:19.44 
5. Southwestern KS, 10:19.86 
6. Hillsdale MI, 10:22.08 
TRIPLE JUMP 
1. Curt Christiansen, Adams State CO, 15.07(49-5 1/4) 
2. Loxley Welters, School of the Ozarks MO, 15.00(49-02 1;; 
3. Emmanuel Owivri, Wayland Baptist TX, 14.84(48-0B 1/4) 
4· Don Carter, Fort Hays State KS, 14.79 (48-06) 
5. Darrell Epps, Hastings NE, 14.61 (47-11) 
6. Cliff Lattin, Panhandle State OK, 14.45(47-05) 
HIGH JU!IP 
1. Steffen Smith, Ottawa KS, 2.13 (7-0) 
2. Don Raleigh, Northwestern State OK, 2.08 (6-10) 
3. Mark Rohm, Wiscorusin-LeCrosae, 2.08 (6-10) 
4· Herb Ford, Oklahoma Christian, 2.08 (6-10) 
5. Don Carter, Fort Hays State KS, 2.08 (6-10) 
6. Mark Elliston, Oklahoma Baptist, 2.03 (6-08) 
SH:>T PUT 
1. John Mago, Wisconsin-Eau Claire, 16.20 (53-01 3/4) 
2. Christian Okoye, Azusa Pacific CA, 16.17 (53-00 3/4) 
3. Tonyo Sylvester, Southwestern KS, 16.04 (52-07 1/2) 
4• Craig Peterson, Moorhead State MH, 15.96 (52-04 1/2) 
5. Steve Prokop, Azusa Pacific CA, 15.94 (52-03 3/4) 
6. Adem Clark, Dakota State SD, 15.72 (51-07) 
POLE VAULT 
1. Jeff Hanoch, Oklahoma Christian, 4·98 (16-04) 
2. Mike Stevens, Oklahoma Christian, 4.87 (16-0) 
3. Mark Unicume, Whitworth WA, 4.77 (15-08) 
4· Mike Meek, Pittsburg State KS, 4•77 (15-08) 
5. Randy McKibbin, Doane HE, 4.57 (15-0) 
Andy Bauman, Doane NE, 4.57 (15-0) 
Larry Weaver, Saginaw Valley State MI, 4.57 (15-0) 
Ed VanderKaaij, Harding AR, 4.57 (15-0) 
LONG JU!IP 
1. Claude Perkins, Tarkio MO, 7.32 (24-0 1;2) 
2. Philmore Morris, Wayland Baptist TX, 7.30 (23-11 1/2) 
3. Ivan Lowe, Northwood Institute MI, 7.14 (23-05 1/4) 
4· Alrick Munroe, Wayland Baptist TX, 7.11 (23-04) 
5. Teddy Booker, Oklahoma Christian, 7.05 (23-10 1/4) 
6. Borns Andama, Wayland Baptist TX, 6.97 (22-08 1 /2) 
WEIGHT THROW 
1. Mike Maynard, Azua Pacific CA, 19.76 (64-10) 
2. Christian Okoye, Azusa Pacific CA, 19.02 (62-0 1/2) 
3· John Robinson, Saginaw Valley St. MI, 17.75 (58-03) 
4. John Chandler, Hillsdale MI, 16.20 (52-02) 
5. Den Erwin, Central State OK, 15.74 (51-08) 
6. Dan Dickey, Southwestern KS, 14.86 (48-09) 
liOTE: Top 6 individuals in each event and top 3 in 
each relay were named NAIA All-Americans. 
TEAM CHAMPIONSHIP RESULTS 
YEAR SITE CHAMPION POINTS RUNNER-UP POINTS 
1966 i'iiiiSas City, MO Southern-Baton Rouge LA 87" Fort Hays State KS n-
1967 Kansas City, MO Southern-Baton Rouge LA 102 Texas Southern 92 
1968 Kansas City, MO Prairie View TX 70 Texas Southern 67 1/2 
1969 Kansas City, MO Eastern Michigan 961/3 Prairie View TX 52 
1970 Kansas City, MO Eastern Michigan 73 Prairie View TX 31 
1971 Kansas City, MO Eastern Michigan 66 3/4 Dallas Baptist TX 32 
1972 Kansas City, MO Dallas Baptist TX 30 Prairie View TX 27 
1973 Kansas City, MO Jackson State MS 43 Eastern New Mexico 37 
1974 Kansas City, MO Texas Southern 45 Jackson State MS 41 
1975 Greensboro, NC Jackson State MS 57 Eastern New Mexico 46 
1976 Greensboro, NC Jackson State MS 78 Eastern New Mexico 33 1/6 
1977 Kansas City, MO Jackson State MS 85 Oklahoma Christian/ 38 
Southern-Baton Rouge LA 38 
1978 Kansas City, MO Abilene Christian TX/ 75 Southern-Baton Rouge LA 48 
Jackson State MS 75 (third place) 
1979 Kansas City, MO Jackson State MS 73 Abilene Christian TX 53 1/2 
1980 Kansas City, MO Vacant Prairie View TX 53 1/2 
1981 Kansas City, MO Texas Southern 80 Jackson State MS 51 
1982 Kansas City, MO Saginaw Valley MI 68 Texas Southern/ 63 
Abilene Christian TX 63 
1983 Kansas City, MO Saginaw Valley MI 79 Texas Southern 68 
1984 Kansas City, MO Texas Southern 70 Wayland Baptist TX 62 
1985 Kansas City, MO Wayland Baptist TX 78 Texas Southern 56 
1986 Kansas City, MO Wayland Baptist TX 125 Adams State CO 67 
ALL-TIME TEAM CHAMPIONSHIPS 
Jackson State MS 6 Saginaw Valley MI 2 Abilene Christian TX 1 
Eastern Michigan 3 Southern-Baton Rouge LA 2 Dallas Baptist TX 1 
Texas Southern 3 Wayland Baptist TX 2 Prairie View TX 1 
ALL-TIME INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS 
Jackson State MS 24 Hillsdale MI 4 Westmont CA 3 
_____ J.'rairie--View-T.X ....... -·----~24------···--·-···-·· ------Ouachi-ta-Bsptist-AR ··---··-4- · ----·---··-··---·-·----··-·-·Centra~ Michigan---····-·--·-· 2--· ·-··· --···- · ··· 
Texas Southern 23 Pittsburg State KS 4 Central State OK 2 
Adams State 19 Saginaw Valley MI 4 David Lipscomb TN 2 
Southern-Baton Rouge LA 18 Arkansas Tech 3 Delaware State 2 
Wayland Baptist TX 16 Doane NE 3 Delta State MS 2 
Abilene Christian TX 11 Emporia State KS 3 Grambling LA 2 
Eastern Michigan 11 Fresno Pacific CA 3 Hampton Institute VA 2 
Oklahoma Christian 10 Harding AR 3 Kearney State HE 2 
Eastern New Mexico 9 Nebraska-Omaha 3 McMurry TX 2 
Azusa Pacific CA 9 North Carolina Central 3 Marymount KS 2 
Fort Hays State KS 8 Northwood Institute MI 3 Ottawa KS 2 
Wisconsin-Parkside 7 Occidental CA 3 Pembroke State NC 2 
Mississippi Valley 6 Oregon College 3 Tarleton State TX 2 
Angelo State TX 5 Redlands CA 3 U.S. International CA 2 
Arkansas AM&N 5 St. Cloud State MN 3 Wisconsin-LaCrosse 2 
Eastern Washington 5 Southern Arkansas 3 Wisconsin-Stevens Point 2 
Concordia HE 4 Southern California C. 3 
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1286 NATIONAL CHAMPIONSHIP MEET 
TEAM SCORIJiG 
1. 'Wayland Baptist 106 Jamestown ND 14 Northwestern IA 6 
2. Prairie View TX 96 'Wisconsin-Parkside 14 Wayne State NE 6 
3· Midland Lutheran NE 26 12. Doane NE 13 21. Malone OH 4 
4· Kearney State NE 24 13. Wisconsin-Stout 12 'Wisconsin-LaCrosse 4 
5· 'Wisconsin-Milwaukee 21 14. Hillsdale MI 11 23. Northern State SD 3 
6. Adams State CO 20 15~ Cedarville OH 10 24· Missouri Baptist 2 
7. Moorhead State MN 15 16. North Florida 9 Park MO 2 
Wisconsin-Eau Claire 15 17. Tarleton State TX 8 Siena Heights MI 2 
9· Emporia State KS 14 18. Fort Hays State KS 6 27. Northwood MI 1 
60-YARD DASH 
1. Nzael Kycmo, 'Wayland Baptist TX, 6.96 
2. Comfort Igeh, 'Wayland Baptist TX, 1.02 
3. Starlette Daniels, Wayland Baptist TX, 7.09 
4· Shirley Wilcots, Adams State CO, 7.15 
5. Shena Ford, Prairie View TX, 7.22 
6. Marcia Brown, 'Wayland Baptist TX, 7.26 
60-YARD HURDLES 
1. Brenda Jarvis, Adams State CO, 8.00 
2. Lavonda Luckett, Prairie View TX, 8.05 
3. Denise Williams, Wayland Baptist TX, 8.18 
4· Melody Robinson, Midland Lutheran NE, 8.21 
5. Martha Hans, Siena Heights MI, 8.28 
6. Marie Palinkas, Hillsdale MI, 8.33 
440-YARD DASH 
1. Jocelyn Tatum, Prairie View TX, 55.72 
2. Althea Thomas, Wayland Baptist TX, 56.96 
3. Florence Ushieagu, Wayland Baptist TX, 57.91 
4. EVan Williams, Prairie View TX, 57.94 
5. Rester Golston, Weyland Baptist TX, 58.10 
6. Wanda Clay, Prairie View TX, 1:00.58 
600-YARD RUN 
1. Lavonda Luckett, Prairie View TX, 1:24.46 
2. Norrie McAfee, Prairie View TX, 1:25.03 
3. Edith Renfro, Prairie View TX, 1:26.80 
4. Cindy Heesacker, 'Wayne State NE, 1:26.90 
5. Bernice Jackson, Park MO, 1:27.93 
6. Althea Thomas, Wayland Baptist TX, 1:28.90 
880-YARD RUN 
1. Cathy Taylor, Prairie View A&M TX, 2:14.96 
2. Teresa Lloyd, Jamestown ND, 2:15.34 
3. Venda Velgersdyk, Northwestern IA, 2:17.22 
4· Anne Hills, Wisconsin-Milwaukee, 2:17.89 
5. Debra Spickelmier, Kearney State NE, 2:17.99 
6. Regan tenBensel, Doane NE, 2:17.99 
1000-YARD 
**1. Jane Romig-Brocker, Cedarville OH, 2:36.13 
2. Chris Goepel, Wisconsin-Eau Claire, 2:36.21 
3. Teresa Lloyd, Jamestown ND, 2:36.80 
4• Kathleen Ireland, Wisconsin-LaCrosse, 2:37.05 
5. Sarah Hiett, Wisconsin-Parkside, 2:37.29 
6. Cathy Taylor, Prairie View TX, 2:37.83 
MILE RUN 
1. Kelly McCammon, Emporia State KS, 5:02.09 
2. Mwinga Sote, Wayland Baptist TX, 5:02.45 
3. Michelle Marter, Wisconsin-Psrkside, 5:04.39 
4· Valerie Ambrose, Hillsdale MI, 5:06.95 
5. Lenea Reinschmidt, Northern State SD, 5:07.32 
6. Terry Ferlic, Wisconsin-Eau Claire, 5:12.68 
TWO-MILE RUN 
1. Lynn Bouche, Wisconsin-Milwaukee, 10:47.33 
2. Shiels Geere, Wisconsin-Stout, 10:47.95 
3. Erin Gillespie, Hillsdale MI, 10:49.75 
4· Sue Meyer, Wisconsin-Stout, 10:49.77 
5. Susan Stine, Emporia State KS, 10:50.11 
6. Teresa Greenwood, Moorhead State MN, 10:50.72 
RESULTS 
MILE RELAY 
1. Wayland Baptist TX (Starlette Daniels, Rester Golston, 
Florence Ushieagu, Comfort Igeh), 3:55.31 
2. Prairie View TX (Levonda Luckett, Norrie McAfee, 
Cathy Taylor, Jocelyn Tatum), 3:56.43 
3. Adams State CO (Jody Massey, Shirley Wilcots, April 
Campbell, Brenda Jervis), 4:01.86 
4· Doane NE, 4:09.85 
5. Missouri Baptist, 4:12.38 
6. Saginaw Valley State MI, Disqualified 
TWO-MILE RELAY 
1. Prairie View TX (Sandra Latham, Norrie McAfee, 
Lavonda Luckett, Cathy Taylor), 9:17.24 
2. Kearney State NE (Becky Muma, Barb Herbek, Donna 
Spickelmier, Deb Spickelmier), 9:28.22 
3. Wisconsin-Eau Claire (Chris Gospel, Julie Johnson, 
Sue Kortenkamp, Terri Ferlic), 9:28.34 
4· Moorhead State MN, 9:29.96 
5. Wisconsin-Milwaukee, 9:32.30 
6. North Florida, 9:36.14 
DISTANCE MEDLEY RELAY 
1. Kearney State NE (Deb Spickelmier, Tatia Harris, Barb 
Herbek, Donna Spickelmier), 12:10.77 
2. North Florida (Kim Jarvis, Angie Mogielski, Wendy 
Hagmann, Jenny Lamoreaux), 12:22.16 
3. Wisconsin-Perkside (Sarah Hiett, Jacqueline Cotton, 
Michelle Marter, Jilleen Fobeir), 12:23.16 
4• Wisconsin-Milwaukee, 12:28.50 
5. Emporia State KS, 12:29.97 
6. Northern State SD, 12:35.46 
HIGH JUMP 
1. Erika Hohenstein, Moorhead State MN, 1.70 (5-7) 
2. Donna Randolph, Tarleton State TX, 1.67 (5-6) 
3. Sendy,Andrews, Midland Lutheran NE, 1.67 (5-6) 
3. Eries Knowles, Malone OH, 1.67 (5-6) 
5. Shawn Nick, Midland Lutheran NE, 1.67 (5-6) 
6. Julene Thayer, Northwood Institute MI, 1.67 (5-6) 
SH:lT PUT 
1. Sharon Harrison, Prairie View TX, 15.20 (49-10 1/2) 
2. Connie Rugen, Doane NE, 15.19 (49-10 1/4) 
3· Brenda Wolf, Fort Hays State KS, 14.56 (47-09 1/2) 
4· Beth Stuart, Kearney State NE, 13.65 (44-09 1/2) 
5. Diane Asay, Wayne State NE, 13.34 (43-09 1/4) 
6. Sheri Davis, Wisconsin-Milwaukee, 13.24 (43-05 1/4) 
LONG JUMP 
1. Comfort Igeh, Wayland Baptist TX, 6.21 (20-04 3/4) 
2. Denise Williams, Wayland Baptist TX, 6.13 (20-01 1/2) 
3. Shena Ford, Prairie View TX, 5.73 (18-09 3/4) 
4· Penny Griffin, Wayland Baptist TX, 5.72 (18-09 1/4) 
5. Jemi Shores, Wayland Baptist TX, 5.48 (18-00) 
6. Michelle Neal, Prairie View TX, 5.46 (17-11) 
TRIPLE JUMP 
1. Denise Williams, Wayland Baptist TX, 12.21 (40-00 3/4) 
2. Melody Robinson, Midland Lutheran NE, 11.76 (38-07) 
3· Sandy Andrews, Midland Lutheran NE, 11.25 (36-11) 
4· Penny Griffin, Wayland Baptist TX, 11.12 (36-6) 
5. Jami Shores, Weyland Baptist TX, 11.07 (36-4) 
6. Felicia Hollister, Prairie View TX, 11.04 (36-02 1/2) 
~~ Top 6 individuals in each event and top 3 in each relay were named NAIA All-Americans. 
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TEAM CHAMPIONSHIP RESULTS 
YEAR SITE CHAMPION 
1'981 ~a City, MO Jackson State MS 
1982 Kansas City, MO Texas Southern 
1983 Kansas City, MO Texas Southern 
1984 Kansas City, MO Prairie View TX 
1985 Kansas City, PIO Adams State CO 
1986 Kansas City, MO Wayland Baptist TX 
OUTSTANDING PERFORMERS 
1981 Radious Jacobs, Jackson State MS 
198.2 Cathy Schmidt, Saginaw Valley MI 
1983 Cathy Schmidt, Saginaw Valley MI 
1984 Tori Neubauer, Wisconsin-LaCrosse 
1985 Carol Williams, Mississippi Valley 
1986 Jane Romig-Brocker, Cedarville OH 
POINTS RUNNER-UP 
1'49 Adams State CO 
101 1 /.2 Prairie View TX 
111 Prairie View TX 
9.2 Texas Southern 
67 Prairie View TX 
106 Prairie View TX 
NAIA COACHES-OF-THE-YEAR 
1981 Martin Epps, Jackson State MS 
198.2 Dave Bethany, Texas Southern 
1983 Porter Robinson, Texas Southern 
1984 Barbara Jacket, Prairie View TX 
1985 Milan Donley, Adams State CO 
1986 John Creer, Weyland Baptist TX 
NATIONAL MEET RECORDS 
60-YARD DASH MILE RELAY 
POINTS 
---s-3 
74 
83 
6.2 
64 
96 
Kathrene Wallace, Texas Southern, 1984 Mississippi Valley(Vogel Newsome,Gwen Williams, 3:46.23 
Angie Sibby,Carol D. Williams), 198.2 
60-YARD HURDLES 
Linda Weekly, Texas Southern, 1981 
:440-YARD DASH 
Carol Williams, Mississippi Valley, 1985 
600-YARD RUN 
Julie Jenkins, Adams State CO, 1984 
880-YARD RUN 
Julie Jenkins, Adams State CO, 1985 
1 000-YARD RUN 
Jane Romig-Brocker, Cedarville OH, 1986 
MILE RUN 
Tori Neubauer, Wisconsin-LaCrosse, 1984 
Tft'O-MILE RUN 
Tori Neubauer, Wisconsin-LaCrosse, 1983 
Texas Southern 
Adams State CO 
Prairie View TX 
Texas Southern 
Jackson State MS 
Saginaw Valley MI 
Adams State CO 
Wayland Baptist TX 
Wisconsin-LaCrosse 
Seven Titles 
Jackson State MS 
2 
1 
19 
15 
7 
7 
6 
4 
4 
1981 
7·79 Tl«l-MILE RELAY 
Prairie View TX(Regina Bennett,Brynette Smith, 9:15.44 
Lavonda Luckett, Cathy Taylor), 1985 
DISTANCE MEDLEY RELAY 
Midland NE(Shelly Downer,Virgie Bullie, 12:02.93 
1:.21.78 Susan Downer,Karla Christensen), 1984 
HIGH JUMP 
.2:10.69 Leanne Jackson, Adame State CO, 1983 1.80(5-11) 
SIDT PUT 
.2:36.13 Sharon Harrison, Prairie View TX, 1986 15.20(49-10) 
LONG JUMP 
Kathrene Wallace, Texas Southern, 1984 6 • .28(.20-7 1 /.2) 
TRIPLE JUMP ,.-
10:.2.2.21 Denise Williams, Wayland Baptist TX, 1986 
1.2.21 (40-0 3/4) 
ALL-TIME TEAM CHAMPIONSHIPS 
Jackson State MS 1 
Prairie View TX 1 
ALL-TIME INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS 
Wisconsin-Parkside 3 
Hampton Institute VA 2 
Kearney State HE .2 
Midland Lutheran HE 2 
Miskisaippi Valley State 2 
School of the Ozarks MO .2 
Cedarville OH 2 
INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS, YEAR 
Five Titles 
Texas Southern 1983 
Prairie View TX 1986 
REPEAT CHAMPIONS 
FoUl:'-Time 
Wayland Baptist TX 
Emporia State KS 
Marquette WI 
Mid-America Nazarene KS 
Moorhead State MN 
Nebraska Wesleyan 
Wisconsin-Eeu Claire 
Wisconsin-Milwaukee 
Four Titles 
Prairie View TX 
Prairie View TX 
Texas Southern 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
198.2 
1983 
1982 
Kathrene Wallace, Texas Southern (60-yard dash, 198.2-83-84-85) 
Three-Time 
1981 
1982 
1983 
1981 
198.2 
1983 
Karen Waddell, Prairie View TX (shot put, 1981-82-83) 
Esther Hope, Jackson State MS, 6.99 
Kathrene Wallace, Texas Southern, 6.87 
Kathrene Wallace, Texas Southern, 6.91 
Linda Weekly, Texas Southern, 7.79 
Linde Weekly, Texas Southern, 7.96 
Arnita Epps, Texas Southern, 8.06 
ALL-TIME INDIVIDUAL CHAMPIONS 
60-YARD DASH 
60-YARD HURDLES 
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1984 
1985 
1986 
~~~ 
1986 
Kathrene Wallace, Texas Southern, 6.79 
Kathrene Wallace, Texas Southern, 6.88 
Nzael Kyomo, Wayland Baptist TX, 6.96 
Thomasina Busch,_ HamPton VA, 7.81 Marie Uaifo, Texas ~~utnern, 7.82 
Brenda Jarvis, Adams State CO, 8.00 
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OUTDOOR TRACK & FIELD 
Team Champions Repeat in Record-Setting Meet 
r lUSSELLVILLE, AR-It wasn't 
\.. Jnexpected news that Azusa Pacific CA 
and Prairie View TX had captured NAIA 
Outdoor Track & Field team titles here 
May 22-24, but what came as a surprise 
was the number of meet records 
shattered in the process. 
For the record Azusa Pacific won its 
fourth consecutive men's team title (the 
Cougars were runners-up in 1982) while 
Prairie View had a close call but did 
hang on to win its fifth women's title in 
six years of NAIA women's competition 
(they were second in 1981-the first 
year). 
A total of 15 meet records were 
established-14 of them in the women's 
division over the three days of 
competition. 
In outdistancing runner-up Wayland 
Baptist TX, 112-78, Azusa Pacific 
received its usual performance from 
Outstanding Performer recipient 
Christian Okoye, who won the discus for 
the fourth year in a row, also winning the 
shot put and taking second in the 
hammer. Other firsts were by Patrick 
C-1\Jwankwo who won the 100 meter dash 1nd anchored Azusa's winning 4 x 100 
meter relay and Mike Maynard, who beat 
out Okoye in winning the hammer throw. 
On the women's side, Prairie View won 
just four events but used its depth in the 
sprints to nip runner-up Wayland Baptist 
TX, 117-100. Wayland Baptist had won 
both men's and women's indoor track & 
fie ld championships in February. 
Prairie View's Lavonda Luckett won her 
third consecutive 400-meter hurdle title, 
setting a meet record in the process. 
Teammate Sharon Harrison's victory in 
the shot put (also a meet record) was her 
second national crown. 
Wayland Baptist, which claimed six event 
titles in the women's division, was led by 
sophomore Comfort lgeh who set 
national records in the long jump, 
100-meter dash and 200 meter dash in 
earning the Outstanding Performer 
award. She also was a member of 
Wayland's winning 400 meter and sprint 
medley relay teams. 
Other meet records to fall in the women's 
division included Althea Thomas of 
Wayland Baptist TX (200 meter prelims), 
Erin Gillespie of Hillsdale Ml (10,000 
meter run), Carol Wester of Pacific 
Lutheran WA Uavelin), Beth Stuart of 
Kearney State NE (discus), Ann Manning 
of Portland OR (3,000 meter run), Teresa 
Lloyd of Jamestown ND (1 ,500 meter 
run), Britt McRoberts of Simon Fraser BC 
(800 meter run) and Prairie View TX 
(mile relay) . 
In the men's division Devon Morris of 
Wayland Baptist won the 200-meter dash 
and 400-meter dash, setting a meet 
record in the latter . ... ::r\ 
WOMEN'S TEAM STANDINGS 
1. Prairie View A&M TX .... 117 25. Missouri Baptist ... . ... 6.33 
2. Wayland Baptist TX . . ... 110 26. Puget Sound WA . . .. . . . . . 6 
3. Pacific Lutheran WA ..... 40 Spring Arbor MI .... . . . ... 6 
4. Simon Fraser BC . . . . .. . . 34 28. Campbell NC . .. ... . .. . . . 5 
5. Azusa Pacific CA .... . ... 22 Wisconsin-Parkside ....... 5 
6. Hillsdale Ml ... . . . .. . . . . 20 30. Chadron State NE ...... . . 4 
7. Adams State CO . ....... 19 Kennesaw GA ... . . . . .. . . 4 
8. Emporia State KS ....... 18 Malone OH ............. 4 
Fort Hays State KS . ... .. 18 Southern Colorado .. .. . . . 4 
Jamestown ND ......... 18 Western State CO ....... . 4 
Northwood Institute Ml .. . 18 35. Western Washington ..... . 3 
Pertland OR ............ 18 36. Cedarville OH .. . . .. . . . . . 2 
13. Midland Lutheran NE .... 16 Colorado Mines .......... 2 
Southern Utah .. . .... . .. 16 Manchester IN . . . .... .. . . 2 
15. Doane NE ........ . .... 14 Western Oregon .. . ...... 2 
Kearney State NE . . . ... . 14 Whitworth WA ........ . .. 2 
17. Saginaw Valley Ml .. .. ... 12 Wisconsin-Milwaukee . .. . . 2 
18. Winona State MN ....... 10 42. Arkansas-Pine Bluff . . .... 1 
19. Hastings NE .......... 8.33 Bemidji State MN . . . .. .. . 1 
20. Mid-America Nazarene KS . 8 
Moorhead State MN ...... 8 ( Minnesota-Morris .. . . . ... 1 Northwestern lA ........ . 1 
North Florida ..... . .... . . 8 Walsh OH ..... .. .... . . . 1 
Wisconsin-Eau Claire .. . . . 8 Wayne State N!= ...... . .. 1 
24. Northern State SD . ... . ... 7 48. Tarleton State TX ...... 0.33 
14 
The men's division's only other double 
winner (besides Morris and Okoye) was 
Kevin McKinley of Prairie View who both 
hurdles. .:~r~ 
MEN'S TEAM STANDINGS 
1. Azusa Pacific CA ....... 112 
2. Wayland Baptist TX .... . . 78 
3. Prairie View A&M TX ..... 66 
4. Adams State CO ........ 63 
5. Wisconsin-Parkside .... . . 30 
6. Pittsburg State KS .. ..... 28 
7. Central Arkansas . .. ..... 22 
8. Kearney State NE . . ..... 16 
Point Lorna Nazarene CA . 16 
Western State CO . . . . . .. 16 
11. West Virginia State ..... 12.5 
12. Moorhead State MN . ... . 12 
Rio Grande OH ......... 12 
14. Henderson State AR . . . . . 10 
Oklahoma Baptist ....... 10 
Park MO . . .. . . . ... .. . .. 10 
Puget Sound WA ........ 10 
18. Hillsdale Ml .... . ........ 9 
Saginaw Valley State Ml ... 9 
20. Anderson IN . ........... 8 
Eastern Oregon State . . . .. 8 
Glenville State WV . . ..... 8 
Graceland lA ............ 8 
Missouri Valley .... ... ... 8 
Southern Oregon .. . . .... 8 
Southwestern KS ......... 8 
27. Bethany KS ......... . ... 7 
28. Arkansas-Monticello ... . .. 6 
Belmont TN ..... . ..... . . 6 
Cedarville OH . . . . . . . .... 6 
Doane NE .............. 6 
McMurry TX .. . . . .. . . . .. 6 
School of the Ozarks MO .. 6 
Western Oregon .... . . . . . 6 
35. Central State OK . . . . .. .. . 5 
36. Berry GA . . . . ........... 4 
Fort Hays State KS . . . .... 4 
Harding AR ....... . .. ... 4 
Missouri Baptist .......... 4 
Northern State SD ..... . . . 4 
Pacific Lutheran WA . . .... 4 
West Virginia Wesleyan ... 4 
43. California Lutheran .. . . .. . 3 
Central Washington ..... . . 3 
Colorado Mines . . .. .. .... 3 
Western Washington . . ... . 3 
Wisconsin-Eau Claire .. .. . 3 
48. Lubbock Christian TX .... 2.5 
49. Hastings NE .... . ..... . . 2 
Midland Lutheran NE .. . . . 2 
Southern Utah ........... 2 
Westmont CA . . . . ....... 2 
Wisconsin-Milwaukee . . . .. 2 
54. Aquinas Ml . .. .......... 1 
Dickinson State ND ....... 1 
Northwood Institute Ml . ... 1 
Olivet Nazarene IL . . . . . . . 1 
Ouachita Baptist AR .... . . 1 
Whitworth WA ... . . . . .. . . 1 
FASTPITCH SOFTBALL 
St. Mary's Wins Extra Inning Affair; 
Morales Sets Tournament Strikeout Record 
SAN ANTONIO, TX-Senior outfielder 
Mary Kalinec scored on a passed ball in 
the bottom of the ninth inning to give 
host institution St. Mary's University a 2-1 
victory over Oklahoma City and the 
championship of the 6th annual NAIA 
National Fast-Pitch Softball Tournament, 
May 17 at the Alva Jo Fischer Softball 
Complex. 
The Rattlers captured the tournament 
title after battling back through the 
loser's bracket in the 16-team, double-
elimination event. Ironically, Oklahoma 
City had sent St. Mary's to within a game 
of elimination with a 1-0 victory a day 
earlier, but the local favorite reeled off 
five consecutive wins including two one-
run wins over the Lady Chiefs for the 
championship. 
The championship finale was marked by 
a two-hour rain delay in the bottom of the 
fifth inning with St. Mary's holding on to 
a 1-0 lead. Oklahoma City pushed across: 
a tying run in the top of the seventh to 
send the game to extra innings. Kalinec 
opened the Rattlers' ninth with a triple 
and scored on the passed ball after 
Oklahoma City had intentionally-walked 
the bases full. 
St. Mary's pitcher Leticia Morales was 
named the tournament's most valuable 
player. The senior right-hander pitched 
every inning (58) of the Rattlers' eight 
tournament games and established a 
new NAJA tournament record with 65 
strikeouts. She struck out five Oklahoma 
City batters in the final. 
In other tournament awards, Rattler 
outfielder Milyse Lamkin was named the 
recipient of the NAIA Hustle Award and 
St. Mary's head coach Jim Zeleznab 
earned national coach of the year 
honors. 
The 1987 national tournament will be 
hosted by Kearney State College, slated 
for May 21-23 at Kearney's Harvey Park. 
~J'J( 
1986 NAJA SOFTBALL 
ALL-TOURNAMENT TEAM 
Pitchers 
Tina Gailey, Oklahoma City 
Leticia Morales, St. Mary's TX 
Stephanie Teehee, Oklahoma City 
Catchers 
Kristi Anderson, Francis Marion SC 
Kelly Smith, St. Mary's TX 
Infielders · 
Missy Bumpus, St. Mary's ,TX 
Kim Harris, Oklahoma City 
Milyse Lamkin, St. Mary's TX 
Glenna Massey, IUPU-Indianapolis 
Utility Player 
Laura Klamm, Washburn KS 
Designated Hitter 
Andrian Jonietz, St. Mary's TX 
NAIA Hustle Award 
Milyse Lamkin, St. Mary's TX 
__ ~c.kLLeye.ru;.k.y,JUE..U~ao.ap.oJis, _____ _. .• , .o.sLV.al.uable_~lay.er. ____ 1 
Renee Livell, Missouri Southern Leticia Morales, St. Mary's TX 
Lisa Navas, Oklahoma City 
Outfielders 
Kathy Howard, Missouri Southern 
Mary Kalinec, St. Mary's TX 
Coach of the Year 
Jim Zeleznak, St. Mary's TX 
1986 NAIA SOFTBALL 
TOURNAMENT SCORES 
Thursday, May 15-Day Session 
Washburn KS 3, Pacific Lutheran WA 0 
Southern Utah 3, St. Mary NE 2 
(9 innings) 
West Florida 2, St. Xavier LA 0 
IUPU-Indianapolis 2, Castleton State 
VTO 
Missouri Southern 9, Wheeling WV 0 
St. Mary's TX 4, Spring Arbor Ml 0 
Wisconsin-Parkside 8, Francis Marion 
sc 2 
Oklahoma City 3, Wilmington DE 1 
St. Mary NE 2, Pacific Lutheran 0 
(Pacific Lutheran eliminated) 
St. Xavier 4, Castleton State 1 
(Castleton State eliminated) 
Spring Arbor 5, Wheeling 2 
(Wheeling eliminated) 
Francis Marion 3, Wilmington 0 
(Wilmington eliminated) 
Thursday, May 15-Evening Session 
Washburn 9, Southern Utah 1 
IUPU-Indianapolis 4, West Florida 0 
St. Mary's TX 2, Missouri Southern 0 
Oklahoma City 2, Wisconsin-Parkside 0 
Friday, May 16-Day Session 
Wisconsin-Parkside 4, St. Mary NE 2 
(St. Mary NE eliminated) 
Missouri Southern 1, St. Xavier 0 
{10 innings) 
(St. Xavier eliminated) 
Spring Arbor 1, West Florida 0 
(West Florida eliminated) 
Francis Marion 3, Southern Utah 2 
(Southern Utah eliminated) 
IUPU-Indianapolis 6, Washburn 1 
Oklahoma City 1, St. Mary's TX 0 
Missouri Southern 2, Wisconsin-
Parkside 0 
(Wisconsin-Parkside eliminated) 
Spring Arbor 3, Francis Marion 2 
(9 innings) 
(Francis Marion eliminated) 
Friday, May 16-Evening Session 
- 0klahoma-6ity-1-;-II.::JPI.::J-I ndianapolis-0- --
Missouri Southern 3, Washburn 2 
(Washburn eliminated) 
St. Mary's TX 3, Spring Arbor 0 
(Spring Arbor eliminated) 
St. Mary's TX 4, Missouri Southern 3 
(Missouri Southern takes 4th place) 
Saturday, May,-'-17~--;-;----:- l -----------~.:.......:,~~.___:~----------------IIQsTt.P:MA;a;;:ry~·;;;-s~T')IXC';2), 1TJUPU-Indianapolis o 
(IUPU-Indianapolis takes 3rd place) 
St. Mary's TX 3, Oklahoma City 2 
St. Mary's TX 2, Oklahoma City 1 
(9 innings) 
(Championship) 
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MEN'S OUTDOOR TRACK & FIELD 
1986 Men's Individual Track & Field Results 
100-METER DASH: 1. Patrick Nwankwo, Azusa Pacific CA, 10.58; 
f'-, Jeff Williams, Prairie View TX, 10.63; 3. Aaron Lang, Pittsburg State 
\ .S, 10.67; 4. Scott Ferguson, Prairie View TX, 10.71 ; 5. Borns Andama, 
Wayland Baptist TX, 10.72; 6. Greg Williams, Henderson State AR, 
10.73; 7. Roscell ius Pope, Wayland Baptist TX, 10.74; 8. Morris Egon, 
Wayland Baptist TX, 10.78. 
200-METER DASH: 1. Devon Morris, Wayland Baptist TX, 21.00; 
2. Borns Andama, Wayland Baptist TX, 21.17; 3. Jeff Williams, Prairie 
View TX, 21.35; 4. Scott Ferguson, Prairie View TX, 21.40; 5. Morris 
Egon, Wayland Baptist TX, 21.45; 6. Cedric Jones, Prairie View TX, 
21 .56; 7. Travis McKinley, Adams State CO, 21.75. 
110-METER HIGH HURDLES: 1. Kevin McKinley, Prairie View TX, 
13.87; 2. Herbie Apkom, Azusa Pacific CA, 14.06; 3. Phil Williams, Point 
Lorna Nazarene CA, 14.38; 4. Brian Arnold, Azusa Pacific 14.56; 5. 
Timothy Lane, Colorado Mines, 14.57; 6. James Gulley, Henderson 
State AR, 14.61; 7. Anthony House, Azusa Pacific CA, 14.88; 8. Victor 
Williams, Langston OK, No Mark. 
400-METER HURDLES: 1. Kevin McKinley, Prairie View TX, 50.20; 
2. Dennis Moore, Wayland Baptist TX, 51 .11 ; 3. Brian Arnold, Azusa 
Pacific CA, 51 .90; 4. Kenneth Davis, Central Arkansas, 51 .98; 5. Phil 
Pitney, Westmont CA, 52.08; 6. Jason Brockel , Colorado Mines, 52.15; 
7. Brent Hasin, Doane NE, 52.30; 8. Don Smith, Oklahoma Christian , 
53.64. 
400-METER DASH: 1. Devon Morris, Wayland Baptist TX, 45.07** ; 
2. Travis McKinley, Adams State CO, 46.47; 3. Kurt Smallwood, Bethany 
KS, 47.21 ; 4. Byron Bailey, Central Arkansas, 47.28; 5. Eric Pogue, 
Prairie View TX, 47.35; 6. Cedric Jones, Prairie View TX, 47.76; 7. Peter 
Scott, Wayland Baptist TX, 47.77; 8. Patrick Nwanguzo, Wayland Baptist 
TX, 48.06. 
1500-METER RUN: 1. Maurice Smith, Adams State CO, 3:47.33; 
2. Brian Williams, Anderson IN, 3:47.97; 3. Rob Moore, Cedarville OH, 
3:48.83; 4. David Matherne, Berry GA, 3:49.76; 5. Ken Rossetto, Central 
Washington, 3:50.07; 6. Mark Steward, Adams State CO, 3:50.50; 7. 
C ~ussell Cole, Pacific·Lutheran WA, 3:50.88; 8. Rob Nelson, Simon ·raser BC, 3:51 .31 . 5000-METER RUN: 1. Robert Ferguson, Adams State CO, 14:20.18; 
2. Paul Aufdemberge, Hillsdale Ml, 14:20.66; 3. Juan Diaz, Western 
State CO, 14:20.70; 4. Darren Miller, Rio Grande OH , 14:23.94; 5. Tim 
Pilling, Southern Utah, 14:24.23; 6. Craig Dickson, Adams State CO, 
14:25.29; 7. Jeff Heiser, Walsh OH, 14:27.70; 8. Steve Roch , Western 
State CO, 14:32.45. 
10,000-METER RUN: 1. Eduardo Navas, Western State CO, 29:46.34; 
2. Rick Robirds, Adams State CO, 30:06.76 ; 3. Robert Lemuel, Saginaw 
Valley Ml, 30:39.59; 4. Robert Ferguson, Adams State CO, 30:44.53; 5. 
Tim Renzelmann, Wisconsin-Parkside, 30:56.36; 6. Mike Ulrich, Olivet 
Nazarene IL, 31 :17.38; 7. Robbie Hipwood, Adams State CO, 31:18.96; 8. 
Nelson Begay, Central State OK, 31 :24.60. 
STEEPLECHASE: 1. Chris Perrone, Park MO, 9:06.14; 2. Mark 
Pierson, Rio Grande OH, 9:06.48; 3. Mike Hamm, Kearney State NE, 
9:09.08; 4. Brian Lenz, Southwestern KS, 9:09.80; 5. Clint Hedges, 
Hastings NE, 9:10.06; 6. Dan Jaquez, Adams State CO, 9:11.33; 7. 
Thennis Muller, Wayland Baptist TX, 9:21 .97; 8. Tom Shelter, Malone 
OH, 9:24.99. 
10,000-METER WALK: 1. Mike Stauch, Wisconsin-Parkside, 46:32.7; 
2. Andy Kaestner, Wisconsin-Parkside, 46:03.9; 3. Doug Fournier, 
Wisconsin-Parkside, 46:50.5; 4. Mike Rohl , Wisconsin-Parkside, 
47:24.0; 5. Allen James, Western Washington, 48:23.7; 6. Paul Judd, 
Aquinas Ml , 50:34.2. 
800-METER RUN: 1. Maurice Smith, Adams State CO, 1:48.41; 
2. Brad Milbeck, Moorhead State MN, 1:49.57; 3. Gregg Larson, Doane 
NE, 1:49.70; 4. Anthony Leaks, Missouri Baptist, 1:49.77; 5. Jamie Holt, 
Central Arkansas, 1:49.96; 6. Keith Singleton, Central State OK, 1:50.10; 
7. Kisute Koboko, Wayland Baptist TX, 1:51 .14; 8. Lance Greene, Prairie 
View TX, 1:51 .70. 
4 x 100 METER RELAY: 1. Azusa Pacific CA (Herbie Akpom, Jimmy 
Spotville, Brian Arnold, Patrick Nwankwo), 40.58; 2. Henderson 
eState AR (Robert Easter, Greg Williams, David Gray, James Gulley), 40.78; 3. Pittsburg State KS (Monte Weathers, Todd Harris, Mike Meek, Aaron Lang), 41.09; 4. Arkansas-Monticello (Chris Jackson, Carl Smith, 
Anthony Duffey, Jessie McCorvey), 41.12; 5. Central Arkansas (Buckey 
Nowden, Kervin Erving, Byron Bailey, Kenneth Davis), 41.54; 6. 
California Lutheran (Bill Tessan , Mario Riveros, Anthony Hardy, Noel 
16 
Chestnut), 41.59; 7. Doane NE, 42.15; 8. Southwestern KS, No Mark. 
4 x 400 METER RELAY: 1. Central Arkansas (Jamie Holt, Byron 
Bailey, Kervin Erving, Kenneth Davis), 3:09.93; 2. Wayland Baptist 
TX (Dennis Moore, Peter Scott, Patrick Nwanguzo, Devon Morris), 
3:11.50; 3. McMurray TX (Dan Gainey, Bobby Campbell, Jack Whiteley, 
Albert Hatcher), 3:12.32; 4. Central State OK (Doug Gonzales, Dallas 
Trice, Mike Cherry, Keith Singleton), 3:12.59 ; 5. Lubbock Christian TX 
(Armstrong Williams, Eli Turner, Kenrick Williams, Sherlon Didier) , 
3:12.69; 6. Bethany KS (Mike Gainey, Brian White, Darren 
Vorderbruegge, Kurt Smallwood), 3:13.39; 7. Doane NE, 3:13.74; 8. 
Taylor IN , No Mark. 
DISCUS: 1. Christian Okoye, Azusa Pacific CA, 61:63 (201-04); 
2. Ron Mcintosh, Missouri Valley, 52.02 (170-08) ; 3. Bruce Stancell, 
Pittsburg State KS, 50.82 (166-09) ; 4. Dan Gushard, Kearney State NE, 
50.52 (165-09) ; 5. Tony Russo, Wisconsin-Milwaukee, 49.80 (163-05) 6. 
John Torrence, Central Wash ington, 49.78 (163-04). 
LONG JUMP: 1. Dennis McWhinney, Prairie View TX, 7.59 (24-11 .5); 
2. Philmore Morris, Wayland Baptist TX, 7.56 (24-10); 3. Alrick Munroe, 
Wayland Baptist TX, 7.50 (24-08); 4. Borns Andama, Wayland Baptist 
TX, 7.44 (24-05); 5. James Land, West Virgin ia State, 7.43 (24-05); 6. 
Ivan Lowe, Northwood Institute Ml, 7.35 (24-02) ; 7. Herbie Apkom, 
Azusa Pacific CA, 7.35 (24-02); 8. Roosevelt Kent, Azusa Pacific CA, 
7.32 (23-09). 
HIGH JUMP: 1. Ronald Pleasant, West Virginia State, 2.10 (6-10.75); 
2. Wayne Wallace, Adams State CO, 2.10 (6-10.75); 3. Jim Shaver, West 
Virginia Wesleyan , 2 .. 05 (6-09); Tyrone Ross, Moorhead State MN , 2.05 
(6-09); Shane Roberts, Fort Hays State KS, 2.05 (6-09); 6. Larry Angle, 
West Virginia State, 2.05 (6-09) ; Bobby Boone, Lubbock Christian TX, 
2.05 (6-09) . 
MARATHON: 1. James Cairns, Puget Sound WA, 2:29:19.5; 2. Greg 
Miller, Eastern Oregon 2:32:43.7; 3. Joel Enderle, Belmont TN, 
2:34:11 .5; 4. Albert Engevik, Northern State SD, 2:38:05.9; 5. Jeff Pope, 
Arkansas-Monticello, 2:38:38.6; 6. Robbie Simmons, Ouachita Baptist 
AR, 2:39:34.0; 7. Kirk Hunter, Fort Hays State KS, 2:40:32.4; 8. Joachim 
Oberst, Goshen IN, 2:43:02.7. 
HAMMER: 1. Mike Maynard, Azusa Pacific CA, 66.38 (217-09); 2. 
Christian Okoye, Azusa Pacific CA, 63.51 (208-04); 3. Glen Hill , Western 
Oregon, 57.63 (189-00); 4. Eric Lemasters, Azusa Pacific CA, 57.11 
(187-04) ; 5. John Robinson , Saginaw Valley Ml , 54.39 (178-05); 6. Arnie 
Tyler, Whitworth WA, 54.18 (177-09); 7. Tim Shannon, Pacific Lutheran 
WA, 53.49 (175-05); 8. Scott Rolan , Western Oregon, 52.48 (172-02) . 
JAVELIN: 1. Rick Simoncic, Pittsburg State KS, 75.46 (247-07); 2. 
Zakayo Mwinnykell, Wayland Baptist TX, 74.24 (243-07); 3. Nate 
Oliverson, Azusa Pacific CA, 66.58 (218-05) ; 4. Craig Stelling, Pacific 
Lutheran WA, 65.50 (214-11); 5. Richard Johnson, Wisconsin-Eau Claire, 
64.28 (210-11); 6. Ron McConnell , Wisconsin-Eau .claire, 64.28 (210-11) ; 
7. Jeff Shaw, Pittsburg State KS, 63.50 (208-04)! 8. Mike Keizur, Western 
Oregon, 61.80 (202-09). 
POLE VAULT: 1. Ron Milford, Point Lorna Nazarene CA, 4.89 
(16-00.75); 2. Kevin Korthius, Azusa Pacific CA, 4.80 (15-09.0); 3. Kevin 
Taylor, Southern Oregon, 4.80 (15-09.0); 4. Ed Vanderkaaij , Harding AR, 
4.70 (15-05.0); 5. Paul Ronhoude, Midland Lutheran NE, 4.70 (15-05.0) ; 
6. Larry Weaver, Saginaw Valley Ml, 4.70 (15-50.0) . 
TRIPLE JUMP: 1. Dennis McWhinney, Prairie View TX, 15.82 (51-11); 
2. Roosevelt Kent, Azusa Pacific CA, 15.71 (51-06.75); 3. Loxley Walters, 
School of the Ozarks MO, 15.61 (51-02.75); 4. Ricky N. Tellis, 
Southwestern KS, 14.87 (48-09.5); 5. Curt Christiansen, Adams State 
CO, 14.82 (48-07.75); 6. Jerry Hopper, Western Washington, 14.77 
(48-05.5); 7. Bevan Smith, Anderson IN, 14.66 (48-01.25); 8. Herbie 
Apkom, Azusa Pacific CA, 14.49 (47-06.75) . 
SHOT PUT: 1. Christian Okoye, Azusa Pacific CA, 18.05 (59-02.75); 
2. Dave Darst, Glenville State WV, 17.12 (56-02.0); 3. Dan Gushard, 
Kearney State NE, 17.06 (55-11 .75); 4. Mike Maynard, Azusa Pacific CA, 
16.90 (55-05.5); 5. Ivan Parker, Southern Oregon, 16.89 (55-05.0); 6. Dan 
Maher, Dickinson State ND, 16.79 (55-01 .0). 
DECATHLON: 1. Mark Elliston, Oklahoma Baptist, 7023; 2. Royal 
Brettrager, Graceland lA, 6842; 3. Dave Danglies, Azusa Pacific CA, 
6721; 4. Benson Owere, Wayland Baptist TX, 6697; 5. Lindahl Lucas, 
California Lutheran, 6680; 6. Ryan Pschigoda, Hillsdale Ml, 6470; 7. 
Keith Wigley, George Fox OR , 6451 ; 8. Wendell Donaldson, Sterling KS, 
6376. 
**Indicates new National Record 
Comfort lgeh 
Wayland Baptist TX 
Women's MVP 
Don't Let This 
Happen 
B & R Erectors Inc. 
(GYM BLEACHER-REPAIR SPECIALIST) 
We would like to inform you of our bleacher 
repair service. We repair all types of bleachers 
present or out-dated. Please compare your 
repair cost per seat verses the per seat cost of 
----new-bleac 8 "'""'" ""'·'" 
59 18 S. Rt e. 31 • Crys tal Lake, Ill . 60014 
815·459·6364 or 459·6634 
to You ! 
Christian Okoye 
Azusa Pacific CA 
Men's MVP 
WITH EASE 
R-BI:El(CRER_S_ 
Convert your bleachers to portable power or a fJ'-- ) 
power system. These power systems can be in-
stalled on most present and out-dated bleachers. 
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WOMEN'S OUTDOOR TRACK & FIELD 
1986 Women's Individual Track & Field Results 
r-' 100-METER DASH: 1. Comfort lgeh, Wayland Baptist TX, 11.68** ; 
\ \ 2. Evan Will iams, Prairie View TX, 11 .78; 3. Nzael Kyomo, Wayland 
· Baptist TX, 11.93; 4. Filipa Smith, Saginaw Valley Ml, 12.03; 5. Starlette 
Daniels, Wayland Baptist TX, 12.03; 6. Patti Harris, Prairie View TX, 
12.11 ; 7. Jody Masser, Adams State CO, 12.17; 8. Lawanda Davis, 
Campbell NC, 12.26. 
c 
200-METER DASH: 1. Comfort lgeh, Wayland Baptist TX, 23.69** ; 
2. Evan Williams, Prairie View TX, 23.88; 3. Airat Bakare, Azusa Pacific 
CA, 24.08; 4. Althea Thomas, Wayland Baptist TX, 24.37; 5. Nzael 
Kyomo, Wayland Baptist TX, 24.65; 6. Patti Harris, Prairie View TX, 
24.73; 7. Filipa Smith , Saginaw Valley Ml , 24.74; 8. Freda Hancock, 
Southern Colorado, 24.75. 
400-METER DASH: 1. Airat Bakare, Azusa Pacific CA, 51.83**; 
2. Althea Thomas, Wayland Baptist TX, 52.80; 3. Realer Golston, 
Wayland Baptist TX, 54.44; 4. Freda Hancock, Southern Colorado, 
54.57; 5. Norrie McAfee, Prairie View TX, 54.69; 6. Vera Pruitt, Saginaw 
Valley Ml, 55.15; 7. Sandra Latham, Prairie View TX, 55.55; 8. Cindy 
Heesacker, Wayne State NE, 56.84. 
800-METER RUN: 1. Brit McRobers, Simon Fraser BC, 2:03.89**; 
2. Teresa Lloyd , Jamestown NO, 2:07.26; 3. Cathy Taylor, Prairie View 
TX, 2:08.22; 4. Chris Wagner, Simon Fraser BC, 2:08.81 ; 5. Jane Romig 
Brooker, Cedarville OH , 2:09.19; 6. Sarah Hiett, Wisconsin-Parkside, 
2:10.64; 7. Leah Pells, Simon Fraser BC, 2:11.73; 8. Heather Sullivan, 
Puget Sound WA, 2:20.74. 
1500-METER RUN: 1. Teresa Lloyd, Jamestown ND, 4:23.50* *; 
2. Chris Goepel , Wisconsin-Eau Claire, 4:25.12; 3. Laura Johnson, 
Portland OR, 4:25.86; 4. Kelly McCammon, Emporia State KS, 4:26.20; 
5. Jenny Lamoreux, North Florida, 4:26.47; 6. Heather Sullivan, Puget 
Sound, WA, 4:28.86; 7. Donna Spickelmier, Kearney State NE, 4:30.85 ; 
8. Leah Pells, Simon Fraser BC, 4:31 .31 . 
400-METER HURDLES: 1. Lavonda Luckett, Prairie View TX, 
58.09** ; 2. Karen Bell, Pacific Lutheran WA, 59.79; 3. Brenda Jarvis, 
Adams State CO, 1:00.08; 4. Edith Renfro, Prairie View TX, 1:00.40; 5. 
Felicia Sutton, Wisconsin-Milwaukee, 1:00.70; 6. Janell Massey, 
Western Washington, 1:00.71 ; 7. Jenifer Turner, Kennesaw GA, 1:01.49; 
8. Martha Hans, Siena Heights Ml , 1:03.43. 
MARATHON: 1. Tracy Nelson, Winona State MN, 3:07:15.7; 2. Kelly 
Opbroek, Hastings NE, 3:08:27.6; 3. Becky Motley, North Florida 
3:18:41 .2; 4. Dawn Boncott Bohrnse, Chadron State NE, 3:19:30.2; 5. 
Becky Kreps, Manchester IN , 3:21 :50.4; 6. Amy Nichols, Saginaw Valley 
Ml , 3:23:41.4; 7. Aletha Stahl , Goshen IN, 3:26:06.1. 
4 x 100 METER RELAY: 1. Wayland Baptist TX (Nzael Kyomo, 
Comfort lgeh, Starlette Daniels, Althea Thomas), 45.37; 2. Prairie 
View TX (Norri McAfee, Patti Harris, Lavonda Luckett, Evan Williams), 
46.12; 3. Saginaw Valley Ml (Mary Clement, Vera Pruitt, Jean Tolfa, 
Filipa Smith) , 47.74; 4. Midland Lutheran NE (Vanessa Brown, Sandy 
Andrews, Sonia Moore, Melody Robinson), 47.84; 5. Missouri Baptist 
(Lorna Evans, Dorothy Young, Laura Evans, Stephanie Cameron) , 
48.19; 6. Arkansas-Pine Bluff (Angela Allen, Crystal Scott , Paulette Bell , 
Tammy Johnson), 48.32; 7. Northwood Institute Ml , 48.47; 8. Moorhead 
State Ml , No Mark. 
SPRINT MEDLEY RELAY: 1. Wayland Baptist TX (Nzael Kyomo, 
Starlette Daniels, Comfort lgeh, Althea Thomas), 1:39.55; 2. Prairie 
View TX (Norrie McAfee, Patti Harris, Evan Williams, Sandra Latham), 
1:41 .07; 3. Northwood Institute Ml (Elyse Carter, Kay Buckhaulter, 
Cynthia Merritt, Cicilie Murdock), 1:44.57; 4. Simon Fraser BC (Alana 
Kripps, Lana Jolly, Celina Owen, Brit McRoberts), 1:46.38; 5. Missouri 
Baptist (Lorna· Evans, Laura Evans, Dorothy Young , Stephanie 
Cameron), 1:46.64; 6. Wayne State NE (Linda Sniztler, Ann Eseminger, 
Missy Staltenburg, Cindy Heesacker), 1:46.72; 7. Midland Lutheran NE, 
1:47.91; 8. Saginaw Valley Ml, 1:49.6. 
3000-METER RUN: 1. Ann Manning, Portland OR, 9:34.69**; 2. Kelly 
McCammon, Emporia State KS, 9:39.97; 3. Lenae Reinschmidt, 
Northern State SO, 9:45.60; 4. Michelle Marter, Wisconsin-Parkside, 
9:47.32; 5. Valerie Hilden, Pacific Lutheran WA, 9:49.09; 6. Doris 
Watson, Adams State CO, 9:52.83; 7. Marj VanDyke, Hillsdale Ml , 
10:07.78; 8. Lynn Bouche, Wisconsin-Milwaukee, No Mark. 
5000-METER RUN: 1. Erin Gillespie, Hillsdale Ml, 16:56.64; 2. Jolene 
Fisher, Southern Utah, 17:03.12; 3. Susan Stine, Emporia State KS, 
17:10.49; 4. Kathy Nichols, Pacific Lutheran WA, 17:24.51; 5. Jane 
Reaves, Adams State CO, 17:29.54; 6. Marlene Calimus, Northern State 
SD, 17:37.84; 7. Dolores Montgomery, Western Washington , 17:55.95; 8. 
Jodi Williamson, Taylor IN , 17:56.40. 
10,000 METER RUN: 1. Erin Gillespie, Hillsdale Ml , 35:06.51**; 
2. Jolene Fisher, Southern Utah 36:15.60; 3. Kathy Nichols, Pacific 
Lutheran WA, 36:44.00; 4. Shelia Barrett, Western State CO, 37:24.03; 
5. Kirsty Johnston, Portland OR, 37:29.32; 6. Mary Ostlund, Puget 
Sound WA, 38:05.60; 7. Mary Schrader, Northern State SO, 38:20.06; 8. 
Kathy Boone, Southwestern KS, 38:20.42. 
100-METER HURDLES: 1. Brenda Jarvis, Adams State CO, 13.87; 
2. Lavonda Luckett, Prairie View TX, 14.02; 3. Melody Robinson , 
Midland Lutheran NE, 14.06; 4. Denis Williams, Wayland Baptist TX, 
14.11 ; 5. Dorothy Young, Missouri Baptist, 14.33; 6. Teri Vanwechel, 
Northwestern lA, 14.59; 7. Martha Hans, Siena Heights Ml , 14.63; 8. 
Stephanie Cameron, Missouri Baptist, 15.80 
LONG JUMP: 1. Comfort lgeh, Wayland Baptist TX, 6.43 (21-01.25); 
2. Denise Williams, Wayland Baptist TX, 6.28 (20·07.25) ; 3. Michelle 
Neal , Prairie View TX, 6.16 (20-02.5); 4. Lawanda Davis, Campbel l NC, 
6.01 (19-08.75); 5. Jami Shores, Wayland Baptist TX, 5.83 (19·01 .5); 6. 
Lana Jolly, Simon Fraser BC, 5.82 (19-01) ; 7. Edith Renfro, Prairie View 
TX, 5.72 (18-09.25) ; 8. Davona Randolph, Tarleton State TX, 5.67 
(18·07.25) . 
HIGH JUMP: 1. Denise Bruce, Pacific Lutheran WA, 1.75 (5-09); 
2. Erika Hohenstein, Moorhead State MN, 1.72 (5·08); 3. Julane Thayer, 
Northwood Institute Ml, 1.72 (5·08); 4. Erica Knowles, Malone OH , 1.70 
(5-07) ; 5. Shawn Nick, Midland Lutheran NE, 1.70 (5-07) ; 6. Davonda 
Randolph, Tarleton State TX, 1.65 (5-05) ; Kelly Cox , Missouri Baptist , 
1.65 (5-05); Ellen Johnson, Hastings NE, 1.65 (5·05). 
HEPTATHLON: 1. Edith Renfro, Prairie View TX, 4870**; 2. Deb 
Moore, Fort Hays State KS, 4641 ; 3. Karen Rodd , Spring Arbor Ml , 
4502; 4. Karen Martin , Midland Lutheran NE, 4500; 5. Sharon Jensen, 
Western Oregon, 4472; 6. Leslie Ryman, Walsh OH , 4414; 7. Jean 
Kolarik, Emporia State KS, 4372; 8. Deborah Meyer, Moorhead State 
MN , 4282. 
4 x 400 RELAY: 1. Prairie View TX (Cathy Taylor, Norrie McAfee, 
Sandra Latham, Lavonda Luckett), 3:37.67; 2. Wayland Baptist TX 
(Realer Golston, Donita Perry, Denise Williams, Florence Ushieagn), 
3:42.15; 3. Northwood Institute Ml (Jamie Bettis, Kay Buckhaulter, 
Cynthia Merritt, Cicilie Murdock) , 3:48.03; 4. Azusa Pacific CA (Maura 
Bookout, Sherri Pozel, Kim Hayes, Airat Bakare), 3:49.58; 5. Western 
Washington (Hollie Watson , Janell Massey, Lola Johnston, Kathy 
Miller), 3:50.05; 6. Simon Fraser BC (Alana Kripps, Celina Owen, Chris 
Wagner, Brit McRoberts), 3:51.5; 7. Doane NE, 3:52.19; 8. Missouri 
Baptist, 4:02.56. 
SHOT PUT: 1. Sharon Harrison, Prairie View TX, 15.34 (50-04); 
2. Connie Hugen, Doane NE 15.02 (49·03.5); 3. Brenda Wolf, Fort Hays 
State KS, 14.55 (47-09); 4. Beth Stuart, Kearney State NE, 13.79 (45-03); 
5. Sarah E. Thaler, Colorado Mines, 13.70 (44-11 .5); 6. Liz Mulvihill , 
Bemidji State MN, 13.55 (44-05.5) ; 7. Netta Bridgewater, Prairie View 
TX, 13.43 (44-00.75); 8. Sheri Davis, Wisconsin-Milwaukee, 13.22 
(43-04.5). 
DISCUS: 1. Beth Stuart, Kearney State NE, 49.12 (161-02)** 2. Marie 
Frees, Mid-America Nazarene KS, 47.90 (157-02); 3. Connie Hugen, 
Doane NE, 44.56 (146·02) ; 4. Brenda Wolf, Fort Hays State KS, 44.34 
(145-06); 5. Joey Classen, Azusa Pacific CA, 44.28 (145-03) ; 6. Sharon 
Harrison, Prairie View TX, 42.52 (139-06). 
JAVELIN: 1. Carol Wester, Pacific Lutheran WA, 51.26 (168-02)**; 
2. Karen Murray, Simon Fraser BC, 46.68 (153-02); 3. Eileen Voldatti , 
Simon Fraser BC, 46.42 (152-03) ; 4. Patricia Perry, Puget Sound WA, 
45.32 (148-08); 5. Gwen Keiser, Whitworth WA, 45.24 (148-05); 6. 
Leanne Plum, Campbell NC, 45.14 (148-01); 7. Kimberly Peters, 
Northern Montana, 44.44 (145-09); 8. Casey Payne, Azusa Pacific CA, 
44.30 (145-04). 
TRIPLE JUMP: 1. Denise Williams, Wayland Baptist TX, 12.06 
(39-06.75); 2. Michelle Neal, Prairie View TX, 12.03 (39-05.75); 3. Patti 
Harris, Prairie View TX, 11 .85 (38-10.5); 4. Jenifer Turner, Kennesaw GA, 
11 .82 (38-09.5) ; 5. Felicia Hollister, Prairie View TX, 11 .67 (38-03.5); 6. 
Theresa Kusan!, Minnesota-Morris, 11.42 (37-05.5); 7. Kristi Eitzmann, 
Kearney State NE, 11 .39 (37-04.25); 8. Rochelle Moore, Malone OH, 
11 .35 (37-03). 
**Indicates new National Record 
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MEN'S TENNIS 
Svantesson leads Flagler to Clean Sweep 
KANSAS CITY, MO-Fiagler College FL 
swept to individual titles in both singles 
and doubles and captured the team title 
in the 35th annual NAIA National Men's 
Tennis Championships, May 19-23, at the 
Rockhill Tennis Club. 
Senior Tobias Svantesson led the way for 
the Saints, involved in 15 of Flagler's 
winning total of 33 points. The Swedish 
native lived-up to his number one 
seeding in singles, recording a quick 6-1, 
6-1 victory over Thomas Ljung of 
Belhaven MS in the championship final, 
then teamed up with Per Asklund to 
record a 6-4, 6-7 (1-7), 6-2 win over YaYa 
Doumbia and Patrick Ronneke of Lander 
SC in doubles. 
Svantesson was the unanimous choice 
for the prestigious Ward-Ballinger Award , 
presented to the outstanding player in 
the tournament. 
Flagler became the first team since 
Southwest Texas State in 1982 to sweep 
the singles, doubles and team titles. It 
was the Saints' second team title, having 
previously captured the national 
championship in 1977. 
Ljung was the "Cinderella story" of the 
tournament, the 15th-seeded player 
performing beyond expectation enroute 
to the final. But he double-faulted seven 
times and lost his serve five times in the 
championship to dash any hopes of a 
singles title. 
The doubles championship match 
featured the tournament's top two 
seeded teams, but Doumbia and 
Ronneke of Lander could not pull an 
upset, losing serve twice in the third set 
after evening the match on a tie-breaker 
in the second. 
Flagler finished ahead of defending 
champion Lander, which was three back 
in second place with 30 points. Auburn-
finish ever with a third place showing 
and 26 points, while Belhaven College 
rounded out the top four with 25 points, 
its fourth straight year in the top four. 
MEN'S TEAM STANDINGS 
1. Flagler FL . . . . . . ... . . .... 33 Wisconsin-Stout . ... .... . . . 5 
2. Lander SC ............ . .. 30 26. Arkansas Tech ... . ........ 4 
3. Auburn-Montgomery AL ... . 26 Birmingham-Southern AL .. . . 4 
4. Belhaven MS . . . . . . . . .. . . 25 Concordia NY .... . ... . .... 4 
5. Texas-Tyler . .. .. . .. ... . . .. 20 Denver CO . . ... . . .. . . .... 4 
6. North Florida ... . ....... . . 18 Emporia State KS . .. . . . . .. . 4 
7. Charleston SC . . .. . ..... . . 17 31. Carson-Newman TN . . . . .... 3 
8. Guilford NC . . .. . . . ....... 15 Fairmont State WV ..... .. . . 3 
Southwest Baptist MO .. ... 15 Freed-Hardeman TN . .. .. ... 3 
10. Oklahoma City .. . .. . ... . . 13 Marion IN . . .. . .... . .... . . 3 
Presbyterian SC . . ..... .. . 13 Northwood Institute Ml . . .. . . 3 
12. Hardin-Simmons TX . . . . . . . 12 Westminster PA . .. . .. . . .... 3 
13. Westmont CA .. . . ........ . 11 37. Graceland lA .. .. ... .. . . . . . 2 
14. Whitman WA .. .. .. . .. .. .. 10 Franklin Pierce NH . .. . . . ... 2 
15. West Florida . . .. . . . . . . . . . . 9 Linfield OR .. . . . . ... . .. . .. 2 
16. Brigham Young-Hawaii ... . . . 8 Metro State CO .... . . . . . ... 2 
17. Pacific Lutheran WA . . .. .. . . 7 Northern State SO . .. .. . . . . 2 
Willamette OR . .. .. . . . ... . . 7 42. Bluffton OH . .. ..... . . . . ... 1 
19. Central State OK . .. . . . . . . . . 6 Charleston WV . . . . .. . ... . . 1 
St. Edward's TX . . .... .. . . . 6 Georgetown KY ... . . . . .. . . . 1 
Trevecca Nazarene TN . .. . . . 6 Greenville IL .. . . . . . ... . . .. 1 
22. Baker KS .. . .. . . . . . .. . . . . . 5 Kearney State NE . . . . . . . .. . 1 
Grand Canyon AZ ... . ... . .. 5 Midland Lutheran NE ... . . .. 1 
St. Francis IL . ... . . .. .. . .. 5 Minnesota-Duluth .. . . .. . . . . 1 
Congtatu\a.ti.o~~ 
In other awards, Auburn-Montgomery's Tobias Svantesson (right) and Per Asklund (center) of Flagler College FL accept the 
Darold Dunlavy was voted the NAIA 1986 NAJA men's doubles championship awards from Murray Murdoch of Cedarville 
National Coach of the Year, Svantesson College OH, member of the NAJA Tournament Committee. Svantesson and Asklund 
--was'ihe-NAIA'=f feA-Senior Piayer·oHhe--defeated-YaYa-EJoumbia-and-Patrick-Ronneke-of-L-ander-Gollege-SG-6·4;-6-1- (5-1-) ;-6-£-to----
Year, Chris Gregorson of Whitman WA capture the doubles final. 
was the NAIA-ITCA Rookie Player of the 
Year and Lander's Ajai Srinivasan won 
the NAIA-ITCA Arthur Ashe Award given 
to the top scholar-athlete. ;;:::~:;, 
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Thursday, May 8th 
Confirmation Meeting 
Friday, May 9, 1986 
10.36 Hammer Throw ( M) 
May 8-9-10, 1986 
Time Schedule 
@WOSC 
Saturday, May 10 
12:00 Shotput (M,W) 
Javelin (W,M) 
Pole Vault (M) 
10, ooo vJALK 
High Jump (W) 
Triple Jump (M,W) 
1~ Discus Throw (VJ,M) 1:30 400 Relay (Women, then men, 
all running events) Long Jump (M,~V) 
800 Medley Relay ( w) 
12:15 10,000 ( M) 
12:55 10,000 (\'7) 
1:45 3000 ( w) 
2:00 High Jump ( M) 
2:05 High Hurdles Heats (W,M) 
2:25 400 Heats Ov, M) 
2:45 100 Heats (W,M) 
3:05 800 Heats (W,M) 
3:25 400 Hurdle Heats (W,M) 
3:45 200 Heats (Vv,M) 
4:05 Steeplechase ( M) 
5:00 Coaches Meeting 
1:45 
2:00 
2:15 
2:30 
2:45 
3:00 
3:15 
3:30 
4:15 
4:30 
1500 
High Hurdles 
400 
100 
800 
400 Hurdles 
200 
5000 
1600 Relay 
Team Championship Awards 
NAIA DISTRICT #2 TEAM CHAMPIONS 
TRACK & FIELD 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
MEN'S TEAMS 
========================================================= 
1955 
1956 
1957 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Portland State 
Portland State 
Southern Oregon 
Southern Oregon 
Southern Oregon 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Oregon College 
Oregon College 
Oregon College 
Oregon College 
Oregon College 
Linfield 
Linfield 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Southern Oregon 
George Fox 
Lewis & Clark 
Willamette 
Willamette 
Willamette 
Western Oregon 
WOMEN'S TE&'1S 
Eldon Fix 
Eldon Fix 
Eldon Fix 
Eldon Fix 
Ralph Davis 
Ralph Davis 
Dan Bulkley 
Dan Bulkley 
Dan Bulkley 
Eldon Fix 
Eldon Fix 
Eldon Fix 
Eldon Fix 
Eldon Fix 
Don Spinas 
Don Spinas 
Don Spinas 
Don spinas 
Don Spinas 
John Knight 
John Knight 
Eldon Fix 
Eldon Fix 
Stan Goodell 
Rich Allen 
Eldon Fix 
Charles Bowles 
Charles Bowles 
Charles Bowles 
Don Spinas 
==================================================== 
1983 
1984 
1985 
Willamette 
\.Ji llame t te 
Portland 
Charles Bowles 
Charles Bowles 
Mike Johnson 
100 
200 
400 
800 
1500 
3000 
5000 
10000 
100 HH 
400 LH 
400 Relay 
Mile Relay 
Long Jump 
High Jump 
Shot Put 
----Discus 
·-Javelin 
Heptathlon 
800M Medley 
100 
200 
400 
800 
1500 
Steeplechase 
5000 
10000 
110m H 
400m I.H. 
400 Relay 
Mile Relay 
Shot put 
Discus 
Javelin 
Hammer 
High Jump 
Long Jump 
Triple Jump 
Pole Vault 
Decathlon 
Marathon 
10000 Walk 
NAIA DISTRICT 2 RECORDS (Women) 
12.1 
25.8 
58.7 
2:16.3 
4:33.3 
9:33.6 
16.58.8 
37:41.1 
15.3 
1:03.1 
49.1 
3:59.4 
18-2 3/4 
5-3 ~ 
44-3 ~ 
140-3 
152-9 
4547 
1:50.4 
Antonette Blythe 
Tammy Moland 
Kelly Wosepka 
Julie Blum 
Ann Manning 
Ann Manning 
Clare Krill 
Molly Ostlund 
Lisa Jacobs 
Petra Johnson 
Galloway, Wirth 
Johnson, Blythe 
Cindy Fulks 
Melody Groeneveld 
Paige Daugherty 
Wanda Strutko 
Sandy Bean 
Sharon Jensen 
Moland, Klein, 
Slavich, Roth 
Northwest Nazarene 
Willamette 
U. of Portland 
Willamette 
Portland 
Portland 
Portland 
Portland 
Lewis & Clark 
Linfield 
Northwest Nazarene 
Linfield 
V'Jestern Baptist 
George fox 
Lewis & Clark 
Leiws & Clark 
Southern Oregon 
Western Oregon 
Willamette 
NAIA DISTRICT 2 RECORDS {Men) 
10.4 
21.1 
47.2 
1:50.8 
3:49.7 
8:53.9 
14:22.4 
30:25.3 
14.0 
52.1 
41.7 
3:14.8 
56-5~ 
170-11 
249-6 
168-11 
6-10~ " d 
~Jf/rz 
4 .·- • y--1/"Yc· 
7154 
2:22:06 
48:35.5 
Greg Griffin 
Terry Hendrix 
Keith Shriver 
M:1rk Burt 
Carl Shaw 
Bruce Vogel 
Steve Hills 
Kelly Jensen 
Steve Blikstad 
Don Stearns 
Rick Fergesen 
Tim Gilbert 
Carter, Lazelle 
Smith, King 
Koroma, Reynolds 
Neeley, Griffin 
Lazelle, Minors 
Carter, Shaw 
Ken Patera 
Harland Yriarte 
Tony Grant 
Scott Burkhart 
Scott Wallace 
K~-ig 
Randy J one1)l't"' 1.)/''·t/&•'·"'" ~e·-MeBona~rd--~~~·~-~-
Mark Burt 
Larry Miller 
Sam Shick 
George Fox 
Southern Oregon 
Linfield 
Pacific 
Linfield 
Oregon College 
Northwest Nazarene 
Southern Oregon 
George Fox 
Eastern Oregon 
Lewis & Clark 
Northwest Nazarene 
Linfield 
Goerge Fox 
Linfield 
Portland State 
Southern Oregon 
Oregon Tech 
Lewis & Clark 
Willamette 
Oregon College 
Pacific 
Geerg_e_£ox 
Pacific 
Southern Oregon 
Lewis & Clark 
1983 
1983 
1983 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1983 
1985 
1983 
1983 
1985 
1985 
1985 
1986 
1984 
1977 
1983 
1969 
1976 
1976 
1972 
1975 
1978 
1979 
1981 
1977 
1978 
1976 
1978 
1976 
1963 
1969 
1972 
1975 
1980 
19~:fl/ 
1'979 
~ 
1976 
1974 
1979 
DISTRICT TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - WILLAMETTE - May 10-11, 1985 (Women) 
TEAM SCORES - Univ. of Portland, 143; Western Oregon, 133; Lewis & Clark, 
93; Willamette, 77; Linfield, 76; Southern Oregon,62; George Fox, 21; 
Northwest Nazarene, 17; Pacific, 9. 
100 METERS - Sheron Wegener, WOSC, 12.5; Carrie Pizer, UP, 12.6; Lisa Nichols, 
L, 12.6; Cathy Buhler, UP, 12.6; Cathy Seuell, WOSC, 12.7; Shana Galloway, 
NNC, 12.8. 
200 METERS - Sheron Wegener, WOSC, 26.5; Carrie Pizer, UP, 26.6; Cathy Seuel~ 
WOSC, 26.9; Cathy Buhler, UP, 27.1; Chana Galloway, NNC, 27.2; Laurie Hanson, 
woes, NT. 
400 METERS- Jeanette Blum, WU, 1:00.6; Radona Howard, WOSC, 1:04.7; Holly 
Duncan, NNC, 1:06.5. 
800 METERS - Julie Blum, WU, 2:16.3; Ann Manning, UP, 2:16.6; Kathy Healey, 
WOSC, 2:19.7; Kathryn O'Leary, WOSC, 2:20.3; Lisa Sieverling, L, 2:20.3; 
Megan Finaly, L&C, 2:20.3. 
1500 METERS - Ann Manning, UP, 4:33.3; Kristy Johnston, UP, 4:46.1; Julie 
O'Leary, WOSC, 4:50.3; Mary Hillenkamp, UP, 4:53.6; Janet Mortensen, L, 5:02.5, 
Kelli Cammack, WU, 5:03.8. 
5000 METERS - Clare Krill, UP, 16:58.8; Kara Crisifulli, WU, 17:30.0; Molly 
Oatlund, UP, 18:04.8; Julie Mullin, UP, 18:47.9; Laurie Underwood, L&C, 19:31.0, 
Jenny Sanders, WU 19:32.7. 
10,000 METERS - Molly Ostlund, UP, 37:41.1; Marilyn Fishback, WU, 40:05.9; 
Jenny Sanders, WU, 40:21.1; Tammy Jarolimek, WOSC, 41:26.3; Kathleen Welland, 
L&C, 41:49~8; Krista Dierks, WU, 42:04.0. 
100 HURDLES - Lisa Jacobs, L&C, 15.3; Shelly Woodside, L, 15.8; Sarah Lowell, 
L&C, 15.9; Sharon Jensen, WOSC, 16.2; Gina Walker, SOSC, 17.6. 
400 HURDLES- Petra Johnson, L, 1:03.1; Ila Amos, SOSC, 1:04.7; Linda Brock, 
UP, 1:05.8; Lisa Jacobs, L&C, 1:07.2; Sharon Jensen, WOSC, 1:08.6; Melinda 
Carter, NNC, 1:13.0. 
3000 METERS- Ann Manning, UP, 9:33.6; Clare Krill, UP, 9:48.7; Kara 
Crisifulli, WU, 10:04.4; Kristy Johnston, UP, 10:08.4; Mary Hillenkamp, UP, 
10:23.6; Julie Mullin, UP, 10:37.9. 
JAVELIN - Sandy Bean, SOSC, 152'9"; Regina Norris, PAC, 149'4"; Cyd McCormick, 
WOSC, 143'2"; Debbie Barnhurst, WOSC, 141'7"; Karen Carpenter, NNC, 120'9". 
DISCUS - Wanda Strutko, L&C, 140-3; P_aula WittenbergL ... G:n::.~.L32:-10; Debbie 
Garrison, sosc, 127-10; Cyd McCormick~Erc··,··~rz6·=·s·; Paige Daugherty, L&C, 
118; Torie Myers, PAC, 115. 
SHOTPUT- Paige Daugherty, L&C, 44'3~"; Allyson Kendall, WOSC, 40'7"; 
Debbie G~rrison, SOSC, 38'9~"; Robyn Mann, L&C, 37'10-3/4"; Paula 
Wittenberg, GFC, 37'8~"; Vickie Hissong, WOSC, 37'3". 
HIGH JUMP- Sue TI'Joolsey, GFC, 5'~~~-t Kathy Moore, WILL, 5'2"; Lisa Hertz, 
sosc, 5'0"; TTsha Steimle, L&C, 4'10"; Kathleen Kincheloe, L, 4'10"; 
Sandy Duchow, L&C, 4'10". 
LONG JUMP - Mary Dodson, SOSC, 17-0~; Sharon Jensen, WOSC, 16-11 3/4"; 
Shelly Woodside, L, 16-10; Pam Patrick, SOSC, 15-10 3/4; Sandy Duchow, L&C, 
15-10~; Chris Chua, NNC, 14-6 3/4. 
400 RELAY- University of Portland, 49.2; Linfield, 49.7; Western Oregon, 
50.2; Southern Oregon, 51.0; Willamette, 51.6; Lewis & Clark, 51.9. 
MILE RELAY - Linfield, 3:59.4; University of Portland, 4:00.4; Western 
Oregon, 4:04.1; Willamette, 4:04.3; Southern Oregon, 4:07.3. 
2 MILER- Western Oregon, 9:50.0; Lewis & Clark, 10:32.7; Willamette, 
11:16.0. 
SPRINT MEDLEY RELAY - University of Portland, 1:50.8; Linfield, 1:51.9; 
Willamette, 1:54.2; Southern Oregon, 1:54.8; Lewis & Clark, 1:55.5; 
Western Oregon, 1:55.6. 
MEN 
DISTRICT TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - GEORGE FOX - May 10 & 11, 1985 
TEAM SCORES - Western Oregon 153; Willamette 140; Linfield 119; Lewis & 
Clark 97; Southern Oregon 90; George Fox 70; Northwest Nazarene 43; Pacific 0. 
100 METERS - Tom Mell, L&C, 10.6; Torrae Harry, WOSC, 10.6; Rich Torquato, 
wu, 10.7; Greg Beery, L&C, 10.8; Brian Gillstrap, WU, 10.9; Kelly Ferrenburg, 
L, 11.0. 
200 METERS - Greg Will, L, 21.9; Torrae Harry, WOSC, 22.0; Tom Mell, L&C, 
22.1; Karlin Findling, WOSC, 22.2; Greg Beery, L&C, 22.6; Tim Biamont, WOSC, 
22.7. 
400 METERS - Karl Findling, WOSC, 48.5; Jim Fahey, WOSC, 49.1; Mike Gilbert, 
NNC, 49.2; Sid Elliott, WU, 49.3; Dean Raan, GF, 49.5; David Scearce, WU, 
49.7. 
800 METERS- Tom Geiger, L&C, 1:53.7; Rob MacGinnittie, WU, 1:53.8; John 
Mike McHugh, WOSC, 1:54.9; Brandt Lind, WOSC, 1:55.6; Mike Dixon, WOSC, 
1:56.0; Steve Domini, ~U, 1:56.7. 
1500 METERS - Jesse Gore, L, 3:53.8; Brandt Lind, WOSC, 3:56.2; Dave Beck, 
SOSC, 3:58.0; Andy Mitchell, WU, 3:59.7; MarkMohnen, WOSC, 4:00.2; Ken 
James, WOSC, 4:00.8. 
5000 METERS -Mike Friess, L, 14:47.2; Joe Alward, L, 14:57.8; James Wyatt, 
L, 14:59.5; David Gilroy, WU, 15:01; Paul Yunker, WU, 15:20; Bob Frost, 
L, 15:22.2. 
10,000 METERS - James Wyatt, L, 31:47; Paul Yunker, WU, 31:50; David Gilroy, 
WU, 31:54; Bob Frost, L, 32:17; Ray Whitlow, L, 32:18; Jeff Wilson, L&C, 
32:47. 
110 METER HIGH HURDLES- Adolphus Onus, GF, 14.1; Tim Rupp, SOSC, 15.0; 
Curtis Thorne, WU, 15.1; Tyler Graham, WU, 15.1; Bob DeVyldere, WU, 15.5; 
Craig McKee, WU, 15.8. 
400 METER INTERMEDIATE HURDLES - Dave Erickson, L, 53.6; Bob DeVyldere, WU, 
54.1; Tim Rupp, SOSC, 55.1; Tyler Graham, WU, 55.4; Scott Wallace, NNC, 56.7; 
Dave Driesner, GF, 57.8. 
STEEPLECHASE(3000M) -John Oord, NNC, 9:31.5; James Edmark, WU, 9:32.7; Ken 
James, WOSC, 9:37.5; Duke Ritenhouse, L&C, 9:42.0; Ron Ares, L&C, 9:47.3; 
Tom Geiger, L&C, 9:52.2. 
JAVELIN - Mike Keisur, WOSC, 219-10; Dave Wagner, L, 212-4; Eric Nelson, 
WOSC, 208-5; Doug Ladd, WOSC, 205-9; Brad Bales, WU, 201-8; Doug Edwards, 
NNC, 199-1. 
DISCUS - Jim Parker, SOSC, 154-5; Deron Lord, L&C, 153; Nathan Whitham, GFC, 
151-5; Randy Settell, SOSC, 150-4; Mike Watta, GFC, 148-6; Paul Maddox, GFC, 
145-7. 
SHOTPUT - Randy Settel, SOSC, 53-1 1/2; Ivan Jim Parker, SOSC, 52-2 1/4; David 
Novotney, WU, 51-9, Mike Pressley, L&C, 51-5 3/4; Deron Lord, L&C, 48-9 3/4; 
Hank Wyborney, NNC, 44-11 1/2. 
HAMMER - Derron Lord, L&C, 160-6; Scott Polen, WOSC, 157-10; Nathan Whitham, 
GFC, 156-4; Larry Burris, WOSC, 151-11; Jim Gorman, WU, 151-9; Kyle Kobow, 
Lin, 148-7; 
HIGH JUMP - Joe Hill, SOSC, 6-8 1/2; Keith Wigley, GFC, 6-5; Larry Conaway, 
wosc, 6-3; Shaun Granger, SOSC, 6-1; Pat Meyer, L&C, 6-1; Scott Healy, WU, 
5-11. 
POLE VAULT- Kevin Taylor, SOSC, 14-6; Randy Coombs, L&C, 13-10; Mike Gilbert, 
NNC, 13-6; Doug Edwards, NNC, 13-6; Kelly Carter, WOSC, 13-6; Ken Helm, 
wu, 13-6. 
LONG JUMP - Larry Conaway, WOSC, 22-4 3/4; Kevin Connors, WU, 22-3; Kelly 
Ferrenburg, Lin, 21-10 1/2; Dave Erickson, Lin, 21-9 1/2; Randy Folker, WU, 
21-6; Ron Mobley, WOSC, 21-4. 
TRIPLE JUMP Kevin Connors, WU, 47-3; Jeff Bowman, Lin, 44-4 1/2; John 
Prevedello, Lin, 44-4; Kele Marsters,; Lin, 43-7 1/2; Shaun Granger, SOSC, 
42-7 1/2; Scott Anderson, WOSC, 42-1. 
400 RELAY - Western Oregon, 41.9; Lewis & Clark, 42.2; Willamette, 43.2; 
Southern Oregon; 43.9; Northwest Nazarene, 45.3. 
MILE RELAY- Western Oregon, 3:19.2; George Fox 3:19.4; Willamette, 3:22.7; 
Northwest Nazarene, 3:24.0; Linfield, 3:24.3; Lewis & Clark, 3:24.3. 
10K WALK- Trent Jones, L&C, :51:19.6; Randy Jacobs, WU, :51:21.2; Jeff 
Kilday, WU, :58:11.9; Dan Price, GFC, :59:40.8; Mark Willaman, SOSC, 
1:00:55:.0; Troy O'Donnell, WU, 1:02:18.4. 
EASTERN OREGON LINFIELD COLLEGE LEWIS & CLARK COLLEGE 
vlomen Is Coach: 
Daniel Kavet 
Women's Coach: 
Rudy Pearson 
Women's Coach: 
David Fix 
101. Evers, Diane 
102. McCadden, Dixie 
103. O'Leary, Megan 
140. Beeman, Teresa 
141. Bristow, Laurie 
142. Gosso, Lori 
143. Halter, Kim 
120. Ardinger, Liz 
121. Bolger, Amy 
122. Crouch, Kathleen 
123. Duchow, Sandy 
Men's Coach: Daniel Kavet 144. Johnson, Petra 145. Lind, Lisa 
124. Finaly, Meg 
125. Johnson, Leslie 
101. Beetchenow, Randy 
102. Clair, Fred 
103. Jensen, Eric 
104. Miller, Corey 
105. Rankin, Ken 
106. Reich, Phil 
146. Mortensen, Janet 
147. Stevens, Tina 
148. Thatcher, Angela 
149. Tepper, Mary 
150. Thomson, Mary 
151. Wambach, Katie 
152. Woodside, Shelly 
126. Kurtz, Kathryn 
127. Lampkin, Teresa 
128. Larsen, Kari 
129. Lowell, Sarah 
130. McLeod, Jamie 
131. Mitchelmore, Kathy 
132. Murray, Susan 
153. Young, Karin 133. Perry, Nicole 
134. Reaney, Shereen 
Men's Coach: 135. Thomas, Michelle 
George Oja 136. Underwood, Laurie 
150. Absalon, Erick Men's Coach: 
GEORGE FOX COLLEGE 151. Alward, Joseph David Fix 
152. Anderson, Bryant 
\vomen' s Coach: 153. Brown, Curtis 130. Ares, Ron 
Rich Allen 154. Caster, Brian 131. Baker, Rocky 
155. Culbert, Greg 132. Clark, Tim 
110. Fox, Denise 156. Dean, Douglas 133. Coombs, Randy 
111. Funk, Cheryl 
112. Roley, Nancy 
113. Wilkinson, Karen 
157. DeYoung, William 
158. Ferrenburg, Kelly 
159. Frost, Robert 
134. Crandall, Robert 
135. Geiger, Tom 
136. Gustovich, Donald 
114. Wittenberg, Paula 
115. Woolsey, Sue 
160. Garvey, Mark 
161. Hodl, David 
162. Kennedy, Michael 
137. Houts, Jeff 
138. Jones, Trent 
139. Mamizuka, Harry 
Men's Coach: Rich Allen 163. Killinger, Philip 140. Mell, Tom 
164. McDonald, Kelly 141. Reynolds, Kirk 
110. Ball, Scott 165. McGuire, Emmett 142. Ritenhouse, Duke 
111. Blanchette, Rich 166. Marsters, Kele 143. Robinson, Robbie 
112. Dahlin, Tim 167. O'Leary, Dan 144. Thomas, Chuck 
113. Elkins, Dave 168. Prevedello, John 
114. Fuls, Jerry 169. Reason, Randy 
115. Gildehaus, Jerred 170. Scanlon, Bruce 
116. Graham, Steve 171. Ussery, Keith 
117. Harrison, Les 172. Voyles, Scott 
118. Hyatt, Tim 173. Whitlow, Raymond 
119. Larabee, Dwight 174. Will, Greg 
120. Maddox, Paul 
121. Mueller, David 
122. Price, Dan 
123. Protzman, Mark 
124. Stanton, Kevin 
125. Swigart, Randy 
126. Watts, Mike 
127. Wigley, Keith 
NORTHWEST NAZARENE 
Women's Coach: 
Paul Taylor 
160. Carpenter, Karen 
161. Chua, Chris 
162. Duncan, Holly 
163. Lafferty, Carolyn 
164. Zellmer, Jana 
Men's Coach: 
Paul Taylor 
180. Curl, Steve 
181. Edwards, Doug 
182. Gilbert, Mike 
183. Huemoeller, Dale 
184. Maves, Randy 
185. Morris, Jim 
186. Sievers, Tim 
187. White, Shawn 
188. Wright, Kevin 
189. Wyborney, Hank 
UNIV. OF PORTLAND 
Women's Coach: 
Bud Calbreath 
170. Buhler, Cathy 
171. Hillenkamp, Mary 
172. Johnson, Laura 
173. Johnston, Kristy 
174. Kosctics, Theresa 
175. Manning, Ann 
176. Wilhelms, Karen 
SOUTHERN OREGON 
\rJomen' s Coach: 
Monty Cartwright 
180. Cartwright, Dyan 
181. Dodson, Mary 
182. Doyle, Karen 
183. Ettner, Kris 
184. Garrison, Debbie 
185. Hiatt, Kathy 
186. Laws, Christie 
187. Olson, Linda 
188. Page, Bobi 
190. Staat, Kathy 
190. Wagner, Lori 
191. vJard, Sandi 
Men's Coach: 
Monty Cartwright 
200. Beck, Dave 
201. Bishop, Mike 
202. Bransom, D.J. 
203. County, Michael 
204. Dovenberg, Cary 
205. Eugene, John 
206. Granger, Shawn 
207. Grundseth, Alejandro 
208. Hill, Devin 
209. Hill, Joe 
210. Holbrook, Brad 
211. Kordich, James 
212. Martin, Scott 
213. McGuire, Eric 
214. Mills, Tom 
215. Parker, Ivan 
216. Perkins, Allen 
217. Rupp, Tim 
218. Sakon, Joshua 
219. Taylor, Kevin 
220. Thomas, Todd 
221. Wardwell, Arnold 
222. Westphal, Mark 
223. Willaman, Mark 
WESTERN OREGON 
Women's Coach: 
Don Spinas 
200. Aho, Patty 
201. Barnhurst, Debbie 
202. Benningfield, C. 
203. Bryne, Melanie 
204. Dick, Debra 
205. Dimick, Julie 
206. Gunis, Maria 
207. Hannon, Teresa 
208. Howard, Rodona 
209. Hudson, JoAnne 
210. Jensen, Sharon 
211. Jester, Dana 
212. Knobel, Kris 
213. Lovejoy, Kelley 
214. O'Leary, Julie 
215. O'Leary, Kathryn 
216. Osborn, Kellie 
217. Richardson, Julia 
218. Rooth, Jennifer 
219. Seuell, Cathy 
220. Smoot, Kim 
221. Wegener, Sharon 
222. Wright, Kelley 
223. Young, Tamara 
Men's Coach: 
Don Spinas 
230. Anderson, Scott 
231. Biamont, Tim 
232. Brajick, Jack 
234. Burke, George 
235. Clark, Gerald 
236. Coblens, Glen 
237. Conaway, Larry 
2 3 8. Davenport, Dan 
239. Esse, Ed 
24 0. Fahey, Jim 
241. Findling, Karl 
242. French, Dwight 
243. Hargett, Kurt 
244. Harry, Torrea 
245. Highberger, Kelly 
246. Hill, Glen 
247. Hixson, Brian 
248. Holmes, James 
249. Jacobs, Jeff 
250. Jordon, Dave 
251. Keizur, Mike 
252. Lind, Brandt 
253. Lydum, Matt 
254. McClelland, Mike 
WESTERN OREGON CONT. WILLAMETTE UNIVERSITY 
255. Mobley, Ron 
256. Moreland, Dick 
Women's Coach: 
Chuck Bowles 
257. Paulson, Tom 
258. Pierson, Linn 
259. Polan, Scott 
260. Reick, Brian 
261. Schrock, Jon 
262. Sele, Jason 
263. Sorenson, Soren 
264. Steffey, Chance 
265. Taylor, Les 
266. Tilgner, wes 
267. Weddle, Larry 
268. Woosley, Tad 
230. Alexander, Spring 
231. Arens, Pam 
232. Baird, Shannon 
233. Blum, Julie 
234. Bush, Lea 
235. Cammack, Kelli 
236. Crisifulli, Kara 
237. Fishback, Marilyn 
238. Gakstatter, Amy 
239. Jones, Karla 
240. Klein, Kim 
241. Lang, Kelli 
242. Nielson, Jennifer 
243. Peterson, Kristin 
244. Simon, Crystal 
Men's Coach: 
Chuck Bowles 
270. Carman, pat 
271. Catalani, Rick 
272. Coleman, Jay 
273. Connors, Kevin 
274. DeVyldere, Bob 
275. Edmark, James 
276. Folker, Randy 
277. Gilroy, David 
278. Gorman, Jim 
279. Healy, Scott 
280. Helm, Ken 
281. Jacobs, Randy 
282. Joelson, Greg 
283. Kelly, Kevin 
284. Kliewer, Rob 
285. LaPray, Sam 
286. Libert, Andy 
287. Lorenz, Rusty 
288. MacGinnitie, Rob 
289. McKee, Craig 
290. Mitchell, Andy 
291. O'Donnell, Troy 
292. Scearce, David 
293. Sommer, Doug 
294. Smartt, Scott 
295. Torquato, Rich 
296. Uomini, Steve 
297. Winn, Doug 
NAIA DISTRICT #2 TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - 1986 
WOMEN'S ENTRY LIST 
------------------------~-----------
lOOm DASH £ ~ 13.0 
------------------- ~~~~------------
Sheren Wegener WO 12.4 
~1-e-y-wrrgnc·~~-~-~--- ······wo· · ···12 ;·4 
Cathy Sewell WO 12.4 
P't!l:1~·cr-~~·~n-········-~·"····--~--··"·~-t;trr···~···········-··1~-;1Y-
Kim Klein Will 12.92a 
S·tfa"r"~J·I:!"rYS'E!rt'·· .. ·····--··-···"········"'WO'~···· ........... 12·;·:; .. 
Linda Olson SO 12.7 
M'~ir)'T€tppe"'1:"~-·-·····-···-·~········Lin-............ l2.A..8 
~El'od·'l'ton·~-·~···~"··· ... - ....... ._ ......... gQ ............ -····1·2 .•. g .•. 
==================================== 
Shereen Reane·y 
ltari'a'''-done"S··,·-......................... ·· 
Carolyn Lafferty 
Crystal Simon 
.... 13-l--
~.G-~· --J4..rl{l-g 
vHl ... i·3 • 37 a· 
:t-.'NC 13.2 
Wi 11 13.3 
------------------------------------
200m DASH 27.1 
------------------------------------
Kelley Wright WO 25.8 
Sheren Wegener WO 25.9 
Carolyn Lafferty NNC 26.2 
Pe~J-otrmron l:ti-n··· .. -···-2&.-64·a-
Cathy Sewell WO 26.5 
~~1-e-i-~···""'~- ......... .. .. . -·· Wi-1±--······ .. 2tr:'i7a 
Sha'N}~"Sen·-·-···--·~"···· .. ~-wo---·~·-·'-2fn-{l· 
Cathy Buhler UP 26.6 
Nicole fl'eTry L&G 26.&9-a-
~ ---t&e-----~11 
Ha:ry-'f'€1J'P'E!~---~~------b:f:n~·--~--2.f;,..-7 
snerry-"'WD'mts'!"de~··-----~·-t"'i::rr-.. ~-··-26-.-9 · 
~--&ei't-es---~--····"-~-·- .. -·· .. ~-wt~lt·-·----···--·· .. '2·6--;·9 
ctrri-st·re-r;a~snn----·--"'S~-~~--'26-.-9----
Kathy Staat SO 27.0 
==================================== 
ttyst<d--srnr<m-·~--~ .... _ .............. wnT ·· · 27-;·;,J 
Diane Williams SO 27.8 
irl: sa Li--M:--·---.. ~-................ ~~ ......... I,,;Ln. ...... ~····~--· .. 2--1,..9 .......... .. 
Holly Duncan NNC 28.1 
--------------------....;.,-+:::::~-------------
400m DASH 1:03.8 
Kelley Wright WO 59.0 
Kari Larson L&C 59.93a 
Nicole Perry L&C 59.97a 
~""W'l:!'~·n.,~'r=·~········4·············--·····w<J········ · ·59·~·8··· 
C~·bawsorr·~·~--~·-········stt··············1~.no .•. ~ ..... 
Mary- Tepper······· ··············-··-··-t·i:ft·~-··t-:·00.·6 
'l'w1-t4!:!-·Tf''hrn~·······~·····-········· ··••M· ~·~·'"·JJ+·~l·l··"··'· · ·1:€H.·.6 
====================================== 
Holly Duncan 
Diane Evers 
NNC 
EO 
1 :04. 1 
1:04.3 
Diane Williams SO 1:05.6 
~~~..Me·*<'H'~:a~ ...... _,~"----~~ .. J~J .. ll····· ·······t·:es.-7 ... 
K-aTen···~J-e~··· ......................... -se-~·---····~·rT()7·;B· 
Petr·a···Je-hRS.G·'fl·'"······ --· ·· ·· ··ttfi~··"·--· .. NM-
800m RUN 2:23.3 
Julie Blum Will 2:21.09a 
Kathryn O'Leary WO 2:21 
Joanne Hudson WO 2:21 
Meg Finaly L&C 2:22.0 
Patty Aho WO 2:22.2 
Kelli Cammack Will 2:22.4 
~rE!r"'NeTis·on:--·-~----wr-t~r---- 2:·22.8 
====================================== 
Theresa Kosctics UP 2:23.68a 
Tammy Young WO 2:25 
Janet Mortensen Lin 2:25.3 
"K:r4:·st'±rr·-p~'LeY·s--on"'""'''"···· .. ---------urrr-------···2·:--26 .9 
Jennifer Roath WO 2:28 
Spr-ing A1ex!:ffi:der-----wt·i:i.--~~~ 
Jana Zellmer NNC 2:30.2 
t\ 
1500m RUN 4:58.1 
Ann Manning UP 4:34.57a 
Laura Johnson UP 4:34.4 
K-a4;a-Cr-i-sifulli -vrrrr-~ ----4~·3·7-.-8-· 
Jennifer Neilson Will 4:48.7 
Julie O'Leary WO 4:52 
Kathr:;rn O'Leary WO 4:53 
RT is t irr---Peter'!f'on~---~-~---···wtrl~·-·~·--····4·:·53. 2· 
Janet Mortenson Lin 4:55.3 
Angela Thatcher Lin 4:55.5 
Kris Knobel WO 4:57.6 
====================================== 
Ket··l:t--eamnra-c'k·-~·-··--··-··-·~·-···w:rrt···-~· ···4-:'513 • 7 
'Nafiey "itt>ley ·- --G¥----w·".')'~i)"4:-" 
battri~-------i.-ifi----~~-:-64..-4-
Megan O'Leary EO 5:17.3 
Kathy Hiatt SO 5:21 
----------------~-f(-------------------
3000m RUN \/ 10:39.8 
Ann Manning UP 9:28.62a 
~1rtftr:trr ·········--···-··~w±t·t-·---·~te·:·04.-0-
Mary Hillenkamp UP 10:04.6 
Julie O'Leary WO 10:14 
Kristin Peterson Will 10:22.2 
Karen Wilhelms UP 10:35.0 
======================================= 
~a~r---~--~--I:;tn-- 18: 4-:1..9· 
J~nnifer·Nel:tscrn···· ··· ·· ····~ ·wrrt·····~----:t~!~S&.e 
Im u r ie B~~--~-~--b-:i:-fr-·~·~--H1+§..~~ 
Laura Johnson UP ~-·ttr...;...t.e 
Kathy Mitci'ielmore t&e- 18:-sg. ... ~ 
MM"+l)'TI'"-Fi'"S·trb-aek:·--~---· .. ···~ w :t·l~t·--·~ti··:·oo-;'2····· 
Nancy Roley -6-F ll :07.4 
1TirtT't"i""e'"-l:J1'l:tte~'!lffl"Ocl···--···-··-· ..... · h&G-·········""·-Ll .• :.l-0-•. J.Ba 
Megan O'Leary EO 11:19.0 • 
5000m RUN 19:17.1 
~~~~m----=--r-m-·---rT:21r.T 
Kara Crisifulli Will 17:48.51a 
Marilyn Fishback Will 18:24.5 
Kristin Peterson Will 18:46.7 
Julie Dimick WO 18:47 
Laurie Bristow Li 18 58 36 n : • a 
Kathy Mitchelmore L&C 19:13.0la 
======================================= 
Laurie Underwood L&C 19:28.42a 
-£-R.a~a:--B-enn±rrgTreTCI·~----····--Qo··~····· .. ·····1·'h·'d 
·-tt.-e·-~-~---:t-9--:·4-7-.-l 
-Ka.t.hr.y~rtz- -I;;&e-··-··-20-:-§4-.23a 
'Fer esa Beema~---~--L.Tn·-~···NM 
~~----~ .. ·-··· .. -····Eo-·-···~ 
A (_, JiJifl/< 
lO,OOOm RUN NS 
---------------------------------------
Kara Crisifulli 
Marilyn Fishback 
Teresa Beeman 
Susan Murray 
Will 
Will 
Lin 
L&C 
36:26.5 
38:17.4 
41:32.5 
42:19.00a 
rJm__ 
----~--------------------------------
Shelly Woodside Lin 15.32a 
Linda Olson SO 15 
.5 
Sarah Lowell L&C 15.6 
Sharon Jensen WO 15 
.6 
Karen Wilkinson GF 15.9 
~rytte- --·-vcr-~7-
Lisa Lind Lin 16.4la 
ftet:r<i J~ t:t~2-. 
Michelle Thomas L&C 16.5 
Kelli Lang Will 16.5 
Cathy Buhler UP 16.7 
Sandi Ward SO 7 1 • 1 
Liz Ardinger L&C 17.3 
___________________ .,..::::·;;;;~-----:----------
400m HURDLES \.'1~) X' 1J•\ l: 13.0 
Christie Lawson so 1:08.5 
Michelle Thomas L&C 1:08.92a 
Mary Thomson Lin l : 11. 02a 
Liz Ardinger L&C 1:11.53 
Linda Olson so 1:11.6 
Kelli Lang Will 1:11.6 
Petra Johnson Lin NM 
--~, 
-----------------.-_,;:'""----------------
400m RELAY ·./. 
Western Oregon 
Linfield 
Willamette 
Southern Oregon 
Lewis & Clark 
NS 
50.2 
50.34a 
50.41a 
50.6 
51. 30a 
-----------------~~----------------
1600m RELAY ,5) NS 
Western Oregon 
Willamette 
Linfield 
Lewis & Clark 
Southern Oregon 
-... ~...,_./ 
4:07 
4:11. 24a 
4:11.6 
4:15.13a 
4:25.7 
------------------------/-~-----------
BOOm MEDLEY RELAY c5J NS 
--------------------------------------
Western Oregon 
Willamette 
Linfield 
Lewis & Clark 
Southern Oregon 
NM 
NM 
NM 
NM 
NM 
---------------------~~------------
,/\\)\ 4 11 HIGH JUMP '-::_~ ___ ./ -
Lisa Lind Lin 5-6 
Amy Bolger L&C 5-5 
Amy Gakstatter Will 5-5 
Shannon Baird Will 5-4.50 
Kelley Lovejoy WO- 5-4 
Melonie Bryne WO 5-4 
Maria Gunis wo 5-1 
Pam Arens Will 5-0.50 
Carolyn Lafferty NNC 5-0.25 
Cathy Buhler UP s-o 
=================================== 
Jntren Doyle so 4 10 
LONG JUMP 15-9 
-------------------------------------
Karla Jones Will 18-1.50 
Mary Dodson SO 17-5 
Shelly Woodside Lin 17-1.25 
Sharon Jensen WO 17-1 
Pam Arens Will 16-7.75 
She r eetr R:e<:rrrny--~i'r€-----.1~.25 
Teresa Hannon WO 16-5.50 
Cathy Buhler UP 16-4.25 
Sandy Duchow L&C 16-3.50 
t"ttcirei-:tel'tromas --h&€--------l-6=3 
Amy Bolger 
Teresa Lampkin 
Lisa Lind 
Karin Young 
L&C 16-0.75 
L&C 16-0.50 
Lin 16-1.75 
Lin 15-10 
/6. I 
TRIPLE JUMP NS 
Shelly Woodside Lin 35-10.75 
Sandy Duchow L&C 33-11.25 
Amy Bolger L&C 32-10.50 
Dyan Cartwright SO 32-6 
Chris Chua NNC 31-10 
Sarah Lowell L&C 31-3.75 
Teresa Hannon WO 30-7.50 
Debbie French SO 29-2 
Kelley Lovejoy WO 28-2 
-+1~-~--v~·-·-""'NM: 
Pam Arens Will NM 
~m~~~------~---{w-·~---~--~"""r&-
cheryl Funk GF 38-7 
Debbie Garrison SO 38-5 
Lea Bush Will 38-2.75 
Dana Jester WO 38-2 
Dixie McCadden EO 38-1.50 
===================================== 
Ke-±l't-~·bafl:g--~---·----·--~wtti--~3-3-r.SO 
Melonie Byrne WO 32-8 
-------------------~~--------------­\, .. _.. ..•. / 
DISCUS THROW 
Paula Wittenberg 
Lea Bush 
Dana Jester 
Kat ett Carpenter 
Cheryl Funk 
Debbie Garrison 
Dixie McCadden 
~el;•f'l Lafferty 
//~·-,,,,, 
I 
GF 
Will 
wo 
MN.C 
GF 
so 
EO 
mte-
111-9 
151-1 
138-4 
136-10 
l~!O 
121-7 
119-0 
117-9 
1 t 5-tr-
~~~~~~~~~~~~~~~~~t!:J~~)~~~~~~~~~~~=~~ 
Denise Fox GF 149-4 
Chris Eltner SO 143-0 
Kim Halter Lin 142-3 
Lori Wagner SO 139-0 
Debbie Barnhurst WO 138-8 
Kellie Osborn WO 134-0 
Leslie Johnson L&C 131-1 
D~N:-iittm----~--- SO 115-0 
Bobi Page SO 114-10 
====================================== 
Dixie McCadden EO 112-11 
Tina Stevens Lin 109-1 
Katie Wambach Lin 108-11 
tJ;.JL 
. ' / ~ 
NAIA DISTRICT #2 TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - 1986 
MEN'S ENTRY LIST 
/...--··~---·--, . '·,, 
1.\~ \ 
" \_.)/! 
------------------------------------
lOOm DASH ll. 2 
Greg Will Lin 10.4 
Torn Mell L&C 10.5 
Rich Torquato Will 10.5 
Les Taylor WO 10.5 
Ron Mobley WO 10.8 
Kurt Hargett WO 10.8 
Tim Biamont WO 10.8 
Greg Joelson Will 10.9 
Curtis Brown Lin ll.O 
Tim Hyatt GF ll.O 
Dave Mueller GF 11.0 
Rrrstrt·o·r·errz---~········-·~~·-··~··~wtB: ········+I:·. l 
Kev·inhCannors ···············w'itt······="'TT~·l 
J'oe--H-i.l.l.~ ........ - •. -~----~··········..SO·"···· .. ····~····t·t•-1 
Dav..f~··Scearce · Will········1'l.t 
Jtlhn Prevedello t:tn: t i--o-2 
':t:iL·rn-~.p.p .... ·····-······-····· -·· ... ··so········--····· t··l···2· 
==================================== 
Kelly Ferrenburg Lin 11.46a 
Randy Maves ~"NC 11.3 
Jarn·e·s···-Ku·rdi·c'h·-~ .. -·--··-----~---··· .. g·o····--····--··"-i-i-....4-
\0· _..I 
------------------------------------
200m DASH 22.8 
Greg Will Lin 21.7la 
Torn Mell L&C 22.14a 
Curtis Brown Lin 22.1 
Les Taylor WO 22.1 
Karl Findling WO 22.1 
~i-t-tr~b"s"S"e~----·--~ ... t;±n--~-.......... .2~-~ .. . 
lt'tct'ITOr-qua:to----wtt'T--~2-:t. 4 
Tim Sievers NNC 22.4 
D.J. Bransom SO 22.5 
Dave Mueller GF 22.6 
~---w-<T----"2·'2•-6 
Tim Biamont WO 22.6 
~€-a"r~---~·-·-~wt·tt-·-~2-.~7 
~'!tt·t=l-·=·•·m••···~-·~""'"'"'' ..... ~··--·~·so···-·····=······2·2··;-a· 
~-Coornhs... .. ----~-L:tce----~ 
==================================== 
Mat.t-Li-nd-erma~-...................... 'VJ'lTI-~ ........ 23";"0 
S<am··· La pray ......... ~ .. ~'"~----·-·· ··---wnr-......... 23-.-9 
Greg Joelson Will 23.2 
~--~eF---2-:3....4 
~\ Y~) ---------------------~~------------
400rn DASH 50.6 
------------------------------------
David Scearce Will 49.18a 
Karl Findling WO 49.1 
D.J. Bransom SO 49.36a 
~fr~--~-~~·--··~····-NNc···~---·49"";·5· 
~1:!-.Y~ """trrr··---~~4-<r.-6· 
Les T a¥lor .... M····· .. w· ••••·•·••· •·· ····WO······ ····-·-49-.•. .g.. 
Rick Catalani Will 50.1 
Tat"re·a··ttarrY'~-~--· .. -·--~~~-1110''''~········50·;"1· 
Jim Fahey WO 50.1 
1"00'({-Tlm1tt~'S'''''···~~· -·-~···~""S'0'---~~- ..... 51)...2 
Tim Sievers NNC 50.2 
S t ev-e-~t:tonr:tn"f--~·~-----.. --~~---·~vrrr-t--·. -·~G-r3 
==================================== 
'!"tnr€-1 ark -u;c--....,-rr.ma 
R\i~rt:~·· Lo-r:enz -··· wt-u-· -"'cr;-9 .. 
Kevi"f'!:--eonm:vrs·-·=-..... ., ........ ~.~-·-·wtl:l-·-~---5-l-.,~ 
{~--,, ~.~~, 
\D) -------------------~~----------------
800rn RUN 1:57.5 
Todd Thomas SO 1:52.40a 
Rob MacGinnitie Will 1:53.24a 
Torn Geiger L&C l:54.22a 
Ed Esse WO 1:54 
Steve Uornini Will 1:54.5 
~1:-~e~--~·-··-----.. -~ ............ ~-wo-~-.. ·~·-·!'1-5~-
Dave Beck SO 1:56.3 
Brandt Lind WO 1:56.9 
Al"t~±-t~ri-·---~------wrrr--t-:~.! 
====================================== 
Rocky Baker 
Randy Swigart 
L&C 1:59.07a 
GF 2:00.3 
Mi-l~-IM-s+HT&-------se---~-:..OQ .• 7 
&ot:t Vojd:es _ Lin ? • OL..4 
Ma-~e-&t-·f>"h1rl----~--~~--.... --se-.... ~ .. ~---z.~ol. 5 
P1tll Reich EO ~ 
Eric Jensen EO 2:11.5 
--------------------------------------
lSOOm RUN 4:02.2 
--------------------------------------
Wes--1.!4.-l);r,.~--·---"~-~··~-. .... J·:·S'4 
Joe Alward Lin 3:56.03a 
Todd Thomas SO 3:57.62a 
Andy Mitchell WiU 3:58.2 
T-.,.w~~--~~--· -·~--X:/D."-~~.&'!·59 
~- · ttf't~-----·~~·Bth.·44a 
Ron Ares L&C 4:00.67a 
T~~.g~~-·~4------,:;c;c-~--~·~q--~·0(};·8-t·a· 
JasoP- Sele WO 4:00 
Brandt Lind WO 4:01 
David Jordan WO 4:01 
Dave Beck SO 4:01.8 
====================================== 
~~·-"---~t+~-·-&r-·:4)~ •• ~9· 
'13rad Holor~--·--#~·--·~~4:o·r-;r 
t.F'- 4:08.-1 
::ti1k:e''"B'1:s'h:e~~·~···----· .. ··~~-·~~w ....... "."''· . 4 .:.O'L!.2 
~Mr~NH~~----------~----·~~~ 
Eric Jensen EO 4:43.2 
t"2><:ft«) o!.ew'"'l 
' ~~--' 
---------------------------------------
3000m STEEPLECHASE 9:52.1 
---------------------------------------
Ron Ares L&C 9:17.42a 
James Edmark Will 9:27.37a 
Jason Sele wo 9:20 
Duke Ritenhouse L&C 9:33.5 
K:i rk · Reynu±d'sc-~~*'''' '~''"~·''''''~'··'~·'"''L"i!te='""''"¢"='"~'f·~··4f},, .. ~%'8 
Scott Ball GF 9:45.5 
M'i·k~'e1'l'11'e'd·;.···W .. ''''''''' " , ... ,.,, ... ~ ...... , .. t,..in:·-'''''''''~"Ji},,:,4 6 .•. .0 
======================================= 
9:56.02a 
9:56.52a 
10:09.0 
10: I l ;·5 
~~~r<~r .. --·--..... __ ~~~~···-·~lQ 4 
Doug IH;:tn 
Robert Crandall 
Brad Holbrook 
Dan Price 
Will 
L&C 
so 
GF 
SOOOm RUN 
Joe Alward 
~---· 
Tad Woolsey 
Dan O'Leary 
David Gilroy 
James Edmark 
Mike Kennedy 
Kirk Reynolds 
Ray Whitlow 
David Jordan 
15:23.4 
Lin 14:34.0 
'.WG--1'"4~...; 
wo 14:52 
Lin 15:03.1 
Will 15:03.9 
Will 15:04.7 
Lin 15:11.19a 
L&C 15:13.5 
Lin 15:17.9 
wo 15:22 
====================================== 
J e'f"r~a--G .. !·l~·e·fl.aus'· ........ ........ "GF , .. 1 5 : 2 4 • 1 
Kevin Wright NNC 15:27.7 
Andy Libert Will 15:28.5 
Duke Ritenhouse L&C 15:29.6 
Greg Miller EO 15:31.2 
Bob Frost Lin 15:32.5 
Robert Crandall L&C 15:32.8 
~~~-~-·---.s~~·~-"t"'S"!'35 
Doc~,J;g ....... w·inn ....... - ....... ,,,, ..... , ............................... , ... ,.w..i .. Ja:"·'·'·' .. -1-5,·:·4.2 .... 6. 
DWig-ht tar·abee GF· '·15:45 .0 
J .. a·j''"€rrteman .. Will .. .. .. ,15 .. :48 ... 9 ..... 
K~~~ .. , ............. - ................... H .. H .. t-.... ,~ .. 15: 56.0 
Brian Reick WO 16:29 
M:i:ke-fttshop.......... so ... NM 
lO,OOOm RUN 33: 13.0 
Greg !-!iller EO 3,1:36.4 
Kirk Reynolds L&C 31:46.34a 
Ray l..'hitlow tin 31:57.4 
Andy Libert Will 32: 12. 56 a 
======================================= 
Bob Frost Lin 33:32.0 
l<ev tn !te:l: :l:y -,~-.--~-,w±H-··-"'·-:H·~-~6.0 
David Gilroy Will NM 
.nry-GeJ-i-e1T!-afr-~·-----,·~~ .. ~--·~wrrr~ .. --·NM· 
Dwight Larabee GF NM 
Jerred Gildehaus GF NM 
M~---··""'''-·"-·''ttn~~ .. ~.········NM 
rra:rr-if"Leil-ry .. -~ ... ~·····-··~-·-~··· .. ·····-··r:Tn ............. ,,"Nr-1~· 
Joshua Sacon SO NM 
M+k~··B-i·s·hO'p··-·"'''''"~·~···'"""''''''''····=· .. Str'''''"''' ......... ,.NM,,. 
Tum-, .. Mil·l&···'·''·' ................... ,,,,,,,, S(')''''M''"''"·NM.l 
Kevin Wright NNC NM 
c::; ' --------------------l3/:....:r_....,,----------
110m HURDLES .·: . ..-/ 15.9 
------------------------------------
Tim Rupp SO 14.8 
Sam La pray Will 14.9 
IW.~&Foe~~----~-··WH·:l:-·-·-:ly;-0· 
Keith Wigley GF 15.1 
Kevin Taylor SO 15.2 
Larry Conaway WO 15.2 
B~~-t;:.Q---#~H·······-t·S-;'6· 
Craig McKee Will 15.8 
==================================== 
Tim Dahlin GF 16.0 
~------~-----~"'ft-~·-..J4-2~ 
------------------------------------
400m HURDLES 57.4 
------------------------------------
Bob DeVyldere Will 53.47a 
Randy Reason Lin 53.99a 
Sam Laprav Will 55.7 
(·~Rand\' Folker Will 55.9 
1 B·~+mr-·-·----·-L-1.~···-~3 
Tim Rupp SO 5b.S 
I, Craig McKee Will 57.3 ==================================== 
/ Rrc+r--1Hancl<le1515e 
(
/\\' Tim Dahlin 
Jeff Jacobs 
~1\1~0 
400m RELAY 
Western Oregon 
Linfield 
Willamette 
Lewis & Clark 
Southern Oregon 
George Fox 
Northwest Nazarene 
Gf --:Ta .... ~-,,. 
GF 58.9 
WO 59.96a 
NS 
41.8 
42.30a 
42.3 
43. lOa 
43.7 
43.8 
44.1 
1600m RELAY NS 
/ 
----------------------~---------------
Linfield 
Western Oregon 
Willamette 
Lewis & Clark 
Southern Oregon 
Northwest Nazarene 
George Fox 
HIGH JUMP 
3:19.87a 
3:19.9 
3:21.76a 
3:27.02a 
3:27.7 
3:28.2 
3:30.8 
6-1 
Joe Hill SO 6-8 
Shawn Granger SO fi-8 
·Rusty ~en·z---~~~~-····~······wt~a·-···~o-7:-ZS'· 
Dwight French WO 6-n.75 
Keith Wigley GF 6-6.25 
Larry Conaway WO 6-5 
Rob Kliewer Will 6-4 
Kevin Connors 
Scott Healy 
Pat Carmen 
Jim Holmes 
Bryant Anderson 
'N:-m Sievers 
Will 11-3.25 
Wi 11 6-3 
Will 6-2 
WO 6-2 
Li r'. 6-2 
W!li.C---6=2. 
========================~=========== 
Dale Huemoeller NNC 6-0 
I \ 
\' ---------------~j___________________ _ 
POLE VAULT 13-2 
Kevin Taylor so 15-7 
~t)-t'Ol:''e··nz··~,,- · ···~·· 
·wu±··- ··14.-,.1 •. 25 
Randy Coombs L&C 14-0 
Keith Wigley GF 14-0 
Scott Healy Will 13-8 
Larry Conaway WO 13-7 
Ken Helm Will 13-6 
Mike Gilbert NNG 13-6 
Scott Anderson wo 13-6 
Cary Dovenberg so 13-6 
Dave Elkins GF 13-2 
==========~========================== 
';Je-f.f Houts t&C ~ 
~g:-·Edwai.'ds-~---~------NMe---l:-3=0 
'Bevorr-ttt·:I±-~···"·------~--,-·-~ · -se---;-z.-6 
Steve Graham GF 12-6 
'Larry··"Weutl'1t!-----~-·-··-···--~·-··-.W,o-.~--~-·l.2-~-
'Enck Absa~ hi:l'l -WM-
LONG JUMP 21-5 
Ron Mobley WO 23-2 
Joe Hill so 22-8 
Larry Conaway wo 22-6 
Kurt Hargett wo 22-l. 75 
Kelly Ferrenburg Lin 22-1 
Kevin Connors Will 22-l 
Jerry Fuls GF 21-9.50 
Randy Coombs L&C 21-8.50 
Steve Graham GF 21-5 
===================================== 
Randy Folker Will 20-11.50 
Keith Wigley GF 25~50 
JmrnTUgene----~-----~--·-::;-a--.,--- 20-+0 
Les Harrison GF 20-9.50 
~-~-~-~~~~---~~6-& 
'fim n .... att er---· 20 3 ..-" 
s~--~------w-t·t·f-············-re-~" 
TRIPLE JUMP 42-9 
Kevin Connors Will 48-0 
Kele Marsters Lin 46-3.25 
John Prevedello Lin 45-3 
Scott Anderson wo 44-0 
Keith Wigley GF 43-9 
Jerry Fuls GF 43-3.50 
Dwight French WO 42-10.75 
===================================== 
R&eb i: e Ruh~s-&R·-~-~~-~---··l::&~~------4-2-=a 
Shawn Granger SO 42-4.50 
J~-Ell~~---···--·-··-·"·-··-···---~--S~·-···-···-~--~·-I·-·1 
JmTi~~·ttordtch··-~·"'"''''"'""''~'$'Q~ .. ,,,,,.,M.~}..o1 
l}o~·~.s.t.a:ll.ic.h. . ~---····---L&-&···········40-8-.-7'5 s~-.SmaJ:tt-- ..... ~----~::::~·: • ···· · · w-rrr······"t!O"'f>·~se-· 
SHOT PUT 46-9 
Ivan Parker so 56-5.50 
Michael County so 48-4 
Kelley Highberger WO 48-0 
Arnold Wadwell so 47-11 
Hank \-lyborney NNC 47-8 
Soren Sorenson WO 47-3.50 
Kelly McDonald Lin 46-10 
==========================:========== 
Matt Lydum WO 45-11 
~--GF----4.5.:::5 
R";:ndy Beetchnow EO 43-1 
Brian Caster Lin 42-10 
'Bfl1:-fre¥oung-~-~ · ·· ·· ·· ··· ·· · ·· Lf"n~ · ·· ··· 4 2-3 
Jim Gorman Will 42-1 
K:e~r Rattk:trr-· .. ·---~---·--·~······Eo--·--··-trtJ....,2 
Rul:.rty-·:l:;orerrz Wi 11 38-11.7 5 
-t}oug-·S·ommer Will 18-9 • 2 5 
--------------------------------------
DISCUS THROW 140-5 
--------------------------------------
Soren Sorenson 
Ivan Parker 
Mike Schaan 
Paul Maddox 
Xike Watts 
Ke 11 y McDonald 
Doug Sommer 
Brian Caster 
wo 
so 
so 
GF 
GF 
Lin 
Will 
Lin 
159-3 
158-4 
155-4 
152-10 
148-11 
147-9 
147-3 
141-8 
=========~============================ 
Steve Curl ~NC 139-5 
Arnold Wardwell SO 138-7 
Eric McGuire SO 136-10 
~---P'o±-en-·-----·-wtr---··-1·3-s-""'8 
Greg Culbert Lih 134-3 
R u-s.t)"--L..o-ren-z~--· .. ····-·········· · Wt·tr--·~r3·1--·7 
Phil Killinger Lin 128-IO 
Randy Beetchnow EO 127-8 
~ --r:e--m--2 
----------------------~---------------
JAVELIN THROW 171-0 
Bob George SO 222-0 
Michael County SO 201-~1 
Mike Keizur WO 198-0 
Allen Perkins SO 191-9 
Doug···£dYTani~·-· NNC-"' ··--·t87-9 
Cary Dovenberg SO 184-6 
Rich Blanchett~ GF 177-IO 
Rusty Lorenz Will 174-8 
Dave Mueller GF 173-7 
Mark Garvev Lin 171-8 ~~<:-e-w~:·-~···· ........... -........... " ....... :···c·r--·~-----·ter'=-'0 
Doug Dean Lin 166-2 
Jim ··· Morrt·s·~-..... _....... ........... ···-·NNe·-.. --~·-·ro·4·=-s 
Scot-~-Heal.y... Wil:l:· ~ .. ··-1-..6-2-~ 
Ken Rankin EO 154-5 
Kev·i-n---Gonnors····· · .... ·W+H~- .. --· '1'51-Hl 
L~~~:r-.Co.na .. w-a-y~----.. --...................... ~·--·--·---wo----··--~------tlM 
HAMMER THROW 143-2 
Glen Hill WO 183-8 
Brian Caster Lin 175-11 
Phil Killinger Lin 166-7 
Scott Polen WO 165-9 
Jim Gorman Will 161-0 
Doug Dean Lin 156-8 
Soren Sorenson WO 153-0 
Mike Watts GF 152-2 
Dave Elkins GF 147-0 
Mike McClelland WO 146-8 
Ivan PartceT---~--._so.".--~~·--14·4·"'0. 
====================================== 
Matt Lydum WO 138-4 
Kelly McDonald Lin n4-2-
~.-S,,ammeT~··-~~·~·~~··-~-...... ,, .. ,,,W.i·-l~-~~J.,~=·7"·" 
IO,OOOm WALK NS 
Randy Jacobs Will 49:16.0 
Trent Jones L&C 49:59.2 
Fred Clair EO 54:11.5 
Troy O'Donnell Will NM 
Dan Price GF NM 
Hark Willaman SO NM 
'fttm-#HJ...;:l:t-.s,.........----·-,~·--~se-.--·,,·~-··,··NM 
32nd ANNUAL 
DISTRICT 2 
TRACK & FIELD 
CHAMPIONSHIPS 
May 9-10, 1986 
Thursday, May 8th 
Confirmation Meeting 
Friday, May 9, 1986 
10:30 Hammer Throw 
NAIA DISTRICT CHAMPIONSHIPS 
( M) 
May 8-9-10, 1986 
Time Schedule 
@'iJOSC 
Saturday, May 10 
12:00 Shotput (M,W) 
Javelin (W,M) 
Pole Vault (M) 
10 I 000 'iJALK 
High Jump (W) 
Triple Jump (M,W) 
12:00 Discus Throw ( w I M) 
Long Jump (M,vV) 
1:30 400 Relay (Women, then men, 
all running events) 
800 Medley Relay ( w) 1:45 1500 
12:15 10,000 ( M) 2:00 High Hurdles 
12:55 10,000 (W) 2:15 400 
1:45 3000 ( w) 2:30 100 
2:00 High Jump ( M) 2:45 800 
2:05 High Hurdles Heats (W,M) 3:00 400 Hurdles 
2:25 400 Heats (W,M) 3:15 200 
2:45 100 Heats ( w I M) 3:30 5000 
3:05 800 Heats (W,M) 4:15 1600 Relay 
3:25 400 Hurdle Heats (WI M) 4:30 Team Championship Awards 
3:45 200 Heats ov, M) 
4:05 Steeplechase ( M) 
5:00 Coaches Meeting 
NAIA DISTRICT #2 TEAM CHAMPIONS 
TRACK & FIELD 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
MEN'S TEAMS 
========================================================= 
1955 
1956 
1957 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Portland State 
Portland State 
Southern Oregon 
Southern Oregon 
Southern Oregon 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Oregon College 
Oregon College 
Oregon College 
Oregon College 
Oregon College 
Linfield 
Linfield 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Southern Oregon 
George Fox 
Lewis & Clark 
Willamette 
Willamette 
Wi llamette 
Western Oregon 
WOMEN'S TEAL'1S 
Eldon Fix 
Eldon Fix 
Eldon Fix 
Eldon Fix 
Ralph Davis 
Ralph Davis 
Dan Bulkley 
Dan Bulkley 
Dan Bulkley 
Eldon Fix 
Eldon Fix 
Eldon Fix 
Eldon Fix 
Eldon Fix 
Don Spinas 
Don Spinas 
Don Spinas 
Don spinas 
Don Spinas 
John Knight 
John Knight 
Eldon Fix 
Eldon Fix 
Stan Goodell 
Rich Allen 
Eldon Fix 
Charles Bowles 
Charles Bowles 
Charles Bowles 
Don Spinas 
==================================================== 
1983 
1984 
1985 
Willamette 
\villamet te 
Portland 
Charles Bowles 
Charles Bowles 
Mike Johnson 
100 
200 
400 
800 
1500 
3000 
5000 
10000 
100 HH 
400 LH 
400 Relay 
Mile Relay 
Long Jump 
High Jump 
Shot Put 
Discus 
Javelin 
Heptathlon 
800M Medley 
100 
200 
400 
800 
1500 
Steeplechase 
5000 
10000 
110m H 
400m I.H. 
400 Relay 
Mile Relay 
Shotput 
Discus 
Javelin 
Hammer 
High Jump 
Long Jump 
Triple Jump 
Pole Vault 
Decathlon 
Marathon 
10000 Walk 
NAIA DISTRICT 2 RECORDS (Women) 
12.1 
25.8 
58.7 
2:16.3 
4:33.3 
9:33.6 
16.58.8 
37:41.1 
15.3 
1:03.1 
49.1 
3:59.4 
18-2 3/4 
5-3 !;r 
44-3 !;r 
140-3 
152-9 
4547 
1:50.4 
10.4 
21.1 
47.2 
1:50.8 
3:49.7 
8:53.9 
14:22.4 
30:25.3 
14.0 
52.1 
41.7 
3:14.8 
56-S!z 
170-11 
249-6 
168-11 
6-10!;r 
23-11!;r 
48-10!;r 
15-7 
7154 
2:22:06 
48:35.5 
Antonette Blythe 
Tammy Moland 
Kelly Wosepka 
Julie Blum 
Ann Manning 
Ann Manning 
Clare Krill 
Molly Ostlund 
Lisa Jacobs 
Petra Johnson 
Galloway, Wirth 
Johnson, Blythe 
Cindy Fulks 
Melody Groeneveld 
Paige Daugherty 
Wanda Strutko 
Sandy Bean 
Sharon Jensen 
Moland, Klein, 
Slavich, Roth 
Northwest Nazarene 
Willamette 
U. of Portland 
Willamette 
Portland 
Portland 
Portland 
Portland 
Lewis & Clark 
Linfield 
Northwest Nazarene 
Linfield 
Western Baptist 
George fox 
Lewis & Clark 
Leiws & Clark 
Southern Oregon 
Western Oregon 
Willamette 
NAIA DISTRICT 2 RECORDS {Men} 
Greg Griffin 
Terry Hendrix 
Keith Shriver 
M:1rk Burt 
Carl Shaw 
Bruce Vogel 
Steve Hills 
Kelly Jensen 
Steve Blikstad 
Don Stearns 
Rick Fergesen 
Tim Gilbert 
Carter, Lazelle 
Smith, King 
Koroma, Reynolds 
Neeley, Griffin 
Lazelle, Minors 
Carter, Shaw 
Ken Patera 
Harland Yriarte 
Tony Grant 
Scott Burkhart 
Scott Wallace 
Karl Koenig 
Randy Jones 
Dave McDonald 
Mark Burt 
Larry Miller 
Sam Shick 
George Fox 
Southern Oregon 
Linfield 
Pacific 
Linfield 
Oregon College 
Northwest Nazarene 
Southern Oregon 
George Fox 
Eastern Oregon 
Lewis & Clark 
Northwest Nazarene 
Linfield 
Goerge Fox 
Linfield 
Portland State 
Southern Oregon 
Oregon Tech 
Lewis & Clark 
Willamette 
Oregon College 
Pacific 
George Fox 
Pacific 
Southern Oregon 
Lewis & Clark 
1983 
1983 
1983 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1983 
1985 
1983 
1983 
1985 
1985 
1985 
1986 
1984 
1977 
1983 
1969 
1976 
1976 
1972 
1975 
1978 
1979 
1981 
1977 
1978 
1976 
1978 
1976 
1963 
1969 
1972 
1975 
1980 
1978 
1979 
1969 
1976 
1974 
1979 
DISTRICT TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - WILLAMETTE - May 10-11, 1985 (Women) 
TEAM SCORES - Univ. of Portland, 143; Western Oregon, 133; Lewis & Clark, 
93; Willamette, 77; Linfield, 76; Southern Oregon,62; George Fox, 21; 
Northwest Nazarene, 17; Pacific, 9. 
100 METERS - Sheron Wegener, WOSC, 12.5; Carrie Pizer, UP, 12.6; Lisa Nichols, 
L, 12.6; Cathy Buhler, UP, 12.6; Cathy Seuell, WOSC, 12.7; Shana Galloway, 
NNC, 12.8. 
200 METERS - Sheron Wegener, WOSC, 26.5; Carrie Pizer, UP, 26.6; Cathy Seuel~ 
WOSC, 26.9; Cathy Buhler, UP, 27.1; Chana Galloway, NNC, 27.2; Laurie Hanson, 
woes, NT. 
400 METERS - Jeanette Blum, WU, 1:00.6; Radona Howard, WOSC, 1:04.7; Holly 
Duncan, NNC, 1:06.5. 
800 METERS - Julie Blum, WU, 2:16.3; Ann Manning, UP, 2:16.6; Kathy Healey, 
WOSC, 2:19.7; Kathryn O'Leary, WOSC, 2:20.3; Lisa Sieverling, L, 2:20.3; 
Megan Finaly, L&C, 2:20.3. 
1500 METERS - Ann Manning, UP, 4:33.3; Kristy Johnston, UP, 4:46.1; Julie 
O'Leary, WOSC, 4:50.3; Mary Hillenkamp, UP, 4:53.6; Janet Mortensen, L, 5:02.5, 
Kelli Cammack, WU, 5:03.8. 
5000 METERS - Clare Krill, UP, 16:58.8; Kara Crisifulli, WU, 17:30.0; Molly 
Oatlund, UP, 18:04.8; Julie Mullin, UP, 18:47.9; Laurie Underwood, L&C, 19:31.0, 
Jenny Sanders, WU 19:32.7. 
10,000 METERS - Molly Ostlund, UP, 37:41.1; Marilyn Fishback, WU, 40:05.9; 
Jenny Sanders, WU, 40:21.1; Tammy Jarolimek, WOSC, 41:26.3; Kathleen Welland, 
L&C, 41:49~8; Krista Dierks, WU, 42:04.0. 
100 HURDLES - Lisa Jacobs, L&C, 15.3; Shelly Woodside, L, 15.8; Sarah Lowell, 
L&C, 15.9; Sharon Jensen, WOSC, 16.2; Gina Walker, SOSC, 17.6. 
400 HURDLES- Petra Johnson, L, 1:03.1; Ila Amos, SOSC, 1:04.7; Linda Brock, 
UP, 1:05.8; Lisa Jacobs, L&C, 1:07.2; Sharon Jensen, WOSC, 1:08.6; Melinda 
Carter, NNC, 1:13.0. 
3000 METERS- Ann Manning, UP, 9:33.6; Clare Krill, UP, 9:48.7; Kara 
Crisifulli, WU, 10:04.4; Kristy Johnston, UP, 10:08.4; Mary Hillenkamp, UP, 
10:23.6; Julie Mullin, UP, 10:37.9. 
JAVELIN - Sandy Bean, SOSC, 152'9"; Regina Norris, PAC, 149'4"; Cyd McCormick, 
WOSC, 143'2"; Debbie Barnhurst, WOSC, 141'7"; Karen Carpenter, NNC, 120'9". 
DISCUS - Wanda Strutko, L&C, 140-3; Paula Wittenberg, GFC, 132-10; Debbie 
Garrison, SOSC, 127-10; Cyd McCormick, WOSC, 126-5; Paige Daugherty, L&C, 
118; Torie Myers, PAC, 115. 
SHOTPUT- Paige Daugherty, L&C, 44'3~"; Allyson Kendall, WOSC, 40'7"; 
Debbie G~rrison, SOSC, 38'9~"; Robyn Mann, L&C, 37'10-3/4"; Paula 
Wittenberg, GFC, 37'8~"; Vickie Hissong, WOSC, 37'3". 
HIGH JUMP - Sue Woolsey, GFC, 5'3"; Kathy Moore, WILL, 5'2"; Lisa Hertz, 
SOSC, 5'0"; Tisha Steimle, L&C, 4'10"; Kathleen Kincheloe, L, 4'10"; 
Sandy Duchow, L&C, 4'10". 
LONG JUMP - Mary Dodson, SOSC, 17-0~; Sharon Jensen, WOSC, 16-11 3/4"; 
Shelly Woodside, L, 16-10; Pam Patrick, SOSC, 15-10 3/4; Sandy Duchow, L&C, 
15-10~; Chris Chua, NNC, 14-6 3/4. 
400 RELAY- University of Portland, 49.2; Linfield, 49.7; Western Oregon, 
50.2; Southern Oregon, 51.0; Willamette, 51.6; Lewis & Clark, 51.9. 
MILE RELAY - Linfield, 3:59.4; University of Portland, 4:00.4; Western 
Oregon, 4:04.1; Willamette, 4:04.3; Southern Oregon, 4:07.3. 
2 MILER- Western Oregon, 9:50.0; Lewis & Clark, 10:32.7; Willamette, 
11:16.0. 
SPRINT MEDLEY RELAY - University of Portland, 1:50.8; Linfield, 1:51.9; 
Willamette, 1:54.2; Southern Oregon, 1:54.8; Lewis & Clark, 1:55.5; 
Western Oregon, 1:55.6. 
MEN 
DISTRICT TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - GEORGE FOX - May 10 & 11, 1985 
TEAM SCORES - Western Oregon 153: Willamette 140; Linfield 119; Lewis & 
Clark 97: Southern Oregon 90; George Fox 70; Northwest Nazarene 43: Pacific 0. 
100 METERS - Tom Mell, L&C, 10.6; Torrae Harry, WOSC, 10.6; Rich Torquato, 
wu, 10.7; Greg Beery, L&C, 10.8; Brian Gillstrap, WU, 10.9; Kelly Ferrenburg, 
L, 11.0. 
200 METERS - Greg Will, L, 21.9; Torrae Harry, WOSC, 22.0; Tom Mell, L&C, 
22.1; Karlin Findling, WOSC, 22.2; Greg Beery, L&C, 22.6: Tim Biamont, WOSC, 
22.7. 
400 METERS- Karl Findling, WOSC, 48.5; Jim Fahey, WOSC, 49.1; Mike Gilbert, 
NNC, 49.2; Sid Elliott, WU, 49.3; Dean Raan, GF, 49.5; David Scearce, WU, 
4 9. 7. 
800 METERS- Tom Geiger, L&C, 1:53.7; Rob MacGinnittie, WU, 1:53.8; John 
Mike McHugh, WOSC, 1:54.9; Brandt Lind, WOSC, 1:55.6; Mike Dixon, WOSC, 
1:56.0; Steve Domini, ~U, 1:56.7. 
1500 METERS - Jesse Gore, L, 3:53.8; Brandt Lind, WOSC, 3:56.2; Dave Beck, 
SOSC, 3:58.0; Andy Mitchell, WU, 3:59.7; MarkMohnen, WOSC, 4:00.2; Ken 
James, WOSC, 4:00.8. 
5000 METERS -Mike Friess, L, 14:47.2; Joe Alward, L, 14:57.8; James Wyatt, 
L, 14:59.5; David Gilroy, WU, 15:01; Paul Yunker, WU, 15:20; Bob Frost, 
L, 15:22.2. 
10,000 METERS - James Wyatt, L, 31:47; Paul Yunker, WU, 31:50; David Gilroy, 
WU, 31:54; Bob Frost, L, 32:17; Ray Whitlow, L, 32:18; Jeff Wilson, L&C, 
32:47. 
110 METER HIGH HURDLES - Adolphus Onus, GF, 14.1; Tim Rupp, SOSC, 15.0; 
Curtis Thorne, WU, 15.1; Tyler Graham, WU, 15.1; Bob DeVyldere, WU, 15.5; 
Craig McKee, WU, 15.8. 
400 METER INTERMEDIATE HURDLES - Dave Erickson, L, 53.6; Bob DeVyldere, WU, 
54.1; Tim Rupp, SOSC, 55.1; Tyler Graham, WU, 55.4; Scott Wallace, NNC, 56.7; 
Dave Driesner, GF, 57.8. 
STEEPLECHASE(3000M) -John Oord, NNC, 9:31.5; James Edmark, WU, 9:32.7; Ken 
James, WOSC, 9:37.5; Duke Ritenhouse, L&C, 9:42.0; Ron Ares, L&C, 9:47.3; 
Tom Geiger, L&C, 9:52.2. 
JAVELIN - Mike Keisur, WOSC, 219-10; Dave Wagner, L, 212-4; Eric Nelson, 
WOSC, 208-5; Doug Ladd, WOSC, 205-9; Brad Bales, WU, 201-8; Doug Edwards, 
NNC, 199-1. 
DISCUS - Jim Parker, SOSC, 154-5; Deron Lord, L&C, 153; Nathan Whitham, GFC, 
151-5: Randy Settell, SOSC, 150-4; Mike Watta, GFC, 148-6; Paul Maddox, GFC, 
145-7. 
SHOTPUT - Randy Settel, SOSC, 53-1 1/2; Ivan Jim Parker, SOSC, 52-2 1/4; David 
Novotney, WU, 51-9, Mike Pressley, L&C, 51-5 3/4; Deron Lord, L&C, 48-9 3/4; 
Hank Wyborney, NNC, 44-11 1/2. 
HAMMER - Derron Lord, L&C, 160-6; Scott Polen, WOSC, 157-10; Nathan Whitham, 
GFC, 156-4; Larry Burris, WOSC, 151-11; Jim Gorman, WU, 151-9; Kyle Kobow, 
Lin, 148-7; 
HIGH JUMP - Joe Hill, SOSC, 6-8 1/2; Keith Wigley, GFC, 6-5; Larry Conaway, 
WOSC, 6-3; Shaun Granger, SOSC, 6-1; Pat Meyer, L&C, 6-1; Scott Healy, WU, 
5-11. 
POLE VAULT - Kevin Taylor, SOSC, 14-6; Randy Coombs, L&C, 13-10; Mike Gilbert, 
NNC, 13-6; Doug Edwards, NNC, 13-6; Kelly Carter, WOSC, 13-6; Ken Helm, 
wu, 13-6. 
LONG JUMP - Larry Conaway, WOSC, 22-4 3/4; Kevin Connors, WU, 22-3; Kelly 
Ferrenburg, Lin, 21-10 1/2; Dave Erickson, Lin, 21-9 1/2; Randy Folker, WU, 
21-6; Ron Mobley, WOSC, 21-4. 
TRIPLE JUMP Kevin Connors, WU, 47-3; Jeff Bowman, Lin, 44-4 1/2; John 
Prevedello, Lin, 44-4; Kele Marsters,; Lin, 43-7 1/2; Shaun Granger, SOSC, 
42-7 1/2; Scott Anderson, WOSC, 42-1. 
400 RELAY - Western Oregon, 41.9; Lewis & Clark, 42.2; Willamette, 43.2; 
Southern Oregon; 43.9; Northwest Nazarene, 45.3. 
MILE RELAY- Western Oregon, 3:19.2; George Fox 3:19.4; Willamette, 3:22.7; 
Northwest Nazarene, 3:24.0; Linfield, 3:24.3; Lewis & Clark, 3:24.3. 
10K WALK- Trent Jones, L&C, :51:19.6; Randy Jacobs, WU, :51:21.2; Jeff 
Kilday, WU, :58:11.9; Dan Price, GFC, :59:40.8; Mark Willaman, SOSC, 
1:00:55:.0; Troy O'Donnell, WU, 1:02:18.4. 
EASTERN OREGON LINFIELD COLLEGE LEWIS & CLARK COLLEGE 
vlomen Is Coach: 
Daniel Kavet 
Women's Coach: 
Rudy Pearson 
Women's Coach: 
David Fix 
101. Evers, Diane 
102. McCadden, Dixie 
103. O'Leary, Megan 
140. Beeman, Teresa 
141. Bristow, Laurie 
142. Gosso, Lori 
143. Halter, Kim 
120. Ardinger, Liz 
121. Bolger, Amy 
122. Crouch, Kathleen 
123. Duchow, Sandy 
Men's Coach: Daniel Kavet 144. Johnson, Petra 145. Lind, Lisa 
124. Finaly, Meg 
125. Johnson, Leslie 
101. Beetchenow, Randy 
102. Clair, Fred 
103. Jensen, Eric 
104. Miller, Corey 
105. Rankin, Ken 
106. Reich, Phil 
146. Mortensen, Janet 
147. Stevens, Tina 
148. Thatcher, Angela 
149. Tepper, Mary 
150. Thomson, Mary 
151. Wambach, Katie 
152. Woodside, Shelly 
126. Kurtz, Kathryn 
127. Lampkin, Teresa 
128. Larsen, Kari 
129. Lowell, Sarah 
130. McLeod, Jamie 
131. Mitchelmore, Kathy 
132. Murray, Susan 
153. Young, Karin 133. Perry, Nicole 
134. Reaney, Shereen 
Men's Coach: 135. Thomas, Michelle 
George Oja 136. Underwood, Laurie 
150. Absalon, Erick Men's Coach: 
GEORGE FOX COLLEGE 151. Alward, Joseph David Fix 
152. Anderson, Bryant 
~vomen' s Coach: 153. Brown, Curtis 130. Ares, Ron 
Rich Allen 154. Caster, Brian 131. Baker, Rocky 
155. Culbert, Greg 132. Clark, Tim 
110. Fox, Denise 
111. Funk, Cheryl 
112. Roley, Nancy 
113. Wilkinson, Karen 
114. Wittenberg, Paula 
115. Woolsey, Sue 
156. Dean, Douglas 
157. DeYoung, William 
158. Ferrenburg, Kelly 
159. Frost, Robert 
160. Garvey, Mark 
161. Hodl, David 
162. Kennedy, Michael 
133. Coombs, Randy 
134. Crandall, Robert 
135. Geiger, Tom 
136. Gustovich, Donald 
137. Houts, Jeff 
138. Jones, Trent 
139. Mamizuka, Harry 
Men's Coach: Rich Allen 163. Killinger, Philip 140. Mell, Tom 
164. McDonald, Kelly 141. Reynolds, Kirk 
110. Ball, Scott 
111. Blanchette, Rich 
112. Dahlin, Tim 
165. McGuire, Emmett 
166. Marsters, Kele 
167. O'Leary, Dan 
142. Ritenhouse, Duke 
143. Robinson, Robbie 
144. Thomas, Chuck 
113. Elkins, Dave 168. Prevedello, John 
114. Fuls, Jerry 169. Reason, Randy 
115. Gildehaus, Jerred 170. Scanlon, Bruce 
116. Graham, Steve 171. Ussery, Keith 
117. Harrison, Les 172. Voyles, Scott 
118. Hyatt, Tim 173. Whitlow, Raymond 
119. Larabee, Dwight 174. Will, Greg 
120. Maddox, Paul 
121. Mueller, David 
122. Price, Dan 
123. Protzman, Mark 
124. Stanton, Kevin 
125. Swigart, Randy 
126. Watts, Mike 
127. Wigley, Keith 
NORTHWEST NAZARENE 
Women's Coach: 
Paul Taylor 
160. Carpenter, Karen 
161. Chua, Chris 
162. Duncan, Holly 
163. Lafferty, Carolyn 
164. Zellmer, Jana 
Men's Coach: 
Paul Taylor 
180. Curl, Steve 
181. Edwards, Doug 
182. Gilbert, Mike 
183. Huemoeller, Dale 
184. Maves, Randy 
185. Morris, Jim 
186. Sievers, Tim 
187. White, Shawn 
188. Wright, Kevin 
189. Wyborney, Hank 
UNIV. OF PORTLAND 
Women's Coach: 
Bud Calbreath 
170. Buhler, Cathy 
171. Hillenkamp, Mary 
172. Johnson, Laura 
173. Johnston, Kristy 
174. Kosctics, Theresa 
175. Manning, Ann 
176. Wilhelms, Karen 
SOUTHERN OREGON 
vJomen I s Coach: 
Monty Cartwright 
180. Cartwright, Dyan 
181. Dodson, Mary 
182. Doyle, Karen 
183. Ettner, Kris 
184. Garrison, Debbie 
185. Hiatt, Kathy 
186. Laws, Christie 
187. Olson, Linda 
188. Page, Bobi 
190. Staat, Kathy 
190. Wagner, Lori 
191. Ward, Sandi 
Men's Coach: 
Monty Cartwright 
200. Beck, Dave 
201. Bishop, Mike 
202. Bransom, D.J. 
203. County, Michael 
204. Dovenberg, Cary 
205. Eugene, John 
206. Granger, Shawn 
207. Grundseth, Alejandro 
208. Hill, Devin 
209. Hill, Joe 
210. Holbrook, Brad 
211. Kordich, James 
212. Martin, Scott 
213. McGuire, Eric 
214. Mills, Tom 
215. Parker, Ivan 
216. Perkins, Allen 
217. Rupp, Tim 
218. Sakon, Joshua 
219. Taylor, Kevin 
220. Thomas, Todd 
221. Wardwell, Arnold 
222. Westphal, Mark 
223. Willaman, Mark 
WESTERN OREGON 
Women's Coach: 
Don Spinas 
200. Aho, Patty 
201. Barnhurst, Debbie 
202. Benningfield, C. 
203. Bryne, Melanie 
204. Dick, Debra 
205. Dimick, Julie 
206. Gunis, Maria 
207. Hannon, Teresa 
208. Howard, Rodona 
209. Hudson, JoAnne 
210. Jensen, Sharon 
211. Jester, Dana 
212. Knobel, Kris 
213. Lovejoy, Kelley 
214. O'Leary, Julie 
215. O'Leary, Kathryn 
216. Osborn, Kellie 
217. Richardson, Julia 
218. Roath, Jennifer 
219. Seuell, Cathy 
220. Smoot, Kim 
221. Wegener, Sharon 
222. Wright, Kelley 
223. Young, Tamara 
Men's Coach: 
Don Spinas 
230. Anderson, Scott 
231. Biamont, Tim 
232. Brajick, Jack 
234. Burke, George 
235. Clark, Gerald 
236. Coblens, Glen 
237. Conaway, Larry 
2 3 8. Davenport, Dan 
239. Esse, Ed 
240. Fahey, Jim 
241. Findling, Karl 
242. French, Dwight 
243. Hargett, Kurt 
244. Harry, Torrea 
245. Highberger, Kelly 
246. Hill, Glen 
247. Hixson, Brian 
248. Holmes, James 
249. Jacobs, Jeff 
250. Jordon, Dave 
251. Keizur, Mike 
252. Lind, Brandt 
253. Lydum, Matt 
254. McClelland, Mike 
WESTERN OREGON CONT. WILLAMETTE UNIVERSITY 
255. Mobley, Ron 
256. Moreland, Dick 
Women's Coach: 
Chuck Bowles 
257. Paulson, Tom 
258. Pierson, Linn 
259. Polan, Scott 
260. Reick, Brian 
261. Schrock, Jon 
262. Sele, Jason 
263. Sorenson, Soren 
264. Steffey, Chance 
265. Taylor, Les 
266. Tilgner, wes 
267. Weddle, Larry 
268. Woosley, Tad 
230. Alexander, Spring 
231. Arens, Pam 
232. Baird, Shannon 
233. Blum, Julie 
234. Bush, Lea 
235. Cammack, Kelli 
236. Crisifulli, Kara 
237. Fishback, Marilyn 
238. Gakstatter, Amy 
239. Jones, Karla 
240. Klein, Kim 
241. Lang, Kelli 
242. Nielson, Jennifer 
243. Peterson, Kristin 
244. Simon, Crystal 
Men's Coach: 
Chuck Bowles 
270. Carman, pat 
271. Catalani, Rick 
272. Coleman, Jay 
273. Connors, Kevin 
274. DeVyldere, Bob 
275. Edmark, James 
276. Folker, Randy 
277. Gilroy, David 
278. Gorman, Jim 
279. Healy, Scott 
280. Helm, Ken 
281. Jacobs, Randy 
282. Joelson, Greg 
283. Kelly, Kevin 
284. Kliewer, Rob 
285. LaPray, Sam 
286. Libert, Andy 
287. Lorenz, Rusty 
288. MacGinnitie, Rob 
289. McKee, Craig 
290. Mitchell, Andy 
291. O'Donnell, Troy 
292. Scearce, David 
293. Sommer, Doug 
294. Smartt, Scott 
295. Torquato, Rich 
296. Uomini, Steve 
297. Winn, Doug 
NAIA DISTRICT #2 TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - 1986 
WOMEN'S ENTRY LIST 
------------------------------------
lOOm DASH 13.0 400m DASH 1:03.8 
------------------------------------ --------------------------------------
Sheren Wegener wo 12.4 Kelley Wright WO 59.0 
Kelley Wright wo 12.4 Kari Larson L&C 59.93a 
Cathy Sewell WO 12.4 Nicole Perry L&C 59.97a 
Petra Johson Lin 12.6 Sheren Wegener wo 59.8 
Kim Klein Will 12.92a Christie Lawson so 1:00.5 
Sharon Jensen wo 12.7 Mary Tepper Lin 1:00.6 
Linda Olson so 12.7 Julie Blum Will 1:01.6 
Mary Tepper Lin 12.8 ====================================== 
Mary Dodson so 12.9 Holly Duncan NNC 1 :04. 1 
==================================== Diane Evers EO 1:04.3 
Lori Gosso Lin 13.1 Kathy Staat so 1 : 05. 2 
Shere en Reaney L&C 13.36a Diane \.Jilliams so 1:05.6 
Karla Jones Wil 13.37a Spring Alexander Will 1:05.7 
Carolyn Lafferty :NNC 13.2 Karen Doyle so 1 :07.0 
Crystal Simon Will 13.3 Petra Johnson Lin NM 
200m DASH 27.1 800m RUN 2:23.3 
------------------------------------
Kelley Wright WO 25.8 Julie Blum Will 2:21.09a 
Sheren i.Jegener wo 25.9 Kathryn O'Leary wo 2:21 
Carolyn Lafferty NNC 26.2 Joanne Hudson wo 2:21 
Petra Johnson Lin 26.64a Meg Finaly L&C 2:22.0 
Cathy Sewell wo 26.5 Patty Aho WO 2:22.2 
Kim Klein Will 26. 77a Kelli Cammack Will 2:22.4 
Sharon Jensen WO 26.6 Jennifer Neilson Will 2:22.8 
Cathy Buhler UP 26.6 ====================================== 
Nicole Perry L&C 26.89a Theresa Kosctics UP 2:23.68a 
Kari Larson L&C 26.93a 
Mary Tepper Lin 26.7 
Tammy Young wo 2:25 
Janet l-1ortensen Lin 2:25.3 
Shelly Woodside Lin 26.9 Kristin Peterson Will 2:26.9 
Karla Jones Will 26.9 Jennifer Rooth WO 2:28 
Christie Lawson so 26.9 Spring Alexander Will 2:29.1 
Kathy Staat so 27.0 Jana Zellmer NNC 2:30.2 
==================================== 
Crystal Simon Will 27.7 
Diane Williams so 27.8 
Lisa Lind Lin 27.9 
Holly Duncan NNC 28.1 
1500m RUN 4:58.1 
Ann Manning UP 4:34.57a 
Laura Johnson UP 4:34.4 
Kara Crisifulli Will 4:37.8 
Jennifer Neilson Will 4:48.7 
Julie O'Leary wo 4:52 
Kathryn O'Leary wo 4:53 
Kristin Peterson Will 4:53.2 
Janet Mortenson Lin 4:55.3 
Angela Thatcher Lin 4:55.5 
Kris Knobel wo 4:57.6 
====================================== 
Kelli Cammack Will 4:58.7 
Nancy Roley GF 5:04 
Laurie Bristow Lin 5:04.4 
Hegan O'Leary EO 5:17.3 
Kathy Hiatt so 5:21 
3000m RUN 10:39.8 
Ann Manning UP 9:28.62a 
Kara Crisi fulli Will 10:04.0 
Hary Hillenkamp UP 10:04.6 
Julie O'Leary wo 10: 14 
Kristin Peterson Hill 10:22.2 
Karen Hilhelms UP 10:35.0 
======================================= 
Angela Thatcher Lin 10:41.9 
Jennifer Neilson Will 10:50.0 
Laurie Bristow Lin 10:55.2 
Laura Johnson UP 10:57.0 
Kathy Mitchelmore L&C 10:58.3 
Marilyn Fishback Will 11:00.2 
Nancy Roley GF 11:07.4 
Laurie Underwood L&C 11:10.38a 
Megan O'Leary EO 11:19.0 
5000m RUN 19:17.1 
Kristy Johnston UP 17:28.7 
Kara Crisifulli Will 17:48.5la 
Marilyn Fishback Will 18:24.5 
Kristin Peterson Will 18:46.7 
Julie Dimick WO 18:47 
Laurie Bristow Lin 18:58.36a 
Kathy Mitchelmore L&C 19:13.0la 
======================================= 
Laurie Underwood 
Shaun Benningfield 
Susan Murray 
Kathryn Kurtz 
Teresa Beeman 
Megan O'Leary 
L&C 
WO 
L&C 
L&C 
Lin 
EO 
19:28.42a 
19:43 
19:47.1 
20:54. 23a 
NM 
NM 
lO,OOOm RUN 
------------------------------
Kara Crisifulli 
Marilyn Fishback 
Teresa Beeman 
Susan Murray 
Will 
Will 
Lin 
L&C 
NS 
---------
36:26.5 
38: 17.4 
41:32.5 
42:19.00a 
------------------------------------
lOOm HURDLES 17.4 
-------------------------------------
Shelly Woodside 
Linda Olson 
Sarah Lowell 
Sharon Jensen 
Karen Wilkinson 
Melanie Bryne 
Lisa Lind 
Petra Johnson 
Hi chelle Thomas 
Kelli Lang 
Cathy Buhler 
Sandi Ward 
Liz Ardinger 
400m HURDLES 
Christie Lawson 
Michelle Thomas 
Hary Thomson 
Liz Ardin.ger 
Linda Olson 
Kelli Lang 
Petra Johnson 
Sharon Jensen 
400m RELAY 
Western Oregon 
Linfield 
Willamet te 
Southern Oregon 
Lewis & Clark 
1600m RELAY 
Western Oregon 
Willamette 
Linfield 
Lewis & Clark 
Southern Oregon 
Lin 
so 
L&C 
WO 
GF 
WO 
Lin 
Lin 
L&C 
iolill 
UP 
so 
L&C 
so 
L&C 
Lin 
L&C 
so 
Will 
Lin 
wo 
15.32a 
15.5 
15.6 
15.6 
15.9 
15.7 
16.41a 
16.2 
16.5 
16.5 
16.7 
17. 1 
17.3 
1:13.0 
1:08.5 
1:08.92a 
1 : 11. 02a 
1 : 11 • 53 
1:11.6 
1:11.6 
NM 
NM 
NS 
50.2 
50.34a 
50.41a 
50.6 
51.30a 
NS 
4:07 
4: 11. 24a 
4:11.6 
4:15.13a 
4:25.7 
--------------------------------------
BOOm MEDLEY RELAY NS 
--------------------------------------
Western Oregon 
Willamette 
Linfield 
Lewis & Clark 
Southern Oregon 
HIGH JUMP 
Lisa Lind 
Amy Bolger 
Amy Gakstatter 
Shannon Baird 
Kelley Lovejoy 
Melanie Bryne 
Maria Gunis 
Pam Arens 
Carolyn Lafferty 
Cathy Buhler 
Lin 
L&C 
Will 
Will 
wo. 
wo 
wo 
\-Till 
NNC 
UP 
NM 
NM 
NM 
NM 
NM 
4-11 
5-6 
5-5 
5-5 
5-4.50 
5-4 
5-4 
5-1 
5-0.50 
5-0.25 
5-0 
=================================== 
Karen Doyle so 4-10 
LONG JUMP 15-9 
-------------------------------------
Karla Jones Will 18-1.50 
Mary Dodson so 17-5 
Shelly Woodside Lin 17-1.25 
Sharon Jensen wo 17-1 
Pam Arens Will 16-7.75 
Shereen Reaney L&C 16-6.75 
Teresa Hannon WO 16-5.50 
Cathy Buhler UP 16-4.25 
Sandy Duchow L&C 16-3.50 
Michelle Thomas L&C 16-3 
Amy Bolger L&C 16-0.75 
Teresa Lampkin L&C 16-0.50 
Lisa Lind Lin 16-1.75 
Karin Young Lin 15-10 
TRIPLE JUMP 
Shelly Woodside 
Sandy Duchow 
Am)' Bolger 
Dyan Cartwright 
Chris Chua 
Sarah Lowell 
Teresa Hannon 
Debbie French 
Kelley Lovejoy 
Maria Gunis 
Pam Arens 
SHOT PUT 
Paula Wittenberg 
Cheryl Funk 
Debbie Garrison 
Lea Bush 
Dana Jester 
Dixie McCadden 
Lin 
L&C 
L&C 
so 
NNC 
L&C 
wo 
so 
wo 
wo 
Will 
GF 
GF 
so 
Will 
wo 
EO 
NS 
35-10.75 
33-11.25 
32-10.50 
32-6 
31-10 
31-3.75 
30-7.50 
29-2 
28-2 
NM 
NM 
36-3 
38-10 
3R-7 
38-5 
38-2.75 
38-2 
38-1.50 
===================================== 
Kelli Lang 
Melanie Byrne 
DISCUS THROW 
Paula Wittenberg 
Lea Bush 
Dana Jester 
Karen Carpenter 
Cheryl Funk 
Debbie Garrison 
Dixie McCadden 
Carolyn Lafferty 
JAVELIN THROW 
Denise Fox 
Chris Eltner 
Kim Halter 
Lori Wagner 
Debbie Barnhurst 
Kellie Osborn 
Leslie Johnson 
Debbie Garrison 
Bobi Page 
Will 
wo 
GF 
\vi 11 
wo 
NN.C 
GF 
so 
EO 
NNC 
GF 
so 
Lin 
so 
wo 
wo 
L&C 
so 
so 
33-3.50 
32-8 
111-9 
151-1 
138-4 
136-10 
132-10 
121-7 
119-0 
117-9 
115-0 
113-10 
149-4 
143-0 
142-3 
139-0 
138-8 
134-0 
131-1 
115-0 
114-10 
====================================== 
Dixie McCadden 
Tina Stevens 
Katie Wambach 
EO 
Lin 
Lin 
112-11 
109-1 
108-11 
NAIA DISTRICT #2 TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - 1986 
MEN'S ENTRY LIST 
lOOm DASH 11.2 
Greg Will Lin 10.4 
Tom Mell L&C 10.5 
Rich Torquato Will 10.5 
Les Ta)•lor WO 10.5 
Ron Mobley WO 10.8 
Kurt Hargett wo 10.8 
Tim Biamont wo 10.8 
Greg Joelson Will 10.9 
Curtis Brown Lin 11.0 
Tim Hyatt GF 11.0 
Dave Mueller GF 11.0 
Rusty Lorenz Will 11. 1 
Kevin Connors Will 11. 1 
Joe Hill so 11.1 
David Scearce Will 11.2 
John Prevedello Lin 11.2 
Tim Rupp so 11.2 
==================================== 
Kelly Ferrenburg 
Randy Maves 
James Kordich 
200m DASH 
Lin 
:-.."NC 
so 
11.46a 
11. 3 
11.4 
22.8 
------------------------------------
Greg Will Lin 21.71a 
Tom Mell L&C 22.14a 
Curtis Brown Lin 22. 1 
Les Taylor wo 22. 1 
Karl Find ling wo 22. 1 
Keith Ussery Lin 22.3 
Rich Torquato Wi tl 22.4 
Tim Sievers NNC 22.4 
D.J. Bransom so 22.5 
Dave Mueller GF 22.6 
Ron Mobley wo 22.6 
Tim Biamont WO 22.6 
David Scearce Will 22.7 
Joe Hill so 22.8 
Randy Coombs L&C 22.96a 
==================================== 
Matt Linderman Will 23.0 
Sam Lap ray Will 23.0 
Greg Joelson Will 23.2 
Tim Wyatt GF 23.4 
400m DASH 50.6 
------------------------------------
David Scearce Will 49.18a 
Karl Findling WO 49.1 
D.J. Bransom so 49.36a 
Mike Gilbert NNC 49.5 
Keith Ussery Lin 49.6 
Les Taylor wo 49.8 
Rick Catalan! Will 50. 1 
Torre a Harry WO 50. 1 
Jim Fahey WO 50. 1 
Todd Thomas so 50.2 
Tim Sievers NNC 50.2 
Steve Uomini Will 50.3 
==================================== 
Tim Clark 
Rusty Lorenz 
Kevin Connors 
800m RUN 
Todd Thomas 
Rob MacGinnitie 
Tom Geiger 
Ed Esse 
Steve Uomini 
Wes Tilgner 
Dave Beck 
Brandt Lind 
Andy Mitchell 
L&C 
Will 
Will 
so 
Will 
L&C 
wo 
Will 
wo 
so 
WO 
Will 
50.1-37 a 
50.9 
51.1 
1:57.5 
1:52.40a 
1 :53. 24a 
l:54.22a 
1 :54 
l : 54. 5 
1:55 
1 :56. 3 
1:56.9 
1 :57. 1 
====================================== 
Rocky Baker L&C 1: 59.07 a 
Randy Swigart GF 2:00.3 
Mike Bishop so 2:00.7 
Scott Voyles Lin 2:01.4 
Mark Westphal so 2:01. 5 
Phil Reich EO 2:08.7 
Eric Jensen EO 2:11.5 
--------------------------------------
1500m RUN 4:02.2 
--------------------------------------
Wes Tilgner WO 3:54 
Joe Alward Lin 3:56.03a 
Todd Thomas so 3:57.62a 
Andy Mitchell Will 3:58.2 
Tad Woosley wo 3:59 
Mike Kenned'/ Lin 4:00.44a 
Ron Ares L&C 4:00.67a 
Tom Geiger L&C 4:00.87a 
Jasol'. Sele wo 4:00 
Brandt Lind wo 4:01 
David Jordan wo 4:01 
Dave Beck so 4:01.8 
====================================== 
Rob MacGinl'.itie WHl 4:05.9 
Brad Holbrook so 4:07.3 
Scott Ball GF 4:08. 1 
~ike Bishop so 4:09.9 
Mark Protzman GF 4:13.6 
Eric JeP.sen EO ~:43.2 
---------------------------------------
3000m STEEPLECHASE 9: 52. 1 
---------------------------------------
Ron Ares L&C 9:17.42a 
James Edmark Will 9:27.37a 
Jason Sele WO 9:20 
Duke Ritenhouse L&C 9:33.5 
Tom Geiger L&C 9:39.9 
Kirk Reynolds L&C 9:40.118a 
Scott Ball GF 9:45.5 
Mike Kennedy Lin 9:46.0 
======================================= 
Doug 1-Ji<tn Will 9:56.02a 
Robert Crandall L&C 9: 56. 52 a 
Brad Holbrook so 10:09.0 
Dan Price GF 10:11.5 
Brian Reick l.JO 10: 14 
5000m RUN 15:23.4 
Joe Alward Lin 14:34.0 
Wes Tilgner WO 14:45 
Tad Woolsey wo 14:52 
Dan O'Leary Lin 15:03.1 
David Gilroy Will 15:03.9 
James Edmark Will 15:04.7 
Mike Kennedy Lin 15:11.19a 
Kirk Reynolds L&C 15:13.5 
Ray Whitlow Lin 15:17.9 
David Jordan wo 15:22 
====================================== 
Jerred Gildehaus 
Kevin Wright 
Andy Libert 
Duke Ritenhouse 
Greg Miller 
Bob Frost 
Robert Crandall 
Joshua Sac on 
Ron Ares 
Doug Winn 
Irwight Larabee 
Jay Coleman 
Kevin Kelly 
Brian Reick 
Mike Bishop 
lO,OOOm RUN 
Greg Miller 
Kirk Reynolds 
Ray ~.Jhitlow 
Andy Libert 
GF 
NNC 
Will 
L&C 
EO 
Lin 
L&C 
so 
L&C 
Will 
GF 
Will 
Will 
wo 
so 
EO 
L&C 
Lin 
Wi 11 
15:24.1 
15:27.7 
15:28.5 
15:29.6 
15:31.2 
15:32.5 
15:32.8 
15:35 
15:39.1 
15:42.6 
15:45.0 
15:48.9 
15:56.0 
16:29 
NM 
33: 13.0 
3.1:36.4 
31:46.34a 
31:57.4 
32:12.56a 
======================================= 
Bob Frost Lin 33:32.0 
Kevin Kelly Will 33:56.0 
David Gilroy Will NM 
Jay Coleman Will NM 
Dwight Larabee GF NM 
Jerred Gildehaus GF NM 
Mike Kennedy Lin NM 
Dan O'Leary Lin NH 
Joshua Sa con so NM 
Mike Bishop so NM 
Tom Mills so NM 
Kevin Wright NNC NM 
------------------------------------
110m HURDLES 15.9 
------------------------------------
Tim Rupp so 14.8 
Sam Lapray Will 14.9 
Rusty Lorenz Will 15.0 
Keith Wigley GF 15. l 
Kevin Taylor so 15.2 
Larry Conaway wo 15.2 
Bob DeVyldere Will 15.6 
Craig McKee Will 15.8 
==================================== 
Tim Dahlin 
Dave Hodl 
GF 
Lin 
16.0 
16.2 
------------------------------------
400m HURDLES 57.4 
------------------------------------
Bob DeVyldere Will 53.47a 
Randy Reason Lin 53.99a 
Sam La pray Will 55.7 
Randy Folker Will 55.9 
Bruce Scanlon Lin 56.3 
Tim Rupp so Sb. 5 
Craig McKee Will 57.3 
==================================== 
Rich Blanchette 
Tim Dahlin 
Jeff Jacobs 
400m RELAY 
Western Oregon 
Linfield 
Willamette 
Lewis & Clark 
Southern Oregon 
George Fox 
Northwest Nazarene 
GF 
GF 
wo 
58.5 
58.9 
59.96a 
NS 
41.8 
42.30a 
42.3 
43. lOa 
43.7 
43.8 
44. l 
1600m RELAY NS 
Linfield 3:19.87a 
Western Oregon 3:19.9 
Willamette 3:21.76a 
Lewis & Clark 3:27.02a 
Southern Oregon 3:27.7 
Northwest Nazarene 3:28.2 
George Fox 3:30.8 
HIGH JUMP 6-1 
Joe Hill so 6-8 
Shawn Granger so ti-8 
Rusty Lorenz Will 6-7.25 
Dwight French WO 6-n.75 
Keith Wigley GF 6-6.25 
Larry Conaway h'O 6-5 
Rob Kliewer Will 6-4 
Kevin Connors Will 1)-3.25 
Scott Healy Will 6-3 
Pat Carmen Will 6-2 
Jim Holmes WO 6-2 
Bryant Anderson Li r'. 6-2 
Tim Sievers NNC f}-2 
==================================== 
Dale Huemoeller NNC 6-0 
POLE VAULT 13-2 
Kevin Taylor so 15-7 
Rusty Lorenz Will 14-1.25 
Randy Coombs L&C 14-0 
Keith Wigley GF 14-0 
Scott Healy Will 13-8 
Larry Conaway WO 13-7 
Ken Helm Will 13-6 
Mike Gilbert NNC 13-6 
Scott Anderson wo 13-6 
Cary Dovenberg so 13-6 
Dave Elkins GF 13-2 
===================================== 
Jeff Houts L&C 13-0 
Doug Edwards NNC 13-0 
Devon Hill so 12-6 
Steve Graham GF 12-6 
Larry Weddle wo 12-6 
Erick Absalon Lin NM 
LONG JUMP 21-5 
Ron Mobley WO 23-2 
Joe Hill so 22-8 
Larry Conaway wo 22-6 
Kurt Hargett wo 22-1.75 
Kelly Ferrenburg Lin 22-1 
Kevin Connors Will 22-1 
Jerry Fuls GF 21-9.50 
Randy Coombs L&C 21-8.50 
Steve Graham GF 21-5 
===================================== 
Randy Folker Will 20-11.50 
Keith Wigley GF 20-10.50 
John Eugene so 20-10 
Les Harrison GF 20-9.50 
James Kordich so 20-6 
Tim Hyatt GF 20-5 
Scott Healy Will 20-3 
TRIPLE JUMP 42-9 
Kevin Connors Will 48-0 
Kele Marsters Lin 46-3.25 
John Prevedello Lin 45-3 
Scott Anderson wo 44-0 
Keith Wigley GF 43-9 
Jerry Fuls GF 43-3.50 
Dwight French WO 42-10.75 
===================================== 
Robbie Robinson L&C 42-6 
Shawn Granger so 42-4.50 
John Eugene so 41-l 
James Kordich so 41-1 
Donald Gustovich L&C 40-8.75 
Scott Smartt Will 40-6.50 
SHOT PUT 46-9 
Ivan Parker so 56-5.50 
Michael County so 48-4 
Kelley Highberger WO 48-0 
Arnold Wadwell so 4 7-11 
Hank Wyborne)' NNC 47-8 
Soren Sorenson WO 47-3.50 
Kelly McDonald Lin 46-10 
===================================== 
Matt Lydum WO 45-11 
Mike Watts GF 45-5 
Randy Beetchnow EO 43-1 
Brian Caster Lin 42-10 
Bill DeYoung Lin 42-3 
Jim Gorman Will 42-l 
Kep. Rankin EO 40-2 
Rusty Lorenz Will 38-11.75 
Doug Sommer Will 18-9.25 
DISCUS THROW 140-5 
Soren Sorenson wo 159-3 
Ivan Parker so 158-4 
Mike Schaan so 155-4 
Paul Maddox GF 152-10 
Xike Watts GF 148-11 
Kelly McDonald Lin 14 7-9 
Doug Sommer Will 147-3 
Brian Caster Lin 141-8 
=========~============================ 
Steve Curl 
Arnold Wardwell 
Eric McGuire 
Scott Polen 
Greg Culbert 
Rusty Lorenz 
Phil Killinger 
Randy Beetchnow 
Ken Rankin 
JAVELIN THROW 
Bob George 
Michael County 
Hike Keizur 
Allen Perkins 
Doug Edwards 
Cary Dovenberg 
Rich Blanchette 
Rusty Lorenz 
Dave Mueller 
Mark Garvey 
Mike Watts 
Doug Dean 
.Jim Morris 
Scott Healy 
Ken Rankin 
Kevin Connors 
Larry Conaway 
~NC 139-5 
so 138-7 
so 136-10 
wo 135-8 
Lin 134-3 
Will 131-7 
Lin 128-10 
EO 127-8 
EO 117-2 
171-0 
so 222-0 
so 201-·11 
WO 198-0 
so 191-9 
NNC 187-9 
so 184-6 
GF 177-10 
\.Zill 174-8 
GF 173-7 
Lin 171-8 
GF 169-0 
Lin 166-2 
NNC 164-5 
Will 162-2 
EO 154-5 
Will 151-10 
wo NM 
HAMMER THROW 143-2 
Glen Hill wo 183-8 
Brian Caster Lin 175-11 
Phil Killinger Lin 166-7 
Scott Polen WO 165-9 
Jim Gorman Will 161-0 
Doug Dean Lin 156-8 
Soren Sorenson WO 153-0 
Mike Watts GF 152-2 
Dave Elkins GF 147-0 
Mike McClelland wo 146-8 
Ivan Parker so 144-0 
====================================== 
Matt Lydum WO 138-4 
Kelly McDonald Lin 134-2 
Doug Sommer Will 128-7 
lO,OOOm WALK NS 
Randy Jacobs Will 49:16.0 
Trent Jones L&C 49:59.2 
Fred Clair EO 54:11.5 
Troy O'Donnell Will NM 
Dan Price GF NM 
Hark Willaman so NM 
Tom Mills so NM 
Ali Grundseth so NM 
/ L-~ /J1 ~ J-~ -1--?$6 ·' ,• . / 
I 
/ · Men's I Pole Vault Kurt Hargett wosc --H .2 
1 Keith Wigley GFC 13'0" Randy Coombs LC 11.4 
Larry Weddle wosc 11'6" Harry Marnizika LC ll.8 
Men's Long Jump Men's 800 Meters 
Ron Mohley wosc 22'5" Wes Tilgner wosc 1:55.1 
Kelly Ferrenburg Lin 21'10" 
Lee Thompson U of p 1:56.6 
Kurt Hargett wosc 21'8" 
Brandt Lind wosc 1:56.8 
Gerry Clark \<J'OSC 21'0" Scott Voyles LIN 2:03.4 
.?:_Jerry Fuls ~ · I GFC 21 'O'I Jonathon Burns U of P2:04.6 
Bruce Scanlon Lin 20 I 1!z" 
Jack Brajcich wosc 2:06.2 
Dwight French wosc 19'10!z"' 
Bill McCready LIN 2:09.9 
Torn .Paulson HOSC 18'11" 
Chris Turner LIN 2:10.2 
Kerry Wiest wosc 18' 
Blake Pierson wosc 2:11.6 
Chris Pey LIN 2:14.3 
Men's 400 Meter 
Men' S./400 Meter Hurdles 
Karl Findling wosc 49.2 Randy Pearson LIN 56.4 
Jim' Fahey wosc 50.6 Bruce Scanlon LIN 58.2 
T . . Hally wosc 51.2 5 Rich Blanchette GF 58.5 
I 
Jason Sele wosc 59.0 
Men's Javelin Tim Dahlin GF 59.4 
Mike Keiser wosc 197' 6" 
? Rich Blanchette GF 164' 4" Men's Triple Jump 
Mack Garvey LIN 163' 9" Kele Marsters LIN 44' 3" 
l{_ _Dave Maeller, GF 153' 2" John Prevedello LIN 43' 7" 
Doug Dean LIN 153' Kerry Wiest wosc 41' 3" 
£ Jerry Fuls GF 41' 2" 
Men's 100 Meters Heat 1 Gerry Clark wosc 37' 11" 
Greg Will LIN 10.9 
Torn Mell LC 10.9 Men's High Jump 
Tim Biarnont wosc 11.2 Dwight French Western 6 I 6~ 
L/ Dave Mueller GF 11.2 2.-Keith Wigely GF 6 I 4" 
5 Tim Hyatt GF 11.5 -nick Moreland Western 6' 2" 
Kelly Ferrenburg LIN 11.7 Jim Holmes Western 6 I 2" 
Brad Garret Portland 6 I 2" 
Heat 2 
Ron Mobley wosc 11.1 
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GEORGE FOX COLL~Gl 
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A:pdl 5f) 1986 
,~~~------c:::""~~ .... -== =~-~ .. ----.-------------·---
SHOT. 
PLACE 
let !-ttl~:e Watt:e 
2nd Paul Maddox 
3~d Gary Wescott 
4th Rl.dglay Liepin 
5th J1.m 1-7ajeBkey 
Eb Buck 
St:eve Cu ·tis 
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-~-~-- ~---,-------- ----~-
S'l'EEPLE= 
CHASE 
lEJt Ron Ares 
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~--=-----
"f . ' •. 
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'[.E~liS & (!LARK COtLEGE/WHI'J.'tfAN CIJLLE jJ£ 
GEORGE FOX COLLEGE 
N~wberg:> OR 
April. 511 1~86 
~.-~~~~--~0--.C-~~~----, .. ~ =- -=:;~~-=-~ 
-:; ••;_ 
EVE'NT PLACE SCHOOl, 
.... 
l'O!NTS GFC L&C 
5/104 3/~ of'P( 
56' 3/ 
Gee 
Spa'lt'ee 
13&ker 
Geiger ---~~:~~~~~~~·~~·-=-~+---==""-~...l:ll.k>~---........ ,,. 
"'!"· ' - ........ . . 
: .. · 
TEA}! SCORES: 1 Western Oregon 171~, Hillamette 96~, Linfield 93, Lewis & Clark 90, 
Southern Oregon 6 7, University of Portland 65, Q.~.QJ:"g<?.. ;FQx .3.1, Northwest Nazarene 15, 
Eastern Oregon 13 
10,000M- (l)Mauilyn Fishback, 1Vill, 38:52.4(HT); (f.H:l.?!!SY .. R.:~~e.Y., .. G.F, 4_0_~-}~ .. }HlT); 
(3)Susan Murray, LC, 41:12.1(HT)~ (4)Teresa Beeman, Lin, 41:28.3(HT); (5)Shawn 
Benningfield, \o/OSC, 41 ;35. 7(HT), 
3,000U- (l)Ann Nanning, UP, 9:34;38; (2)Laura Johnson, UP, 9:45.45; (3)Mary 
Hillenkamp, UP, 10:04~86; (4)Kristy Johnston, UP, 10:10.43; (5)Julie O'Leary, 
\VOSC, 10:19.86.: (6)Karen tolilhelms, UP, 10:32.58; (?)Kristin Peterson, Hill, 10:42.92; 
(8)Megan O'Leary, EOSC, 11:18.46; (9)Kathy Hiatt, SOSC, 11:32.68. 
BOOM ~DLEY - (!)Western Oregon (Seuell ~ Hannon, l.Jegener, \vright), l :48.49; < 
(2)Sout~ern Oregon, 1:52,28; (3)Linfield, 1:54.71; (4)Willamette, 1:54,77; (S)Lewis 
& Clark 1 1;56.68. 
DISCUS THROW - (l)Lea Bush, l-lill, 140'4"; (£}_~aul.a._1'JjJ;J:_eQ_QSl(g_~. GF,. .. D.R'_8~~: ())Dana 
Jester. WOSCl123'0"; (4)Debbie Garrison,.SOSC, 121'11"; (5)Dixie ~1cCadden, EOSC. 
115 I 11 ;I ,k) c U VJ i ~l..vV"~,\...._ 
LONG JUHP- (!)Sharon Jensen, tVOSC, 17'6"; (2)Shelly Hoodside, Lin, 17'14"; (3)Karla 
Jones, Will, 16'10"; (4)Pam Arens, lVill, 16'8~·; (5)Carol Lafferty, NNC, 16'33/4'"; 
(6)Teresa Hannon, WOSC, 16'1!ti"; (?)Cathy Buhler, UP, 15'11''1 (8)Sandv Duchow, LC, 
15'10~". 
HIGH JUt1P - (l)Amy Bolger, LC, 5'5"; (2)Lisa Lind, Lin, 5'4"; (3)Amy Gakstatter 
~.Jill, 5'3"; (4)Kelley Lovejoy, WOSC, 5'3"; (5)~Ielonie Bryne, ~msc, 5'1"(tie), Shan·non 
Baird, ~-Jill, 5 1 1". 
JAVELIN THROH- (!)Debbie Barnhurst, T.J'OSC, 146'1"· (2)Lori \laoner S0SC 141'""· ( 3\ D . F I II ' -~ ' ' - ' -~---E,ill!_~!:! ___ o:l{_, Gf, 140 3; (4)Chris Etner, SOSC, 137'8"· (5)Kim Halter Lin 137'7"· 
(6)Leslie Johnson, LC, 133'8"; (?)Karen Carnenter NNC '119'7"· (8)Keli1·e Os,born ' 
118'5". " ' ' ' . . ' 
400!1 RELAY - (!)Western Oregon (Seuell, ~~right, Hannon, '.-leggener), 49.0; (2)Linfield, 
50.0; (3)Southern Oregon, 50.7; (4)Lewis & Clark, 51.3; (4)Willamette, 51.4. 
1500tl- (Ctaura Jol'mson-,''UP~ 4:28.61; (2)Ann Manning, UP, 4:31.48; (3)Julie O'Leary, 
\JOSC, 4:44.44; (4)Kathryn O'Leary, HOSC, 4:46.71; (5)Jennifer Neilson, T.Jill, 4:47.R2; 
(6)Angela Thatcher, Lin, 4:52.53; (?)Julie Richardson, WOSC, 4:59.88; (8)Kris Knobel, 
wosc, 5:05.49. 
SHOTPUT -·(!)Dixie McCadden, EOSC, 41'1"; (2)Lea Bush, YVill, 39'3!...!"; (3)Debbie 
Garriso-n, SOSC, 38'7~"; (4)Dana Jester, ~vOSC, 38'5"; (?}g_!}_er_y_J,_ __ f~l"!.ls .. L . .Qf_,_ }7~_4''; 
(6)t1elanie Byrne, WOSC, 31 '5 11 • 
100~1 HURDLES - (!)Shelly Hoodside, Lin, 15.69; (2)Sharon Jensen, HOSC, 15.98; (3)Linda 
Olson. SOSC, 16.20; (4)Sarah Lowell, LC, 16.31; (S)Lisa Lind, Lin, 16.84; (6)Sandv 
vlard, SOSC, 16.98; (l_2_~~.!:~!1_5ilkin§9.n.JiF...,_J7.)8; (8)Liz Ardinger, LC, 17.77. 
100H - (l)Sheren Wegner, \VOSC, 12.06; (2)Kim Klein, t-lfll, 13.24; (3)Carolyn 
Lafferty, NNC, 13.44; (4)Linda Olson, SOSC, 13.53; (5)Cathy Sewell, rmsc, 11.5<:l; 
(6)Crystal Simon, Will, 13.91. 
200H- (l)Sheren Hegener, lvOSC, 25.47; (2)Kelly Wright, ~.Jose, 25.99; (3)Cathy 
Buhler, UP, 26.96; (4)Cathy Sewell, WOSC, 27.05; (5)Carolyn Lafferty, ~NC, 27.14; 
(6)Kathy Staat, SOSC, 27.71; (?)Diane Williams, SOSC, 28.52; (8)Holly Duncan, NNC, 
29.00. 
~ DISTRICT TRACK & FIELD CHA..\fPIONSHIPS - lliLLA..11ETTE - Hay 9 & 10, 198U'~e:_~2_ 
TEAH SCORES: Southern Oregon 174, Hestern Oregon 1663/5, Willamette 1567/10, 
Linfield 953/5, Lewis & Clark 36, George Fox 343/5, Eastern Oregon 30, Northwest 
Nazarene 15~ 
HANHER T!fROl-1- (l)Glen Hill, l.rOSC, 178'9"; (2)Phil Killinp;er, Lin, 164'8"; ())Brian 
Caster, Lin, 164'8"; (4)Scott Polen, WOSC, 158'9"; (5)Jim Gorman, Hill, 153'10"; 
(6)Soren Sorenson, 152~0"; <7l_:ti!k.e...lvatts>_!!.f ...... J.42' .. ?:;. (8)Doug Dean, Lin, 146'5". 
IO,OOOM- (l)Kirk Reynolds, LC.; 31:42,21; Greg :Hiller, EOSC, 31:46.72; Jerred 
_Gildeh~~-9~ .• }1:5l.J79; Andy Libert, lvill, 32:02.26; Ray lvhitlow, Lin, -iz---;-06.32; 
David Gilroy. Will~ 32:22.57; ~!gl:tt .. -~9..I'.?b.~.e, .2L~E~.l9.-..Q.~; Joshua Sacon, SOSC, 
32:40.01: Kevin Wright, NNC,,32:51.41; Bob Frost, Lin, 32:51.89. 
LONG JUMP- (!)Joe Hill, SOSC, 22'10~; (2)Kevin Connors, Will, 22'5"; (3)Kelly 
Ferrenburg, Lin, 22'1"; (4)Larry Conaway, WOSC, 21'103/4"; (5)Ron Hobley, WOSC, 
21'10~"; (6)Kurt Hargett, WOSC, 21'63/4"; (?)Randy Coombs, LC. 21'64"; (82_!._~-
Harrison, GF, 20' 7~"; · 
----·--·- ·-· --~· 
DISCUS THROW- (l)Soren Sorenson, WOSC, 157'10"; (2)Ivan Parker, SOSC, 155'11": 
_(3)Mik!!: __ ~~~ts_1 ___ G.:f-..t...H6'6"; (illanl Maddox, GF, 140'3'~; (S)Doug Sommer. Will, 139'6"; 
(6)Steve Curl, NNC, 139'1"; (?)Mike Schaan, SOSC.· 135'3"; (8)Arnold Hardwell, SOSC, 
·132'1". . 
HIGH JUMP- (!)Joe Hill, SOSC, 6'6"; (2)Shawn Granger, SOSC, 6'6": (3)Dwight French, 
WOSC, 6'5"; (4)Kevin Connors, Will, 6'3"; (5)tieBryant Anderson, Lin, 6'1", Jim 
Holmes, WOSC, 6'1", Scott Healy, lvill, 6'1", Rob Kliewer, Will, 6'1", Keith Writie.Y.. •. 
. GF' 6 I 1"; 
STEEPLECHASE- (!)Jason Sele, WOSC, 9:24.32; (2)James Edmark, \Jill, 9:27.71; (3)Ron 
Ares, LC, 9:44.75; (4)Duke Ritenhouse, LC, 9:48.14; (S)Brad Holbrook, SOSC, 9:48.42; 
(6)St·cttthll 1 __ ~F~---~_;__:5._,?.,_sJ.; (7)Doug Winn, Will, 10!05.79; (_8)tlt()PcKC. .__J!_[,_JQ;.Q.2 ... 9.~_: 
(9)Robert Crandall, 10:19. 
SHOTPUT- (!)Ivan Parker, SOSC, 55'3"; (2H1ichael County;• SOSC, 48'7"; (3)Kellev 
Highberger, H'OSC, 47'11"; (4)Arno1d Wadwell, SOSC, 47'11"; (S)Soren Sorenson, 110Sr., 
47'5"; (6)Hank Wyborney, NNC, 46'6~"; (7)Matt Lydum, HOSC, 45'8"; (8)~andv Beetchow, 
EOSC, 41 I 1 P2". 
TRIPLE JUMP- (l)Kevin Connors, lUll, 47'0"; (2)Kele Marsters, Lin, 46'l!t."; (3)John 
l'revedello, Lin, 44'7~"; (4)Dwight French, WOSC, 44'23/4"; (S)Scott Anderson, rmst::, 
42'11~"; (6)Shawn Granger, SOSC, 42'4!:1;"; (7)Jer-ur.].uls_. __ GE .... .AJ~]3_{~'.'; (8)Keith 
\Vigley, GF, 41~]_:'. ----
··~~-·-··-------·-·-. ·-·. 
lO,OOOM WALK- (!)Randy Jacobs, Will, 50:37.8; (2)Fred Clair, EOSC, 53:44.6; (3)Troy 
O'Donnell, Will, 59:54.4; (4)Nark Willamen, SOSC, 1:01:07.?.. 
400M RELAY - (!)Western Oregon (Biamont, Taylor, Findling, Mobley)', 41.7; 
(2)Willamette, 43.3; (})Southern Oregon, 43.3; (4)Lewis & Clark, 43. 7; (5)Northwest 
Nazarene, NT; (6)Geor~gl{., __ J~'r.. 
1500M- (!)Dave Beck, SOSC, 3:56.42; (2)Brandt Lind, WOSC, 3:57.03; (3)Todd Thomas, 
SOSC, 4:00.69; (4)Joe Alward, Lin, 4:02.48; (5)Ron Ares, LC, 4:02.58; (6)Andy 
Hithcell, Will, 4:05.59; (7)Dan O'Leary, Lin, 4:07.39; (8)Jason Sele, HOSC, 4:09.3; 
(9)John Schrock, WOSC, 4:14.04; (lO)David Jordan, WOSC, 4:25.4. 
110M HURDLES - (!)Sam Lapray, Will, 15.02; (2)Tim ~upo, SOSC, 15.27; (3)Kevin 
Taylor, SOSC, 15.69; (4)Larry Conaway, l-lf~SC, 16.04; (2}Keitl:!..._Ni.gley_..._GF, 16.42; 
(6)Craig McKee, Will, 16.45; (Z2.!_!1TI . .!?.?J:1.1J:!!., __ (;;F,_ 16.74. 
: ' I 
'. 
DISTRICT TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS - HEN'S RESULTS CONT' D 
400M - (l)David Scearce, Will, 48.64; (2)Karl Findling, WOSC, 48.88; (3)D.J. Branson, 
SOSC, 49.56; (4)Jim Fahey, WOSC, 49.86; (5)Tim Sievers, NNC, 50.76. 
POLE VAULT - (1) Kevin Taylor~ SOSC, 14'0"; (2)Cary Dovenberg, SOSC, 13'2"; (3)Scott 
Anderson, lVOSC, 13' 2"; (4)Keith __ }l.igl_gy.LG::F_.. __ l3.~2.'!-; (5)Mike Gilbert, NNC, 12'8" (tie), 
Scott Healy, Will, 12'8"; (7)Ken Helm, l.J'ill, 12'8". 
lOOM- (l)Greg Will, Lin, 11.22; (2)Ron Mobley, \.JOSC, 11.33; (3)Tom Mell, LC, 11.49; 
(4)Rich Torquato, Will, 11.51; (5)Tim Biamont, \<1f:JSC, 11.57; (6)Kurt Hargett, HOSC, 
11.63; (7}Tim Hyatt.., Gf..! _ _!l-_!_~:?_!_ 
BOOM- (l)Rob MacGinnitie, Will, 1:54.72; (2)Todd Thomas, SOSC, 1:54.86; (3)Steve 
Uomini,· Will, 1:55.45; (4)Dave Beck, SOSC, 1:59.53; (~Ban~wJ_gM.J:___,_ ~F, 1:59,72; 
(6)Ed Esse, WO, 2;00.7; (7)Rocky Baker; LC, 2:01.5. 
400M HURDLES - (l)Bob DeVlydere, Will, 53.33; (2)Randy Reason, Lin, 54.52; (3)Tim 
Rupp, SOSC, 55.40; (4)Hike Gilbert, NNC, 55.58; (5)Sam Lapray, ~.Jill, 55.68; (6)Randy 
Folker,· Will, 57.08; (7)Craig McKee, Will, 58.03; (8)Jeff Jacobs, WOSC, 58.77. 
JAVELIN THROW..,.. (l)Hike Keizur 7 WOSC, 204'11"; (2)Michael County, SOSC, 190'10"; 
(3)Allen Perkins, SOSCr 180 15 11 ; (4)Rusty Lorenz, Will, 173'8"; (5)Cary Dovenberg, 
172'9"; (6)Mark Garvey~ Lin, 164'91'. · 
200M- (l)Greg lJill, Lin, 21.8; (2)Karl Findling, WOSC, 22.2; (3)Tim Biamont, IJOSC, 
22.6; (4)Curtis Brown, Lin, 22,9; (5)D.J. Bransom, SOSC, 23.1; (6)Tim Sievers, NNC, 
23.3~ 
5000M- (l)Tad l.Joosley~ WOSC,; 14:55~3; (2)Joe Alward,' Lin, 14:59.7; (3)Mike Kennedy, 
Lin, 15:07.8; (4)Greg Miller 1 Ease~· 15:08.8; (5)James Edmark, Will, 15:22.4; (6)Dan 
O'Leary, Lin~ 15:25.1, 
1600M RELAY- (l)Western Oregon (Fa~ey, Hargett, Mobley, Gilbert), 3:19.59; 
(2)Willamette, 3;19,98; (3)Linfield; 3:21.79; (4)Lewis & Clark, 3:25.73; (5)Northwest 
Nazarene, 3:25.76; (6)Southern Oregon, 3:26.18; (?)George Fox, 3:29.16. 
-------·----------~------- .. 
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GF 109 G!l' ·fi1'3 
I ,&C LiS t'i' 40 
·~.:R! 
GF 103 
?..:&C 60 
w 30 
BRUIN TRltCK 
1986 Poin~ Totals 
GF 9.3 GF 82 
L 66 UPS 81 
GF 29 
~·70 100 
so 73 
GF 34i 
so 17f~ 
wo !66·31.5 
'WU. R5 ~ k~ 
L 95 ~ 
t&C 36 
EO 30 
~"t~C 15<;1-
Men 10,000 Meters 
Ll J\ I· Jl L!J I UJ .. J,i·.lil·. I I J· nt·; 1'.1\.Yd·.J· u;m td't:~' 1 
3-1-86 
l-Ien's 1500 .Meters 
(t-1}{ 3:1J8.6 Brian Abshire Clad.) 
Mike Nault 
Eric I.andcen 
~1ike DelDonno 
John 'leisel 
Derek Harry 
t'hriss Kurtz 
3000 m Steeplechase 
U of' l'. 
L\.C 
1:u 
NIC 
unat 
Unat 
32:<'J2.7 
33:15.9 
3ft:08.6 
35:411.3 
NT 
36:40.3 
U:P. 9:01.1, Steve Blikstad Geo. Fox) 
Ja1nc~s Fdmark 
\-'illy HeHsen 
Dul\e l: i tenhouse 
Lew Barnes 
Scott I.\all 
OS l! 
L&C 
osu 
Gf 
1-:osc 
IWSC 
IJU 
Brandt Lind 
Jason Sele 
Doug Hinn 
Brendan Kelly 
Narl<- Shaver 
Neil Gleichman 
Darren Lian 
Jay Truex 
Barry John 
Chris Luther 
h.en h'oodard 
GPK£ 
400 t-letcr Relay 
Heat 1 
1\'itzel' Thoman l•lalonc! I'!ontgomery 
Biamont,THargett 
rloDley, ay ltlr 
Davcooort , 1)Iar:rv F1na11ng, ,analc 
Austin C:reek I~ann1ng, Harris 
Tervin,.hBroHn, Don-9, ;:, an 
:Van?.a1_ Tre hble, Renne1., vaiey 
Heat 2 
Lorenz Scearcet Torquato, Llnde man 
~~~lifl~r~~;g8ltphant 
retcrson 1 r.oushay, Hardy, Hose Drool:< 
Terry 'BHill Troy, erry 
Acker 1 Alsgaugh, SJursen, T Dy 
1'/ami z uke ._. r oombs, toe 11, ~n ou1nson 
1'revedel 1 of Scanlon, flartln, Fe enoerg 
Unat 
Oly 
UI'S 
~ :u 
S~ITC 
Unat 
Unat 
osu 
HOSC 
Hosr 
LCC 
Unat 
S\WCC TC 
Unat 
HU 
UPS 
PSU 
PLU 
L&C 
LIN 
9:27.2 
9:30.3 
9:33.5 
9:37.i'J 
9:1~5.5 
9:50.0 
9:50.3 
10:05.6 
10:06.2 
10:35.0 
10:35.4 
10:38.2 
10:38.2 
10:50.6 
Scratch 
Scratch 
42.63 
43.08 
43.15 
43.29 
L13, 37 
M.61 
43.21 
M1,77 
45.05 
45.18 
45.72 
NT 
NT 
DQ 2nd ex. 
Heat 1 
Dave Bailey 
sean Nessitcr 
r.ussell \.ole 
~!arc Sunbare 
.... 
Dave Frank 
~Iichael Friess 
Eoger Cross 
Rick Nelson 
r:ary Brady 
John l·Jarinner 
Dave Beck 
Rob r:onner 
David Jordan 
Lee THompson 
Phil Yearian 
John Bursell 
l~illy Rossm-: 
Heat 2 
Tad T'oosley 
Devin Allen 
Hike Stepan 
Lou Lauman 
Joseph Barton 
Rob rollins 
r:on AI:es 
Robert Latting 
rraig ~runty 
~iatt Thiesen 
Jay Cook 
Mark Hohner 
Tony f'antHell 
Greg Suiter 
Bob Crandall 
Daniel O'Leary 
Greg Muller U 
Heat 3 
Kirl' Meekin 
Gene sRcrrill 
\hris Cushman 
Bryan Forbes 
David HEtz 
Jnshua Sacon 
ArtJ.hur Sullivan 
John Kaiset 
Brad Holbooolt 
Hil{e Bishop 
Mike Carson 
Gene Brennan 
Brian Reick 
Baethan Crawford 
Unat 
UofP 
PLU 
Unat 
Unat 
l'ofl' 
lf:C 
LLTC' 
0'-:U 
sosc 
UofP 
HOS'' 
UofP 
Ul' 
UP 
Unat 
\!OSr 
Lrr' 
Unat 
P~U 
NY 
LLTf' 
L&r· 
PLU 
lSU 
osu 
~ofl' 
PSU 
Unat 
L&f' 
LIN 
UP 
UofP 
Unat 
Nrr. 
Unat 
Unat 
sosc 
Unat 
EvS 
Unat 
sosc 
LLTC 
NJC 
HOSC 
EvS 
3:54.1 
3: 5!1 .4 
3:55.0 
3:56.7 
3:57.8 
3:57.9 
3:58.2 
3:58.5 
3:59.7 
q: 01.6 
4:01.7 
<'J:02.2 
4:02.9 
4:06.8 
4:14.0 
q: 14.0 
4:08.5 
3:59.6 
4:00.0 
4:01.6 
4:01.8 
4:03.2 
4:03.5 
4:05.9 
t1: OS. 9 
4:06.8 
t1: 08.4 
L1: 09,5 
4:09.9 
4:10.3 
L1: 10.3 
4: 11.5 
4:05.9 
4:11.0 
4:12.5 
4:13.9 
4:15.6 
4:15.7 
Lt:l7.6 
4:18.5 
NT 
4:22.0 
lJ:22.8 
4:24.2 
4:26.2 
4:28.3 
Men's 1500 M ront. 
Heat q 
Peter C:arleson 
Jack Brajeich 
Al Alcalde 
Rocky Baker 
Patrick Becker 
Jim r.arothers 
Eric Shelton 
Lewis Hatkins 
Kirk Daughton 
No Name 
Terry Howard 
~like Juchoski 
Jnhn Duley 
Blake Pierson 
John Guess 
DonnSoares 
Jerry Newbert 
Paul Adent 
Hen's lOOM Hurdles 
Heat 1 
Rod Green 
Brad Carman 
Sam LaPray 
Laurence Austin 
Randy Huserik 
C:hris Toby 
Heat 2 
Tim Rupp 
Jim l.hradle 
Rusty Lorenz 
Dan Acker 
Rick Renner 
Heat 3 
Ron Otterstedt 
Craig HcKee 
Hike Pedersen 
Rick J 0 hnson 
Keith Hlgle~ 
David Hod! 
Tim Dahlin 
Heat q 
Shawn Steeh 
Kent Miller 
Erick Garcia 
Les Nelson 
Jeff Hauts 
LIN 
HOSC 
LLTl. 
L&C 
UofP 
LLTC I 
LIN 
NIC: 
Chern 
Unat 
Unat 
UotrP 
l.fU 
HIDSC: 
L&C 
L&C 
LLTC 
CHEN 
Unat 
ssu 
HU 
Unat 
Unat 
PLU 
sosc 
Unat 
HU 
PLU 
Sh'CC 
Unat 
l.fU 
osu 
LCC 
GFC 
LIN 
GFC 
LCC 
UPS 
UofP 
LCC 
L&C 
LINFIELD l.OLLEGE ICEBREAKER TRACK MEET 
3-1-86 
q:l2.7 
q:l6.5 
q:l6.8 
q.:l8.3 
q:20.2 
q: 21.9 
lq 22.5 
4:23.4 
4: 2ll .1 
q:25.8 
4:24 
q:27.4 
4:32.5 
4:32.8 
14.71 
15.10 
15.2 
15.6 
15.8 
16.1 
15.3 
15.4 
15.6 
16.8 
16.8 
15.4 
16.1 
16.4 
16.6 
16.9 
17.1 
17.2 
16.7 
17.8 
19.8 
23.4 
DNF 
Men's q00 M 
ftm.~q8, 7 Jeff Beauchamp Clack.) 
Heat 1 
Pat Lanning 
Mil~cn Smith 
David Anderton 
Ismail Acosta 
Hilly Rossow 
Tracy Daugherty 
Mike r.oalwell 
Heat 2 
Brian Boys 
John Holenstein 
David Hunnicutt 
Tony Benson 
D.J. Bransom 
Keith Ussery 
Heat 3 
Daniel Gregory 
Chuc~ Thomas 
Vern Alvin 
Dave Hill 
Gary Long 
John Cooney 
Heat 4 
Jim Foster 
Mick Fennert 
Doug Puckett 
Jay Bailey 
Troy Kuenzi 
Bill Hinson 
Kevin Miller 
Cameron Brogn 
Hen's 100M 
LC:C 
NIC 
OIT 
Unat 
uo 
UPS 
Unat 
Unat 
Unat 
Lr.r: 
Unat 
Unat 
LIN 
UPS 
L&C. 
Unat 
Unat 
Unat 
UofP 
Unat 
Unat 
Unat 
Unat 
Unat 
UPS 
Unat 
sosc 
48.2 
49.5 
49.5 
50.5 
50.5 
50.7 
51.1 
49.6 
50.5 
50.8 
51.4 
51.7 
51.8 
52.0 
52.lJ 
53.4 
53.5 
54.1 
NT 
52.6 
52.7 
52.9 
53.6 
53.7 
53.8 
54.0 
57.2 
'(MR'l0.4 Mark Dannis LCC.l984) 
Heat 1 
Erick Montgomery OSU 
Michael Oliphant UPS 
Tuna Brown Unat 
Robb Thomas OSU 
Babajide Akanbi OSU 
Tom MEll L&C 
Mark Berry Unat 
Darvin Malone OSU 
Heat 2 
Brad Carman OSU 
Rick Torquato WU 
Matt Linderman HU8 
David Mueller GFC 
John Nonenumacher Unat 
fr~~~~\ LIN 
11.0 
~11.0 
11.1 
11.1 
11.3 
11.3 
11.4 
11.5 
11.2 
11.5 
11.5 
11.5 
11.7 
12.0 
Ncn's 100M Heat 2 r:ont. 
Andy Tarvin 
Tim Hedges 
Heat 3 
T'im Varga 
Guy Ockerman 
Brian Coushay 
Nike Pedersen 
Shane h'alker 
T:andy Coombs 
Derrick Peterson 
Hatt Tillman 
Heat 4 
Kevin ronnors 
Kelly Ferrenburg 
Hike Niner 
Joelson 
Dan Troy 
Brett Terry 
James Kerdich 
Noel Leier 
Heat 5 
Kevin Daly 
Robert Alspaugh 
Harry Hamizuka 
Slade Zumhofe 
nave Davis 
Tom Griffith 
Jerome Tigot 
Men's 800 N 
Unat 
CON 
SHCC 
osu 
PSU 
osu 
LLTC 
L&~' 
PSU 
OBtJ 
h'U 
LIN 
Unat 
t\1U 
Unat 
Unat 
sosc 
Unat 
SHCC 
PLU 
LM' 
:tnr. 
UPS 
Ur.at 
EVER 
LINFIELD ''OLU::GF JCF.BHEAKER TRACK MFf.T 
3-1-86 
12.2 
12.3 
11.2 
11.5 
11.5 
11.6 
ll. 7 
11.7 
11.9 
12.4 
11.6 
ll. 7 
11.9 
11.9 
12.0 
12.0 
12.1 
12.1 
11.3 
11.9 
12.0 
12.1 
12.4 
12.4 
13.4 
Men's 800 M Heat 2 Cont. 
Lee Thompson 
T~ocky Baker 
Barth Merri 11 
Jeff Byers 
Tim James 
Thomas Geiger 
Heat 3 
Ed Esse 
Dave McCormick 
Pat Newman 
Greg Kempthorn 
John Bursell 
Eric Kelso 
Craig Prunty 
Tim 0 'Malley 
Joseph Barton 
Bob Fasulo 
Chris Cushman 
Heat 4 
Todd Thomas 
Greg Rolph 
Tony Cantwell 
Gene Brennan 
Scott Bayles, 
Brian Woodrich 
Jonathan Burns 
Peter Carleson 
Lelvis Vatldns 
Scott Parrish 
Eric Nelson 
Keith Davis 
UofP 
L&r 
PLU 
Lrc 
Unat 
L&r. 
Hosr. 
osu 
UofP 
PSU 
UofP 
CHEH 
PSU 
BTC 
NIC 
UofP 
NIC 
Unat 
osu 
PSU 
NIC 
LIN 
Unat 
UofP 
LIN 
NIC 
NIC 
Unat 
Unat 
(IDR 1:49.1 Kashif Hassan Unat. 1982) 
Heat 1 
David Anderton 
Bo~ Haggard 
Larry Beatty 
Donn McAdams 
Dan Hiller 
Brian Fagerberg 
nave Shrum 
Dave Beck 
Aaron HcKee 
Nike Sixon 
Heat 2 
Steve Uomini 
Jeff Tressler 
Brian Olsen 
Dennis Garboden 
Sean Beeman 
OI 
LCC 
Unat 
osu 
UofP 
osu 
NIC 
sosc 
osu 
l·.'U 
PLU 
LC~' 
PLU 
1:52.3 
1:53.5 
1:54.6 
1:55.6 
1:55.9 
1:56.7 
1:56.6 
1:57.6 
1:58.1 
2:00.5 
1:54.5 
1:57.6 
1:57.8 
1:58.2 
1:59.1 
Heat 5 
B. Lang 
Rob Scoville 
Baethan Crawford 
Hatt Tornow 
Donn Soares 
Christopher Peery 
Jon Fritzler 
PHAS 
SHCC 
EVS 
LCC 
L&C 
LIN 
EVS 
!: 59.9 
2:01.5 
2:03.4 
2:04.2 
DNF 
DNF 
1:57.5 
1:57.6 
1:57.7 
1:58.0 
1:58.3 
1:58.4 
1:59.1 
1:59.5 
2:00.9 
2:00.9 
2:02 
1:56.7 
1:58.6 
2:03.7 
2:04.1 
2:04.2 
2:0tt.3 
2:05.6 
2:06.4 
2:06.6 
2:06.8 
2:07.1 
2:08.0 
2~:04.5 
2:06.1 
2:07.1 
2:10.7 
2:10.9 
2:11.4 
2:11.7 
LINPTELD rOLU~GI\ TrF.Bi!L::\'<Ff\ TRArK HEf'T 
1-1-~36 
l'!en' s t,OOHurdles 
Heat 1 
James S tcphenson 
Ismael Acosta 
Bob DeVyldcl;'e 
Randy FoU.er 
l'aul r:audell 
Heat 2 
r: on 0 t terstedt 
Daryl Stickles 
Shawn S tl~en 
!:andy 1:(~asou 
Bruce Scanlion 
Natt Till1nan 
Scott t··fci\llister.-
Heat 3 
\J<Jfl' 
Unat 
\JU 
\JU 
Unat 
Unat 
LB<T 
u:c 
LIN 
UN 
n:;u 
llnat 
51,. 6 
56.1 
5G.2 
57.6 
57.7 
'.iS ,1, 
'JG.G 
57.9 
SB.O 
1;t)(). l 
1:00.2 
NT 
Rich Ulanc~!ttc GFC 58.G 
Tim E upp sosr ss. 7 
H icl< l{euner S\JI:C 58.7 
Craig ~!cl<C!(2 \!U ')8. 7 
Lcs Nelson LCC 1:01.~ 
David Hoell LIN 1:03.!1 
_T:..:.i:;.;m~D...:;a:.:..h:..:.1:..:.. i:..:.r_t _____ ...;.G_F'~-·2_ 
Heat !1 
Dan Aclzer 
Tim ~lcFall 
J~lm .h:us<:n 
Hie l(l~Y Fcnnerty 
Hen's 200t·l 
i'LU 
Nl" 
Ur,at 
1:00.3 
l: 00. 'j 
1:00.() 
1:0').() 
(1-m 2l.H ~larl', D;:mni~> u:c l<)iVJ) 
Heat 1 
Greg \hll 
Ericli. t·lonr,onK•ry 
Nicl1ar! 1 0 lip han t 
Brad Carman 
J(~rcrniah llarz:is 
Babajide M~<.wbi 
Lanay rrec•ce 
Laurence Austin 
Heat 2 
Torn ~lc ll 
Hobb Thomas 
Tracy IJ;t Ui',ht~rty 
Jeff n:oslcq 
[lob Fa~;ulo 
7.~t:'-. !JOhll 
Jr• ff Ao~; t i.n 
L[;.; 
0~.) u 
LW~ 
o~; u 
{)'(' 
f 1SlJ 
LCC 
Unat 
L[,C: 
osu 
LIJ':) 
t_l,-,fi\ 
l 'n;ll: 
1 n: 
2l.G 
22.1 
22.2 
~2. r ) 
22. r-J 
22 .G 
')j Q 
..... ~..-.l.J 
23.9 
22.'> 
22.7 
23.0 
2J.J 
', -. ~ 
.:..l. lJ 
23. (J 
ll:: r· 
to-leu's 200 H r ont. 
!(evin na ly 
Guy Oe!H~rrnan 
David t-tueller 
fl. andy r· oornbs 
fh!rricl' Peterson 
Harry t-lamizuka 
Doug l'uckett 
John Nonenmachl:f 
Gar·y Hardy 
Donnie Lunceturd 
Geoff Posebrool<. 
IZlmt Hilll:r 
Tim Varga 
!!eat S 
Shane l!all<er 
Chucl'. Thomas 
Frocll~ S jursen 
· Gary l.onr, 
l:obert Alspaugh 
Harl< Smith 
J(!SSl' ~ic!lanil'l 
Jc~roiBl: !! igot 
Ht' n; s ')000 
II' .\Tl 
,\ndy I·· ore 
lJicl\ Oldfield 
l'Jilllll~tt ](ipp 
I\H~nt: r-~lt 
Jo<~ Ali·Jard 
1'hr i~; I'r ior 
\!.:s Tilt~rwr 
Doug Grider 
,U_l .. tn G ie :>c n 
rliltt l'ato 
Dou1~ Sivic~rG 
Neil Olsen 
Alex 1.!rir;ht 
Hih: l!c ffernan 
Duu Bl'<~craft 
:' ayrnon<l 1 'hit loH 
Allan t·lui.r 
lk;ut ·1 r·vi.n 
Tn111 Dir~ga1 
Hilu~ : onier 
Hi 1<.<: i\ lac!( 
l'.yron !ludley 
SlWr 
OS U 
GFf' 
L.U' 
PSU 
u:.r: 
Unat 
Unat 
PS lJ 
Nir 
va; 
UPS 
SlJor:r s 
Unat 
l.&r' 
J>LU 
Unat 
I'T.U 
Ul'S 
NT!' 
Fv~: 
:~ ll ()(' ~~, 
tWn1T 
t'l'S 
Uol' 
!.TN 
('onv 
;;nsr· 
l'LU 
l'LU 
l':'(' 
nsu 
()~~ L: 
P;·r· 
I r·:· 
LTN 
l'l~ 
()'~ u 
OS U 
unat 
Unat 
unat 
22;6 
22.7 
23.11 
23.6 
2!1 .l 
2!1. !, 
23 .t! 
')") r 
..:...J.O 
23.6 
2/1.2 
2S.l 
?C r 
..... ,.) . _) 
mw 
23.5 
23.8 
23 • C) 
211.1 
211.2 
2!!. 7 
2!1. 7 
28.LI 
1.!1; 19.2 
l./1; 19. 8 
1!,; 27.8 
1/J: 21). 9 
1./J ; 3!; • () 
1·'1: 39. () 
l!1 :ItS. 5 
l.'J:00.5 
15; 0'1 .1 
15:03.1 
15:15.6 
l S: 1 S. 9 
1'3::?.3.1 
15: 2!1. 2 
1.5:26.'3 
15:'33.3 
15: J.'i • 8 
l:i:3(J.G 
1.'):30.9 
15:1,1,. 8 
1.6:06.8 
17:03.2 
Nen 's 5000 r ont:. 
lleat 2 
Ken l;foodarcl 
Du\((~ r: i tnehOUSl~ 
Joshua Sacon 
Kris Knaiger 
Brian Jacobson 
Nathan Hult 
Nichac l Kennedy 
jim Jones 
Hark l<eller 
Dan Cobinc 
Bob Frost 
J~andy Ih~r:se 
Jim Hugut:> 
Scott Balius 
Bacthan rrawfo~d 
Brad Horbcook 
Thomas Carl,!y 
John, AllJt!rt 
Darren Hatcher 
Doug Gos::;lc•r 
Dave f~olburn 
Hike Bishop 
Davl' G<1dd<!S 
LeHis ~fatl\.in:c. 
No Nata<: 
Hatl:lJL'h' Curtis 
E ci l\ r•: ,, 1 :> oll 
Qm~ntifl :l:tvio; 
Davt~ :J :'1yd .. · L' 
Dht• ll;y ,. a:x~ 
Heat l 
lJNA 
L&! 
sosr 
l'LU 
l'LU 
l'LU 
!.TN 
OS lJ 
l'LU 
Unat 
LTN 
LTN 
U!~ <tl~ 
LLTf' 
r:vs 
U11at 
Ui"f.'O 
Uuat 
l'LU 
LLTf' 
j':)LJ 
~-:: ():~~ .~~ 
1'~; ll 
N:U' 
t~ T- ~ 
IJn~tl: 
i': .. L; 
L\ .f I 
:; l ;I!(' (: 
Uunnictjtl, r:arllo1k·n, agt~an , Lannlnt•, U'\' 
Iliamdmt, .Uar•·y gano1c, Flndl.1.llt'. ',JC6C: 
LINFIELD HTI\l:FAI<I'!: T:·AI:J( I'D~ET 
3-l-;::G 
~!c~n 's High Jump 
Ct•lf: ·6'10" 1<. Nci.J}'on 1982) 
15:26.5 
l5:2fJ.6 
15:35.1 
15:37.8 
15: L1Q .f1 
15:112.0 
15: t, 5. 7 
l '): t, 7. () 
l'i:Ld\.0 
l5:S'J.3 
15:SG.2 
1S:57.2 
16:00.7 
16:0l.G 
16:02. J 
16:0'),<) 
ill:()'). J 
1G:l0.~5 
16:13.2 
lt"J:]J.9 
lG: 1!1. F 
Hi:JB.2 
lC: 1,2. 2 
lu: 1, c; ,e, 
] (i : !; 'J • 5 
17:0'). L 
1/:0S.:1 
17: 2 J. !, 
17: :','.'. 2 
1 ;:; : 2" . i) 
1!3 : ::'I . t') 
:3:21.'} 
l~eyno1ds 
llm-:e 
D_ilV•~ Turnbull 
G ang0.r 
r: emwdy 
r:ousnay 
S. ~)L')'Jaour 
D. Fcanl\lin 
I~. L n.~nz 
G .J. Jacl\ 
I!. Kliver 
T. Tl!olllpson 
ll. !·f, .r· lan 
\Jar i lu 
\Jj,· ·l· ' 'I I • ( 
-""l.<l} WiC(l. 
Frr•nchJ 
G.\1 n!tt 
Novo thy 
C <tr·wan 
1Jlnsun 
Tm-;1. in 
1\:.tylt• y 
Iiacli 
1·1ayc• r· 
!l!:at 'J 
F't~n!ari 
I infi,·lrl 
Una t: A 
\·:U 
Nl' 
UN 
UP 
osu 
sosc 
UN 
I'S U 
NIC 
UN 
\W 
UP 
\IU 
UN 
l!O~)r' 
Ul' 
GFr 
\·!Osr· 
Ul' 
UP 
\·!ll 
Ul'S 
LIN 
l !\l ...... , 
Lp.r •!) 
I I('\< 
-><t! 
3:31.1 
3 . 'l') I • _) __ • ~I 
:1: 32. f) 
]:2:3.1 
;1J:3G.J 
'l: 33.2 
ljrQ\;Irt Ott:o I ole:ns t,• 111, 'H~ut~;en NFFTC 3:22.2 Llla t --i'· 
()') lJ 
( 1arrnan.._ l'L•dersen, t·kAdi-Jc1 _t!'t''~ t' c!\ Orlill,c h t' • 1 
Heat 2 
Ll.i' 
l'LU 
3:27.7 
3:2::).7 
C FC -~~-:J(L_ •. H.. 
~------ ----- J:] l. (~ 
t; l':) 
A 1 hany 
3: Jl; .l 
3: j<),() 
:3:22.3 
3: 30 ,1, 
J:Jl.O 
3:33.11 
6' 10" 
G '10" 
6 '8" 
6'6" 
6 '6" 
6 '6" 
6 '~" 
6 'cu 
6' 6" 
6. /lit 
G 't, .. 
6 t !," 
G '2 .. 
(j '1'1 
6'2--
(; '2'' 
G'2" 
c. 2" 
G '0" 
6 I{)" 
') ' 1()" 
"; • liP' 
J-1-I!G 
''~en 1 s Hammer 
(~1. n. 2h1 I 2" Ken Flax uo) 
Exibji:i.on 
Ken Flux 
Lance Deal 
Gre~ Gassne1· 
John ~1c~rdle 
Dave Cheeseb01·ough 
John Thomas 
Eldon Pf:i.efer 
1·1ark l·/aechling 
Curt Stone 
1·1ark Thompson 
~~ike HcClellend 
Jim Cole 
Chris Stn:lin 
Kellie C1·ov:son 
Cypert 
Stone; Sommer 
Craig Yon 
Call Peteson 
Kcllie EcDonald 
Roy Ha13e 
Trumbly 
Hajeskey 
237'3" 
226' 11" 
225'1" 
218' o·'' 
200'1 611 
195'10" 
1C9 1 10" 
157'8" 
U.A. 
U of P 
HOSC 
U.A. 
Lane 
LBCC 
CHE 
1·.ru 
LBCC 
U of P 
LIN 
LBCC 
U.N. 
LS:C 
1ld '1, 11 
131 '3" 
126 I 1011 
119'9" 
115 1 10" 
108' 
103 I 11 11 
103'1" 
101'2" 
100 1 1 11 
99 1 1f" 
99'2" 
83'1" 
68' 11" 
Glenn Hill \'.'OSC 172' 7" 
Ray Phinney UPS 152' 10" 
Dean LIN 1M~' 2" 
_Brian Caster Lm ll;G '10" 
Dave ElKins GFC 1116 • 3" 
• Hike \'latts GFC 1115'1," Killing_e_r~---- Lr-Jn]"·J-. -----~.5 'I)" 
Jim Gorman VU lJ!, • 9" 
Paul f..Jaddox GFC 131'3" 
Collins CHE 12'7 1 B" 
HEN'S JAVELIN 
(t·l.n. 236'7" Eb Buck Ul-JAT) 
J T Doupn:i.k OR 210 '11" 
Brad Bales OSU 206 1 
Craig Stelling PLU 19'7' 7" 
Mike Keizur \t!OSC 198 '10" 
i• 
Ken Heinberg LBCC 19h' 10;"' 
Erin Nelson LANJ.!: 1911 '6"" 
Brian Robertson 1911 '2" 
Jack Byrne 181' 10" 
Hike Twist OSU 179' 9" 
John 1,1ctzger PSU 178 '8'' 
Allen Perkins SOSC 178' 111 
Larry Conovwy 177 1 11" 
Rich Blauchette GFC 177' 1011 ~R~to~y~H~a~g~.e~~~~----;L~n;c~c------------~1~ 
Doug ~lcH:inn.is 173 
HEN'S JAVELJIJ (cont.) 
Eric \:lick 173 1 911 
t'iarl< Garvey LIN 171' [;" 
Brian _Ander·son osu 171 1 511 
John Sloo.n 168 1 
J:im Cole 166 1 3" 
Dou~ Dean LnJ 166 1 211 
Gmy Long LBCC 162~10" 
Husty Lorenz \'IU 1()1 1 10" 
Ca1-y Dovenber~ sosc 160 I 1011 
Danyl Stickles LBCC 160 1 2" 
Torn Paulson V!osc 159'8" 
Dave 1•1ueller GFC 
.,...... 
155 I :.-II 
t 
Bratl Cook 151'4" 
!like IIJiner 1/;0 I 1011 
Les Nelson Lee · 125 I 5~1>11 
HEN'S POLE VAULT 
(l·l.R. Shannon Sullivon 16'9" OSU) 
Hade Ba!r.ley 
Eevin Davis 
Billy Fields 
Chris Tobey 
Jeff Hout.s 
Keith Higgley 
Ken Helm 
Dave Elkins 
Cary Dovenbergj 
Steve Graham 
Devin Hill 
GnrLh l·iiller 
J.lt:n ' s Lonr~· Jump 
-(i.:. L. Hnndy CoYter 
Chris Orblom 
Jerry Luttrell 
D<lVC Turnbull 
l·: e:lly F c rren burg 
Pnul Ackermc.n 
Guy Oekerrnan 
Coorr~e Tribble 
Hob Thornao 
J<:evin Connors 
t·like Leonesio 
Keith l·:idley 
Frode Sjursen 
Shmm Steva 
non 1-:obley 
Rrtndy Folker 
Dill Singnose 
John Predello 
Jerry Fuls 
LBCC 
UIJAT 
LBCC 
PLU 
L&C 
GFC 
uu 
GFC 
sosc 
GFC 
sosc 
UHA1' 
Linfield 
Unat 
A IA 
osu 
LI!J 
Unat 
osu 
S\iOCC 
osu 
\.tU 
Unat 
GF 
PLU 
LCC 
~}OSC 
'i·.ru 
Uno1t 
Lm 
GFC 
15'0" 
15'0" 
14'0" 
13'6" 
13'0" 
1'3'011 
13'0" 
12'0" 
12'0" 
12'0" 
12'6" 
11'6" 
/':! I ?-111) 
_) ;::: 
22'7" 
2;->'13-" 
21'&!.-" 
21'3+" 
21 f ~:~? II 
20'1l}" 
20'10 '311," 
20'9 3,~~ 11 
20'7-h" 
20'&:l.-" 
20'5~:-" 
- 20 I 3-::· II 
20 I 2~;1! 
20'].-.1," 
20 I -~~- 11 
19'7·!·" 
19'6?,-" 
19'1*-" 
Jonathan Cleveland 
Scott Banks 
Concordia 
S\-!OCC 
18'9 3/4" 
18 t P.~-11 
Jeff Austin 
David Davis m 
Chris Girard 
LCC 
UPS 
Unat 
Men's Long Jump Cont'd 
18'5" 
18'2" 
1/3 I 1-},-ll 
. ,_ 
Nen 1 s Lonp: Jump CorrL 'd 
Kelly Moore 
Troy Harkins 
Hike LeHelljng 
fvlatt Canfield 
~ien's Triple Jurnp 
(H. H.· Kenny 'l'aylcw 
Chr·is 01·blorn 
Brian Cou1·shr1y 
Pec.ler Tveh;Lat.i 
F'uls 
corge '1'1 ·i bblc 
Dan Gregor-y 
Brian ;:)nad.c 
Mike Lm1elling 
Paul Ackennan 
Kevin Napes 
Bill Sin:1ho:~c 
John P1·evetl,~llo 
Keith An<ie1 son 
John Slo:Ln 
3-c ott Smcn·t 
Chris Gir::u·d 
tf;en 1 s Shot Pu L 
Un~rl 
LCC 
Cllun 
UnLit, 
Unat 
rsu 
l'LU 
LTU 
GF~ 
~;\·JOCC 
UPS 
Unat 
Clfl!.i·i 
Un0.L 
UP:.3 
Un:.1t 
LH.J 
PLU 
Un:1 L 
LI!WIELD COLLEGE ICEBH.E/iK!~H THACKHEE'f 
3-1-f\6 
~en's Shot Put Cont'd 
1;7'()~") 
I / 1 •·f() I 11;.; II 
J/) I J" 
/);. t.?,.tt 
/ '1 I ;; 3· jJ. II 
•I...J •· i 
/,1' ll" 
3?v 
HcCuire 
Hamilton 
Crc~·JSen 
DeYoung 
Ingram 
Corman 
Trurnbly 
Peterson 
Belson 
C<llusha 
Conmwy 
Ht.:tJ e~;lci 
t<c~n' s lJist;US 
(l·' !' l •. ~. butch 
Carr 
Aitkenhead 
Flax 
Schoan 
Parker 
Set tel 
Chandler 
Sonm1er 
NcDonald 
sosc 
OSIJ 
LBCC 
LI!J 
Unat 
\:JU 
CHB'l 
UP 
LCC 
sosc 
Unnt 
LC 
Schmidt 
u of 
uo 
uo 
sosc 
sosc 
sosc 
U of 
wu 
LINF. 
uo Robertson 
Hammoch Unat. (Iv!.n. Joe Phillips CHEI\l. 60'9.5" 1984) 
Atldnhec;d 
HcArdle 
Purke1· 
Jose 
uc 
Ur t 
S(JCt.~ 
Un;1L 
:.)6 I )tt 
r; 1 1 tt 
.) /I ;_: 
~-;:> f 1\Jtl 
r: ·· t ,- 11 
,.,J . 
:;:,) I :L }" 
Norr:hs 
Micketts 
Boyer 
Bmve 
Heinberg 
Haddock 
osu 
u of 
PSU 
Unat. 
LBCC 
Unat. 
l;.O I 2" 
40 I 1 II 
1+0 '1" 
39'3" 
3$' 
':lOll 
...Ju 
3G '10~·" 
36 1 8 11 
35 1 9}" 
35' 
31;.'1.1" 
33 1 11 11 
osu 1Yl,.' /;") 
0. 187 1 09" 
162 1 04 11 
153 1 09 11 
147' 
145'04" 
144 1 07" 
p 144' 
142 1 611 
141'2" 
140 1 04" 
138'11" 
137 1 211 
p 136 1 411 
136' 
135'7" 
135 1 511 
134 1 
Set tel, l1;;n,!;y 
Flax 
Hobert[>On 
Hammock 
Thompson 
Crook 
Chcesebot·ou.,:)1 
Chand let· 
uo 
uo 
!.hwL 
UP 
UP;] 
~),)I J." -~--------------
Iflbu I t~Cl 
\1 a:nl ~Jell 
Gassner 
Ferguson 
\·larrcn 
i·J at t~J 
Collins 
l·lickctts 
Doyc1· 
Henry 
Perkins 
Schoan 
~lorrou 
Lydvon 
~;mi. til, 
P~tlmc:·; 
r:click 
Hurke 
,-, - t: t_.Ul'L.I ;; 
Unr.tL 
o~u 
GFC 
ClfU: 
UP 
p~j\J 
LCC 
SCJ~~C 
~JC,SC 
osu 
lilt:, t 
Cl::.::k 
Un·:t 
I () 1 I :1 II 
'r ·; ;.t·;" 
l r\ I (jll 
•·t' ' I 
/,7'11/." 
I '"ll ~'Jit 
•,( ( 
/;'/I l;l II 
l;) I :)II 
I,) I~'" 
,It: I 1 /f! 
•T·.) ' 
h5 I /iII 
I J f '"•II 
Jj.LI. ' 
JT3'(;" 
·---..;.,: /;-~)I 
}.ic; I)]_" 
/;)I ]_()II 
/;2. I 'Ill 
f.;.:-) I::':'. II 
f ,....1, 
~ ; ... 
l; 1' r:n 
/, 1' (," 
/, j I )lj 
_I' j I ': tt 
.J: j 1 1 _:II 
I 1 ! 1 
'T) 
Hamilton osu 131 1 511 
Kyllo PLU 131'11" 
McGuire sosc 128 1 511 
Caster LINF. 127 1 311 
Killinger LINF. 127' 
Crmvson LBCC 126 1 511 
Yon LBCC 123'8" 
\~ardell sosc 123 1 
Young Unat. 123 1 
Collins CCC 122 1 611 
Culbert LINF. 122 1 211 
Nelson LCC 116" 
Peterson osu 114 1 8 11 
Strain LCC 113 I 10 11 
Trumbly CHEM. 98 1 11 11 
Galusha sosc 93'10" 
Women 10,000 Meter 
,Annette Sargent 
Patty Gallup 
Teresa Beeman 
Sue Clynch 
Frances Hearn 
Kathryn Bervin 
AlA 
LCC 
LIN 
OLY 
ESC 
unat 
Women 440 yd. Relay 
Recor~ Mt. Hood 49.9 1981 
Stark,Weston Ryer, Strong 
Tepper, Johnson 
Lang~ 1Jones,Payne !\. eJ.n 
Loveioy Hright Kurtz, Wengener 
Holleman~ Kusler Heuer, tlarrJ.son 
Darling,BAustin Huston, a1eer 
Stl'ener~ Anrlerson Ed er, nurgner 
\·,Tomeo 1500 m 
osu 
LIN 
HU 
wosc 
UPS A 
unat 
UPS B 
Record Harquette Ulla unat 
HEAT 1 
Laura Johnson UofP 
Peggy Murri OSU 
Heather Sullivan UPS 
Shannon Ryan PLU 
Kristin Schaefer OSU 
Lisa Garnett UPS 
Cheryl Movres UPS 
Emily Smith UPS 
Stacey Cooper unat 
Meg Findly L&C 
Trish Powel LCC 
Michelle Turner LCC 
Kim Barret LCC 
HEAT 2 
Julie Siler 
Julie Richardson 
Janet Mortensen 
LeeAnn HcNerney 
Janet Heinohen 
Kathleen Crouch 
Patty Aho 
Kelli Cammack 
Jennifer Neilson 
Radona Howard 
Heidi Hatfield 
Laurte Underwood 
Debra Dick 
Jamie HcLeod 
Kathy Mitchelmore 
Kathy Hiatt 
Sacha Hewitt 
PSU 
\.JOSC 
LIN 
PSU 
orr 
L&C 
HOSC 
\.JU 
\.JU 
wosc 
unat 
L&C 
\·JOSC 
L&C 
L&C 
sosc 
L&C 
LINFIELD COLLEGE ICEBREAKER TRACKMEET 
3-1-86 
Women 100 m Hurdles 
HEAT 1 
Kari Heston 
Jenna Stark 
osu 
osu 
36:37 
41:42.8 
41:50.2 
42:21.9 
43:19.6 
44:21.3 
Vicki Anderson OSU 
Sha\.JO Bishop.:...Walker OSU 
48.5'" 
51.7 
51.8 
52. 1 . 
52.5 
52.7 
54.4 
4:37.9 1982 
HEAT 2 
Hary Kusler 
Helamie Byrne 
Linda Olson 
Karin Wilkinson 
-Cullin ,cBride 
Sarah LO\vell 
HEAT 3 
Sharon Jensen 
Lisa Lind 
Kristen Steiner 
Elizabeth Ardinger 
Cheryl Wardell 
Kris Ne\vton 
\.Jomen 400 m 
UPS 
WPSC 
unat 
GF 
PLU 
L&C 
unat 
LIN 
UPS 
L&C 
PSU 
unat 
14.4 
15.5 
15.7 
16.0 
16.5 
16:7 
17.0 
17.7 
17.9 
17.7 
16.5 
17.9 
18.0 
19.2 
NT 
21.4 
4:37.1 
4 ;fd .5 
4:50.9 
4:52.5 
5:00.6 
5:02.8 
5:03.1 
5:06.4 
5:10.3 
5:21.3 
5:25.2 
5:27.8 
6:07.0 
Record K~rf9 BE~~~~~ b~P59.4 1982 
HEAT 1 
'·:58. 3 
5:01.3 
5:02.6 
5:05.6 
5:05.9 
5:06.5 
5:06.7 
5:07.8 
5:12.1 
5:18.6 
5:21.7 
5:22.0 
5;30.3 
5:26.3 
5:28.1 
5:36.9 
5:49.0 
Stefanie Hunter 
Heidi Gebhard 
Vicky Calbert 
Christie L;.n.,rson 
Kari Larsen 
HEAT 2 
Nicole Perry 
Jeanette Blum 
Kathy Staat 
Patricia Anderson 
Ruth Tully 
UofO 
PLU 
unat 
~.;osc 
L&C 
u,c. 
HU 
sosc 
UPS 
NIC 
57.5 
1:01.2 
1:01.3 
1:01. 3' 
1:02.6 
1:01.!; 
1:04.4 
1:05.6 
l: OG. 2 
1:09.7 
LINFIELD COLLEGE ICEBREAKER TRACK MEET 
3/1/86 
it Women Shot Put 
~.,).Cam Johnson OSU 46' 1" 1984 
Kam Johnson OSU 
Cora Agular unat 
Grace Golden' UoO 
Sarah Bryant OSU 
Pam Lorenson PSU 
Moira Doyle UO 
Stephanie Smith UO 
Kristi Wreath OSU 
Paula Wittenberg GF 
Joi Tipton LCC 
Connie Shepherd UO 
Cheryl Funk GF 
Lea Bush WU 
Dana Jester WOSC 
S Wagner WOSC 
Faye Moniz LCC 
Gail Stenzel PLU 
Dana Williams UO 
Shelm Sanders UPS 
Lori Fristo NIC 
Rene Nylander unat 
Tamm Aldridge unat 
Julie Huber LCC 
Connie McKenzie PLU 
Kelli Lang WU 
Mya Archamboult PLU 
Cathy Bohler UP 
Sheri Harris LCC 
Traci Benson unat 
Margaret WrightUPS 
Women's Long Jump 
46 I 7 It 
45 I 10 I t 
42 I 1/2 t I 
41 1 21/2 1 ' 
41 1 11/2 II 
40'2~11 
39'3" 
38'8" 
38 I 411 
38 1 411 
38 1 311 
37'1011 
37'3" 
36':1.0" 
36 1 9~" 
35'11" 
35'2" 
35'1" 
34 1 311 
33' 1011 
33 1 511 
32'1011 
32'4" 
31'7" 
31'7" 
31'1" 
30'8" 
30'3" 
29'3~" 
27'9" 
(M.R. Carolyn Miller PLU 17'6~11 ) 
16'7 3/4" 
16'7~11 
16'5~11 
16 1 2 3/4" 
16 1 ~II 
16 1 
15'8~11 
15'4~" 
Lisa Byhre 
Sharon Jensen 
Heidi East 
Jill Burgren 
Karissa Pedersun 
Mary Dodson 
Pattie Baker 
Melinda Austin 
Karla Jones 
Petra Johnson 
Lori Firsto 
Kay Kersey 
Sandy Duchow 
Diane Cartwright 
Maxine Cave 
osu 
Unat 
osu 
UPS 
osu 
sosc 
LCC 
LCC 
wu 
LIN 
NIC 
PSU 
LC 
'"'SOSC 
LCC 
15 I 1~11 
15'2 3/4" 
14' 
13'11 3/4" 
13'8~11 
12'6 3/4" 
12'6 3/4 11 
Women's 100M 
(M.R. PLU 
Kwajalein Clack 
Kari Weston 
Cathy Strong 
Kristen Schriver 
Lisa Byhre 
Monique Walters 
Jenna Stark 
Latonya 
uo 
osu 
osu 
uo 
osu 
osu 
osu 
Jill Wood 
Debbie Dailey 
Julia Worthen 
Patty Baker 
S.tephanie Payne 
Kris Lancour 
Kerri Huston 
uo 
uo 
SWOCC TC 
Unat 
wu 
NIC 
LCC 
Carrie Pizer UP 
Patience Harrison UPS 
Shelley Rogers Unat 
Kim Klein WU 
Mary Tepper LIN 
Karissa Pedersen OSU 
Shawn Bishop-Walker OSU 
Vicki Anderson OSU 
Karen Carter PSU 
Denise Bragg NIC 
Tara Heuer UPS 
Heidi East OSU 
Jennifer Curry NIC 
Becky Burton ES 
Julie Goodrich UO 
Elizabeth Ardinger LC 
Pamela Johnson UPS 
Katy Fink LC 
Teresa Holleman UPS 
Susie Tveter ES 
Women's High Jump 
(M.R. C Westover osu 
M. Reber AlA 
K. Fenton osu 
K. Grotn osu 
K. Lovejoy wosc 
M. Byrne wosc 
K. Newton unat 
A. Bolger L&C 
s. Woolsey GF 
Baird wu 
L. Lynd LIN 
M. Miller UPS 
.'P. Perry UPS .. 
V. Darling LCC 
(cont'd) 
Heat 1 
Stephens 12.4) 
12.3 
12.5 
12.8 
12.8 
12.9 
12.9 
13.1 
Heat 2 
12.8 
13.0 
13.3 
13.2 
13.4 
13.4 
14.6 
Heat 3 
12.5 
12.8 
12.9 
13.0 
13.0 
13.2 
13.4 
13.6 
Heat 4 
13.3 
13.8 
14.1 
14.3 
14.3 
14.8 
Heat 5 
12.7 
13.8 
14.0 
14.1 
14.3 
15.3 
5'8") 
5 I 7 II 
5 '5" 
5 1 4 II 
5 '4" 
5 1 2 II 
5 1 2 II 
5 1 2 II 
5 I 2 II 
5 1 2" 
5 12" 
5 '0 11 
5 'O'' 
5 'O" 
LINFIELD COLLEGE ICEBREAKER TRACK MEET 
3/1/86 
Women High JumE (cont'd) 
T. Windedahl NIC 5 I 0 II 
J. Cor tell osu 5 I 0 II 
L. Lindstrem unat 5 1 0 11 
c. Garland LIN 4 1 10 1 I 
M. Cave LCC 4 1 10 II 
L. Gull en LCc 4'10 11 
Buhler UoP 4 I 10 II 
K. Doyle sosc 4 I 10 II 
Women 800 m 
Record: Debra Simeck-Beatty, Mt. Hood 2:16.2, 1982 
HEAT 1 
Heather Sullivan 
Peggy Murri 
Shannon Ryan 
Theresa Kosztics 
Shelly Laxton 
Becky Wilkins 
Emily Smith 
Jo Stidham 
Petra Johnson 
Lisa Garnett 
HEAT 2 
Julie O'Leary 
Tami Young 
Meg Finaly 
Kathleen Crouch 
Jaime McCloud 
Franny Heath 
Spring Alexander 
Cheryl Farrow 
Jean Neal 
Sacha Hewitt 
Tracy Stefan 
Women's 200M Heat 1 
osu 
osu 
Kari Weston 
Cathy Strong 
Julia Worthen SWOCC TC 
Carrie Pizer 
Monique Walters 
Kris Lancour 
Melynda Austin 
UP 
osu 
NIC 
LCC 
Heat 2 
Sharon Jensen Unat 
Shelley Rogers Unat 
Christie Lawson SOSC 
Kim Fenton OSU 
Vicki Anderson OSU 
Irene Jones WU 
UPS 
osu 
PLU 
UoP 
NIC 
PLU 
UPS 
NIC 
LIN 
UPS 
wosc 
wosc 
L&C 
L&C 
L&C 
EvS 
wu 
LLTC 
LCC 
L&C 
EvS 
.Shawn Bishop-Walker OSU 
Tina Reid NIC 
25.8 
26.0 
26.4 
26.9 
27.1 
27.5 
28.7 
27.2 
27.4 
27.7 
27.9 
28.2 
28.4 
28.7 
30.0 
2:19.5 
2:20.0· 
2:21.6 
2:24.2 
2:24.6 
2:28.0 
2:29.5 
2:29.7 
2:31.7 
2:45.0 
2:28.3 
2:29.9 
2:33.7 
2:33.8 
2:34.2 
2:35.1 
2:36.7 
2:38.5 
2:40.8 
2:47.9 
3:01.5 
Women's 200 M Heat 3 
Kari Larsen LC 
Nicole Perry LC 
Kathy Staat sosc 
Pamela Johnson UPS 
Kelli Lang wu 
Katy Fink LC 
Becky Burton ESC 
Susie Tvetr ESC 
Women's Javelin 
(M.R. Sandy Bean SOSC 
Denise Fox GFC 
Julie Waage OSU 
Carol Devensen Unat 
Pam Lorenson PSU 
Monica Witt OSU 
Carol Wester PLU 
Kris Ettmer SOSC 
Debbie Barnhurst WOSC 
Lori Wagner 
Patricia Perry 
Leslie Johnson 
Kathy Sanders 
Monica Beamer 
Kathy Gran 
Charolette Givens 
Beth Nygren 
Sheri Harris 
Laura Jenkins 
Kim Halter 
Becca Grant 
Kim Hunter 
Nadine Frischman 
Sharon Jensen 
Katie Wambach 
Michelle Gentry 
Diana Hand 
Erica Anderson 
Tina Stevens 
MelonyByrne 
Women TriEle JumE 
sosc 
UPS 
L&C 
osu 
OR 
OR 
unat 
osu 
LCC 
unat 
LIN 
unat 
SHOCC 
swocc 
unat 
LIN 
UPS 
unat 
PLU 
LIN 
wosc 
152'8" 
27. ~ 
27 ,I 
28 ,I 
2n .: 
29. ~ 
29. ~ 
31.( 
32.: 
149'4" 
147 1 4" 
142 1 311 
139 1 8!:2" 
135t10" 
135 1 411 
134 I 911 
133' 11 11 
131'1011 
131 1 4 11 
131 1 3 11 
128 1 11 I I 
127 1 7 11 
121 1 5 11 
119'2" 
117 1 5 11 
116 1 10 11 
114 1 10 11 
113 1 8 11 
118 1 3 11 
110 1 2 11 
107 1 2 11 
105 1 2 11 
103 1 6 11 
103 1 0 11 
102 1 4 11 
99 1 0' I 
93 I 1 II 
88 1 6 11 
Record: Gean Lee, osu. 31 1 0 1 ', 1985. 
Kim Young 
Sandy Duchow 
Sarah Lowell 
Sheri Hams 
swocc 
L&C 
L&C 
LCC 
Women 400 m Hurdles 
HEAT l 
Karen 'Bell 
Jill Burgher 
Kim Young 
Lynn Wolf 
Mary Kusler 
PLU 
UPS 
swocc 
osu 
UPS 
(cont'd) 
32'31/2' 
31 1 11 11 
29 1 111/L 
29 1 3 1 I•• 
1:04.1 
1:08.4 
1:08.7 
1:09.7 
1:09:'0 
L.LLU' l.C.LlJ L.ULLC.l:JC. .ll.,C..lHU.lU\.C..lt TlU\CK l'lt:t:T 
Women 400 m HurHles(cont'd) 
HEAT 2 
Cullin McBride PLU 1: 10.3 
Janet Hess Cla 1:11 
Cheryl Wardell PSU 1:12 
Kristen Steiner UPS 1:14.6 
Wendy Barrett LCC 1:17.8 
Sarah Blakeslee LIN 1:21.3 
Women's 3000 Heat 1 
(M.R. Haeckler Tim. Har. 9:49.2) 
Ann Manning 
Kristy Johnston 
Sue Martineau 
Kara Crisifully 
Mary Hillenkamp 
Valerie Hilden 
Molly Ostlund 
Kathy Nichols 
Karen ~-lilhelms 
Kristin Peterson 
Dana Stamper 
Cheryl Moores 
Becky Kramer 
Erin Wickham 
Valerie Quade 
Heather Cusack 
LeeAnn McNerney 
Dede Nay 
Diana Nicholas 
Kathryn O'Leary 
Julie Dimick 
Joanne Hudson 
Laurie Bristow 
Alison Ernest 
UP 
UP 
osu 
\m 
UP 
PLU 
UPS 
PLU 
UP 
~vU 
PLU 
UPS 
PLU 
PLU 
Heat 2 
LCC 
osu 
PSU 
Unat 
LCC 
\vOSC 
HOSC 
\VOSC 
LIN 
osu 
9: l10. 8 
9:47 
9:54.7 
10:04 
10:13.9 
10:15.5 
10:21 
10:27.9 
NT 
10:38 
10:44 
10:48 
10:52 
10:55 
10:29.7 
10:31.1 
10:37.3 
10: L12 .l 
10: !16. L 
lO:L18.J 
L0:54.6 
10:58.6 
10:59.2 
ll: 00.8 
11:07.5 
11:08.7 
11:11.8 
ll: 25. 1 
ll: 35.3 
11:36.8 
11:39.8 
11:55.2 
12:11.4 
12:13.3 
12:53.1 
Women's Discus Cont'cl 
Tracy Feyerheim CCC 97"' 
Beth Druffel UPS 97 1 
Karen Fessler UP 94'05 11 
Tracy Benson Ul'\ 70'05" 
Nadine Ft:Lsc:hm.:1n S\.JOCC 89'04" 
3/1/86 
Women 4 X 400 Relay Heat 1 
OSU - Weston, Pederson, Stark, Andersor 
B 4:05.4 
OSU - Strong, Bishopwalker, Bhyre, Wall 
A 4:08.5 
PLU - Gebhard, Bell, Ryan, Wilkins 
4:11.7 
UPS - Kusler, Sullivan, Burgher, Holler 
4:23.6 
Unat- Neal, Turner, Willard, Nicholas 
4:42.4 
Heat 2 
Linfield Thomson, Lind, Tepper, Johnsor 
4:11.6 
HU Blum, Blum, Canunack, Klein 
4:13.4 
WOSC Wegener, Kurtz, Lovejoy, Wright 
4:18.6 
NIC Reid, Lancour, Stidham, Layton 
4:23.1 
HOSC O'Leary, Aho, Young, Howard 
4:24.8 
Unat Cooper, Barrett, Powell, Quade 
l1: 26.2 
UPS Steiner, Anderson, Smith, Johnsor 
l1: 27.1 
Homen Discus 
(H.R. Diana Hill Hillamette 135'1~11 ) 
Cara Aguilar 
[~am Johm;on 
Dana Jecter 
Paula Wittenberg 
Denice Golden 
Deblilie Blake 
Kristy \heath 
Stephanie Smith 
Naira Doyle 
Lea Bush 
Angelia Arms 
Connie Shepard 
Clteryl Funk 
Sarah Brent 
Nary Lancaster 
Nargaret Hright 
Hellers 
Paula Temple 
Heidi Olson 
Julie Huber 
Rene Nylander 
Nellie Evern 
Connie HcKenzie 
Tnmmy Alclredt>,c 
D:tna Williams 
Sheri Sanclcc~; 
UA 
osu 
1-.TOSC 
GF 
uo 
CCC 
osu 
uo 
uo 
HU 
UA 
uo 
GF 
osu 
UA 
UPS 
UPS 
UA 
UA 
LCC 
UA 
NIC 
PLU 
UA 
uo 
UPS 
162'09" 
141' 10 11 
134'02" 
133'08 11 
130 1 03 11 
129 '6!-2" 
129'04" 
128 I OJ!i" 
127 1 
126'01" 
124'03" 
12L,'07 11 
121'7~ 11 
120'0~ 
118'03 11 
114'11" 
117'04" 
111 1 10~ 11 
110' 
109'08" 
108'08 11 
108'02" 
108'01" 
107'11\i" 
106'06" 
105'05" 

100rn 1 . 9 
200r~ 
2: :?.CL 1 
1500rr, 4:49.4 
H'J:'35.9 
400M RELAY 49.3 
4:0/.:,4 
l?-5 
High 5-3 1/4 
Shot. 
Discus 
Javelin 154-10 
3355 
GEORGE FOX COLLEGE 
WOMEN'S & P 
5-·1S··88 
Jc1ekie Jackson 
P.oley 
Roley 
Roley 
f<aren Ma:,.;weJ.l 
Davis 
Sh•:'i\!on Oenni s 
Karen r1axtliel J 
Nora T 
I 
ie ~Jill iE.ms 
f{aren 1"1,.:n<t>Jell 
J .i e Jaakaon 
Jacquie ~HlliaMs 
Mel Groeneveld 
Paula llii ttenberg 
Sue vJoolaey 
1981 
1979 
1980 
1983 
1979 
1983 
1985 
1988 
1980 
1980 
1981 
1983 
1.981 
1386 
1985 
400M Shuttle 
Hurdle RELAY 
800M Medley 
3200M RELAY 
She Put RELAY 
Javelin RELAY 
1:08 
1:52.4 
10:00.1 
89-2 314 
2G9-11 l/4 
JuMp RELAY 14-1/2 
Nora son 
Saundra Burns 
lois ThoMas 
ie WilliaMs 
1981 
Joyce Still 100 1983 
Valerie HurliMan 100 
Lisa Pitts 200 
Kay Mattson 400 
DeVries 
Jodi Peters 
Valerie HurliMan 
Kay Mattson 
tta Phillips 
Tina S ephenson 
Karen 6urskB 
Karen Maxwell 
Jacquie WilliaMs 
S~undra Burns 
1983 
1986 
1981 
1880 
E',,iEt{J_ 
100!'1 
15001'1 
5000M 
4001'1 Hurdles 
400M RELAY 
1600M RELAY 
Discus 
,1avelin 
Heptai.hion 
I:J.iJR!j__ 
lLS 
24.6 
56.22 ET 
2:20. 1 
4:4'3.4 
10:55.9 
~1 
15.17 ET 
49.3 
4:02.4 
17-5 
5-3 1/4 
42-2 1/2 
154-10 
.Jack i6 Ja.ck~d)n 
Shavon Dennis 
!<ay f1att:son 
Eileen McDougal 
Nancy Roley 
Karen M.s;.;we 11 
J'acque Davis 
Shavon Dennis 
l<~r-en Ms.:-;weil 
Jeqquie t>H 11 iai'iS 
Nora Tho!Yipson 
.Jacqu1e WilliaMt~ 
Ka;-en i'1axwe11 
Jack 1e Jack~o;-. 
Melody Groeneveld 
)$AB_ 
1981 
197H 
1980 
1983 
1979 
1983 
19B0 
1980 
1SS0 
1981 
1983 
J. 981 
1977 
J 985 
EV_Et·~_i_" 
400t·, Shui:t1e 
Hurdle RELtW 
800i"t l'ledley 
j2C10M RELAY 
Shot Put RELAY 
Jav~lin RELAY 
tJtJ.R ~; 
1:08 
HL 00.1 
259-11 l/4-
Hig~ JuMp RELAY 14-1/2 
_f'J(:.~r~ 
Nor~ a ·r h·:'!'fi\J :n::n 
SBundr·a Bttr·ns 
Loit'i Thcq>1as 
J acqu 1e W d l L;.;YI5 
_yE;:1B 
l rsa j 
.] oyce '::dill 10\?; 1983 
Valerie Hurli~an 190 
Li8a Pitts 200 
kay Mattson 400 
}~erTy Oe'Jriee 
Jodi Peters 
\}alerie Hur·l Ic1an 
Kay l'lat tson 
j{,a.p.f!H'I--G~.e .•.. 
L~.e.t...;~~-if'i s 
R a c b£t..l.~~a-Mt'l4,·ft n 
L~'nette Phillips 
Tina Stept'lf.:nson 
karen Gur·ska 
K~ren Maxwell 
J<}c;quie WiUi~Mil 
Si!!i-H1Qra awrTJ::i 
1983 
1881 
1B80 
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DATE: MARCH 8, 1986 
MEN'S TRACK AND FIELD RESULTS 
Oregon Small College Relays 
SITE: Lewis & Clark College 
========================================================================== 
110m HURDLES 
Teams: 
1. Willamette 
2 • George Fox 
3. 
Others: 
46.6 
49.5 
(Lapray 15.1, Lorenz 15.7, McKee 15.8) 
(Wigley 16.2, Dahlin 17.3, Garcia 18.4) 
(1) Jeff Houts, LC, 18.3; (2) Eric Garcia, UP, 18.4 
JAVELIN 
1. George Fox 464'0" (Blanchet 165'6", Muller 145'6", Wigley 153'0" : 
Others: 
(1) Keizur, WOSC, 171'4"; (2) Garvey, LIN, 157'1"; (3) Dean, LIN, 152'6" 
(4) Paulson, WOSC, 152'4" 
LONG .JUMP 
1. Willamette 
2. George Fox 
4 x 1600m 
1. Portland 
2. Western Oregon 
3. Linfield 
4. P.S.U. 
4 x lOOm 
1. Willamette 
2. Western Oregon 
3. Portland 
4. Lewis & Clark 
5. P.S.U. 
6. Linfield 
POLE VAULT 
Competitors: 
59'4 l/4" (ronnors 21'1 1/2", Lorenz 19'7 1/2", Healy 
18'7 1/4") 
57'6 l/2" (Fuls 20' 1/4", Wigly 19' 3 1/4", Blanchette 
18'3") 
17:17.8 
17:45.4 
18:10.0 
18:44.8 
42.5 
42.7 
43.9 
43.9 
44.3 
44.9 
(Conner, Felt, Cross, Bursell) 
(Essey, Tilgner, Jordon, Lind) 
(Alward, Frost, O'Leary, Whitlow) 
(Kentwell, Kempthrown, Lauman, Pruntey) 
(Scearce, Lorenz, Linderman, Torquato) 
(Hargett, Mobley, Tayler, Biamont) 
(Fasuld, Urich, Holme, Stephson) 
(Mamizuka, Coombs, Mell, Robinson) 
(Peterson, Hardy, Rosebrook, Coushay 
(Prevedello, Scanlon, Ewing, Ferrenburg) 
(1) Ken Helm, Will, 13'6"; (2) Jeff Houts, LC, 13'0"; (3) Rusty Lorenz, Will, 
13'0"; (4) Keith Wiggley, GF, 12'6" 
BOOm MEDLEY 
1 Portland 
2. Linfield 
3. Lewis & Clark 
HAMMER 
1. Western Oregon 
2. Linfield 
3. George Fox 
4. Portland 
Others: 
1:34.2 
1:35.5 
1:36.7 
464'5" 
437'7" 
37B'6" 
301'9" 
(Fasulo, Urich, Holme, Stephenson) 
(Ferrenburg, Hoddle, Prevedello, Will) 
(Mamizuka, Robinson, Mell, Thomas) 
(Hill 166'6", Polen 162'3", McClelland 135'6": 
(Caster 155'8", Killinger 144'2", Dean 137'9" : 
(Elkins 143'3", Watts 120'0', Maddox 115'3") 
(Thompson 126'5", Peterson 93'0", Chandler 
B2'4") 
(1) Boyer, UPS, 121'10"; (2) Majesky, LC, 74'3"; (3) Johnston, PSU, 60'0" 
McDonald 10B'3" 
DISTANCE MEDLEY 
1. Western Oregon 
2. Portland 
3. Willamette 
4. Lewis & Clark 
5. Linfield 
SHOT PUT 
1. Portland 
2. Western Oregon 
3. Willamette 
4. Linfield 
Others: 
10:23.7 
10:27.9 
10:34.5 
10:39.7 
10:59.6 
(Essey, Sele, Jordon, Woosley) 
(Messiter, Miller, Yearin, Muller) 
(Devyldere, Uomini, McAginnitie, Mitchell) 
(Geiger, Baker, Crandall, Ritenhouse) 
(Ussery, Boyles, Carlson, Kennedy) 
139'7 3/4" (Chandler 54' 1/4", Thompson 47'5 1/2" 
Micketts 41'11") 
122'10" (Burke 49'7 3/4", Lydum 40'11 1/4", Hill 
40'3") 
110'1 3/4" (Pikonen 40'7 3/4", Connors 36'2 1/2", Gorman 
33'3 1/2") 
109'2 3/4" (Caser 40'11 1/2", Deyoung 38'10 3/4", Dean 
29'4 1/2") 
(1) Watts, GF, 44'B 1/4"; (2) Boyer, PSU, 42'10 1/4"; (3) Johnstone, PSU, 
40'B 1/4"; (4) Majesky, LC, 32'9 1/4" 
4 x BOOm 
1. Portland 
2. Western Oregon 
3. Lewis & Clark 
4. P.S.U. 
5. Linfield 
7:53.4 
7:54.0 
8:12.9 
B:16.6 
8:36.4 
(Thompson, Bursell, Meekin, Messiter) 
(Lind, Essey, Tilgner, Sele) 
(Geiger, Ares, Ritenhouse, Soares) 
(Cantwell, Colburn, Lauman, Prunty) 
(Shelton, Peery, Alward, Carlson) 
4 x 200m 
1. Linfield 
2. Lewis & Clark 
3. Western Oregon 
4. Willamette 
HIGH JUMP 
1. Willamette 
2. Portland 
3. P.S.U. 
Others: 
1:31.0 
1:33.6 
1:36.5 
1:40.9 
18'3" 
18'0" 
17'10" 
(Privadello, Ussery, Will, Scanlon) 
(Mamizuka, Coombs, Mell, Thomas) 
(Biamont, Clark, Hargett, Mobley) 
(McKee, Devlydere, McFall, Joelson) 
(Lorenz 6'6", Kilewer 6'0", Healey 5'9") 
(Novotny 6'0", Garrett 6'0", Warila 6'0"7 
(Coushay 6'4", Newell 6'0", Mayor 5'6") 
(1) French, WOSC, 6'2": (2) Anderson, LIN, 6'0": 
5000m ri\ fz\ ;.:;\ · I I g . $4-M~:\!IJ_G,-~ Lf.t:JlJ.~ ~V? J.f::;.:~':f~(. \a/LV!U, ~~~·~f./r.., u.lO~F:lf'f 
(1) Nault, UP, 15:28.1; (2) Reynolds, LC, 15:33.3: (3) Ares, LC, 15:39.1 
(4) Winn, WILL, 15:42.6: (5) Guza, WOSC, 15:43.4; (6) Cook, UP, 15:49.1: 
(7) Ball, GF, 16:00.6: (8) Crandell, LC, 16:06.1; (9) Deldonno, Will, 16:09.9; 
(10) Kelley, Will, 16:11.9: (11) Becker, UP, 16:20.4: (12) Recick, WOSC 
16:27.7; (13) Protzman, GF, 16:29.5; (14j Pierson, WOSC, 16:38.1; (15) 
Brajich, WOSC, 17:01.4: (16) Guess, LC, 17:13.9; (17) Davis, PSU, 17:21.2 
4 x 400m 
1. Western Oregon 
2. Portland 
3. Willamette 
4. P.S.U. 
5. George Fox 
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3:19.9 
3:21.6 
3:24.3 
3:31.6 
3:36.2 
(Taylor, Fahey, Harry, Findling) 
(Fasulo, Uhrich, Holme, Stephson) 
(Connors, Domini, Torquato, Scearce) 
(Shraum, Hardy, Rosebrook, Baker) 
(Dahlin, ueller, Blanchette, Fuls) 
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800m MEDLEY 
1. Western Oregon 
2. Lewis & Clark 
3. Linfield 
DISTANCE MEDLEY 
1. Willamette 
2 • p. s . u . . ·.:f: 
3. Lewis & Clark 
4. Western Oregon 
5. Linfield 
4 x 800m 
1. ~ · Port land 
2. 
3. 
4 . 
""'Willamette 
Western Oregon 
Lewis & Clark 
4 x 200m 
1. Lewis & Clark 
2. Linfield 
HIGH JUMP 
1. Linfield 
Others: 
1:53.6 
1:56.5 
2:01.7 
12:39.3 
12:59.0 
13:07.5 
13:16.4 
13:26.0 
9:29.0 
9:53.3 
9:56.1 
10:33.4 
1:52.6 
1:59.5 
14 I 8" 
(Hannon, Kurtz, Wegener, Wright) 
(Lowell, Duchow, Larsen, Perry) 
(Young, Gosso, Garland, Thomson) 
(Blum, Blum, Cammack, Krisifulli) 
(Carte~, Wardell, : McN~rney, , Siler) 
(Hewitt, McLeod, Finaly, Couch) 
(Howard, Richardson, Dick, O'Leary) 
(Tepper, Johnson, Mortensen, Bristow) 
(Roscetic, Johnston, Manning, Johnson) 
(Alexander, Osburn, Nielson, Peterson) 
(Aho, Howard, Young O'Leary) 
(Finaly, McLeod, Crouch, Hewitt) 
(Ardinger, Johson, Reaney, Larsen) 
(Young, Blakslee, Thomson, Goss) 
(Lind 5'0", Johnson 4'10", Garland 4'10") 
(1) Lovejoy, WOSC, 5'4"; (2) Woolsey, GF, 5'2"; (3) Byrne, WOSC, 5'2"; (4) 
Bolger, LC, 5'2"; (5) Buhler, UP, 5'0"; (6) Duchow, LC, 4'8" 
DISCUS 
Competitors: 
(1) Wittenburg, GF, 137'5 ''; (2) Jester, WOSC, 128'1"; (3) Bush, Will, 124'0" 
(4) Funk, GF, 107'10"; (5) Fessler, UP,76'10" 
5000m 
Competitors: 
(1) Crisifulli, Will, 18:09.4; (2) Fishback, Will, 18:55.0: (3) Underwood, 
LC, 19:33.5; (4) Benningfield, WOSC, 19:48.7; (5) Mithcelmore, LC, 20:20.8 
4 x 400m 
~1. \.3. 
2. 
Portland 
Willamette 
Western Oregon 
4:00.6 
4:11.4 
4:10.6 
(Kosztics, Johnson, Buhler, Pizer) 
(Blum, Cammack, Klein, Blum) 
(Wegener, O'Leary, Kurtz, Wright) 
··--- .. 
DATE: MARCH 8, 1986 
MEN'S TRACK AND FIELD RESULTS 
Oregon Small College Relays 
SITE: Lewis & Clark College 
========================================================================== 
110m HURDLES 
Teams: 
1. Willamette 
2. '~====~~~~ 
(Lapray 15.1, Lorenz 15.7, McKee 15.8) 
(Wigley 16.2, Dahlin 17.3, Garcia 18.4) 
3. 
Others: 
(1) Jeff Houts, LC, 18.3; (2) Eric Garcia, UP, 18.4 
JAVELIN 
F~oJ:x-==::::====.2! 6 ?-1 ' -o " (Blanchet 165'6", Muller 145'6", Wigley 153'0" : 
Others: 
{1) Keizur, WOSC, 171'4"; (2) Garvey, LIN, 157'1"; (3) Dean, LIN, 152'6" 
(4) Paulson, WOSC, 152'4" 
LONG JUMP 
1. Willamette 59'4 1/4" (C:0nnors 21'1 1/2", Lorenz 19'7 1/2", Healy 
18'7 1/4") 
2. George Fox-===::--:::57'6 1/2" (Fuls 20' 1/4", Wigly 19' 3 1/4", Blanchette 
18'3") 
4 x 1600m 
1. Portland 
2. Western Oregon 
3. Linfield 
4. P.S.U. 
4 x lOOm 
1 
.l. • 
2. 
3. 
4 • 
5. 
6. 
Willamette 
Western Oregon 
Portland 
Lewis & Cla r·k 
p. s. u. 
Linfield 
POLE VAULT 
17:17 . 8 
17:45.4 
18:10 . 0 
18:44.8 
42.5 
42.7 
43.9 
43.9 
44.3 
44.9 
(Conner, Felt, Cross, Bursell) 
(Essey, Tilgner, Jordon, Lind) 
(Alward, Frost, O'Leary, Whitlow) 
(Kentwell, Kempthrown, Lauman, Pruntey) 
(Scearce, Lorenz, Linderman, Torquato) 
(Hargett, Mobley, Tayler, Biamont) 
(Fasuld, Urich, Holme, Stephson) 
(Mamizuka, Coombs, Mell, Robinson) 
(Peterson, Hardy, Rosebrook, Coushay 
(Prevedello, Scanlon, Ewing, Ferrenburg) 
Houts, LC, 13'0"; (3) Rusty Lorenz, Will, 
BOOm MEDLEY 
1 Portland 
2. Linfield 
3. Lewis & Clark 
HAMMER 
1. Western Oregon 
2. Linfield 
1:34.2 
1:35.5 
1:36.7 
464'5" 
437'7" 
(Fasulo, Urich, Holme, Stephenson) 
(Ferrenburg, Hoddle, Prevedello, Will) 
(Mamizuka, Robinson, Mell, Thomas) 
B. George Fox ----
(Hill 166'6", Polen 162'3", McClelland 135'6" 
(Caster 155'B'', Killinger 144'2", Dean 137'9" 
(Elkins 143'3", Watts 120'0", Maddox 115'3") 
(Thompson 126'5", Peterson 93'0", Chandler 4. Portland 301'9" 
6. wiJlametl-~ ~· ~·· B2'4") (6orMAn l.;'f' I" 1 $P~Mt-r tfJ1- 1 r,. J Py k~~Vl 1"1 • t'') 
Others: 
(1) Boyer, UPS, 121'-10";: (2) 
McDonald 10B'3" 
Majesky, LC, 74'3"; (3) Johnston, PSU, 60'0" 
DISTANCE MEDLEY 
1. Western Oregon 
2. Portland 
3. Willamette 
4. Lewis & Clark 
5. Linfield 
SHOT PUT 
1. Portland 
2. Western Oregon 
3. Willamette 
4. Linfield 
Others: 
10:23.7 
10:27.9 
10:34.5 
10:39.7 
10:59.6 
(Essey, Sele, Jordon, Woosley) 
(Messiter, Miller, Yearin, Muller) 
(Devyldere, Uomini, McAginnitie, Mitchell) 
(Geiger, Baker, Crandall, Ritenhouse) 
(Ussery, Boyles, Carlson, Kennedy) 
139'7 3/4" (Chandler 54' 1/4", Thompson 47'5 1/2" 
Micketts 41'11") 
122'10" (Burke 49'7 3/4", Lydum 40'11 1/4", Hill 
40'3") 
110'1 3/4" (Pikonen 40'7 3/4", Connors 36'2 1/2", Gorman 
33'3 1/2") 
109'2 3/4" (Caser 40'11 1/2", Deyoung 3B'10 3/4", Dean 
29'4 1/2") 
( 1 ) Watts, GF, 44'B 174'; (2) Boyer, PSU, 42'10 1/4"; (3) Johnstone, PSU, 
40'B 1/4"; (4) Majesky, LC, 32'9 1/4" 
4 x BOOm 
1. Portland 
2. Western Oregon 
3. Lewis & Clark 
4. P.S.U. 
5. Linfield 
7:53.4 
7: 54. 0 
B:12.9 
B:16.6 
B:36.4 
(Thompson, Bursell, Meekin, Messiter) 
(Lind, Essey, Tilgner, Sele) 
(Geiger, Ares, Ritenhouse, Soares) 
(Cantwell, Colburn, Lauman, Prunty) 
(Shelton, Peery, Alward, Carlson) 
4 x 200m 
1. Linfield 1:31.0 
2. Lewis & Clark 1:33.6 
3. Western Oregon 1:36.5 
4. Willamette 1:40.9 
HIGH JUMP 
(Privadello, Ussery, Will, Scanlon) 
(Mamizuka, Coombs, Mell, Thomas) 
(Biamont, Clark, Hargett, Mobley) 
(McKee, Devlydere, McFall, Joelson) 
1. Willamette 
2. Portland 
3. P.S.U. 
18'3" 
18'0" 
17'10" 
(Lorenz 6'6", Kilewer 6'0", Healey 5'9") 
(Novotny 6'0", Garrett 6'0", Warila 6'0"')' 
(Coushay 6'4", Newell 6'0", Mayor 5'6") 
Others: 
(1) French, WOSC, 6'2"; (2) Anderson, LIN, 6'0"; 
,...-, 
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5000m 
(1) Nault, UP, 15:28.1; (2) Reynolds, LC, 15:33.3; (3) Ares, LC, 15:39.1 
(4) Winn, WILL, 15:42.6; (5) Guza, WOSC, 15:43.4; (6) Cook, UP, 15:49.1: 
~ ~4 g all, GE , 16:00.6; (8) Crandell, LC, 16:06.1; (9) Deldonno, Will, 16:09.9; 
(10) Kelley, Will, 16:11.9; (11) Becker, UP, 16:20.4; (12) Recick, WOSC 
16:27.7; (13) :Pro tzman, GF, I 6 :29.5; (14) Pierson, WOSC, 16:38.1; (15) 
Brajich, WOSC, 17:01.4; (16) Guess, LC, 17:13.9; (17) Davis, PSU, 17:21.2 
4 x 400m 
1. Western Oregon 
2. Portland 
3. Willamette 
4. P.S.U. 
5 . George Fox------
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3:19.9 
3:21.6 
3:24.3 
3:31.6 
.3 :36.2 
(Taylor, Fahey, Harry, Findling) 
(Fasulo, Uhrich, Holme, Stephson) 
(Connors, Uomini, Torquato, Scearce) 
(Shraum, Hardy, Rosebrook, Baker) 
(Dahlin, Mueller, Blanchette, Fuls) 
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